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A s u n t o s 
d e l D i a 
L a e m p r e s a d e l o s F e r r o c a r r i l e s 
U n i d o s h a i m p o r t a d o v e i n t i c u a t r o 
w a g o n e s d e p a s a j e r o s y t i e n e y a 
en C a y o H u e s o t r e c e l o c o m o t o r a s . 
Es a l g o , p e r o es p o c o , t e n i e n -
d o e n c u e n t a q u e e l m a t e r i a l r o -
d a n t e q u e d i c h a e m p r e s a y las 
d e m á s d e su í n d o l e p o s e e n es es-
caso , m u y escaso , y t o d o v> ca s i 
t o d o e s t á n e c e s i t a d o d e r e p a r a c i o -
nes . 
P e r o , e n f i n , a l g o es a l g o ; so-
b r e t o d o si se t r a t a d e u n c o m i e n -
z o . S u p o n e m o s q u e a s í s e r á , p o r -
q u e n o v e m o s q u e e n t r e l a s a u e -
vas a d q u i s i c i o n e s h e c h a s p o r l o s 
U n i d o s f i g u r e n w a g o n e s d e c a r -
g a , q u e l o s g a n a d e r o s y l o s h a -
c e n d a d o s y los c o m e r c i a n t e s e c h a n 
c o n r a z ó n d e m e n o s , p u e s p o r f a l -
t a d e ese m a t e r i a l e s t á n l a s e s t a -
c i o n e s d e f e r r o c a r r i l c o n g e s t i o n a -
d a s d e m e r c a n c í a s y se t r o p i e z a 
c o n i n n ú m e r a s d i f i c u l t a d e s p a r a 
l a m o l i e n d a d e l a c a ñ a y e l a c a -
r r e o d e l a z ú c a r . 
Q u e ese m a t e r i a l — c o m o t o d o 
•—es c a r í s i m o , y p r i n c i p a l m e n t e 
q u e las casas c o n s t r u c t o r a s se 
v e n a s e d i a d a s d e d e m a n d a s q u e 
n o p u e d e n s a t i s f a c e r , p o r q u e l a s 
hue lgas f r e c u e n t e s y l a j o m a d a 
d e o c h o h o r a s , r e d u c i d a p r á c t i c a -
m e n t e a s i e t e , h a n d e s c o n c e r t a d o 
l a p r o d u c c i ó n e n l a s m i n a s , e n las 
f u n d i c i o n e s , e n los t a l l e r e s . S i n 
d u d a ; p e r c d i f i c u l t a d n o es e q u i -
v a l e n t e d e i m p o s i b i l i d a d , y p o c o 
a p o c o , c o n p e r s e v e r a n c i a , se p u e -
d e i r s a l i e n d o d e l a t a s c o . O t r a s 
e m p r e s a s , e n E u r o p a y e n A m é r i -
c a , l o v i e n e n h a c i e n d o . 
E n e s t e m o m e n t o l e e m o s q u e 
e l G o b i e r n o d e L o n d r e s h a a n u n -
< i a d o l a v e n t a , " a p r e c i o s s u m a -
m e n t e e c o n ó m i c o s , " d e m u c h o s 
a r t í c u l o s , e n t r e e l l o s m a q u i n a r i a 
d e t o d o g é n e r o y m a t e r i a l f e r r o -
v i a r i o . M a q u i n a r i a y m a t e r i a l u s a -
d o s , p o r q u e se f a b r i c a r o n p a r a 
a t e n d e r , d u r a n t e l a g u e r r a , n e c e -
s i d a d e s m i l i t a r e s ; p e r o c o n s e g u -
r i d a d e n g r a n p a r t e , e n l a m a y o r , 
i n m e d i a t a m e n t e u t i l i z a b l e s , y e n 
la t o t a l i d a d s u s c e p t i b l e s d e r e p a -
r a c i ó n r e l a t i v a m e n t e r á p i d a . 
C a r u s o e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
A n o c h e , p o c o a n t e s d e las d i e z , v i s i t ó esta casa e l C o m e n d a t o r e 
C a r u s o , e l e m i n e n t e a r t i s t a , a q u i e n a c o m p a ñ a b a n e l e m p r e s a r i o , 
m a e s t r o B r a c a l e , su s e c r e t a r i o y a l g u n o s a m i g o s . 
E l f a m o s o t e n o r f u é r e c i b i d o p e r e l C o n d e d e l R i v e r o , p o r e l 
s e c r e t a r i o d e l a D i r e c c i ó n , J o s é M a r í a H e r r e r o , e n r e p r e s e n t a c i ó n 
d e l D i r e c t o r , e l s u b d i r e c t o r , d o n l u c i o S o l í s , y a t e n d i d o p o r n u -
t r i d o g r u p o d e p e r i o d i s t a s , d e p a r t i e n d o c o n t o d o s a n i m a d a m e n t e 
y r e f l e j á n d o s e e n s u c o n v e r s a c i ó n l o b i e n i m p r e s i o n a d o q u e e s t á 
d e l a H a b a n a y e l b u e n e f e c t o q u e le p r o d u j e r o n los d i s t i n t o s 
d e p a r t a m e n t o s d e l D I A R I O e n p l e n a a c t i v i d a d . 
E n e l d e c a b l e s se a p r o x i m ó a l a p a r a t o , q u e e n a q u e l l o s m o m e n -
tos t r a n s m i t í a d i r e c t a m e n t e l o s d e l s e r v i c i o n o c t u r n o , y , c o n su p r o -
p i a m a n o , t e l e g r a f i ó a l a P r e n s a A s o c i a d a , s a l u d a n d o d e s d e l a H a -
b a n a a l a c i u d a d y a l p ú b l i c o d e N u e v a Y o r k . A los p o c o s m i n u t o s , 
d e l a g r a n m e t r ó p o l i a m e r i c a n a c o r r e s p o n d i e r o n a l s a l u d o , c o n e l 
s i g u i e n t e d e s p a c h o , q u e , t r a d u c i d o l i t e r a l m e n t e , d i c e : 
' D e v o l v e m o s a l s e ñ o r C a r u s o su s a l u d o , c o n e x p r e s i o n e s d e 
n u e s t r o a p r e c i o y d e l a p r e c i o d e l a v i e j a c i u d a d d e N e w Y o r k . — 
P r e n s a A s o c i a d a . " 
L a e x p o s i c i ó n d e l n o t a b l e a r t i s t a P i e r e t t o B i a n c o , a m i g o y c o m -
p a t r i o t a d e l t e n o r , f u é d e t e n i d a m e n t e v i s i t a d a p o r é s t e y sus a c o m -
p a ñ a n t e s , y c e l e b r a d a c o m o e n r e a l i d a d m e r e c e s e r l o . 
L a b r e v e v i s i t a d e c o r t e s í a a l D I A R I O r e s u l t ó s u m a m e n t e g r a -
t a , y l a e s t i m a m o s m u c h í s i m o , p u e s n o s p r o p o r c i o n ó e l p l a c e r d e es-
t r e c h a r l a m a n o a u n a p e r s o n a l i d a d a r t í s t i c a y a u n c u m p l i d o y 
a f a b l e c a b a l l e r o c u y o t r a t o c a u t i v a . 
E L C O M E N D A D O R E N R I C O C A R U S O , V I S I T A N D O L A E X P O S I C I O N D E L P I N T O R P I E R E T T O B I A N -
C O , E N L O S S A L O N E S D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
S e i n a u g u r ó e l p u e r t o l i b r e d e B i l b a o 
M a n i f e s t a c i ó n c o n t r a e l a l t o c o s t o d e l a v i d a . - L o s c o n f l i c t o s o b r e r o s 
L a d i s o l u c i ó n d e l a s C o r t e s 
E L P U E R T O L I B R E D E B I L B A O 
B I L B A O . M a y o 7. 
E l puer to l i b r e de Bi lbao ge i n a u g u -
r 6 hoy cu presencia de las au to r idades 
y de hombres prominentes del comer-
cio y de l a i n d u s t r i a t an tos e s p a ñ o l e s 
como ext ranjeros . E l p u e r t o cont iene 
ve in t e y dos acres y exis te el p r o p ó s i -
to de e r i g i r espaciosos almacenes cer-
ca do los muelles , de manera que los 
barcos de considerable tonelaje pue-
dan t o m a r ca rga y descargar d i r e c t a -
mente en esos mismos almacenes. 
M A Í T Í P E S T A C I O N C O N T R A E L A L T O 
COSTO D E L A V I D A 
M U R C I A , Muyo 7. 
No t i c i a s r e c i b i d a » a q u í del p u e r t o 
de m a r de A g u i l a s , s i tuado 87 m i l l a s 
a l sudoeste de Cartagena, i n d i c a n que 
la p o b l a c i ó n se mues t r a amenazadora 
c o n t r a los acaparadores. D u r a n t e todo 
e l d í a del jueves g r a n n ú m e r o de m u -
jeres r e c o r r í a n en g rupos las cal les 
p r inc ipa les , po r t ando banderas ro jas y 
ordenando a los tenderos que cerrasen 
sus t iendas. T a m b i é n exhor taban a los 
t rabajadores a que se declarasen en 
h u e l g a c o n t r a los a l tos precios . (El a l -
calde a r e n g ó a los manifes tantes en 
l a casa cons i s to r ia l , recomendando a l 
pueblo que se r e t i r a se t r a n q u i l a m e n t e 
a sus casas y promet iendo da r pasos 
pa ra r e g u l a r los precios. 
T E R M M O L A H U E L G A D E S A L A -
M A N C A 
S A L A M A N C A , Mayo 7. 
L a hue lga que se l i a estado desarro-
l lando a q u í t e r m i n a r á hoy y tpda cla-
se de t rabajos se r e a n u d a r á inmedia ta -
mente. Es ta ¿ : c i s i 6 n fué resu l tado de 
una conferencia del gobernador con 
l a c o m i s i ó n de patronos y los t r aba j a -
dores en l a que se d i scu t i e ron las ne-
gociaciones pa ra el a r reg lo de las cues-
t iones pendientes. Los pat ronos esta-
ban dispuestos a f a c i l i t a r l a s o l u c i ó n 
de las di f icul tades . Mas ta rde l a co-
m i s i ó n de hue lguis tas de los t r aba ja -
dores a p r o b ó lo propuesto por los pa-
t ronos . Es tas proposiciones eran que 
se reanudase el t r aba jo inmedia tamen-
te, que no hubiese represal ias , y que 
los pat ronos y t raba jadores entrasen 
en negociaciones sobre aumento de 
jo rna les en c ier tos oficios. 
S E R A N D I S U E L T A S L A S CORTES 
M A D R I D , Mayo 7. 
E l p r i m e r consejo de min i s t ro s p re -
L A S I T U A C I O N E N A L E M A N I A 
s id ido por el nuevo jefe dol gobierno 
s e ñ o r Eduardo Dato#c I r ad i e r so cele-
b r ó esta, noohe. En t r e loa asuntos que 
se t r a t a r o n figuraba la p r o p o s i c i ó n do 
d i so lver las Cortos has ta el o t o ñ o . 
E l m i n i s t r o de Hacienda e s t á estu-
d iando planes para una "ueva t r i b u -
l a c i ó n a fin de c u b r i r las erogaciones 
de] presupuesto recieniemente adop. 
tado. 
P B O M E S i D K I M I M S T K O !>£ L A 
G O B K R > A C I O N 
M A D R I D , Mayo 7. 
Contestando a una d i p u t a c i ó n de la 
L a s o b r a s d e M a r í a l u i s a d e l a 
R i v a M u ñ o z 
E n l a E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a d e 
S a n t i a g o d e las V e g a s se h a e n -
c o n t r a d o e l m e d i o d e a u m e n t a r , 
d u p l i c á n d o l o , e l r e n d i m i e n t o d e 
los c a m p o s d e c a ñ a , s i n e n c a r e c e r 
la p r o d u c c i ó n p o r c o n c e p t o d e 
j o r n a l e s , a b o n o s n i ga s to s d e c u a l -
q u i e r a o t r a í n d o l e . E l m é t o d o n o 
es m i s t e r i o s o , p u e s c o n s i s t e e n e l 
e m p l e o d e t i p o s d e c a ñ a s u p e r i o -
res, e n c u a n t o a l r e s u l t a d o , a l a c a -
ñ a l l a m a d a c r i s t a l i n a , y e n h a c e r 
la s i e m b r a u t i l i z a n d o l a s e m i l l a , y 
n o e l t a l l o . 
D o n A l v a r o d e R e i n o s o p r i m e -
r o y d o n F r a n c i s c o d e Z a y a s l u e -
g o p r e c o n i z a r o n m é t o d o s n u e v o s 
d e s i e m b r a y e l e m p l e o d e c a ñ a 
s e l e c c i o n a d a ; y d e m o s t r a r o n p o r 
m e d i o d e e x p e r i e n c i a s c o n c l u y e n -
tes l a p o s i b i l i d a d y a u n l a f a c i -
l i d a d d e l a u m e n t o d e r e n d i m i e n -
t o . P e r o a l p a s a r de los e n s a y o s 
q u e p u d i é r a m o s l l a m a r d e l a b o r a -
t o r i o a las e x p e r i e n c i a s e n g r a n d e 
e sca la , p o r fas o p o r n e f a s c a m -
b i a b a n l a s t o r n a s , e i n v a r i a b l e -
m e n t e se v o l v í a a l m é t o d o a n t i -
g u o . 
P e r o He l a i n e f i c a c i a d e los e n -
sayos p r e c e d e n t e s n o se d e d u c e 
p o r n e c e s i d a d q u e f r a c a s e t a m b i é n 
el m é t o d o p r e c o n i z a d o a h o r a p o r 
los e x p e r i m e n t a d o r e s d e l a E s t a -
c i ó n A g r o n ó m i c a . E s t a v i e n e s i n 
a l h a r a c a s p r e s t a n d o d e s d e h a c e a l -
g ú n t i e m p o p o s i t i v o s s e r v i c i o s a 
l a a g r i c u l t u r a . N o es u n o r g a n i s -
m o s b u r o c r á t i c o m á s ; a l l í se t r a -
b a j a y se sabe t r a b a j a r . P e r o o c u -
r r e q u e l o s a g r i c u l t o r e s y l o s h o r -
t e l a n o s n o se e n t e r a n , o se e n t e -
r a n a p e n a s a l g u n o s d e e l l o s , d e 
las e x p e r i e n c i a s q u e a l l í se e f e c -
t ú a n , d e los r e s u l t a d o s q u e a l l í se 
o b t i e n e n y d e las r e c o m e n d a c i o n e s 
q u e a l l í se h a c e n . \ 
M I E N T R A S D U R E L A E S C A -
S E Z D E P A P E L , L O S A N U N -
C I O S E V E N T U A L E S E S T A -
R A N S U J E T O S A P R E C I O S 
C O N V E N C I O N A L E S 
SE R E T I R A R O N L A S T R O P A S B A T A -
RAS D E R I ' H K 
B E R L I N , Mayo 7. 
Las t ropas b á v a r a s que han estado 
en l a cuenca del R u h r han sido r e t i r a -
das s e g ú n l a Nortdeuche Al lgemeine 
Z e i t u n g . L a Asamblea prus iana h a adop 
tado proposiciones pa ra i a c r e a c i ó n 
de guardias locales que se re laciona-
r á n con l a p o l i c í a del Estado. 
H U E L G A 1)E LOS K M F L K A D O S DE 
LOS BANCOS 
B E R L I N , Mayo 7 . 
' U n m o v i m i e n t o hue lgu is ta entre 
los empleados de los bancos n a esta-
l l ado en B e r l í n . U n a r e u n i ó n de los 
empleados se c e l e b r ó ayer, en i a 
c u a l se a d o p t ó una r e so lucon p a r í , 
presentar a los banco*5 u n u l t i m á t u m , 
po r e l cua l d i « h o 3 empleados a b u " 
d o n a r á n e l t r aba jo s i no se les con-
cede l a c o m p e n s a c i ó n deb ida en \ i s t a 
de l a l to costo de las subsis tencias . 
F a l l e c i ó e l O b i s p o d e A u g i l a 
Contra la o p i n i ó n de los que su-
ben en sancos pa ra hacer c r í t i c a , nos-
ot ros opinamos que el é x i t o ecouú 
mico guarda una r e l a c i ó n í n t i a . ^ y 
a r m ó n i c a con el é x i t o a r t í s t i c o . No 
digamos que el uno debe sor l a exac. 
ta medida d e l o t ro , pero dice ue é . 
y convence de é l con bastante elo-
cuenc ia . 
Se han vendido todos los cuad ro -
[ que en el s a l ó n de exhibiciones de l i 
i Casa B o r b o l l a se han expuesto de la 
I laureadla p i n t o r a e s p a ú o l a M a r í a 
¡ L u i s a de 1^ R i v a M u ñ o z . Má5 a ú n , 
| se le han hecho encargos, que le 
i o b l i g a r á n a t r a b a j a r muchos meses, 
; .^or personas que no l l ega ro ' i a 
>.*empo para a d q u i r i r los expuesto?. 
Antes de este é x i t o economic»? IR 
ya notable p i n t o r a h a b í a d is f ru tado 
de los que o to rga la c r í t i c a y las ins-
j t i tuc iones c u l t u r a l e s . Sus cuadros 
f i g u r a n en va r i o s muscos europeos y 
i fueron premiados con ia»J m á s al tas 
l d is t inciones en concursos of ic ia les 
de d is t in tos paiscs , 
M a r í a L u i s a de la R i v a M u ñ o z ha 
hecho su f ama p in tando flores y f r u -
tas. P a r e c e r á esto a muchos una res-
t r i c c i ó n d e l m é r i t o de u n p i n t o r . N o s -
o t ros creemos que e l lo supone since-
r i d a d y honradez a r t í s t i c a . Si ahon-
damos en nues t ra p r o p i a capacidad 
y en l a capac idad ajena veremos qu*» 
todos estamos destinados a las espe-
cial idades y que si viviukos genera l i -
zando nuestros esfuerzos e3 a expen-
sas del v a l o r de las acciones rea l i za -
das. 
E n los cuadros de M a r i a L u i s a 
de la R i v a M u ñ o z , ya en o t r a o c a s i ó n 
,1o hemos dicho, hay madurez y fres-
c u r a ; l a madurez de la f r u t a en sa-
z ó n y la f r e s c u f á de las f lores fres-
cas y pe r fumadas . Se siente ante 
sus l ienzos e l encanto -delicado que 
se exper imen ta ante un jard'-n f l o r i -
do . No hay a l l í tormentos de idea-
l i smos v io lentos , de aspiraciones r a -
ras y complicadas , sino l a t e r n u r a de 
lo na tura l" y bel lo , con l a belleza 
eterna de las cosas sencil las y p»u 
ras . A s í su escuela, toda e l l a e s t á 
l i gada a l a Academia , pero no a l a 
Academia r í g i d a y r e g l a m e n t a r í a que 
no perdona una espontaneidad y una 
i n n o v a c i ó n sino l a que acoge y a l i en -
t a todo cuanto t ienda a rejuvenecer y 
hacer amable e l arte sin caer en deE-
qu ic iamien tos y efectismos fuera 
toda l ey . 
E n las obras de M a r i a L u i s a de l a 
R i v a M u ñ o z v i v e el encanto de l o 
que no m a r c h i t a el t o r b e l l i n o de l a ^ 
nuevas tendencias a r t í s t i c a s , porque 
son e l ref le jo de la belleza e te rna . 
. F e d e r a c i ó n Nacional del Traba jo que 
lie. s u p l i c ó que pus'esc en l i b e r t a d a los 
huelguis tas que m c r o n detenidos en 
j P e ñ a r r n y a y que roiieediesc permiso 
i para volver a a b r i r el cen t ro obrero 
[ae a q u í , el M i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n 
• s e ñ o r B<Tgamiu p r o m e t i ó es tudiar l a 
s i t u a c i ó " . 
i E l .M I M S t r o m : F O M É N T O V LAS 
T A R I l K A S I T K I M ) V I A I M A S 
M A D R I D . Mayo 7v 
E m i l i o O r t u ñ o , M i n i s t r o de Fomento, 
cu u n discurso pronunciado hoy sobre 
el aumonto (i? tas t a r i f a s f e r rov ia r i a s 
d i jo que el p roh i^ma se r e s o l v e r í a por 
un consejo de minis t ros lo m á s p ron-
t» posible. 
L i KI I U T M n o N C A T O L I C i V E L 
SOCl M ISMO 
V A L L A DO L I D , Mayo 7. 
Los representantes de l a F e d e r a c i ó n 
SE P R E S A G I A L A C A I D A D F 
N I T T I 
R O M A . Mayo 7. 
L a o p i n i ó n en los c i rcu ios pa r l a -
mentar ios , es que el P r i m e r M- 'nis t io 
N i t t i e s t á cor r iendo el riesgo de ü t r 
der r ibado del poder . D ícesc que esto 
se debe a la d e c i s i ó n del í ' a i t i d o Ca-
t ó l i c o de v o t a r c o n t r a el P r i m e r . U-
\ n i s t r o considerando los miembros do 
ese p a r t i d o que se ha mos t rado dé-
b i l en su ac t i t ud hacia los 9oclall,5 
tas duran te la» recientes y o r t u r b ^ -
cienes en el X o r t e de I t a l i a . 
E l jefe del P a r t i d o C a t ó l i c o d i jo 
h o y : 
" S i no se l l ega a un acuerdo a í i -
tes de la v o t a c i ó n en l a C á m a r a de 
los d iputados ^s segura l a c a í d a de 
N ' i t t i . E n verdad todos los d ipu tados 
social is tas , en n ú m e r o de c i en to c i n . 
cuenta y seis, a pesar del f a v o r I t i » m y 
de N i t t l hacia ellos, t e n d r á n que v o -
t a r - c o n t r a é l como c u e s t i ó n de p r i n -
c i p i o » . 
de los Sindicatos C a t ó l i c o s A g r í c o l a s 
que consisten de ciento veinte y dos 
sociedades cuyo p r o p ó s i t o os combat i r 
el aumento del social ismo entre los 
t rabajadores a g r í c o l l l s se reunieron 
" n u í anoche. E l informe presenfado 
d o n m ' s t r a que so ha real izado a l g u " 
progreso c ' i la a d q u i s i c i ó n de t i e r ras 
por los trabajadores o labr iegos y quo 
la f e d e r a c i ó n ha fundado var ios cen-
t ros obreros y bancos de ahorros , a la 
vez que ha cons t i tu ido c o m i t é s para 
regu la r los jo rna les y las condiciones 
del t rabajo y t a m b i é n para e l env ío de 
inn i ig ran tes a Cuba. 
K i / M o v n i i K v r o m i i t i i s t a d i : 
LOS T H A B A . I A I M ) K K S 
ACi lMCOl .As 
¡SEVILLA, Mayo 7. 
E l movimiento hue lgu i s ta entre los 
t rabajadores a g r í c o l a s - ha empezado a 
a sumi r un grave aspecto amenazador 
para l a p r ó x i m a cosecha. Las au to r ida 
des han adoptado medidas de precau-
c i ó n con t ra las per turbaciones y con-
t r a las tenta t ivas pa ra ob l iga r a los 
t rabajadores a no acud i r a l t rabajo . 
Dos obreros han s ido hal lados muer-
tos en las reglones adyacentes. Se pre-
sume que sean v í c t i m a s de los hue l -
guis tas . 
L a e s c a s e z 
d e l p a p e l 
E L S E N A D O A M E R I C A N O I N V E S -
T I G A R A L A E S C A S E Z D E L P A -
P E L P A R A P E R I O D I C O S 
W A S H I N G T O N . M A Y O 7. 
Ü n a car ica tura de la Prensa ru r a l , 
en que f igura el p e q u e ñ o p e r i ó d i c o 
de cuat ro p á g i n a s de l in te r io r del p a í s , 
peleando con la espalda a la pared 
y casi dispuesto a postrarse y rendir-
se a causa de la escasez de papel 
de p e r i ó d i c o s , fue presentada a una 
C o m i s i ó n invest igadora de l Senado h o y 
por C o r t l a n d S m i t h , de New Y o r k , pre-
sidente de la A s o c i a c i ó n de la Prensa 
Amer i cana . 
A d e m á s de presentar esta prueba 
g r á f i c a de las t r ibulaciones del per io-
dista sural , M r . S m i t h f o r m u l ó la d i -
recta a c u s a c i ó n de que el mercado 
del papel para p e r i ó d i c o s h a b í a sido 
monopol izado y que los intereses de 
esa industr ia h a b í a n conspirado para 
regular la p r o d u c c i ó n de manera que 
continuasen en aumento de los pre-
cios. 
Frente a esta s i t u a c i ó n , el testfgo 
d e c l a r ó , f rancamente, que apenas ha -
b í a esperanza de que los p e r i ó d i c o s 
de las p e q u e ñ a s ciudades pudiesen pros-
perar, y que si no se p roporc ionaba 
un p r o n t o remedio para este m a l , la 
m i t a d de esas publicaciones d e j a r í a n 
de exis t i r . 
Ot ros testigos h a b í a n alegado tam* 
bien que el mercado h a b í a sido acapa-
rado, pero M r . S m i t h , cuya Asoc ia -
c i ó n provee en gran escala a los p e r i ó -
dicos del campo el papel que necesi-
tan, fue el p r imero en alegar que se 
h a b í a organizado una c o n f a b u l a c i ó n 
para regular la p r o d u c c i ó n y encare-
cer el precio . , 
E L V I A J E D E L S E C R E T A R I O D E 
E S T A D O 
A L A H O R A D E C E R R A l i E .vTA E l í I C I O X SE NOS LNFOR.HA T>EL EÁ« 
I I T T I M I K M O M .MONSEÑOR A t R E L I O T O R R E S , OBISPO D E A C -
(.11.A. I P B D f E l O B I S P O QVC T í E OK C l E H F U K & O S . E L l A L L E t T 
K E E K T O O d K R I ó K K E L C O A T E S T O I»E ( A I J . H E L I T A S D l M Al / o S 
D E ESTA C U D A D . ORDEJi A L A Q L E P E R T E N E C I A E L J U R ' l l O . ^ 
P R E L A D O , t T A M L E K T E N í . > T I 3 I 0 S M P T H O N D A M E N T E 
E l Secre ta r io de Estado, doc to r Pa-
blo Desvernine c e l e b r ó ayer una ex ten 
sa en t rev i s ta con el s e ñ o r Pres iden-
te de l a R e p ú b l i c a , pa ra r e c i b i r ins -
t rucciones acvrca del viaje que em-
p r e n d e r á a W a s h i n g t o n el p r ó x i m o 
m i é r c o l e s y sobre el cua l se guarda 
absolu ta reserva. 
Con mot ivo de este viaje del doc-
t o r Desvernine se ha hecho cargo de 
l a S e c r e t a r í a de Estado, el Secre ta r io 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , doctor Gon-
zalo A r ó s t e g u : . 
B u e n o a S a b e r s e 
Es m u y d i s t ingu ido y d» buen 
tono poseer u n t e r reno en el 
m á s hermoso parque res iden , 
c ia l habanero: el C o u n t r y Club 
P a r k . A d e m á n de los j a r d i n e s 
y frondosos bosquecl l los que 
ac tua lmente causan las del ic ias 
de s e ñ o r a s y n i ñ o s . — q u e a l l í 
d i r i g e n en busca de a i re o x i -
genado y f r e s c o , — a d e m á s del 
4íPafleo del Lago" , donde p ron-
to l igeras embarcaciones c r u -
z a r á n por uno y o t r o lado, v a . 
mos a emprender la o l / ra de l 
"Paseo del R í o " , s i tuado en la 
A m p l i a c i ó n d»M C o u n t r y Club 
P a r k , l u g a r sumamente p i n t o , 
resco y cuyos Jotes, s in haber 
s ido anunciados, v ienen siendo 
ar rebatados p o r quien sabe 
ap rec i a r lo que es bueno. Son 
para personas de buen gusto y 
sentido p r á c t i c o . Ter renos a l tos 
b ien si tuados, con hermosa v e . 
g c t a r - ó n . Mien t r a s vamos a em-
prender las o b r a » de urban iza-
c ión el precio es de $6 el me t ro 
o como quien dice $4.50 l a va ra , 
con Avenidas Boulevares e s p l é n -
didos, agua, l u z , t e l é f o n o , etc. 
Bn Obispo. 53. puede us ted 
a p a r t a r su lote . L a c o n s t r u c . 
c i ó n e s t á tomando g ran inc re -
mento y a d e m á s de lo q n « e s t á 
fabr icando, sabemos de Resi-
dencias, verdaderos Palacios , 
que se e m p r e n d e r á n en breve . 
E l po rven i r del C o u n t r y Club 
P a r k es m u y b r i l l a n t e . H a b r á 
t a m b i é n un Mercado moderno, y 
e s t á para colocarse el Nuevo 
T r a n v í a de la Havana E l e c t r i c 
¿ P o r q u é pagar r en tas t an a l -
tas a n u í en el cen t ro* Cons t ru -
ya a l l í . 
L a e x p o s i c i ó n de los c u a -
d r o s d e l n o t a b l e p i n t o r i t a -
l i a n o , P i e r e t t o B i a n c o , es-
t a r á a b i e r t a t o d o s los d í a s 
e n n u e s t r o s sa lones , de 4 
a 6 de l a t a r d e , y de 8 a 
1 0 de l a n o c h e . 
H U E L G A S O L U C I O N A D A 
L a huelga, que desde hace d í a a Te-
n ían sosteniendo los operar los y co r -
tadores dp las pr inc ipa les Rastrerfan 
do l a c iudad , ha sido solucionada ©n 
v i d í a de ayer, a las cinco, debido a 
la in te l igen te l abor rea l izada por e l 
s e ñ o r Franc isco P é r e z Zayas. compe-
tente jefe del depar tamento de Colo-
n i z a c i ó n y Traba jo de l a S e c r e t a r í a 
di." A g r i c u l t u r a . 
Desde hace t r e » d í a s t an to o b r e r o » 
como d u e ñ o s de s a s t r e r í a , v e n í a n ce. 
lebrando reuniones en el Depar taraen . 
to c i tado, bajo l a pres idencia de P é -
rez Zayas. 
A y e r se pusieron de a c u e r d o . ' p o r 
f in mediante el s iguiente reajuste. 
! Los patronos consienten en aumon. 
tar lofv salar ios en esta escala: 
Las operar las y operar los de p r i m a -
ra clase se 'es aumenta en un c 'n-
cuenta por ciento sus salar ios . 
i Operar ios de segunda, cuarenta f 
I c inco por ciento. 
A los do tercera, cuaren ta por c ien-
to. 
A los cortadores: que e s t á n • suel . 
do. t a m b i é n se les ha aumentado vn 
m a p r o p o r c i ó n considerable. 
H o y o a ñ a n a r e a n u d a r á n sus op«-
rac'ones los operar ios sastres. 
B l a s c o I b á n e z e n l a H a b a n a 
B n el vapor " M o r r o Cast le" l l e g ó 
aye r ar l a Habana, de t r á n s i t o para los 
Estaflos Unidos, e l popu la r nove l i s t a 
e s p a ñ o l don Vicente Blasco I b a ñ e z . 
V iene e l s e ñ o r Blasco I b a ñ e z de 
Méj ico , cuyos estados v i s i t ó con oh-
je to de recop i la r datos pa ra un l i b r o 
que t iene en p r e p a r a c i ó n . 
I n t e r rogado por algunos per iodis tas 
m a n i f e s t ó el notable l i t e r a t o que h a b í a 
sa l ido de l a c a p i t a l de M é j i c o con t an 
grande opor tun idad que apenas l lega-
do a Verac ruz fueron cor tadas las co-
municaciones para pasajeros por or -
den del Presidente Carranza a fin de 
tener l a l í n e a de Ve. 'acruz l i b r e para 
las expediciones m i l i t a r e s . 
E n el t ranscurso de l a an imada char . 
l a que e l s e ñ o r Blasco I b a ñ e z sostuvo 
con los per iodis tas Qioles cuenta de las 
atenciones que se le g u a r d a r o n en M é -
j i co , especialmente por los elementos 
in te lectuales y por el Pres idente Ca-
r ranza . Este, s e g ú n d i jo , le o f r e c i ó t res 
banquetes. 
D o n V i c e n t r cal i f ica a l Pres idente de 
M é j i c o de " f l e m á t i c o machetero". Y a l 
deci r "mache te ro" quiere envolver e » 
e l l a a los Presidentes de los p a í s e s 
hispano-americanos. que se han con-
v e r t i d o en d ic tadores de cs'os pueblos. 
T a m b i é n m a n i f e s t ó el novel is ta es-
p a ñ o l que durante su es tancia en Mé-
j i c o h a b í a sacado de dudas a los honT. 
bres de gobierno mej icano acerca de 
l a p o l í t i c a de los Estados Unidos en los 
p a í s e s hispano-americanos. agregando 
que es u n grave e r r o r pensar en el l l a -
mado expansionismo y a n k i . siendo de 
ello el m e j o r ejemplo l a p o l í t i c a obser-
vada por Nor t e A m é r i c a con respecto 
a Cuba. 
C la ro e s t á — t e r m i n ó d ic iendo e l se-
ñ o r Blasco I b a ñ e z — q u e los 'Estados 
Unidos t ienen grandes intereses co . 
merclales en Hispano A m é r i c a ; pero 
esos intereses no gua rdan r e l a c i ó n a l -
guna con l a e x p a n s i ó n t e r r i t o r i a l que 
algunos pretenden a t r i b u i r al deseo d* 
X o r t e A m é r i c a . 
Una c o m i s i ó n de valencianos concu-
r r i ó a bo rdo del " M o r r o Castle" para 
da r la bienvenida a l « u t o r de " A r r o z y 
t a r t a n a " . Dicha c o m i s i ó n lo a c o m p a ñ ó 
a a l m o r z a r en el hotel Manha tan y des . 
p u é s lo l l e v ó a v i s i t a r l a c iudad y sus 
a l rededores . 
E l s e ñ o r Blasco I b a ñ e z estuvo en l a 
t a rde de ayer e11 e l Cen t ro Valenciano 
donde f u é obsequiado con pastas y l i -
cores. P o r l a noche a s i s t i ó a l beneficio 
de B l a n q u i t a Pozas en el tea t ro P a v , 
r e t . 
H o y s e g u i r á v i a j e e l p o p u l a r nove-
l i s t a a Nueva Y o r k donde p e r m a n o c e r á 
has ta e l 9 de j un io , que e m b a r c a r á 
pa ra E u r o p a . 
L e deseamos una fe l iz t r a v e s í a y 
que su es tancia en l a Habana le h a y a 
sido g ra t a . 
P A G I N A D O S . O i A R i O 0 £ L A M A R i N A M a y o 8 d e 1 9 2 0 A f i O L X X X V 1 I Í - ssi 
E L C O N S U M O D E A Z U C A R E N 
C H I C A G O 
C H I C A G O , Mayo 7. 
Las impor tac iones de a z ú c a r ex-
t r an j e r a en el d i s t r i t o de Chicago en 
e l a ñ o de 1919 son casi e l doble del 
m i s m o per iodo do 1920, s e g ú n i n f o r -
me publ icado hoy por e l recaudador 
de las rentas internas de ese d i s t r i -
t o . E l in forme demuestra que m á s Je 
u n m i l l ó n do l ib ras de a z ú c a r se r e c i -
b i ó de Cuba este a ñ o . 
F L Q U I M O A N I V E R S A R I O D E L 
H I N D D I I E M O D E L LUSITATS'IA 
X E W Y O R K , Mayo 7. 
E l q u i n t o an ive r sa r io del h u n d i m i e n . 
to del vapor L u s i t a n i a por u n sub. 
m a r i n o a l e m á n se o b s e r v ó a q u í hoy. 
C e l e b r á r o n s e honras f ú n e b r e s por los 
que perd ie ron sus vidas en ese de-
sastre en var ias i n g l e s a s . U n se rv ic io 
írcUf r a l . a l que concu r r i e ron miembros 
de muchas organizaciones p a t r i ó t i c a s 
y soldados de la I s l a del Gobernador , 
po r t ando banderas de las naciones 
al iadas c e l e b r ó en l a Ig les ia de San 
*o T o m á s . 
l a p r , - O L r f r o \ K E P O L i r A T U 
l ' A K i r O > F R F l \ A L E S T A D O 
DE G U E R R A 
"WASHINGTON. Mayo 7. 
L a d e c i s i ó n para l l eva r l a r e s o l u c i ó n 
r epub l i cana a su t é r m i n o final, a fin de 
da r por t e rminado el estado de gue r ra 
con A l e m a n i a y A u s t r i a el lunes pa ra 
cont i r .uar la c o n s i d e r a c i ó n de l a mis 
ma hasta que se resuelva finalmente 
fué anunciada hoy po r l a c o m i s i ó n 
republ icana del Senado. Se espera l a 
v o t a c i ó n dentro de t res o cua t ro d í a s . 
M O V I M I E N T O M A R I T D í O 
XEAV Y O R K , Mayo 7. 
L l e g ó el vapor Un ton de Baracoa. 
S a l i ó el E d i t h para C á r d e n a s , 
P H I L A D E L P H I A. Mayo 7. 
L l ega ron el C r a i n Creek. de A n t i l l a 
v Lake Blanches ts r de Ca ibané15 . 
N E W ORUOSANS, Mayo 7. 
L l e g ó el Danncda I k e de CienfucffOS. 
S a l i ó el Lake F i she r pa ra la Ha-
bana. 
( TIA R L E S T O X , Mayo 7. 1 
S a l i ó el Cotapaxi , pa ra l a Habana . 
T A M P A , F io . , Mayo 7. 
L l e g ó el S taumut de l a Habana. 
F O R T T A M P A , Fia . . Mayo 7. 
L l e g ó el Monta ra do la Habana. 
R l ^ A S E - R A I L E N L O S B E . U U . 
\ K \ v V O H K . M i v o 7. (Na t ioBarL 
^ l o l j v u . . QdO 100 003 0 í > - 6 15 1 
Ni V o r U . . . 000 011 011 03—7 11 4 
(11 in i i j ngs ) . 
"^ísirquard, M i t c h e l l , Grimes and 
E i ü o t . 
P.^ton, É a r n ^ s and Snyder. 
T ' I T T S B U R G , Mayo 7. ( Ñ a t i o n a h . 
í ' ' ' i ^ a g o . . . . 003 001 011—6 12 1 
P i t t s 000 000 121—4 S 2 
Alexamlor and K i l l i f e r . 
n«t)«nn-. \'r:\(lo-.vs nnd Schmidt . 
ST. LOtTWi Mayo 7. ( N a t i o n a l ) , 
n " i c i n n a t i . . 430 020 141—15 17 2 
St. T.ouis. . . 000 330 014—11 15 3 
Elsbor . Snllep. and Rar iden . 
Schupp, Gocdwln , Sherdel , May and 
r i e n í o n s . 
P H T L A r C D l i P H I A j Mavo 7. ( N a t i o n a D . 
Pos to" . . . . . 032 000 111—8 9 0 
P l i i l a 011 002 01.1—fi 14 1 
Jones. Ak- Qu i l l an and O 'Ne i l l . 
C a n t w e l l , BmUh a"d w h e a t , 
BOSTON, ^Invo 7. rAraor ican) . 
Phütk. . . . . 100 300 010—5 11 0 
Boston 000 120 010—1 S 2 
Nísylor . and Perk ins . 
RuRHell. K a r r and Schang. 
C H I C A G O , Mayo 7. ( A m e r i c a n ) . 
C í e v M a t t d . 000 100 noo—1 7 2 
Oaldwel l , Niehaus and O 'Ne i l l . 
W i l l i a m s a'id Schalk. 
1 • ' ' ' T R i ) ! t . MlCfi, M:ivr, 7. f A m e r i c a n i . 
^ t . L o n i p . . . 01.0 204 120--10 11 1 
D t f f O U ; . . . 111 000 010— 4 7 4 
Rnthoron and B i l l i n g s . 
T.^oiinr;I. Ayerp a'td A i i i s m i t h . 
1 • S ' - f ' v i y r o x , A jav i 7. ( A m e r i c a n ) , 
v - W V o r k . . 010 000 400—5 9 2 
"VV;irliinjíton . . 420 000 OOx—6 14 0 
fth.ftTfi TlPTinahlon. Quinn / i i i d Rue i , 
W^ffmofttt, S".vdf'i\ Erick.sou « " d 
PichlVlCh. 
R O B O D E f í ^ o i d s A R T I S T I C O S 
E N I T A L I A 
F L O R E N C I A , P a l i a . M a y C. 
Oos .sat-erdotes fuero" arrestados 
a q u í hny bajo la a c u s a c i ó " do haber 
robado el busto de An ton io C á n o v a s , e l 
f ó i o h r e escul tor i t a l i ano , un a l t a r obra 
de Luoadpl la Rohhia. el escul tor del 
fúgb' N V y otros tesoros a r t í s t i c o s de 
la A b a d í a flí A m e v i a . Copias dp los te 
soros robados fue ro" sus t i tu idos por 
los ladro"??. La p o l i c í a l m recuperado 
el a l t a r . 
" L O S E S T A D O S U N I D O S " 
A R T I C U L O S P A R A C A B A L L E R O S 
T R A J E S D E V E R A N O 
N A C I O N A L E S Y A M E R I C A N O S 
E g i d o y C o r r a l e s 
T E L E F O N O M - 1 6 3 6 
C3í>S9 a l t . 4d..8 
I N G L A T E R R A Y L k R U S I A 
S O V I E T 
L O N D R E S , Mayo 7. 
L a Gran B r e t a ñ a e^ t á en v í s p e r a s 
de emprender negociaciones con l a 
Rusia Soviet , s e g ú n dice u n mensaje 
i n a l á m b r i c o de Moscou rec ib ido hoy. 
E l Conde Curzon, secretar io de Re-
laciones Ex te r io res i n g l é s dice el 
mensaje, ha r e m i t i d o a M . T c h i t c h u -
r i n el comisar io f r a n c é s de Relaciones 
Exter iores ; una d e c l a r a c ó n en que se 
proponen conversac-oníB? di rectas con 
el gt-neral W r a n ^ e l , jefe del res to del 
e j é r c i t o v o l u n t a r i o ruso. Dicese que 
estas conversaciones las desea la Gran 
B r e t a ñ a a f i n de que N puedan em-
prender negociaciones directas y de-
finidas respocto a 1:: i n t e r r u p c i ó n del 
avance bo l shev ik l en la Cr imea y que 
los of ic iales ingleses p a r t i c i p a r l í . n en 
dicha conversaciones. 
d inero , tomando a r t í c u l o s manufac-
turados a cambio do e l l a s . 
A l e m a n i a e&tá ahora recibiendo Mi 
m i n e r a l de h i e r r o p r i nc ipa lmen te üo 
Suecia bajo u n acuerdo semejante, lo 
c u a l l a independiza casi par c o i u - í l a R E B E L I O N E N N T E V O L . U I E D O 
ple to de F r a n c i a en l a que a t a ñ e -U L A R E D O , Tejas, Mayo 7. 
l a j u a t e n a p r i m a . Los guard ias montados de l a adua-
H O L A N D A N O R E A N U D A E L C O - ' anoche a las doce declarando eii ra-
M F R r i O POISÍ R I K I A l v o r & ^ r e v o l u c i ó n de Sonora y des-
r a TTA v f aT \ K U i M A | p u é s de u n cambio de t i ros con las t r 0 . 
t t , ^ ' May0 '• . pas federales huyeron en l a d i r e c c i ó n 
H o l a n d a no r e a n u d a r á c i comercio de Colombia , sagun ha anunciado el 
con l a Rus ia Soviet, mient ras l a L i g a c6nsul mejicano G a r c í a esta ta rde 
ue las Naciones no decida respecto a 
N O T í C I A S D E L A R E V O L U C I O N M E J I C A N A 
moros , los ú n i c o s p i ier to3 i m p o r t a n -
tes de en t rada de l a f r o n t e r a que per-
maueceu bajo o l d o m i n i o do c a r r a n -
za. 
L a no t i c i a de l a s u b l e v a c i ó n de la 
r á como d e p ó s i t o de c o n c e n t r a c i ó n y 
ahaisteclmientos, s e g ñ n se a n u n c i ó 
h o y eu e l c u a r t e l genera l m i l i t a r . 
Q u i n i e n t o s soldados m á s se espera 
que l l eguen a A g u a P r i e t a de los 
g u a r n i c i ó n de V c r a c r u z se r e c i b i ó po r 1 pun tos del i n t e r i o r en e l mar tes p r ó 
Méj ico c.'.tá t a m b a J e á n d o s e h a l ¿ ñ n j j 
in ic iado quince m i l revo luc iouar ip^ d« 
Sonora su marcha a r r o l l a d o r a hacia 
el Sur en d i r e c c i ó n de l a cap i t a l d% 
la n a c i ó n d i jo el s e ñ o r B e r t r a n d agea, 
te comerc ia l de los r e v o l u c i o n a r i o « 
aquf. 
L a l e a l t a d del general Manue l ¿ 
D i é g u e z hacia Car ranz . ha sido pues-
ta en duda por los federales dice es-
ta noche. E l s e ñ o r B e r t r a n d d « c i a r í 
que el general Franc isco M u r g n U a H 
mando de las fuerzas federales en c iu 
dad M é j i c o y en e l Estado de Puebla 
se dtjcía que h a b í a pub l i cado u n 
nlf ies to en la cap i ta l acusando a D |é 
guez de tener relaciones de amistad 
con los r e v o l u c i o n a r o s mien t ras o«. 
tensiblemente e m p r e n d í a campafia 
con t ra ellos en Gua^ata ja ra . Estado 
C A R R A N Z A C O N T I N U A E N C I U D A D 
3 I E J I C 0 
L A R E D O , Tejas M a y o 7. 
E l Presidente Car ranza se hallaba' 
t o d a v í a en c iudad M é j i c o anoche a las 
doce s e g ú n M e l q u í a d e s G a r c í a , e l có iu 
su l mejicano en esta c i u d a d , quien 
d i jo haber rec ib ido u n t e l eg rama del 
Presidente hoy enviado desde el mis-
mo pa lac io Nac iona l . 
H U E L G U I S T A S D F J T h A M B R E D í 
U B E R T A D 
B E L F A T S , M a y o 7. 
Vein te y siete hue lgu is tas del hafc, 
b re que fueron t ras ladados desde la 
c á r c e l a l H o s p i t a l du ran t e l a semana 
fueron dados de a l t a hoy y salieron 
pa ra sus casas en el sur . 
M O T Í r T É N F I U M E ' 
T R I E S T E , Mayo 7. 
Es ta tardo a las c inco e s t a l l ó un ao-
I t i n en T i u m e d e s a r r o l l á n d o s e una r«-
| ñ i d a b a t a l l a en t r e los carabineros y 
los a r d i t i . Doce hombres fueron muer 
,'tos y c incuenta m á s her idos durante 
I l a lucha . Las t ropas que t o m a r o n par-
1 to en esta re f r iega son de las de Cfc. 
¡ b r i e l e DAnnunz io . 
B r a c a l e c o n t r a t ó a l a M a d r i g u e r a 
N E W Y O R K , M a y o 7 . 
1 E l empresar io i t a l i a n o A d s l f o Bro-
cal e, que c o n t r a t ó a Caruso, a l a Ba. 
I r r i en tos , a S t r a c c i a r i y a "vlardon^j 
• pa ra can ta r en e l Tea t ro Nac iona l d? 
csa c a p i t a l , h a cont ra tado .¿hora a 
¡ Paqu i t a Madr igue ra , l a c é l e b r e artis-
^ t a e s p a ñ o l a , d i s c á p u l a de Gianadee, 
i p a r a dar concier tos du ran t e l a tea-
j porada de Caruso . 
l i a r e e d i f i c a c i ó n d e l a 
I g l e s i a d e S a n f r a n c i s c o 
R e l a c i ó n de I«« personas que hta 
c o n t r i b u i d o pa ra l a reedi f icac ión 
de l a I g l e s i a de San F r a n c i s c o : 
Sr. D . Narc i so Gelats . . $1.000-00 
l a r e a n u d a c i ó n de las relaciones con 
los bo l shev ik i s . s e g ú n a n u n c i ó el M i -
n i s t ro de Estado en el Pa r l amen to hoy 
coutostando a una i n t e r p e l a c i ó n sobre 
l a s i t u a c i ó n . 
L A C A N O N I Z A C I O N D E J U A N A 
D E A R C O 
ROMA. Mayo 7. 
E l Papa Benedicto esta v i i a ñ a n a ce. 
l i b r ó consis tor ios secretos y semi-
p ú b l i c o s , como paso prev io para l a 
c a n o n i z a c i ó n de Juana de A r c o y 
M a r g a r i t a M a r í a A lacoquc . L a cano-
n i zac ión se v e r i f i c a r á el d.ta 23 do 
M a y o . 
L O S J A P O N E S E S C O N T U V I E R O N 
E L A V A N C E B O L S H E V I K I 
T O K I O . Mayo 4. 
Las t ropas japonesas contuvieron un 
nvnncc do los bo l sb fv ik i s cerca de Chi -
la , T ransba ika l i a , a fines dp a b r i l y 
•finalmente obligai 'on a K's bols l invik ia 
n replegarse sobre - i -vecina co rd i l l e -
r a , dice u " parte del Depar ta 'nonto de 
l a Gue r r a publ icado hoy. E l par te dice 
a la. l e t r a : 
"La qu in ta d i v i s i ó n r e c h a z ó un avan 
r e gaatff t ) de los bolshevik is cerca de 
C l i i l a . Loh combates eont inuarou du-
lzan t o el mes de a b r i l y los rusos t u -
v ie ron ciento t r e i n t a muertos . Los j a -
poneses tuv ie ron 93. E l d í a 27 lanzamos 
a l enemigo al oeste de l a c o r d i l l e r a de 
T a b r o n o i . 
E L A Z U C A R P A R A E L C O N S U M O 
Y L A B A J A D E L A R R O Z 
Citados por ol General Eugenio 
S á n c h e z A g r á m e n t e , c o n c u r r i e r o n 
ayer a l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a 
loa banqueros de esta plaza s e ñ o r e s 
J o s é M a v i m ó n , por el "Banco Espa-
ñ o l " ; P o r f i r i o F ranca , po r el r : t y 
B a n k ; M r . W . M c r c h a n , por el B a n . 
co Nacional para rea l i za r un camBlo 
de impresiones respecto del s tock de 
apl icar ove ha de as\?guTar las nece-
sidades del consumo nacional . 
E l General A g r á m e n t e d i jo a los 
banqueros que siendo de i m p r e s c i n d i -
ble conveniencia reservar para el 
consumo del pueblo cubano una can-
t idad de a z ú c a r do la presente, zafra, 
q u e r í a saber si ellos, los banqueros 
estaban dispuestos a flecundar a l Go-
bierno en este e m p e ñ o , bien f inanzan . 
do la o p e r a c i ó n que aseeure el s tock 
o proponiendo o t r a medida que oon-
di izca al m i smo f in . 
Los representantes do los p / t ^ e i p a . 
1«3 bancos de l a n a c i ó n . mai i i feMa-
ron a l General A g r a m o n t e que él los 
e s t á n d i smies to f í , con toda s incer idad, 
t an to a f inanc ia r la o p e r a c ' ó n como a 
avuda r a l Gobierno cua lqu ie ra me . 
d á r m a r a v a unas ve in te m u í a s n a c í a , f"da nue t ienda a asegurar el stoek 
el i n t e r i o r desdo l a costa de ese mar . f dp azflcar qi ie noev-sHa el consumo del 
C H I N A Y E L J A P O N 
W A S H I N G T O N , Mayo 7. 
E l J a p ó n ha r e t i r ado todas ?u» ob-
jeciones al consorcio ch ino y ha pre-
parado una c o m u n i c a c i ó n aceptando 
los t e rmino8 acordados por los l i s i a -
dos Unidos , l a Gran B r e t a ñ a y F r a n -
< ia . sendn informes a l D e p a r í a m e n i o 
de Estado por la EmbJada amer ica -
na en T o k i o . 
¿ T R A S L A D O D E L S U L T A N ? 
L O N D R E S . Mayo 7. 
Un mensaje i n a l á m b r i c o de MOSCOÉT 
hoy dec lara quo el gobierno i n g l é s ha. 
tasladado al S u l t á n de T u r q u í a a B r o u 
ssa, l a an t igua cap i t a l t u r c a al sur de 
Cons tan t lnop la a l o t ro lado del mar de 
unas ve in te mi l l a s hac ia 
L A C O N T E S T A C I O N H U N G A R A 
P A R I S . Mayo 7. 
Se ha agregado un plazo ad ic iona l 
de cinco d í a s al de los diez d í a s dados 
a la d e l e g a c i ó n h ú n g a r a de l a paz a 
los reparug de los h ú n g a r o s sobre e l 
t r a t a d o d»; paz. Esta p r ó r r o g a fué s o l i -
c i tada por K's delegados b ú n g a r o g . Los 
quince d í a s dent ro de los cuales ten-
d r á n los h ú n g a r o s que considerar su 
c o n t e s t a c i ó n datan desde el seis de 
mavo. 
E L T R A T A D O D E P A Z C O N 
T U R Q U I A 
P A R I S . Mayo 7. 
E l trabado de paz con T u r q u í a s e r á 
entregado a la d e l e g a c i ó n o tomana el 
mar tes p r ó x i m o , once de Mayo. L a ce, 
r e m o n i a so v e r i f i c a r á el once de mayo 
p r ó x i m o r n el s a l ó n del Reloj del M i -
njs tor io de Estado, donde se celebra-
r o n las sesiones plenar ias de l a confe-
renc ia do la paz. 
Se han escogido habitaciones especia-
les pa ra el s u l t á n a l l í , dice el men-
saje. 
L O N D R E S , Mayo 7. 
U n despacho a l S tandard dice qu© 
l a no t i c i a do que el s u l t á t t ha. s ido 
sacado de Constant lnopla . es i nc i e r t a . 
L A S C U E S T I O N E S F I N A N C I E R A S 
M U N D I A L E S 
P A R I S , Mayo 7 . 
L a conferencia p a r í a m e o t a r i a i n -
t e rnac iona l sobre cuestione^ f i n a n , 
c ieras mundia les c e l e b r ó su ú l t i m a 
s e s i ó n hoy bajo l a pres idencia del 
P r i m e r M i n i s t r o M i l l e r a n d . 
L a conferencia a d o p t ó una serie tíe 
resoluciones, la p r i m e r a de las cuaK-s 
pedia que l a l e g i s l a c i ó n i n U ' m a c i o n a l 
controlase l a responsabi l idad en c í 
t r anspor te por m a r . L a c ^ ^ r t r e n c i a 
r e c o m e n d ó l a c o n s t i t u c i ó n de u n a 
conferencia in te rnao iona l , encargada 
de es tudiar l a c u e s t i ó n de l(.s cam-
bios y de l legar a u n acuerdo respec-
to a l a deuda de los a l iados y ¡os p a í -
ses que antes fueron sus enemigos . 
R E S I S T I R A N A L G O B I E R N O 
P A R I S , Mayo 7. 
(El C o m i t é E j ecu t ivo de l a Federa-
c ión Genera l del T r a b a j o con v i s t a de 
la a c t i t u d adoptada po r e l gobierno 
, con t ra el movimiento de l a hue lga so 
I siente ob l igado a o rgan iza r y ex tender 
su res is tencia a l gobierno. 
Por consecuencia, s e g ú n dice el a n u n 
ció l a Pederac ió11 e s t á considerando 
el ingreso de nuevas fuerzas I n d u s t r i a -
les en el mov imien to hue lgu i s t a den t ro 
de poco. E s t a noche l a s i t u a c i ó n gene-
r a l de l a hue lga revelaba poco cam- tas por una c i r c u l a r expedida por la 
bio respecto a los f e r r o v i a r i o a y mine- ¡ D i r e c t i v a de l a C o m p a ñ í a del Te l é fono , 
ros, pero los t rabajadores de mue l l e | L a c o m i s i ó n quedg formada por loa 
I N M A R C I U J I .U I.V n i D A I ) K E J 1 
( O 
J U A R E Z , Mayo 7. 
M i l soldados revolucionar ios ya han 
emprendido su marcha desde a q u í has-
ta c iudad Méj ico , s e g ú n informes p u , 
bl icados por el cua r t e l general m i l i t a r 
do a q u í boy a las doce del d í a . 
UA t a A R M Í ION I>E V K R U R I Z S I 
R E B E L O 
W A S H I N G T O N , M a y o 7. 
L a g u a r n i c i ó n federal de Nuevo L a -
redo, en el Estado de Coahui la , p rec i -
samente frente a Laredo , Tejas, se ha 
rebelado e incorporado al mov imien -
to de Sonora, s e g ú n not ic ias au tor iza-
das que l legan hoy a "Washington. 
L a g u a r n i c i ó n federal do Verac ruz 
conductos of ic ia les , siendo inmea ia -
t á m e n t e evacuada l a c iudad p o i ' loa 
rebeldes, s e g ú n se cree a caufca do 
la presencia en l a b a h í a de los c a á e -
n e r ó s mej icanos leales a C a r r a n z a . 
C o n f i i r m a c i ó n o f i c i a l de l a n o ú c i a 
r ec ib ida en la-a p r i m e r a s horas del 
d í a par los agentes rebelde8 de que 
Car ranza h a b í a sal ido de l a c a p i t a l , 
no se h a b í a rec ib ido esta noene-
E l Depa r t amen to do Es tado r e c i b i ó 
hoy va r i o s mensajes de l a E m b j a d a 
en Ciudad de M é j i c o , pero t o ó o s te-
n í a n fecha del jueves . Estoo ue^pa. 
chos no mencionaban e l p r o p ó s i t o do 
Car ranza de s a l i r de l a c a p i t a l . 
Despachos que emanan de í u e n t e s 
rebeldes dicen que L u i s Cabrera , j e -
fe del gabinete do Car ranza , se na-
l l a b a en camino hoy p o r t r e n p a t a 
Piedras N e g r a l y que A l f o n s o Ca-
se r e b e l ó ayer v s a l i ó de la c iudad. E l brera , he rmano del M i n i s t r o , ha aido 
ar res tado por e l general G o n z á l e z en 
Pueb la . A l fonso Cabrera , m i e n t r a ^ 
gobierno del Estado de Veracruz ha 
sido t ras ladado desdo C ó r d o b a a l a c i u -
dad de Veracruz . D e c í a s e t a m b i é n quo 
el f e r r o c a r r i l Pan .Amer lcano de T o -
na la a l a f ron te ra de Guatemala se h a . 
l i a eu manos de loa revoluc ionar ios . 
I )E( L A U A ( I O \ K S T>K|, L l M I t A J 
S I R R A N O 
J U A R E Z , Méj i co , Ma.yo 7. 
Las t ropas Tevolucioi iar ias mar-
c h a r á n p r ú n e r a m e n t o has ta T o r r e ó n , 
Coahui la y de a l l í a la cap i ta l nici<»-
n a l . Puebla, una de las m á s grande3 
ciudades de Méj i co , c a e r á im roanos 
de los revo luc ionar ios s in lucha n i n -
guna, si es que ya no ha c a í d o , s e g ú n 
dice el B r i g a d i e r General K a n c l s c u 
R . Serrano, jefo del Estarjo Maye : 
del E j é r c i t o revo luc ionar io que l U y ó 
a n u í h o y . ^ í 
Como una agencia reco i io t ruc to ra 
era gobernador de Puebla , j j a r t i c i p ó 
en el procesamiento de l agente con-
su la r amer icano W . O . J e n k m s . 
Los incidentes a lo l a rgo de l a 
f ron t e r a boy p a r e o í a u i u d i c u i t res 
combates posibles l cerca de l a f ron te -
r a de los E s t a d o » U n i d o s . E i jefe do 
l a g u a r n i c i ó n de Laredo parece ha-
ber tenido a*su8 hombres p r e p a r a d o » 
no obstante l a d e f e c c i ó n de los guar -
dias aduaneros ; pero se d e c í a que i^a 
rebeldes h a b í a n cap tu rado u n t i 
ocupado por refuerzos federales en-
t r e Lampazos y l a c l u d á d f ron te r -za . 
Los representantes do los ftincto-
a snos no daban i m p o r t a n c i a a l a no 
g a t i v a del genoral Cal les a aceptar 
los servic ios de V i l l a n i a lo anun-
ciado p o r el general Pab lo G o n z á l e z , 
paf*. 
E l General S á n c h e z A c r a m o i i t e n u -
.V) de mani f i es to t a m b i é n a los v i s i -
tantes l a i m m i e t u d nue exper imen-
taban los comerciantes en a r roz , de-
bido a l a baja qm» estií sufr iendo es-
te p roduc to , lo que ocasiona pravo 
Perjuicio a los nue t e n í a n a lmacena , 
da? grandes existencias en esta pla-
za. 
Le-l p r e ? u n t ó el Secre tar io dp A g r i -
c u l t u r a nue p o d í a n aconsejar é l l o s «n 
este asunto que con ju ra r a el c rack 
que amenazaba. 
Los bannueros d i je ron que é l l o s no 
c o n o c í a n hien el n rnb lema ñ o r lo nue 
se a b s t e n í a n de da r Mi parecer en el 
a sun to ; pero nue p o d í a contarse c o n ' 
el concurso de. su?r ins t i tuc iones en ¡ 
aquellas resnluc'onos oue beneficia-
r a n cua lnu le r d i f i c u l t a d q u « se lo 
presentara a l Gobierno. 
m á « que como una m á q u i n a de gue- ¡ quien d i j o que no d e b í a apoyar l a re -
r r a . el e j é r c i t o mandado por e l gene- i v r d u c i ó n . G o n z á l e z . , que es e l adversa-
ra l El ias P- Calle que se concent rara I r i o de O b r e g ó n en l a l u c h a p r e M d e ü 
a q u í dent ro de doce d í a s efectuara | c i a l , 
L A P R O Y E C T A D A F T W O N H F L A 
C O M P A Ñ I A D E L T E L E F O N O 
h a ins i s t ido en que su r u p t u r a 
con l a a d m i n i s t r a c i ó n no d e b í a i n t e r -
p re ta r se como i n d t o a c i ó n de su apo-
yo d f l m a y o r m o v i m i e n t o rebelde . 
Mien t r a s t an to h a ocupado l a cap i -
t a l de Puebla y e s t á a l mando de l a 
m á s g r á n e t e u n i d a d rebelde en las i u . 
mediaciones do l a c a p i t a l . 
L A C O X C E ^ T R A C I O X D E R E -
B E L D E S 
A G U A P R I E T A , Mayo 7. 
Cuando e l general P . E l i a s Cal le , 
Jefe de las t ropas en el N o r t e de So-
no ra , sa lga de A « u a P r i e t a e l lunes 
para J u á r e z , donde t o m a r á 01 mando 
de las t ropas r evo luc iona r i a s p a r a 
una ofensiva concent rada has ta den-
t r o de l a r e g i ó n de T o r r e ó n , el ge-
ne ra l F ranc i sco R . M a n z ó hoy csta-
de ^M^rebe ldes ¿ n T s t a c a - i d o n a d o en Hermos , r e c i b i r á ó r d e n e s 
su en t rada t r i u n f a l en Ciudau de 
.Mélico, t e g ú n d e c l a r ó t i genera l ó*-
r r a n o . 
A g r e g ó d icho «jensral que .a tarea 
p r i n c i p a l c o n s i s t i r á en r e c o n j l r u i r lo 
que las t ropas de Carranza han des-
t r u i d o . 
"No esperamos d i jo—^ena opn 
s i c i ó n de las guarnic iones en nuestro 
camino hacia Ta c a p i t a l . " 
L A S O P E R A C I O N E S D E LOS R E . 
T O L I Í T O N A R I O S M K 4 I ( ANOS 
W A H I N G T O N . Mayo 7-
No t i c i a s ofiolales y ex t raof lo ia icd 
d e c í a n que los rebeldes mejicanos 
h a b í a n obtenido nuevos t r i u n i o 5 s!tt 
e fus ión de sangre. 
L a i n f o r m a c i ó n que llega I 
agentes 
s i m o , s e g ú n se a n u n c i ó . 
Qu in ien tos Soldados de Sonora que 
s a l i e r o n de A g u a P r i e t a hoy ¿ a r a el 
paso do P u l p i t o , se espera que l l e -
guen a l a f r o n t e r a del Es tado de C h i -
h u a h u a maftana, dondo so u n i r á n a 
dos m i l soldados revoluoionar ios qnQ 
sa l i e ron <ie a q u í aye r . 
C O R T A N D O E L F E R R O C A R R I L F N . 
TRF; C I U D A D M E J I C O Y T A FRON-
T E R A M E J I C A N A 
L A R E D O Tejas , Mayo 7. 
E l f e r r o / í a r r i l nac ions ' de Méj ico 
l a l í n e a m á s Impor t an t e que conec-
Sr. D . M i g u e l A r a n g o . . 
U n te ro a r i o f ranciscano . 
Sr. D . Juan Gelats . . . . 
Sr. D . ¡Manuel F lo res do 
Apodaca . . . . . . 
Sr. D . Juan Garx iga . . . . 
Sres. H u e r t a y Comp. . . > 
S re» . A l v a r é , H n o . y Ca. . , 
Sres. Fuente, Presa y O . , 
Sres. S u á r e z , G o n z á l e z y C. 
Sres. Cobo, Basca y Ca. , - . 
Sres. A l o n s o y V a l d é s (S. 
en C . ) 
Sre4?. F e r n á n d e z y Ca- . . . 
Sres. Alviarez, V a l d é s r Ca-
t a a l a c i u d a d de M é j i c o con l a f r o n - , Sres. F e r n á n d e z , V a l d é s y 
t e r a me j i cana fué i n t e r r u m p i d o por los , 
rebeldes mej icanos hoy « n Lampazos. | 
60 m i l l a s a l Sur de l a F r o n t e r a . Los ! 
a lambres t e l e g r á f i c o s t a m b i é n se co r - ' 
t a r o n y ' no pnd0 obtenerse n o t i c i a nfn-
guna de u n t r e n m i l i t a r que l levaba 
r e fue r zos en n ú m e r o de cuat rocientos 
pa ra l a g u a r n i c i ó n de Nuevo Laredo, 
f r en te a La redo . Las t ropas eran con-
duc idas a toda p r i s a desde Monte r r ey 
has t a Nuevo Laredo, d e s p u é s de u n 
m o t í n de cerca de cien aduaneros m o n . 
tados anoche. Los aduaneros que t á m -
b l é n d e c l a r a r o n bu a l ianza a la revo-
l u c i ó n de Sonora h u y e r o n do la c i u -
d a d M e j i c a n a d e s p u é s de cambia r t i -
r o s con los soldados de Car ranza ano-
che, y esta noche ge d e c í a que esta-
ban en Colombia , c iudad f ron te r iza , 
C o m p a ñ í a . 
S r e « . Marcd l tno Cla/ncia y 
C o m p a ñ í a 
Sr. D . Regino T r u f f i n . . 
Sres. F. G o i i z á l e z y C . . 
S r . R a m ó n L ó p e z y Ca. . . 
Sl'es. G ó m e z , P i é l a g o 7 Ca 
Sres. A r a l u v e y C o m p . . . 
S r . D . J o e é A lvaxez R u i t . 
Sr D . Narc i so M a d á . . . 
Sres . U r c e l a y y Ca. . . . 
Sres Rueda y Bus taman te . 
D r . A r t u r o M a ñ a s . . . . 
Sres Alonso y Ca . •. . , . 
Sr. . losó R ' i i r gum y C . 
Sr , D . B e n i t o O r t i z . . . 
Sres. Foyo , T a m a r g o y C . 
Sres. S á n c h e z , V a l l e y C a . 
Sr . , A m a d o Paz y Ca- . . , 

































s i t u a d a 25 m i l l a s a l Noroeste de La 
redo. D e c í a s e que estaban agregando i S r . D . C á n d i d o Obeso 
refuerzos p e q u i p á n d o l o pa ra u n ata- Sres. M e o é n d e z Radr iguez 
que a NuevoLaredo . No t i c i an de que 
ya í e h a b í a pedid0 l a r e n d i c i ó n de la 
c i u d a d no pud ie ron conf i rmarse . 
E l genera l Reyna ldo Garza, jefe m i -
l i t a r en Nuevo La redo , d e c l a r ó boy 
que l a p o l i c í a M u n i c i p a l y par te de los 
gua rd i a s aduaneros en n ú m e r o de 600 
hombres p e r m a n e c í a n leales a l gobier-
no c e n t r a l . D i j o que las fuerzas a ani 
m a n d o e ran suf 'c icntes para defen-1 
de r l a c iudad y que u n a p e t i c i ó n ,í« 
refuerzos a M o n t e r r e y se h a b í a he^ho un 
a f i n de que l a p e r s e c u c i ó n de lo» 
aduaneros desertores v o t ros rebeldes 1 Las líflTe f ine ras residentes cA 1» 
de efíta s e c c i ó n se pud ie r a emprender | Habana han decidido so lemnizar 61 
inmedia tamente . ¿i^ j o del cor r ien te mes, e l centena-
I g n o r á b a s e esta noche donde se ha-) r i o de l nac imien to de l a eeñor i t í 
l i a b a n las t ropas de M o n t e r r e y . De. [ F lorenc ia N i g h t i n g a l e , que era coOo-
y C o m p a ñ í a 
fires. P a r a j ó n , Celts y Ca . 
S r . D Franc i sco Nave i ro . 
SreP. Cuervo y Sobrinos . 
S r . D . Ensebio Or t i z . . 
Srps, S u á r e z , i n f i é s t a y C . 
Sres. F e r n á n d e z do Castro 
y C o m p a ñ í a 
f o n m e m o r a d á n d e 
ge- ¡ c ida con e l sobrenombre de l a " C í -cfase nuo estaban a l mando del 
n e r a l Car los Osuna. i m a de la L á m p a r a " ' y que fué . co*o 
E l Consulado mej icano a n u n c f ó hoy es sabido l a fundadora del benemefl-
una s u s p e n s i ó n t empora l del visado de to cuerpo de Enfermeras , 
los pasapotres mejicanos y de los per j Eu l a S e c r e t a r í a de Sanidad y B£-
mlsos de l a f ron t e r a . L a f r o n t e r a neficencia funciona e l C o m i t é que e»-
aquf, dice el anuncio probablemente t iende de l a o r g a n i z a c i ó n de l a coa»1' 
Fe c e r r a r í a has ta el res tablecimiento da con que se s o l e m n i z a r á el ceBi|* 
de l a n o r m a l i d a d . 
Q U I N C E M I L R E V O L E C I O N A R I O S 
SOBRE M E J I C O 
E L PASO, Tejas , Mayo 7 . 
E l gobie rno de Carranza en ciudad 
Con motivo de l a i m p r e s i ó n cansada 
a los accionistas de l a C o m p a ñ í a del 
T e l é f o n o , ent re los que figuran a l g u -
nos miembros de ]a Bolsa de la Haba-
na, la D i r e c t i v a de esta I n s t i t u c i ó n , se 
r e u n i ó aj'er en s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a , 
a c o r d á n d o g e nombrar u n a c o m i s i ó n pa-
r a que se en t rev i s t a ra c m la D i r e c t i v a 
de l a C o m p a ñ í a del T e l é f o n o , y sol icU 
t a f a datos concretos relacionados con 
el proyecto de fus ión de l a C o m p a ñ í a 
con o t ras de su clase, y c o n s t i t u c i ó n 
de uQa nueva C o m p a ñ í a In te rnac iona l , 
de cuyo proyecto conocen los accionis 
p l t a l ind ican una p r o n t a o c u p a c i ó a 1 de i r a A g u a P r i e t a pa ra ponerse a l 
de Piedras Negras, Laredo y M a ' d - * mando de la g u a r n i c i ó n , que se 4 * * 
G R A N T E A T R O N A C I O N A L 
F U N C I O N C A R U S O 
nar io de l a s e ñ o r i t a Night ingaJs . ^ 
a d icho C o m i t é deben d i r i g i r s e W 
Enfermeras que se adh ie ran a l acto-
H a s t a el lunes, dia 10, estar* 
ab ie r t a l a l i s t a de adhesiones. 
Juan & M e Cormack . A p a r t a d o n ú . 
mero 364, Santiago de Cuba, con ex-
per iencia por tres anos en manejo de 
seguros de incendio, y con segur idad 
de p r o p o n r o n a r seguros a l momento , 
d i s t a n encont ra r C o m p a ñ í a de Se-
guros de Incendio Inglesa que le qu ie . 
r a conf ia r sus intereses en aquel la 
P rov inc i a . S u m i n i s t r a n buenas re fe . 
r e n d a s bancarias y comerciales. 
C A M I S E R O 
S e s o l i c i t a e n " L A R E T R E T A " 
M O N T E 3 3 Y 3 5 
q u e t e n y a b u e n a s r e f e r e n c i a s 
d e d o n d e h a y a t r a b a j a d o . 
16165 8 . M y . 
estaban regresando a sus faenas. 
I N G L A T E R R A SE A N T I C I P O A L O S 
E S T A D O S U N I D O S T A F R A N C I A 
P A R I S , Mayo 7. 
Que l a Gran B e r t a ü a se h u a n t i c i -
pado a los Estados Unidos y a F r a n -
cia en l a r e a n u d a c i ó n de la-: r c l a c i c 
s e ñ o r e s J u l i o Esnard , Vicepresidente 
de la Bo l sa ; doc tor Pedro Pablo K o b l y 
secre tar io y los miembros s e ñ o r e s Ma-
nuel Santeiro. Francisco G. Arenas, 
Ju l i o Qranda y ftaul A r g ü e l l e s . los que 
^ i n p é r d i d a de t iempo so l i c i t a rou y 
| ob tuv ie ron una en t rev i s t a con los D i -
ñ e s comerciales con A l e m a n i a es i a rectores de l a C o m p a ñ í a , los cuales de 
o p i n i ó n expresada por comenriantea .manera b reve 'Per ( ; concisa? facil,ta,:0Q 
franceses que han t r a t ado de com- a ]os se*0,r*s dBc T1a c o m i s i ó n cuantos 
datos so l i c i t a ron . L a en t rev i s ta no pu-
do t e rminarse , a p l a z á n d o s e para con 
t i n u a r l a hoy . 
Los hermanos Behn, Di rec tores de l a 
C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a , expusieron a los 
comisionados la necesidad en que se 
encuent ra l a C o m p a ñ í a de a m p l i a r sus 
servicios , a cuyo fin, l a forma m á s 
v iab le a j u i c i o de el los, es la real iza, 
c i ó n del proyecto que nos ocupa. 
Los comisionados, p r e s e n t a r á n su 
informe a l a Bolsa t a n p ron to quede 
t e rminada la m i s i ó n que se 1* ha 
confiado. 
p r a r m e r c a n c í a s del o t r o lado del 
R h i n . E n una g r a n m a y o r í a de ca&o1* 
los comerciantes dicen que los ma-
nufactureroe han contestado que su^ 
raoncas e s t a r á n ocupadas du ran t e 
l a rgo t i empo l lenando los pedidos de 
los c l ientes ingleses. 
Una i n v e s t i g a c i ó n basada en estos 
in formes se dice que ha descubier ic 
el hecho de que los Ingleses e s t á n 
expor tando grande6 cantidades d t 
j m a t e r i a p r i m a a A l e m a n i a por l a 
' cua l no piden que se les pague eu 
E n m i deseo de ofrecer cuantas fac i l idades puedan ser ofrecidas a l p ú -
b l ico , s in l a molest ia de acud i r a l e s t a q u i l l a s o sopor ta r exigencias de 
o t r a í ndo l e que no éfetá en m i s manos ev i t a r , anuncio desde a h o r a el orden 
dé las funciones, con su repar to , a s í como el d í a en que cada representa-
c ión , salvo caso de fuerza mayor , h a b r á de efectuarse. 
OCHO F U N C I O N E S N O C T U R N A S 
D E B U r T 10 de M a y o : M A R T A : C A R U S O . B A R R I B N T O S , P E R I N l , P A R -
E L 1 S I R D ' A M O R : CARUSO, B A R R 1 E N T O S . 
B A L L O en M A S C H E R A : CARUSO, S T R A C C I A R I , 
B E S A N Z O N I . E S C O B A R . 
TOSCA- C A R U S O , S T R A C C I A R I . M E L I S . 
F O R Z A del D E S T I N O : CARUSO. S T R A C C I A R I , 
' B E S A N Z O N I . M A R D O N E S , ESCOBAR. 
P A G L I A C C I y S E C R E T O de S U S A N A ( E s t r e n o : ) 
" C A R U S U , S T R A C C I A R I , M E L I S , P A R V I 8 . 
Jun io C A R M E N : C A R U S O . S T R A C C I A R I , B E S A N Z O N I , 
M A R D O N E S , ESCOBAR. 
A I D A : C A R U S O , S T R A C C I A R I , B E S A N Z O N I . M A R -
DONES. E S C O B A R . 






E n l a segunda m a t i n é e , t o m a r á n pa r te , a d e m á s de CARUSO, STRAC-
C l . V n i . B E S A N Z O N I , M A R D O N E S E S C O B A R . 
NOTA.—Como c ó n s e c u e n c i a dc m i ofrec imiento , pa ra hacer efectit** 
las fac i l idades que b r indo , desde el d í a V E I N T I N U E V E del co r r i en t e 
e s t a r á n a l a venta en l a C o n t a d u r í a d e l Tea t ro Naciona l , de i o a 12 7 ^ r l 
a 4 de la t a rde , las localidades d isponib les . 
L O S SESORES H A B I T A N T E S D E L I N T E R I O R D E L A R E P U B L l O * 
que lo deseen, pueden hacer con a n t i c i p a c i ó n sus pet iciones de loca l '* '* 
des. a c o m p a ñ a n d o cheques in te rven id os o g i ros postales a mi orden, 6 
do l t r . r emi t i da s dichas l o c a l i d a d e á b a j o sobro cer t i f icado, o devuél toB 
b e q u e s o g i ros en el caso de no pod cr s a t l s f ac i r sus soUcltudes. 
PRECIOS D E L A S L O C A L I D A D E S D I S P O N I B L E S : 
PALCOS P L A T E A Y P R I N C I P A L ( s in ent radas) $350.00 
P R I M E R A M A T I N E E . d í a \% 
R R I E N T O S , P E R I N E 
d e M a y o : M A R T A : CARUSO, B A -
L U N E T A CON E N T R A D A 85.00 
B U T A C A CON E N T R A D A 
D E L A N T E R O T E R T C L I A CON E N T R A D A . . . 
D E L A N T E E R O C A Z U E L A CON E N T R A D A . . . . 
E N T R A D A G E í V a A L . 
E N T R A D A A T E R T U L I A . 
E N T R A D A A C A Z U E L A 
N O T A : — Q U E D A A L A V E N T A E L A B O N O A E N T R A D A S G E N E R A L . 
T R A D A A T E R T U L I A V E N T R A D A A C A Z U E L A ^ 







A f l G L X X X V l l l D I A R í O D F L A M A R l í i A M a y o 8 de 1 9 2 0 P A G I N A T R E S . 
E l p r o g r a m a d e l C l u b R o t a r í o 
Apenas se suscita en Cuba n i n g ú n 
p rob lema e c o n ó m i c o , social o mora l 
í\1 cua l no dec ique su a t e n c i ó n el C lub 
¡ R o l a r i o . E n la c a r e s t í a de la v i d a . , en 
¡ l a escasezrde las subsistencias, en l a i 
huelgas s i s t e m á t i c a m e n t e provocadas 
sus excitaciones a Obras P ú b l i c a s , lo 
mismo que han fracasado todas nues-
tras insistentes c a m p a ñ a s sobre esta 
c u e s t i ó n . Y a con los calores de M a y o 
comenzamos a sufr ir de nuevo la es-
casez angustiosa del agua. Y a care-
p o r agitadores disfrazados de obreros, cemos de ella hasta para necesidade5 
n la exorb i tanc ia de los alquileres t an perentor ias como las de la mesa 
de las casas, en todos los confl ic tos 
m á s graves y complejos han buscado 
los miembros de esta b e n e m é r i t a ins t i -
t u c i ó n soluciones p r á c t i c a s y or ientado-
ras. Todas aquellas causas que ata-
y las del b a ñ o . N o puede ser. por l o 
t an to , n i m á s opor tuna n i m á s mer i to -
ria para los intereses de la c i u d a d la 
labor que ha de emprender el nuevo 
presidente del Club R o t a r i o , Sr . Ju l io 
ñ e n al decoro nac iona l , al e s t í m u l o I B lanco Her re ra , 
de l pa t r io t i smo y al fomento de los j En cuanto a la a m p l i a c i ó n del puer-
intereses comunes han encontrado sos- to de la H a b a n a , t a m b i é n r o m p i ó lan-
t é n y defensa en el C lub R o t a r i o . 
En t ra ahora a regirlo una nueva d i -
rec t iva , y su presidente, el s e ñ o r B lan -
co Her re ra , expone las bases funda-
zas po r ella l a prestigiosa i n s t i t u c i ó n , 
cuando en los d í a s de la guerra el 
hac inamien to de las m e r c a n c í a s en los 
almacenes de los muelles h izo que se 
mentales del p rograma que piensa des- depositasen en la v í a p ú b l i c a , con 
ar ro l la r . L o fo rman asuntos de t an p a l - , gran per ju ic io del comercio y de la 
pable impor tanc ia como el de la es- salud p ú b l i c a . Entonces se s in t ió y se 
p a l p ó la necesidad de esa a m p l i a c i ó n 
del puer to a que se refiere el s e ñ o r 
•casez y la mala ca l idad del agua ; am-
p l i a c ión del puer to de la H a b a n a , de 
S a n c o J r ^ g h a c i o n a l 
Capital «utomaJo: S IO.CCO,XC-00 
Capital pagad» J 5.0CCXXXUX) 
H E C H O S 
• m precedente en U historia u n i v e r s t l de id banca, 
realizados por nosotros en dos a ñ o s y medio de v ida : 
4 0 . 0 0 0 C L I E N T E S 
2 0 M I L L O N E S D E D E P O S I T O S 
9 0 S L C L K S A L E S D O T A D A S a l a N A C I O N 
1 5 M I L i N E C O C I O S C O M E R O A L E S 
D E S A R R O L L A D O S B a j o N U E S T R O A P O Y O 
acuerdo con las necesidades del co- , B lanco Her re ra , 
merc io ; la r e c o n s t r u c c i ó n y conser- l L a r e c o n s t r u c c i ó n y c o n s e r v a c i ó n | 
v a c i ó n de carreteras; el arreglo de Je las carreteras es o t ra de las viejas 











!c*vu drl Mor.» k. 
Mocut. 12. 
tlawi. 198. 
C fino». 53. 
O Reülv. 03. 
ruci.ie de Aku. Du 
¿an Rjí«i. I «t 
Abreuv 
Avuecacc. 
dose i n ú t i l m e n t e a ñ o tras a ñ o . S y su mejoramiento sani tar io . 
Respecto al problema del agua, no j ellas es absurdo pensar en el desarro-
r ja primera vez que el C l u b Ro ta r io l io de la prodigiosa v i t a l i d a d e c o n ó -
r - tud ia y gestiona su s o l u c i ó n . Cuando j mica de Cuba . S i n ellas es r i d í c u l o 
con los calores estivales c o m e n z ó el j pretender el fomento del tu r i smo. S i n 
a ñ o pasado la escasez del agua, los j ellas se i nu t i l i z a el servicio de c amio -
rotarios t r a t a ron con insistencia de es- ¡ nes y a u t o m ó v i l e s que pudie ran l legar , 
ta c u e s t i ó n , ind ica ron medidas t a n ' acor tando distancias, hasta los puntos 
oportunas como la c a p t a c i ó n de los ¡ m á s escondidos y aislados de la Is la , 
manantiales de Ven to , ya an te r io r - j E l arreglo de calles, parques y ace-
mente expuesta por una c o m i s i ó n de | ras en esta c iudad , que tantas veces 
expertos. Recordaron el estudio y los! hemos pedido , completa el p rog rama 
proyectos presentados por el i nge - ' fundamenta l del Presidente del C l u b I 
A r . - r . i 
BctMcal 





























Mclcu del Sur. 
Mm 
fVdracuaa. 







bacua de Té .U Ti O. 
Sagua la Grande 
San Amonio da loa Baf.oa 
San ir.e de la» la,ai 
Sari luán da lo» Yaraa 
-an Luta lOrieo.e) 
¿anca Isabel Je la» Laji 
Samugo de Cuba 
~anto. 
L'ni&n da Rara*. 
Vclaacu 
Vlccona da laa Tur.a». 
Va(ua:ar 
¿ara del Medio. 
6 Q I IEIN I 1 J Z O k.n EL M U N D O n a d a I G U A L ? 
K M W A S H I N G T O N 
Para el D I A K I O D E L A K A B U T A 
niero cubano, s e ñ o r J o s é Pr imel les , 
sobre las obras que se h a b r í a n de rea-
lizar para obtener agua abundante y 
faludables. Pero el C lub R o t a r i o f r a c a s ó 
R o t a r i o . S o n empresas p r á c t i c a s , be-
neficiosas y fecundas las que ha de 
acometer. Sea cualquiera el é x i t o que 
en ellas alcance, no le ha de fa l ta r 
como h a b í a fracasado la S a n i d a d en ¡ n u e s t r a decidida c o o p e r a c i ó n . 
í ) e l J u z g a d o E s p e c i a l 
E l s e ñ o r Juez Especia l en l a cau-
•a ' i i ! ' ' i n s t r u y e por c o n s p i r a c i ó n pa-
r a l a ru-belión y ot ros de l i tos d i c t ó 
aper t a rde auto procesando con exc lu -
sión de f ianza a Severo A m a d o r D í a z , 
a rpi icn de tuvo l a p o l i c í a en San Pe-
dro y C a r p i n e t i donde fué ha l l ada 
i-ña bomba explos iva hace var ios 
d í a* . 
A n t e d icha a u t o r i d a d j u d i c i a l pres-
t ó d e c l a r a c i ó n el s v ñ o r A d m i n i s t r a d o r 
de los F e r r o c a r r i l e s Unidos , qu ien 
h izo graves cargos c o n t r a E t i r i q u o 
S á n c h e z y A n t o n i o R ivera , presiden-
tn v Secretar io respect lvamentf i d«l 
ftrftmio de Caldereteros . Ambos i n d l -
v ' d i ' o s inmedia tamente fueron i n s t r u l -
dor.' de cargos y rem' t idos a l "Vivac. 
T a m b i é n p res ta ron d y c l a r a c i ó n 
o ' ros test igos, pero sus dec larac io-
i 'p '! carecen de i m p o r t a n c i a . 
U n e m p l e a d o s e d i s p a r ó u n t i r o 
e n l a c a b e z a 
Se IihIií;* a p r o p i a d © del fmi. . )r te dP 
unas cnentag que so lo c o n f i a r o n p a r » 
su cobro 
A las c u a t r o de la t a rde de ayer. 
m mío de los reservados del c a f é 
BitUado en Agu i l a y Gal iano . puso 
tfñ a sus d í a s d i s p a r á n d o s e u n t i r o ' 
fle r e v ó l v e r en la sien derecha, e ív 
JoVcn Fernando del Va l lo , empleado j 
(1~ la c l í n i c a de los doctores Ramos i 
7 Loza, en la calle do San L á z a r o es-
' ' Ha a Perseverancia. 
Al joven V a l l e le h a b í a sido enco-
Tnmdado por el doc tor Ramos el co-
bro de una cuentas, cuyo, impor t e se 
¡ p r o p i ó , por lo que e" la ta rde de 
nyor C] doc to r R a m o í i e n c a r g ó a su 
p r imo J o s é R a ú l Delgado, t a m b i é n 
empleado de l a c l í n i c a . q u « r e c t i f i c a -
ra la l i q u i d a c i ó n hecha por Va l l e , sa-
l i endo d e s p u é s con Delgado con é s t e 
hac 'a l a casa A n i m a s , 66 l u g a r donde 
h a b í a sld0 cobrada una de las cuen-
tas. Cuando ambos empleado" l lega-
r o n a la esquina de Gal iano, el j o -
v u i V a l l e d i jo a »u a c o m p a x m t e que 
le esperase un momento y V U r ó en 
el reservado donde a los pocos m o -
mentos se s i n t i ó la d e t o n a c i ó n . 
L a p o l i c í a r e c o g i ó a l su ic ida y l o 
condujo a l H o s p i t a l de Emergencias 
donde fa l l ec ió . 
E n el despacho del doc tor Ramos 
fué encontrado u n papel esc r i to po r 
V a l l e , donde d e c í a que se iba a su i -
c ida r por haber cornt í t ido una f a l t a 
imperdonab le . 
De l caso se d a r á cuenta hoy a l se-
ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n . 
N o t a s P e r s o n a l e s 
E L T E M E M E D I R U B E 
Hemos sabido con verdadero placar 
que l a c iencia m é d i c a ha l og rado 
ahuyen ta r la grave y tenaz d o l e n c i . 
que v e n í a padeciendo nues t ro amig:1 
el teniente del E j é r c i t o s e ñ o r E m i l i o 
D ' r u b e , a quien tan to se le estima t u 
estr. casa. 
Que p ron to le ve rmes e n t r ; ioso-
t ros y que d i s f ru te siempre de r o -
bus ta e inquebran tah le sa.aia «.¿ 
nuestro vehemente deseo. 
N O T A B L E O r E K A t I O : . 
H a sido dado de a l t a en l a Casa 
de Sa lud " L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n ' . 
d e s p u é s de ser somet ido a una ope 
r a c i ó n de apendic i t i s aguda, en g rave 
estado, el n i ü o J o s é Manue l B e r t r a n . í 
y Toledo , h i j o de nuestros estimado"; 
amigos , los esposos J o s é M a r í a Ber -
t r a n d y Manuela Toledo de B e r t r a n d . 
F u é rea l izada l a o p e r a c i ó n por el 
21 de A b r i l . j p r i n c i p a l m é t o d o depredat ivo consis-' 
E l d i c t ado r gua temal teco Es t r ada t ía , s e g ú n ha dicho la prensa amer ica -
Cabrcra , que acaba de ser derrocado, |na, en adjudicarse bienes confiscados 
ha s ido si no recuerdo m a l . e l que a g randes p rop ie t a r io s ru ra l e s , a 
m á s ha durado, d e s p u é s del pa ragua . ¡ quienes p e r s e g u í a y forzaba a e m i . 
yo F ranc i a y del mexicano D í a z : v e i n - i g r a r , a c u s á n d o l o s de consp i r a r . E n 
t i d ó s a ñ o s . E n algo se parece a los testo de hacer d inero se h a » parecido 
otros dos y en algo se d i s t ingue de 'casi todos los dic tadores americanos, 
ellos. Es , como Franc ia , u n hombre c i - ' s in d i s t i n c i ó n de colores, y a fuesen 
v i l , y gin embargo, como é s t e cap tu - blancos puros, como Rosas y Guzman, 
tó el gobierno, presa que parece des- ya mula tos , como L i l i , y a mix tos de 
t i nada a los m i l i t a r e s ; pero lo hizo blanco e ind io , como D í a z y Cas t ro , 
con más m é r i t o que F ranc ia , porque No hay m á s e x c e p c i ó n que l a de F r a n -
o p e r ó en Guatemala , un pueblo mu- |cia, m i s á n t r o p o , desequi l ibrado y m o . 
cho m á s adelantado quv lo era el Pa- inomaniaco , pero desinteresado, 
raguay un s ig lo a t r á s ; y lo h izo con I Los admiradores de D í a z , d e s p u é s 
la p a r t i o u l a r i d a d de su<jv?der f.» el de a d m i t i r que e ra u n d é s p o t a , ale-
poder a o t ro d ic tador . B a r r i o s , q u é gan en su favor que h a b í a en r iquec i -
era un soldado e n é r g i c o y feroz. I do el p a í s y Hecho f e r roca r r i l e s . 
E r a segundo Vicepres idente , o De- I Cuanto se ensalzaba veinte a ñ o s 
signado, como le l l aman a l l í , c u a n d o ' a t r á s estas portentosas f e r r o v í a s ! Se 
Ba r r i o s m u r i ó en u n combate, y por ¡ a s e g u r a b a que gracias a ellas eran 
lo t an to no le c o r r e s p o n d í a la suce- ¡ i m p o s i b l e s las revoluciones . Pero des-
s ión . S e g ú n una v e r s i ó n , a p r o v e c h a » - p u é s se ha v i s to que si s e r v í a n pa ra 
do l a ausencia de l a c ap i t a l del P r i . que fuesen del Sur a l Nor t e las t r o . 
mer Vicepresidente , se i n s t a l ó en la pas de D í a z y de H u e r t a , t a m b i é n ser-
Presidencia y se q u e d ó en e l l a ; pero v í a n para que fuesen de Nor te a Su r 
s e g ú n o t r a v e r s i ó n , lo que h izo fué las de Carranza y de V i l l a , 
ob l iga r al P r i m e r Vicepresidente y a j L a t i r a n í a por f i r i s t a estaba eamn* 
los minis t ros , reunidos en Consejo, a f lajeada \ ; progreso e c o n ó m i c o ; l a 
e n t r t - g ¿ r s e l a . a m e n a z á n G o l o s con u » de Es t r ada t a m b i é n t e n í a su eamn-
rewolve r y m a n i f e s t á n d o l e s que co"- flagre: el a r r eg lo de l a Hacienda, 
taba con el apoyo de la g u a r n i c i ó " . ¡ o b r a s p ú b l i c a s , escuelas, muchas es-
Casi todo el e j é r c t i o estaba entonces 'cuelas , y c ier to Templo de M i n e r v a 
en la guer ra con t ra Nica ragua . |on e l cua l se celebraba ceremonias 
¿ C ó m o un d ic tador s in p res t ig io m i . greco-romanas. U n c ó n s u l amer icano 
l i t a r—como el que t e n í a Por f i r io D í a z . ' e n Guatemala, M r . W i n s l o w . d i jo en 
ganado peleando con t r a l a i n v a s i ó n un i n fo rme of ic ia l que a l l í no h a b í a 
francesa—ha podido sostenerse tan- aldea s in escuela; pero, s e g ú n Fede. 
tos a ñ o s ? Sin duda, por su in te l igen- r ico Palmer, que no es c ó n s u l n i t r i u n -
e'a y por su entereza; por l a p r ime- v i r o y que no ha bebido «1 champag-
ra. y t a m b i é n por la c u l t u r a , es su- ne del D i c t a d o r af i rma que las m á s 
pe r io r - t ' a u t ó c r a t a mej icano . D í a z de esas escuelas no existen sino en 
d i s p o n í a de sus famosos " c i e n t í f i c o s " e] presupuesto; esto es, para que el 
fetque eran los que d i s c u r r í a n p^ r é l ; pueblo pague .sumas que a lguien tiene 
i Es t rada , servido por min i s t ros ins ig - la s o l i c i t u d de meterse en el bo l s i l lo 
Dificaiites, se ocupaba de todo, desple-! En fin, ha c a í d o un d ic t ador y de* 
gaba una asombrosa a c t i v i d a d y ejer- bemos ce l eb ra r lo ; la especie comieu . 
c í a una v i g i l a n c i a constante para i m - 'za a hacerse r a r a . A estas horas , no 
pedir que lo der r ibasen. E r a su pro- hay m á s que u n Presidente por f i r i za -
pio " c i e n t í f i c o " y su p rop io jefe de do, esto es, con demasiado t i empo ei\ 
po l i c í a . !el poder ; y es ese s e ñ o r don Juan V L 
E n esto ú l t i m o se h a b í a acercado ¡ c e n t e G ó m e z , que s u c e d i ó a Castro 
a l a f rontera del genio ; nj F o u c h é , el en Venezuela, mientras é s t e se cala-
gran pol ic iaco de.l D i r e c t o r i o y de N a - j f 5 | 2 a b a . los r í ñ o n e s eu A leman ia y 
¡pe león , hub ie ra hecho m á s . H a b í a con. que parece dispuesto a sucedersc a 
' - ¡ v e r t i d o a Guatemala en una Venecia s i mismo por var ios lus t ros . 
1 ! / _ # ' • • l — o n A \~T A É cesados Rosendo M á r q u e z G a r c í a R e - ¡ d e l t iempo vie jo , con b i r r o s por t o - i X . Y . Z . 
S \ Q V C l (1 V / n i í i r n í i r r S l A N A / / í l t r n S bjl10 y O t t f l l enno M o r e j ó n J i m é n e z , Idas par tes . 1 / b r i l l a n t e periodista)I 
r v» r v » . « V I J U J I U I y v i J A I I ¿ * u . U I I U O por de l i to de h u r t o . ¡ a m e r i c a n o Federico Palmer, en su l i -
Y tres a ñ o s , seis meses y v e i n t i ú n I b r o sobre Cen t ro A m á r i c a n d e s p u é í í 
d í a s de pres idio cor recc iona l y once de descr ib i r aquel la Guatemala, d i c e ; 
r r • / , / . a ñ o s y u n d í a de i n h a b i l i t a c i ó n t e m - ¡ c o n gracia , que h a b í a muchos e s p í a s . 
M a g a s u v i a j e a g r a d a b l e l l e v a n d o u n o s g e m e l o s m a r i n o s d e l a ' Porai pava. J o s é F e r n á n d e z de c o o p e r o que p r o i » M e m e r t € B s t r a f e h » 
s ío , por m a l v e r s a c i ó n . ¡hía hecho creer a l puebl '» que habla 
p ü í S e S : P 
O p t i c a " M A R T I 
E G I D O 2 - B . T E L E F O N O A - 5 2 0 4 
D o c e a ñ o s en e l G a b i n e t e d e l E m i n e n t e O c u l i s t a 
D r . S a n t o s F e r n á n d e z 
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N O T I F I C A C I O N E S |muchos m á s ; con lo que, sospechando 
H o y tienen notif icaciones en l a tíc- todo el mundo del p r ó j i m o , poca gen. 
c r e t a r a de lo C i v i l y Contencioso i d - ! * * SP a t r e v í a a conspi rar , n i s iqu ie ra 
ministratiA-o, laa personas s iguien- • hab la r mal del Presidente. 
te$: | Pero ha habido quienes se han a t re-
L e t r a d o s : Pedro Cuesta; A d o l f o B . l v i d o a a ten ta r con t r a la v ida del H-
X ú ñ e z ; A l f r e d o E . V a i d é * ; R ica rdo c,;nclado Est rada . Un d í a que fué a 
Ponce; Manue l F . Supe rv i e l l e ; R a - | v l s i t a r Escuela M i l i t i . r . de p ronto 
fael A n d r e u ; Pe<Jro H e r r e r a ; F e r m í n ,e ™.yó encima i m a gran bandera na-
A g u i r r e ; G u i l l e r m o Chaple ; Santla- f10"*! ' ^ / " v h M ó completamen-
go G . de Ce l i s ; Manuel G de Ba - | t e - Cinco cadetcS] h - c e r o n fuego con 
r r i o s ; Gonzalo L e d ó n ; B e n j a m í n ^ ' T ' ^ - a ,a ^ n ^ V V ^ , ' 
g u n d a d de que a c r i b i l l a r í a n a l Pie 
eminente c i r u j a n o doctor F é l i x P a - , B e n í t e z por la d i s t i n c i ó n de que b a l Augus to P r i e t o . 
Montes ; 1 . Goenaga; J o a q u í n F . Pe-
ñ a ; Oscar M o n t o r o ; A n g e l C a i ü a s ; 
g é s , q u i e n una vez m á s d e s p l e g ó su 
ciencia y h a b i l i d a d 
F e l i c i t a m o s a los padres de Jo»c 
M a n u e l p o r el resul tado f e ü z de U • 
o p e r a c i ó n ; f e l i c i t a c i ó n que hacemo; 
ex tens iva a l c i ru j ano doctor P a g é s 
.por su " n e v o t r i u n f o quirurgiv-O. 
sido objeto. 
J U A N T O f t £ £ 8 
H o y p o r l a m a ñ a n a embarca cu el 
vapor ' M i a m i " nues t ro estimado 
amigo d o n Juan Tor r e s , qu ien coc 
m o t i v o de los negocios de reprosca-
taciones a que se dedica y que t an 
conocido le han hecho en plaza, v i -
s i t a r á N e w Y o r k , Boston y o t ras c i u -
dades. 
D e s e á r n o s l e buen viaJe, buenos ne-
gocios y p r o n t o y téñjt regreso. 
T I B U N A L E S 
E N L A A U D I E N C I A 
i P rocuradores : Pe re i r a ; Reguera ; 
| T r u j i l l o ; J . A . R o d r í g u e z ; F ranc i s -
co D í a z ; P a s c u a l ' H e r r e r a ; E . Mu-
Bidente; pero é s t e r e a p a r e c i ó sano y 
salvo, t an d i c t ador como a"tes, y en-
vió a Jos c incb adolescentes a un 
mundo mejor. 
Ot ro d í a , en 1908, cuando entraba 
en su palacio, para r e c i b i r en solem-
| r e u ; J o s é I l l a ; L . Carrasco; Cas t ro ; ,ne audiencia a l nuevo m i n i s t r o de los 
G . R u i z ; R . E s p i n ó l a ; G . Vete!; J . 'restados Unidos, se abalanzaron a él 
I l l a ; Pu-^o; Granado ; M a z ó u ; R o u c u ; ¡ o t r o s cadetes, que lo a taca ron con 
L l a m i s a ; R a d i l l o ; Augus to Roca ; bayoneta. No r e c i b i ó ' " á s que una he-
D 0 \ j k s i s ynvsi. 
E L M A T A D O R D E L S E Ñ O R R A U L 
M E D I A V I L L A H A S I D O C O N D E N A -
D O A M U E R T E 
L a Sala P r i m e r a de l o C r i m i n a l de 
esta A u d i e i u ^ a d i c t ó ayer s e n t e n c i é 
en el proceso i n s t ru ido con t ra Fel ipe 
Ruiz C a r b á , con m o t i v o de l a muer te 
j del s e ñ o r R a ú l M e d i a v i l l a . 
Po r el f a l l o <le referencia se con-
I dena a Ruiz C a r b á como au to r de u " 
Pe rdomo; Teodoro G . V é l e z ; S t e i -
l i n g . 
Manda ta r ios v Par tes : Ernes to 
r ida en la mano izqu ie rda , y como en 
la o c a s i ó n .ajiterior, c o r r e s p o n d i ó al 
c a r i ñ o de la j u v e n t u d ejecutando ca-
R o m a y ; Manue l M a r c i a l Ojeda; ;Mi . detes, en n ú m e r o de ocho 
g u e l A . Re fui n ; J o s é S. V i l i a i b a ; I T e r c e r atentado, en 1918, é s t e , mo-
Fernando Udae ta ; F ranc i sco Manue l ¡ d e r n i a t a , c i en t í f i co , con bombas ex-
Dua r t e ; J o a q u í n G . S á e n z ; R i c a r d o ¡ p l o s i v a s , parecido a aquel que hubo 
P a l l í ; M a r í a Z a b a l a ; Ezequiel P » d l - 1 * ? Rusia, en t iempo de A l e j a n d r o I I , 
Ha; Fernando T a r i c h e . cuando fué volado u n comedor del 
_ — Palacio de Inv ie rno . Los conjurados 
l o s d u e ñ o s d e t r e n e s d e l a v a d o r ^ p ™ ^ . 1 1 , 1 . - dos casas, 
ellas un t ú n e l debajo de l a cal le y 
M I M B R E S . 
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M i n b r e s 
y d e F i b r a 
e n g r a n 
p r o f u s i ó n 
J. P A S C O A l - B A L D W m . 
Obispo 1 0 1 . 
Á l C o m e r c i o 
A s u n t o s graves me han .ob l igado a 
, L e " r " L ^ . i ^ r f : ^ T l . ^ : ^ e r a ^ n o s cambios en el p S o a a l 
E n el Palacio del Centro Ga l l ego . co loca ron en el cen t ro de é s t a una 
' d e l i t o de asesinato c u a l i f i c a ó o por la ¡ ca lebraron l a asamblea suspendida mina, conectada por h i los e l é c t r i c o s 
Este n u e s t r o quer ido amigo p e r s o - ¡ a l e v o s í a , a l a pena de m u e r t e . ¡ l o s indus t r i a les de ta l le res de l a - con las dos casas. Por a l l í d e b í a pa-
nortidad d i g n í s i m a per teneciente aM Se le aprec ian la c i r cuns tanc ! . -K-ado . sar Es t rada , en coche, adornando con 
a l t o c o m e r c i o de esta plaza se e m - i agravan to de uso de a rma p r o h i b i d a ! D sentidas la» pet iciones de l o s ' s u presencia una p r o c e s i ó n . Y p a s ó , y 
barca hoy en el vapor "Siboney ' en ' y a l e v o s í a . ¡ p l a n c h a d o r e s j operar ios , se a c o r d ó ' e s , a l l ó la m ina que hizo sa l t a r del ca 
c o m f t l ñ i a de su amable y J i s i i n g u i - ; T a m b i é n se le condena, como a i ú o r 
da s c ú o r a d o ñ a C o n c e p c i ó n Mar t incz del de l i to de disparo de a r m a de fue-
A m o r e t t y y de su encantadora sobri- go, a la pena de dos a ñ o s , once me-
na la s e ñ o r i t a M a r i a Goros l i za . Va • ' ^es y once d í a s de p r i s i ó n , y a que 
con ei ob je to de pasar- una tempora-
da de r e c r e o en la Madre P a t r i a y 
con t a l m o t i v o deseamos a l s e ñ o r 
Novoa y a sus s i m p á t i c a 5 ' c o m p a ñ e -
ras de v i a j e todo g é n e r o de venturas» 
indemnice a los fami l ia res de l a v í c -
t i m a en l a suma de cinco m ü pesos. 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
C A T E D R A T I C O D E L A ü m ER*»1DAD, C I B U J A X O E S 5 P E C U U S T A 
D E L H O S P I T A L « C A I / U T O G A J t C I V 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o ae las Enfermedades de l A p a r a t o U / l a a r l o . 
Examen d i rec to rte lo» r l f ionec, ve j iga , etc. 
Consultas, de 9 a 11 de l a mafiana, y de S y media, a i y media 
l a t a rde . 
L a m p a r i l l a Z S . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
CONCLUSIONES D E L F I S C A L 
E l Mins t e r io F i s ca l ha f o rmu lado 
aonclusiones a rov l s lon^ le s in te re -
sando las siguientes penas: 
U n a ñ o y u n d í a d e p r i s i ó n cor ree , 
c iona l para el procesado L u i s A r -
menteros Cabrera, por atentado a 
B N G L I 8 H S P O K E N ON- P A R L E F R A X C A I S 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
de O Z O R E S Y P I R E 
I n d u s t r i a 1 6 0 E s q . a B a r c e l o n a . - T e l . A - 2 9 9 8 
M de 1 OO e s p l é n d i d a s hab i t ac iones c o n bafio e i n o d o r o p r i v a d o y e levador 
Prec ios m u y e c o n ó m i c o s . 
Res tau ran t y Reservados a b i e r t o s has t a las 12 d é l a noche . Excelente cncinipj. 
C2717 m d . I9inz 
E L D O C T O R F E R N A N D E Z B E M T E Z 
E l d o c t o r Manue l F e r n á n d e z B e n í . 
tez, j e fe del L a b o r a t o r i o de Q u í m i -
ca L e g a l es tablecido en l a casa de 
los j uzgados y v ice .Secre ta r io de l a ! agente de la a u t o r i d a d . 
A c a d e m i a de Ciencias h a ocupado el S e ¡ s meses y u n d í a p r i s i ó n corree-
cargo d « Secre ta r io de e ü t e cent ro c iona l pa ra A p o l l a r M a r t í n e z Mar -
c i e n t í f i c o p o r r enunc ia del Secreta- t í n e z , por h u r t o f l ag ran t e , 
r i o . U n a ñ o , ocho meses y v e i n t i ú n d í a s 
F e l i c i t a m o s a l doc tor F e r n á n d e z de p r i s i ó n cor recc iona l pa ra los p ro -
" C E M l i o j ^ L E G O -
S e c r e t a r í a 
el nombramien to de una c o m i s ' ú ' i , rniaJe a l d ic tador , quien r e c i b i ó H" 
pa ra que se en t rev is te con los obro- , se ras contusiones; y luego de carena-
ros, con el p r o p ó s i t o do hacerles ver do .Por los '"edicos. p r o c e d i ó a dos-
l a impos ib i l i dad de atender su3 de. 
mandas, a menos que sean au to r i za -
dos para m o d i f i c a r las t a r fas v i -
gentes. 
D r . P e d r o P é r e z R a í z 
A b o g a d o y N o t a r i o . 
B u f e t e : C o l ó n , 1 5 . T e l é f o n o 5 6 
S a n t a C l a r a . 
pachar gente. Es ta vez la r e p r e s i ó n 
fué tan excesiva que algunos de los 
representantes d i p l o m á t i c o s ex t ran je . 
ros se v ie ron obligados a pro tes ta r . 
H a y t a m b i é n l a h i s t o r i a de u"a 
bomba explos iva puesta en el t e l é f o n o 
de l s in i e s t ro Lioenciado , que t iene 
siete vidas como los ga tos ; b^mba que 
en l u g a r de m a t a r a l d i c t ador , h izo 
t r izas a uno de sus min i s t ros . Es ta 
h i s t o r i a no parece v e r o s í m i l . 
F r a n c i a m u r i ó en • ! poder, y bas-
tante t iempo d e s p u é s de m u e r t o m u -
, , , ¡ chos paraguayos l o c r e í a n en v i d a y 
, ] S l j » * m * » * * m m m k Í j Í x J S ^ j j j j j ' " « g " ^ * t e n i é n d o l e miedo. Es t rada ha 
(Sido, como Díaz , de r r ibado por una 
' r e v o l u c i ó n , y t a m b i é n como el mejica-
joo, h a salvado el pel lejo y los mil lones 
Ido pesos , 'afanados'' en el poder. Su 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDSATIC) D : LA TOEW1H3 
G a r g a n t a , N a r i z , O i d o : . 
P r a d o . 3 3 ; d e 1 2 ^ 3 
de l a C o n s u l t o r í a que bajo m i d i rec-
c i ó n funciona en esta cap i ta l , en 
edif ic io p r o p i o en Rayo n ú m e r o G7. 
t e l é f o n o A-0362. y por el 'o ruego a 
los s e ñ o r e s Comerciantes de e-^U: ca* 
p i t a l y de Provinc ias me in formen iofl 
asuntos que e dicha Consu l to r io 
tengan pendientes de r e s o l u c i ó n pe-
r a prestar les en seguida l a dcbiclu 
a t e n c i ó n . 
T a m b i é n les hago saber que deben 
rechazar todo recibo por la suscr ip-
c ión a d icha C o n s u l t o r í a que o \ a> ; i 
au tor izado con m i f i r m a . 
D r . R E N E A C E V E D O . 
15544 9 m 
V A P O R 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
S E C C I O N D E O R D E N 
Convenientemente au tor izado 
| t r a d a son |1.00 el personal y 
por i el f a m i l i a r . 
^ I R V J A N O DF.I- H O S r i T A r DE KMER-
J1.50 1 cenc í a s y del Hospital Número ü n o . | CampanarTo.*"Í4£ 
D r . C l a u d i u F o n u a 
Tratamiento especial de laa afeccio-
nes de la sangre, venéreos , • ( f i l i s , ciru-
ela, partos y enfermedades de seño-
ras. 
Inyecclonen Intravenosas, añeros , va-
cunas, etc. Clínica pura hombres, 7 j 
media > 9 7 media de la nocb*. Ci 'n l -
ca para mujeres: 7 7 media a & 7 m e . 
día de la mafiana. 








S e c r e t a r í a 
"17SPECIALISTA F,> VIAS TRINARIAS _ 4 é t ' 
l a C o m i s i ó n E j ecu t i v a de este Centro. Se a d ^ e r t e que para este bai le es- ¡ T j y enfermedades venéreas . Cisiosco- | | | » £ P f * ^ 1 * / 1 A | i Í \ i P Y ¥ P 1 
el p r ó x i m o domingo 9 se c e l e b r a r á t a r á n en v i g ^ r todas las d i spos lc lo- j pi«. caterlsmo de los u r é t e r e s 7 examen 1 f / f \ J C 1 í l l U ü \ I U l l L l l V Í ; 
en los salones de fiestas de esta so - | nes de ó r d e n y compor tamien to q u e . d*' Por i o s _ i « 7 o s x . j ^ idad de Iog 
c iedad, e l t r a d i c i o n a l Ba i l e de l a s . r egu lan actes oc esta natura leza y | T n y e c c i o n e s d e n e o s a t v a r s a v . E x jefe" de ia c l í n i c a del doc to r 
K S fCCHÍÓ,l ^ r ^ r r ^ H r ^ í r i C o n s u e t a s : n a. « . t d e i Charles H . May en el H o s p i - a l Bcl'.e 
el derecho dc hacer r e t i r a r del s a l ó n ¡ 3 a e p. ui. en h calle de Cuba. 90. 
a la persona que crea conveniente, • — 
, ¿ ^ Z , ^ ^ h * , ' * c i ^ A L O S H A C E N D A D O S , 
" S é ? 0 ^ 1 5 1 0 C O L O N O S 0 P E R S O N A S 
Fernando P n - g » . P U D I E N T E S 
M a n t a I s a b e l 
Not i f icamos po r este medio a los 
pasajeros que han de embarca r en 
dicho buque, que ya efitán a la v e n í a 
los b i l le tes de pasajes, habiendo or -
ganizado el despacho en la s j g u i e u t ' í 
f o r m a : los L U N E S y J U E V E S de ca 
da semana s e r á n dedicados a los pa-
sajeros de c á m a r a , de S a 11 de ia 
m a ñ a n a y de 1 a 5 de la tarde, y lu» 
d e m á s d í a s h á b i l e s a lo3 de t e rce ra 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
Agentes Generales. 
San Ignac io 18 Telefono A-30S2. 
c 3903 10d-4 
f e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e I d H a -
b a n a y A l m a c e n e s d e R e g l a , 
F lores , que d a r á p r i n c i p i o a las njue-
ve de l a noche. 
E l b a i l e es de p e n s i ó n , y para te. 
ner acceso a l leeal , es r equ i s i to i n -
d ispensable , t a n t o p a r a 'los socios 
del C e n t r o j l a l l c g o como del Centro 
A s t u r i a n o , l a p r e s e t i t a c i ó n , a d e m á s 
del b i l l e t e de ent rada, del carnet de 
i d e n t i f i c a c i ó n y el recibo de cuota 
social . 
Los p r ec io s de los b i l l e tes de en-
vue. New Y o r k . 
Consul tas; de 1 a 
A-5961. A m i s t a d , S I . 
1621S 
T e l é f o n o 
D o c t o r a A m a d o r . 
C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l . 
C O M I T E L O C A L 
Por acuerdo del Consejo de L o n -
trefl en s e s i ó n celebrada el d í a 22 del 
se p r o c e d e r á al r epa r to del 
Secretar io , 
Manue l Cardeso. | 
I D iv idendo parc ia l n ú m t r o 31 , < 
S i t por ciento, por cuenta de las u t i l i d a -
Concurso p i r a c u b r i r u n a p l a z a dc M é d i c o i n t e r n o e n l a Casa 
de S a l u d " C o v a d o n G a . " 
De o rden de l s e ñ o r Pres idente de 
esto Centro , se anuncia que se abre 
un concurso pa ra c u b r i r una plaza 
d eMédjco in t e rno en l a Casa de Sa lud 
"Covadonga." 
Los aspi rantes d e b e r á n d i r i g i r sus 
ins tancias a l s e ñ o r D i r e c t o r de l a Ca-
sa dc Sa lud "Covadonga," doc to r A g u s . 
Un de Varona , y unidos a e l las , en , 
v f a r á n sus expedientes u n i v e r s i t a r i o 
y profes ional , como requis i tos ind i» 
p a s a b l e s pa ra figurar en el concur-
so. 
E l plazo de a d m i s i ó n de s o l i c i -
tudes t e r m i n a r a e i d í a siete del p r ó -
x i m o mes de Mayo , a las cinco de l a 
ta rde . 
Habana , 29 de a b r i l de 1920. 
B - G. M a r q u é s , 
Secretar io . 
3901 sd.30 I 
A c u e d u c t o d e M a r i a n a o . 
P l u m a s d e A g u a . 
S e g u n d o T r i m e s t r e d e 1 9 2 0 . 
L a C o m p a ñ í a Nacional de Fomento t r e de 1920, todos los d í a s h á b i l e s 
Urbano , conces ionar ia de este Acue' 
ducto, p a r t i c i p a a los p rop ie ta r ios de 
fincas s i t u a d a s en el T é r m i n o M u n i c i -
pal de M a r i a n a o , que duran te todo el 
presente mes de Mayo pueden acud i r 
a sus of ic inas s i tuadas en Mar ianao, 
ca l le de San J o s é n ú m e r o 6. b a r r i o 
de Coco-Solo, a sat isfacer, s in recar . 
go. las cuo ta s po r sumin i s t ro de agua 
•correspondientes a l Segundo T r i m c s . 
BapecteiUU «a laa en^cnuc^Adffa <l«l m 
i tótr.aeo. Ti»tu por ud pioTedi/u'«nUj 
!p«cl«i la* a l íp .ps lxa . 01c caá • 4 eata-! Por ciento, por 
So vende un m a g n í f i c o s o l i t a r i o de • • « o y la ' i i t e r l t l í cronlcm. ^««^nrawd* des del a ñ 0 social que t e r m i n a r á en 
b r i l a n t e en |3.600. Cosa de gus to . P ^ l f e ^ ^ S P í t a l S i ¿ " J ^ r U : i f t * • « • 5 * n ™ P ^ i m o . sobre el s t o c k 
r a ser v i s l a c In formes : A g u i l a , l H , j » « « MiércoWa • v . i i m- i O r d . n a n o . alcanzando 10.82 moneda 
• ~ ' I o f i c i a l a enda £ 1 0 do Sto^k 
W \ É * W £ f \ l t \ á * t i t í dichos T í t u l o s 
de el d í a 10 del en t rante mos de M a -
esquina a E s t r e l l a . 
4d.-6 
C 
A S M A T I C O S 
de S a 11 a. m. y de 1 a 4 p. m. , y Ion 
s á b a d o s de S a 11 a. m. 
Los que no pagaren en el mes de 
Mayo i n c u r r i r á n en el recargo de diez | 
por ciento 
M a r i a n a o l o . de Mayo dc 1920 
C. 3SS8 
Manue l O r t i r , 
A d m i n i s t r a d o r . 
3<L-6. 
N O P I E R D A N T I E M P O E L 
C U R A T I V O 
H E R M A N T T 
A N T I A S M A T I C O 
Car* al Asau, tria^attlt. Laríafitis y Mas 
t u ifaccieaa» ét la» raa ra*flratar{aL 
0£ VOTA IM LAS MRJíCfFALES 
DROGUERIAS Y FARMACIAS 
C S8S1 15 
de la» F?cnIUdeb mv f a n s j ü a -
d r l d E x - J e f « de C l í n i c a D e r m a t © 
'cglca de i D r . ( i a x a u . 
•Far i s ISSS) 
E*9*:'»Ust* ec las Enfermedades do 
U P i e l 
I En "enera l . s e c a » y fllceraa. y las 
consecutivas a !a A N E M I A ; R E U M A ; 
' n F U I - O S J S M C y M I C R O B I A N A S ; : 
M A L E S de la S A N G U E ; del C A B ? -
! L L O y B A R B A ; M A N C H A S ; ORA-
¡ N O S ; PECAS y d e m á * defectos de la 
! cara. 
Consis tas d iar ia? de 1 ? 4 a B7. 
teSÍ^SSÍ0 & i m ñ o d e L A « X . 
n iod«Ti l s l i i i o« i R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
i T e l é t o w A-18S2. - ¿ S u + u . Z l L A M A R I N A - — " 
yo los cupones correspondientes a l 
D i v i d e n d o n ú m e r o 3 1 , los Mar t e s , 
M i é r c o l e s y Viernes de rada s» mana, 
d^ 1 a 3 p. m . en la Of ic ina de A c -
ciones .s i tuada en la E s t a c i ó n Cen , 
t r a l . Depar tamento de C o n t a d u r í a . 
Te rce r Piso, n ú m e r o 309. re^oj iendo 
sus cuotas respect ivas en cua lqu ie r 
Lunes o Jueve?. 
Habana , 26 de A b r i l d^ 1920. 
E « M M « .1 . ró re? : . 
Secre ta r io I n t e r i n o . 
C3M9 10d.-6 
iT iavo 6 ae 
L A P R E N S A Q 
'•El T r i u n f o " in se r t a esta c a r i c a t u -
ra - OB mar , una is la , el cap i to l io de 
Wash ing ton , un salvavidas , u n peque-
ñ o monigote con este l e t re ro , oes . 
Dedes". v Desve rn im» andando con ' i -
¡fereza *i)bre las olas. E l general ¡ J e -
Bocal nauf raga no obstante en estos 
t razos , que t ienen d t í t u l o 
te- — N i e l m é d i c o c h m o . 
Crea bien " E l T r i u n f o " que h a r í a 
un m i l a g r o t a l vez e l m é d i c o c h i . 
no. . 
De todas maneras, es de ano ta r es-
te comen ta r io : S e g ú n " E l T r i u n f o 
s ó l o t iene el P a r t i d o C o n s v r r a d o r 
una posible s a l v a c i ó n . . . E l me.lico 
c h i n o . . . 
Es nn nuevo y p ú b l i c o r e c o n o c -
m i e n t o del pos i t ivo va l e r del doc to r 
A l f r edo Zayas. 
" E s t á con el agua a l cuel lo 
v a l punto de p e r e c e r . . . 
A s i dice " E l T r i u n f o " a ludiendo i 
M c n o c a l . . . Sola que é s t e ha probado 
ya va r i a s Veces que no 8o ahoga en 
poca a g u a . . . 
Escr ibe u n colega l i b e r a l : 
— " A los nuevos Ayun tamien tos no 
deben i r s ino los que b r inden g a r m . 
t í a s a l a f ami l i a , a l a s cc i -dad y a l a 
n a c i ó n . Las asambleas munic ipa les 
deben defdgnar candidatos de so lven . 
( i a mora l y e c o n ó m i c a . . . " E+c. 
¡ E s c o m p l i c a r mucho el p rob le -
m a . . . ! 
Leemos: —Los n u ñ i z t a s no descan-
san eu l a obra de propaganda poh ' t i . 
ca de ?ns ideales." 
Es una o b r a . - . U n a obra que va a 
acabar p o r - c a n s a r l e s . . . 
A con fe s ión de p a r t e . . . 
Dice el ó r g a n o Oficial d* 'os l i b e , 
r a l e s : 
—' 'En t r e el r é g i m e n raiguelísta y el 
ac tua l hay m á s d is tanc ia que en t re el 
p r i m a r p e r í o d o de E s t r a d a Pa lma y 
l a a d m i n i s t r a c i ó n migue l i s t a . E l "cres-
cendo" de l a i n m o r a l i d a d ha sido pa-
voroso . " 
; .Han leido ustedes bien? " E l crea 
f'ond0 de la i n m o r a l i d a d ha sido pavo , 
r o s o . . . E n t r e el r é g i m e n migue l i s ta 
y el ac tua l , etc.. h a y m á s d i s t anc ia 
etc. que entre el p r i ' ne r per iodo de 
E s t a r d a Pa lma y la a d m i n i s t r a c i ó n 
m i g u e l i s t a . • 
H a y defensas . . . 
De un e d i t o r i a l : 
— " E l Presidente de los Estados 
Unidos d e c l a r ó c u f á f eamente en cier-
ta o c a s i ó n reciente en que de termina-
do p rominen te Senador le p i d i ó su 
apoy0 pa ra lucha r den t ro de f u Par-
t ido , que el Jefe de l a N a c i ó n t.q po. 
d í a emplear su inf luencia a l se rv ic io 
de a sp i r ac ion t s personales y que el 
Presidente de una democrac ia p o s e í a 
los miamos derechos que los d e m á s 
c iudadanos excepto el de tener cand i -
dato p r o p i o . . . . " 
¡ L e n g u a j e muy b e l l o . . . ! Y que t i e -
ne s iempre una a p l i c a c i ó n escueta on 
la p r á c t i c a . 
Lenguaje que el colega a m p l í a de 
este m o d o : 
— " D o n L u i s Cabrera en c ie r to mo-
mento de candente d i s c u s i ó n en el 
Congreso mej icano, a lguien le hizo 
cargos referentes a que habla apo-
yado a una f r a c c i ó n p o l í t i c a d e t e r m i -
nada y el M i n i s t r o de Hacienda del 
s e ñ o r Carranza c o n t e s t ó brevemente, 
dec la rando que no se d e f e n d í a de se-
mejante cargo porque a su Juicio el 
M i n i s t r o que d i s p o n í a o au to r izaba el 
que fondos de l a n a c i ó n s i r v i e r a n pa-
ra favorecer l a cand ida tu ra de una 
persona o los intereses de u n P a r t i . 
do era senci l lamente un l a d r ó n y é l 
no contestaba a semejante c a r g o . . . " 
¡ H a y que hacerse ca rgo ! Realmen-
te M é j i c o , en el orden p o l í t i c o , e s t á 
m u y b ien , m u y b i e n . . . 
E l p rob lema de lo» t r a n s p o r t e s -
menos compl icado que el p o l í t i c o — v a 
ent rand0 en v í a s de a r r e g l o . 
Leemos en u n colega: 
—"Los F e r r o c a r r i l e s Unidos ban 
i m p o r t a d o veinte y cua t ro car ros de 
pasajeros y s e g ú n se ha publ ' cado se 
encuent ran en Key West , l i s tos pa ra 
ven i r a l a Habana t rece locomoto-
ras con que esa p o d e r o s í s i m a E m p r e -
sa va a aumenta r su m a t e r i a l r o d a n . 
te. 
' 'No creemos que sea bastante l o 
hecho po r los Un idos" , dice el co-
f r a d e . . . 
No s e r á suficiente, pero ¿ b a s t a n t e ? 
Bueno es ser exigentes, m a s . . . ¡ n o f-s 
ese el m e j o r medio de acabar de re-
solver el p r o b l e m a . . . ! 
Consigna " E l D í a ' ' lo s iguiente : 
L O D E L D I A 
Tarde de a n i m a c i ó n . 
H a b r á un t é en el C lub Femenino . 
E l t é da-ncing de los s á b a d o s en el 
ho te l Sevi l la , a l a i re l i b r e , e s t r e n á n . 
dose l a nueva orquesta. 
Orques ta del famoso B l l t m o r e , de 
Nueva Y o r k , que viene con su d i r e c t o r 
t an renombrado, el maestro Natzy . 
T rae numerosos profesores. 
^ Y g r a n r epe r to r io . 
T a m b i é n h a b r á un t é , con bai le , en 
el G r a n Casino de l a P laya . 
S e r á el o t ro el m i é r c o l e s . 
E n vez de l martes. 
H a y d u r a n t e l a t a rde l a tanda de 
Campoamor, t anda elegante, a las 5 
y cua r to , que t iene e l p r i v i l e g i o de 
r e u n i r todos los s á b a d o s en l a sala del 
elegante Ceatro un p ú b l i c o d i s t ingu id , . 
O t r a tanda . 
L a del f avo r i t o Fausto . 
Es l a de las 5. para la que se anun. 
c í a hoy l a e x h i b i c i ó n de l a c in t a t i t u . 
l a d a l o que impone l a ley, por c! gran 
ac to r Tom M i x . 
E n t r e los e s p e c t á c u l o s teatrales de 
l a noche el de Payre t , en dos tandas, 
figurando en l a segunda E l amor do ' 
los amores, o b r a • l a que siempre 
se lucen los a r U s t a f de la C o m p a ñ í a de 
Pcnel la . 
A l g o m á s . 
Segunda e x h i b i c i ó n de l a grandiosa 
p e l í c u l a L a boda de Ol impia en el be-
l l o R i a l t o . 
F u é u n s n e c é s anoche. 
P o c o a p o c o i y p e l o a p e l o 
s e e s t á U d . q u e d a n d o c a l v o . L a s r a í c e s d e s u c a b e l l o h a n p e r d i d o l a 
t o n i c i d a d ; l o s v a s o s s a n g u í n e o s q u e l a s riegan n o f u n c i o n a n d e b i d a m e n t e ; 
a s e x t r e m i d a d e s n e r v i o s a s q u e c o n e l l a s s e c o n e c t a n s e h a n d e b i l i t a d o ; 
j a s g l á n d u l a s s e b á s e a s e s t á n o b s t r u i d a s . S u c a b e l l o e s u n a g o n i z a n t e ! 
S i U d . a m e r e s a l v a r l o , e s p r e c i s o q u e l e s u m i n i s t r e c u a n t o a n t e s u n b u e n 
t ó n i c o . P e r o n o y a y a a u s a r e s a s " a g u a s p e r f u m a d a s , " n i e s a s v i o l e n t a s 
i n f u s i o n e s d e q u i n i n a , n i e s a s p e l i g r o s a s p r e p a r a c i o n e s r e c a r g a d a s d e 
f r - K a I ^ i ^ t ^ " i r a r c l i n e r o » P e r c l e r y a g 1 * ™ d ^ 1 . 
U s e D A N D E R I N A . q u e e s u n p r o d u c t o e n e l q u e s e h a l l a n 
r e u n i d o s , d e m o d o a b s o l u t a m e n t e c i e n t í f i c o , c u a n t o s e l e m e n t o s c o n s i d e r a 
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n u e v o y s e m a n t e n g a s a n o , h e r m o s o y f u e r t e . 
S h e r w / n W / w a m s 
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PARA EXTERIORES 
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PARA INTERIORES 
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—"Nues t ro que r id0 amigo «1 pundo-
noroso jefe de l imp ieza de calles de 
eata c iudad , co rone l J o s é G á l v e z , ha 
sidod esignado p o r l a c u l t a y p r o -
gresis ta Soc-^Jad p i n a T e ñ a "Atenas 
Occ iden ta l " Socio de H e & o r de la 
misma. ' " 
" E l D í a " f e l i c i t a a l Coronel G á l v e z 
por tan honrosa d e s i g n a c i ó n 
Se impone u n banquete. 
D E P A L A C I O 
D E S P A C H A N D O 
A y e r se t -n t rev l s ta ron con el ge. 
nera l Menocal , pa ra despachar asun-
tos de sus respectivas S e c r e t a r í a s , los 
Secretar ios de A g r i c u l t u r a , Goberna-
c ión y Jus t i c i a . 
s i t u a c i ó n Insostenible a l a clase me-
dia y pobre que no cuenta con r e . 
curses pa ra sat isfacer esas demandas 
cont inuas de los d u e ñ o s de v i v i e n -
das. 
L a c o m i s i ó n t a m b i é n estuvo en Pa-
lacio . 
P A R A Q U E SE P E R S O N E E N LOS 
J U I C I O S D E D E S A H U C I O S 
E l s e ñ o r E s t é b r . n Soto, Pres idente 
del C o m i t é de l a hue lga de i n q u i l i n o s 
para pro tes ta r e e n t r a l a subida de 
los a lqui leres , ha d i r i g i d o u n escr i -
to a l A y u n t a m i e n t o , in teresando l a 
d e s i g n a c i ó n de un L e t r a d o Consu l to r 
de la C o r p o r a c i ó n M u n i c i p a l , para que 
se persone a nombre de los i n q u i l i . 
nos en los ju ic ios de desahucios que 
establezcan los propie ta r ios . 
f x t r a ñ a m u e r t e d e u n c o m e r -
c i a n t e d e l V e d a d o 
VEA NOESTROS ISTERESAOTES 
V O I L E S 
ESTAMPADOS Y COLOR ENTERO 
V I S I T A D E C O R T E S I A 
Una c o m i s i ó n de l a nueva D i r e c t i v a 
del Club R o t a r l o de l a Habana , es tu-
vo ayer en Pa lac io pava sa luda r al ' ; 
jefe del Es tado en nombre de d icha 
nueva D i r e c t i v a . 
NO H U B O S E S I O N 
P o r fa l t a de quorum no c e l e b r ó ayer 
tarde s e s i ó n l a C á m a r a M u n i c i p a l . 
E L C I R C U L O C U B A N O D E T A M P A 
L a s e ñ o r a A m é r i c a A n a , de K o h l y , 
y los esposos Mesa, comisionados por 
el C i r c u l o Cubano de Tampa , para 
gest ionar una l ey en f avo r de esa 
i n s t i t u c i ó n p a t r i ó t i c a , fue ron r e c i b i -
dos ayer po r el s e ñ o r Presidente, con 
el cua l ce lebraran amp l io c a m . 
bio de impresiones . 
E l genera l Menocal o f r e c i ó su apo-
yo a l a C o m i s i ó n , manifes tando que 
v e í a con ve rdade ra s i m p a t í a los ges-t 
tienes que rea l izaban. 
E X E N C I O N E S D E C O N T R I B U C I O N 
M r . W a r r e n R. Dowe ha so l ic i tado 
e x e n c i ó n de c o n t r i b u c i ó n d u r a n t e c i n -
co a ñ o s , por ser una i n d u s t r i a nue-
va en el p a í s , para una f á b r i c a de 
o b t e n c i ó n de o x í g e n o por r e d u c c i ó n 
del a i re a t m o s f é r i c o que piensa esta-
blecer en el r epa r to ' 'Ba t i s ta" . 
T a m b i é n han sol ic i tado igua l con . 
c e s i ó n y po r l a misma causa el se-
ñ o r A l f r e d o G ó m e z , para una f á b r i c a 
de r e j i l l a s , y el s e ñ o r Franc isco Per-
digo, para una de l á m p a r a s . 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o ! ^ V . P a r d o C a s t e l l ó 
L A C A R E S T I A D E L A S V I V I E N D A S 
U n a n u t r i d a c o m i s i ó n de s e ñ o r a s 
y s e ñ o r i t a s es tuvo aye r t a r d e en el 
A y u n t a m i e n t o , exponiendo a los con-1 
cejalea que desde hace t i empo h a - ' 
b i t an unas casi tas en l a d e m a r c a c i ó n 
comprend ida ent re las cal les de Ba-
sa r ra te , I n f a n t a y Zapata , po r las 
cuales v ienen pagando u n a l q u i l e r 
mensua l de t r e i n t a pesos, pero que 
el d u e ñ o de las mismas l e s h a no . 
t r i c a d o u n aumento de r e n t a a 75 
pesos, p o r cada u n a a p a r t i r de l d í a 
21 del a c t u a l . 
Considera d icha c o m i s i ó n que el 
aumento r e f e r i d o eg exajerado y abu-
s ivo e in te resa l a i n t e r v e n c i ó n de los 
poderes p ú b l i c o s para ev i t a r que los 
p r o p i e t a r i o s c o n t i n ú e n subiendo los a l . 
qui leres, cada d í a m á s creando una 
E N F E R M E D A D E S D E L A 
P I E L , S I F I L I S Y V E N E R E O 
P r a d o 3 7 . T e l f J l - 9 9 A 5 
D e 10 a 12 y de 2 a 4 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p h C o . 
M u s s o S y s t e m 
F R O X I M A M E V I E ; Q U E D A R A I N S T A L A D O E l . T E L E F O N O P A R A C O M U N I C A R N O S CO: L O l 
ESTADOS U N I D O S . T D E S P U E S S E T E N D E R A N OTROS C A B L E S A E U R O P A , H A S T A 
Q U E D A R E N L A Z A D A S T O D A S L A G N A C I O N E S D E L M U N D O C I V I L I Z A D O . P O « U N A 
V A S T A R E D T E L E F O N I C A Y T E L E G R A F I C A Q U E NOS P H R M I T I R A COMUNIOAJINOS DES-
D E N U E S T R O P R O P I O D O M I C I U O CON C U A L Q U I E R P A R T E D E L GLOBO. 
A P R E S U R E S E A S U S C R I B I R A C C I O N E S D E E S T A C O M P A Ñ I A Y A L A V E Z Q U E COAI>-
Y U V A R A A L A I M P L A N T A C I O N D E U N A G R A N D I O S A O B R A Q U E B E N E F I C I A R A N O T A -
B L E M E N T E A L M U N D O E N T E R O , O B T E N D R A U S T E D G R A N D E S R E N D I M I E N T O S . 
H O Y SE V E N D E N L A S A C C I O N E S A 115.00 C A D A U N A Y P R O X I M A M E N T E E X P E R l * 
M E N T A R A N N U E V A A L Z A . NO L O D E J E . PUES. P A R A M A Ñ A N A 
A g e s t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C o b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
M a n z a n a d e G ó m e z , B e p a r i a m e o t e S O S a l 3 1 1 . A p a r t a d o 1 7 0 7 . H o b a n a 
D R . F E D S J Ü ' J O T O R R A L E A á 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
C o n s a h a t : d e 4 a 6 p . a . e n E n * 
p e d r e r o , 5 , e n t r e s u e l o t . 
D o m i c i l i o r L í n e a , 1 3 , V e d a d » . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
D r . J . J . Y O N 
D E L A F A C Ü L T A D D E F A R I S 
Especia l i s ta en la r u r a c l C » r a d i c a l 
de \ÍM hemorroides , s in do lo r n i em-
pleo a n e s t é s i c o , pudiendo e l pa-
ciente con t inuar sus quehaceres. 
Consultas de i a 3 d. m . d iar la* . 
S á m e m e l e » 14. a n o » . 
P U R G U E S U N I Ñ O C O N 
P A L M A C R 1 S T I N A 
SI N' OI .OU M S A K O i : 
H A V A N A D R U G C O . 
Las au tor idades Judiciales han te-
n ido conocimiento de u n suceso que 
hasta a h o r a , presenta caracteres ex-
t r a ñ o s . U n joven , conocido comerc i an -
te del Vedado a p a r e c i ó muer to en las 
canteras de Santa Ca ta l ina , i g n o r á n -
dose s i se t r a t a de u n su ic id io o de 
u n c r i m e n . 
D ion i s i o F e r n á n d e z S u á r e z , n a t u r a l 
de E s p a ñ a , de 24 a ñ o s de edad y 
p r o p i e t a r i o y vec ino del c a f é " 'E l 
Nuevo Chalet ' ' es tahlecido en la cal le 
12, esquina a 23, f rente a l Cemente-
r i o du Co lón , el Vedado, apare , 
c ió ayer en l a cantera de Santa Ca . 
t a l ina , s i tuada en los l í m i t e s do M a -
r i a n a © v l a Habana con u n balazo 
en l a sien izquierda . 
E l m é d i c o del c en t ro de socorros 
del Vedado que se c o n s t i t u y ó en las 
mencionadas canteras e x a m i n ó e l 
cuerpo de F e r n á n d e z , ce r t i f i cando que 
era c a d á v e r . 
L a p o l i c í a h a l l ó Junto a l a d ies t ra 
del occiso un r e v ó l v e r y en sus b o l -
s i l los una navaja barbera , s in que se 
e n c o n t r a r a o t r o documento que d ie ra i 
luz sobre l a mi s t e r io sa muer te d e l . 
Joven comerciante . 
Pos t e r io rmen te se p r e s e n t ó ante la 
P o l i c í a Rosendo F e r n á n d e z , he rmano 
de D ion i s i o manifestando que su her-
mano l l evaba re laciones con l a Jo-
ven C o n c e p c i ó n F e r n á n d e z , vecina de 
Qu in t a e n t r e 10 y 12, en el Vedado y 
que con m o t i v o de c i e r t o disgusto ha-
b ido entre Dion i s io y los hermanos de 
su nov ia , estos Juraron vengarse d á n -
dole muer te , po r lo que cree lo ha-
yan p r i v a d o de l a v jda . fundando bus 
sospechas, especialmente, en que el 
balazo mi he rmano lo presenta en l a 
sien i zqu ie rda , no siendo él zurdo. 
E l Juzgado ha In i c i ado las corres-
pondientes d i l igenc ias y l a p o l i c í a 
p r a c t i c a act ivas Invest igaciones con 
el p r o p ó s i t o de esclarecer este ex-
t r a ñ e ^ suceso. 
5. R A T A C L y R ftoe U & * * m c s > aouk.*-
O f i c i n a P r i n c i p a l : C u b a 106. • H a b a n a . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s c o n a b o n o d e I n t e r e s s o b r e e l s a l d o d i a r l o . 
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• v w v i a a o n m a r» • « q v o t n s 
V M I H V W V I 
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E Y A S M A 
P R E P A R A D O E N L O S 
N j ^ b o r a t o r i o s D E L A 
4 4 S A L V I T A É ' , 
T O S 
BRONQUITISI 
I A R Í N 6 I T I S | 
A S M A 
TOS FERINAl 
TUBERCULOSIS! 
y v o t r a s 
AFECCIONES! 
RESPIRATORIAS 
L O S P O D E R O S O S 
C a m i o n e s S T A N D A R D 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especialista en enfermedades de la 
orina. 
Creador con el doctor A lha r r án del 
cateriamo1 permanente de los u ré te res , 
sistema comunicado a la Scciedad BiolO-
clca de P a r í s en 1S91. 
Consulta: do 2 a 4. Neptuno, m bajoa 
C 3579 alt . I n d . 15 ab. 
B a n c o A g r í c o l a d e P t o . P r í n c i p e 
A V I S O 
• Habiendo acordado el Consejo de 
D i r e c c i ó n de este Banco que se efec-
t u é l a Jun t a General de Accionis tas 
que previenen los Es ta tu tos , se c i t a 
a dichos accionistas para Que concu . 
r r a n a l acto de l a re fe r ida Jun ta , que 
h a b r á de celebrarse en el d o m i c i l i o 
del Banco en l a Ciudad de C a m a g ü e y , 
s i tuado en la cal le Cisneros n ú m e r o 
trece, e l p r ó x i m o d í a veinte y uno do 
Mayo a las dos de de la t a rde . 
Habana, Mayo 1 d e 20. 




I m p o r t a n t e v e n t a j a p a r a s u s f a v o r e c e d o r e s . 
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1 be-
E N E L N A C I O N A L 
E l g r a n b a i l e d e l a s f l o r e s 
La fiesta; del d í a . i 
L l a m a d a a ser u n acontecimiento. 
NO ca " t r a que el ba i l e que se cele-
b r a r á en e] t e a t r o Nac iona l pa t roc inado 
por las p r inc ipa les damas de la socie-
dad habanera. 
Ba i l e de ca r idad . 
A beneficio del A s i l o T r u f f i n . 
B l c l o n de l a noche s e r á el nuevo 
bai le denominado M a r Pole, de proce-
dencia americana, que e j e c u t a r á n n u -
merosas parejas de j ó v e n e s y m u c ü a -
cbas baj ) l a d i r e c c i ó n de l a g e n t i l í s i -
Ina Ros i t a S a r d i ñ a . 
Las s e ñ o r i t a s designadas p a r a b a ñ a r 
e l M a y Pole se p r e s e n t a r á n vest idas 
con t ra jes de flores en medio de una 
i l u m i n a c i ó n especial ideada po r M r . 
Rust-U Spau ld ing . 
r " o s trajes son de 'amapolas , otros 
dt- rosas, l i r i o s , etc., como los l l e v a -
r á n t a m b i é n s e ñ o r i t a s de l a concu r r en -
cia. 
No es esto de r i g o r . 
A s i s t i r á n t a m b i é n , a su gusto , con 
trajes de bai le , de capr icho , de época . . . 
Los cabal leros i r á n de b lanco. 
i r á n t a m b i é n de smoking . 
H a b r á en el bai le , ins ta lado a l e g ó -
rioaniente. u n k iosko de tabacos de l 
que e s t a r á n hecho cargo las s e ñ o r a s 
Blanca B r o c h de A l b e r t i n i , Nena A r i o -
sa de C á r d e n a s , M a r í a Dolores M a c h í n 
de Upmann, B l a n q u i t a G a r c í a Montes 
de Te r ry , Nena Pons de P é r e z de l a 
Riva, R e n é e G. de G a r c í a K o h l y y M a -
r í a Radelat de F o n t a n i l l s . 
E l p rog rama del bai le , en fo rma de 
l ib ro , contiene numerosos anuncios co-
merciales. 
T e n d r ¿ p á g i n a s en colores . 
Con d ibu j i tos de L y d i a Cabrera . 
Se v e n d e r á , el p rograma en t re l a 
concur renc ia como se v e n d e r á n t a m " 
b i é n abanicos, unos de papel , o t ros de 
pergamino, p in tados todos por nues-
t ros a r t i s t a s m á s d i s t ingu idos . 
H a b r á m á s . 
U n c a r t ó n con una c a r i c a t u r a de Ca-
ruso , hecha po r el mismo Caruso, a l 
c r e y ó n . 
Se r i f a r á , i 
P o r todo el t e a t ro d i s c u r r i r á , v i s i -
tando los palcos y recor r iendo los pa-
s i l los , una s e ñ o r i t a muy celebrada que 
v e n d e r á perfumes ves t ida de rosa M i -
na T r u f f i n . 
A d e m á s de una orquesta de cuerdas, 
encargada de los bai lables , t o c a r á n dos 
bandas de m ú s i c a , l a M u n i c i p a l y l a 
del Es tado Mayor , cedidas ambas a l a 
s e ñ o r a M i n a P . de T r u f f i n , leader en-
tus i a s t a del g r a n ba i l e de esta noche. 
E l decorado general del t ea t ro , o b r a 
de l j a r d í n E l F é n i x , l l a m a r á l a aten-
c i ó n po r su gusto y su elegancia. 
U n de ta l le . 
F u n c i o n a r á t o d a l a noche, p o r vez 
p r i m e r a , el potente ven t i l ador e l é c t r i -
co colocado en lo a l t o y hac ia el cent ro 
de l a sala. 
E n el v e s t í b u l o , y servida por I n g l a -
t e r r a , h a b r á cena en mesitas d i s t r i b u i -
das convenientemente. 
Pueden a d q u i r i r s e las entradas, has . 
t a l a mi sma h o r a de l bai le , en l a puer-
t a de l Nac iona l . 
En t r adas personales. 
A cinco pesos. 
« 2 
C A R U S O 
H a b l a n d o d e l C a s i n o d e l a P l a y a 
L o di je ya-
Vis i tó cl g ran t enor el Casino. 
Esto es, el Gran Casino de l a P laya , 
nbligado rendoz vous en estos momen-
tos de la sociedad habanera, 
Caruso. el hombre que todos rodean, 
(He todbfl siguen, que todos comentan, 
•e ha mostrado muy satisfecho de su 
v is i ta a l edén de l a es t re l l a verde . 
Alabó tanto las bellezas de l a cons-
t rucc ión como las ventajas de l lugar . 
La orquesta de Coleman, desde su 
airosa t r ibuna , lo s a l u d ó a l e n t r a r to -
cando el h imno i ta l iano . 
Comió en su c o m p a ñ í a S e g u r ó l a . 
Comieron otros m á s . 
E l amigo S e g u r ó l a , en pleno dlner, 
s a l i ó a h a l l a r u n fox t r o t con l a b l o t d a 
y e s c u l t u r a l B e t t y B r o w n . 
Presente en el s a l ó n el profesor P o r 
t a l i s e l o g i ó l a elegancia con que bai la 
el no table bajo de l M e t r o p o l i t a n . 
E l j u i c i o es m u y autor izado. 
Por eso lo recojo. 
Anoche, en l a v i s i t a que h izo a este 
p e r i ó d i c o el egregio cantante, y do *a 
quo prometo hab l a r en l a e d i c i ó n s i -
guiente , se s i r v i ó mani fes ta rme q^e t a -
l ló m u y complac ido del Gran Casino de 
l a P laya . 
"Va a l a comida de m a ñ a n a . 
C o m i d a de moda. 
¡ L l e g a r o n l o s v e s t i d o s ! 
L o s v e s t i d o s f r ancese s m á s l i n -
d o s q u e j a m á s h e m o s r e c i b i d o , 
s e g ú n o p i n i ó n d e las s e ñ o r i t a s v e n -
d e d o r a s . 
D e e l l o s d i j o , a l e x t r a e r l o s d e 
las c a j a s , e l s e g u n d o J e f e d e n u e s -
t r o D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o -
nes , q u e es p o e t a y s abe t e j e r b e -
l l o s m a d r i g a l e s c o n f i n a s p a l a b r a s 
d e s e d a : 
— P a r í s v o l c ó e n es tos v e s t i d o s 
e x q u i s i t o s e l d i v i n o c o f r e d e sus 
g r a c i a s s u t i l e s , d e sus e l e g a n c i a s 
b r u j a s , d e sus p r í s t i n a s d e l i c a d e -
z a s . . . 
N o e n b a l d e e l s e ñ o r C á n d i d o 
M u ñ í z — q u e a s í se n o m b r a — e s u n 
a p a s i o n a d o f e r v o r o s o d e ese o r f e -
b r e d e l a d u l c e f a b l a c e r v a n t i n a , 
D o n R a m ó n d e l V a l l e - I n c l á n . c u -
y a s m a r a v i l l o s a s " S o n a t a s " r e c i t a 
d e m e m o r i a . . . 
Y a h a n l e í d o u s t e d e s l o q u e 
q u e d a e s c r i t o d e l o s v e s t i d o s f r a n -
ceses q u e d e s d e l a t a r d e d e a y e r 
se e x h i b e n e n n u e s t r o D e p a r t a m e n -
t o d e C o n f e c c i o n e s . 
A h o r a , ¿ q u é m e n o s q u e v e n i r 
a v e r l o s ? 
D e las n o v e d a d e s q u e — p a r a 
l a ó p e r a , b a i l e s , e l e — o f r - ^ e e l 
D e p a r t a m e n t o d e S o m b r e r o s h a b l a -
r e m o s m a ñ a n a . 
n é n d e z P e l á e z ; J o s é Lorenzo L ó p t z ; j 
A n t o n i o L ó p e z S á n c h e z ; L u i s L ó p e ' í 
G u e r r a . 
Suplentes : S e ñ o r e s Perfecto E i r i z j 
Pa rade la ; Constant ino GaJego; M a -
nue l L o u z á z ; R a m i r o A l b a y A l b a . 
Deseamos a l a expresada d i r ec t i va 
e l m a y o r é x i t o en sus ges t iones . 
i m p o r t a c i ó n d e g a n a d o 
LOS F E O R I ES 
Los fen-ies H e n r y M . F l a g e r y Jo-
seph R. P a r r o t , l l e g a r o n ayer de K e y 
Wes t cada uno con 26 wagones de car-
ga genera l . 
E V I T E L A 
E L L I Z Z I B D 
Con u n lanchen a r emolque en l a s , 
t r e l l e g ó ayer de Char l e s ton e l r e m o l -
cador americano Lizz ie D . 
l d . - 8 l t . - 8 
nes, p o r l a v í a de K e y "West, a esta ca-
p i t a l . 
Con e l l a viene, entre ot ros can tan , 
tes, el notable bajo Mardonea, que t a m -
b i é n can tg en A t l a n t a . 
¡ L l e g u e n con f e l i c i d a d ; 
E n r i q u e F O X T A X C L L S . 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
A C A B A M O S D E R E C I B I R LOS U L -
T I M O S M O D E L O S E N V A J I L L A S 
D E P O R C E L A N A F I N A D E 
L I M O G E S , 
V a j i l l a s de c r i s t a l compuestas de 60 
piezas desde $20.00 en adelante. 
V a j i l l a s de loza inglesa decorada 
con 103 piezas a $49.00. 
H I E R R O . G O N Z A L E Z Y C O M -
P A Ñ I A . 
O B I S P O , 6 8 , Y O ' R E I L L Y , 5 1 . 
S o c i e d a d d e V i g i l a n t e s P a r t i c u -
l a r e s d e l a H a b a n a 
E n j u n t a genera l celebrada rec ien-
temente fué ^ lec ta l a s i g u i ó t e d i rec-
t i v a : 
P res iden te : s e ñ o r Bal tasar S á n c h e z 
G a r c í a , ree lec to . 
V i c e : s e ñ o r J o s é G ó m e z C u ñ a r r o , 
reelecto-
Teso re ro : s e ñ o r J o s é Salvado V á -
r e l a . 
V i c e : s e ñ o r M a n u e l G o n z á l e z . 
Sec re ta r io : s e ñ o r Eugen io Pedraza 
y P e l á e z . . 
V i c e : s e ñ o r Pe<Sro P é r e z R o d r i - i 
guez. 
Voca les : s e ñ o r e s J o s é O te ro L ó -
pez; R a m ó n F e i j ó o M é n d e z ; S i x t o 
G a r c í a M é n d e z ; Manue l P a t í n R o d r í -
guez; J o s é V á r e l a I n f a n t e ; J o s é F i o . 
rez G a r c í a ; Prudencio G o n z á l e z ; D i o -
n i s io G a r c í a M é n d e z ; Cefe r in© M e -
E n l a m a ñ a n a de ayer a r r i b ó a este 
puer to el yapo r " M i d l e b u r y ' ' , p roce . 
dente de P u n t a Raza, F l o r i d a , Es ta -
dos Un idos de A m é r i c a conduciendo 
1.095 n o v i l l o s consignados a los se-1 
ñ o r e s Lykes B r o s , comerciantes de 
esta c i u d a d , con dest ino a los p o t r e -
ros que estos s e ñ o r e s poseen en d i -
ferentes lugares del t e r r i t o r i o de l a ! 
R e p ú b l i c a . 
D icho ganad0 l l e g ó en buenas c o n - j 
diciones y no fué necesario su je ta r lo 
a medidas especiales de p o l i c í a s a n i . 
t a r i a de l a i n s p e c c i ó n que de l a m i s -
ma hubo de h a c e r l e por los V e t e r i -
nar ios de l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l -
t u r a . 
Probablemente h o y l l e g a r á o t r o ba r 
c0 con animales de l a especie v a c u -
na consignados a los s e ñ o r e s mencio-
nados s e ñ o r e s L y k e s B r o s . 
D e l P u e r t o 
E L "MORRO C A S T L E " 
Procedente de puer tos de M é x i c o l l e -
g ó ayer e l vapo r americano " M o r r o 
Castle'*, que s e g u i r i hoy yia je pa ra 
Nueva Y o r k . 
E n el " M o r r o Cast le" l l ega ron el se. 
ñ o r Manue l P é r e z Romero , M i n i s t r o de 
M é x i c o en B é l g i c a , el comerciante es-
p a ñ o l Juan Laca l l e y f a m i l i a , e l co. 
merc ian te mexicano Juan A. Cladera, 
M a n u e l G o n z á l e z , W i l l i a m "WiUiams, el 
abogado M a n u e l Benzunza, M a n u e l 
Obregon , Ignac io Calvo , C i ro S t é p a n o , 
s e ñ o r Olegar io Montes y f a m i l i a , Pe-
d r o L ó p e z , L u i s Coleo. Leopo ldo Ga-
bancho. Rogel ia G. del Va l l e , O t i l i a So-
l í s y f a m i l i a ; T o m á s Castellanos, H i p ó 
l i t a P u l i d o , Carmen Sampers, V i c t o r i a , 
no B i l b a o , R a ú l Manzano, F i d c l i a M . 
P a l m a e h i j a y o t ros . 
De los pasajeros l 'egados de Progre -
so 30 fueron r emi t idos a T i s c o m i a . 
A U D I C I O N M U S I C A L 
M a ñ a n a e n l a S a l a E s p a d e r o 
Fies ta de a r te . 
: / el Conservator io Nac iona l . 
C e l é b r a s e m a ñ a n a como cont inua-
ción del que obtuvo u n ' é x i t o b r i l l a n t e 
el domingo a n t e r i o r en l a misma Sa-
la Espadero. 
S e r á por l a m a ñ a n a , a las diez, con 
arreglo a i m p r o g r a m a selecto, escogi-
d í s i m o , en el que figuran a lumnas me . 
r i t í s i m a s de t a n acredi tado centro de 
e d u c a c i ó n a r t í s t i c a . 
U n a de el las, l a encantadora M a r í a 
E l e n a N ú ñ e z , quien e j e c u t a r á a l piano 
el Capr ic l io V ienés de K r e i s l e r . 
L a g e n t i l s e ñ o r i t a U r s u l i n a Saez M e . 
d ina , que t an to se d i s t ingue s iempre en 
estas fiestas a r t í s t i c a s , se l u c i r á to -
candq un Es tud io de Concier to de H u * 
bert de B l á n c k . 
T o c a r á t a m b i é n un Vals de fchopin. 
E n n ú m e r o s diversos figuran las se-
ñ o r i t a s Z o i l a G á l v e z , Carmen Comdon 
y C l a r a Owens. 
Otro n ú m e r o m á s , de mandol ina , a 
cargo de l a aventajada a l u m n a Car-
mel ina Refojo. 
Y una par te de v i o l i n , por e l joven 
Diego B o n i l l a , el cua l t o c a r á , entre 
o t ras piezas, una Serenata de K u b e l i k 
y l a Romanza E s p a ñ o l a del I n m o r t a l 
Sarasate. 
E l maes t ro B o v i y t a m b i é n l a seño. , 
r i t a N a t a l i a T o r r o e l l a a c o m p a ñ a r á n t o . 
das las obras de v i o l i n , canto y mando-
l i n a que aparecen en el p rograma . 
Se e s t á n l levando a cabo los prepa-
r a t i v o s pa ra los Concursos de Piano y 
V i o l i n . 
Y t a m b i é n p a r a el concierto anua l . 
P o r M a r g o t de B l a n c k . 
Ba i le de las Flores . 
VA del 15 en e] Casino E s p a ñ o l . 
L a C o m i s i ó n de Fiestas del i n s t i t u t o , 
p res id ida p " r el amigo cabal leroso y 
simp;Uico Vic to r i ano G o n z á l e z , viene 
l levando a cabo los p repa ra t ivos nece-
sarios pa ra su mayor l u c i m i e n t o . 
Aquel los salones, cuyo decorado co-
r r e por cuenta del g r an a r t i s t a M a g r i . 
fiá, o f r e c e r á n un aspecto precioso. 
Xo so b a i l a r á ya el M i n u c t . 
Hubo que desis t i r , po r causas i m . 
previstas, de que figurare en l a fiesta. 
No ora necesario. 
Hay otros muchos a l ic ien tes . 
Un caso m á s . . . 
Juan A r g ü e l l e s A r m o n a . 
Kl d i s t i n g u i d o cabal le ro , miembro 
muy s i m p á t i c o de l a D i r e c t i v a de l 
Vníón C lub , en l a que figura con el 
cargo de tesorero, gua rda cama desde 
bace algunos d í a s aquejado de una 
"" ' lesta a f e c c i ó n g r i p a l . 
No rev is te el ma l de l quer ido amigo , 
afortunadamente, caracteres oe grave-
dad. 
Mis votos p o r su res tablecimiento . 
Boda. 
No pasa s á b a d o s in a lguna . 
Concertada e s t á para l a noche de 
hoy, a las 9 y media , l a de l a s e ñ o r i t a 
M a r í a H e r r e r a P ied ra y el s e ñ o r J e s ú s 
V i i l a m a r i n Castro. 
Se c e l e b r a r á en el A n g e l . 
Siguen las bodas. 
U n a m á s en l a Ig l e s i a d e l A n g e l . 
Es l a de N a t a l i a I z a g u i r r e , s e ñ o r i t a 
muy graciosa, y el Joven S i lv io S a l i c r u p 
y G u m á , que t e n d r á l u a r el m i é r c o l e s 
p r ó x i m o a las nueve de l a noche. 
Agradec ido a l a i n v i t a c i ó n . 
P r i m e r a C o m u n i ó n . 
E n l a P a r r o q u i a dal Vedado. 
L a r e c i b i ó u n g r u p o de a lumnas del 
acredi tado p lan te l que d i r i g e l a i l u s -
t r a d a doc tora M i g u e l i n a de los Reyes. 
L o fo rmaban las nigas M a r í a J u l i a 
Bonet P e l á e z , A n g é l i c a S iva del Car-
men C á n d i a y T a p i a , H e r m i n i a A l v a r e z 
R o m a ñ á , E m i l i a Velasco Cacicedo, m i -
da Ig les ias , M a r í a de las Mercedes 
G r a u y S i lve i r a , A l i c i a de L l ano y Ofe. 
l i a H e v i a . 
Grupo , en verdad , m u y s i m p á t i c o . 
M a r í a Bar r i en tes . 
S a l i ó ya l a t i p l e do A t l a n t a . 
No t i c i a s rec ib idas por el maes t ro 
Braca l e en u n cable de l a a r t i s t a l e 
p e r m i t e n asegurar que l l e g a r á e l l u . 
N i B o m b a , n i B o m b o : 
e s l a v e r d a d q u e e l m e j o r c a f é l o v e n d e 
' L a F l o r d e T i b e s " , B o l i y a r , 3 7 , T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
e n v e j e c e 
e l c u t i s c u a n d o e n s u t r a -
t a m i e n t o s e e m p l e a l a m a -
r a v i l l o s a e s p u m a ¿ e t t n 
J a b ó n s u a v e ? u n t u o s o , 
n e u t r o 6 e r e a c c i ó n y ^ 
m u ? a g r a d a b l e c o n t a c t o . 
T C a t e « s e l i m p i a p e r f e c t a m e n t e 6 e I m p u r e z a s ? 
r e c o b r a a p o c o t e r s u r a ? c o l o r i d o J u v e n i l e s . 
" E n t r e t o d o s s u s s i m i l a r e s n a c i o n a l e s ? e x t r a n j e -
r o s d e s t a c a p o r s u I j l g l e n e v f r a g a n c i a e l e x q u i s i t o 
H a b ó n 
^ ^ F l o r e s 6 e l ( L a m p o " 
" p e r f u m e r í a 
T F l o r a l i a 
^ I t a d r l d . 
D E P O R T A D O S 
E n t r e los pasajeros l legados en el 
M o r r o Castl#*han l legado los s e ñ o r e s 
Manue l G o n z á l e z y Licenc iado Manue l 
Bernunza quienes fueron expulsados 
de Y u c a t á n por el Gobernador de 
aque l Estado y s e g ú n el los porque 
e r an pa r t i da r io s de l genera l O b r e g ó n 
y fue ron los fundadores de l C l u b que 
l leva ese nombre. 
E L H A V U R 
Procedente de T u x p a n l l e g ó ayer el 
v a p o r noruego "Havur* ' en l as t re . 
E L " H E R E D I A " • 
Procedente de N e w Orleans h a l l e -
gado el vapor amer icano H e r e d i a que 
t r ^ j o ca rga general y sesenta y dos pa-
sajeros entre el los los s e ñ o r e s E d u a r d o 
de l a Guard ia y f a m i l i a , Ca ro l i ne Car-
los y f ami l i a , Sydney Edwardes y fa -
m i l i a , G. Juan B a l a g u e r y s e ñ o r a . Gon-
zalo Bandera , C é s a r Ca lvo , Pablo F a n , 
d i ñ o , V i r g i l Rejma, M a r í a A m a d o r y 
o t ros . 
N O T I C I A S D E M E J I C O 
Pasajeros l legadoa ayer de M é j i c o 
en el vapo r M o r r o Castle, nos i n f o r -
ma ron que las comunicaciones f e r r o -
viar ias/ en t re l a c a p i t a l y V e r a c r u z 
ha n quedado i n t e r r u m p i d a s p o r eJ 
s i t i o que le e s t á n poniendo las r e -
beldes a l a c iudad de M é x i c p . 
E l general Pab lo G o n z á l e z se ha 
un ido a los r evo luc ionar ios . 
E l general A l v a r o O b r e g ó n h a 
lanzado su mani f i es to a l pueblo des-
de l a c iudad de Chi lpanc ingo en e l 
que se pone bajo la d i s p o s i c i ó n del 
Gobernador del Es tado de Serra , 
E l p e r i ó d i c o L a R e v o l u c i ó n que se 
pub l i ca en l a C a p i t a l de M é x i c o fué 
c lausurado. 
i 
A C O N F E R E N C I A R CON A L V A R A D O 
E n el M o r r o Cast le han l legado el 
s e ñ o r P a u l Manzano he rmano po l í -
t i c o del genera l Sa lvador A l v a r a d o , 
y e l s e ñ o r T o m á s Castel lanos, ex-
Secre ta r io Genera l del Es tado de Y u -
c a t á n cuando fué gobernador e l Ge-
n e r a l A l v a r a d o . 
A m b o s se d i r i g e n a los Estados 
Unidos p a r a confe renc ia r con d icho 
general . 
L a s M u e l a s d e L e c h e 
S e p i c a n y d u e l e n a l o s n i ñ o s 
A media noche, por las m a ñ a n a s , 
d e s p u é s de merendar, los n i ñ o s de 
muelas picadas se quejan de dolores. ' 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
Cura el dolor de muelas m á s agudo, 
m á s v io lento y evi ta que (Una muela 
picada, mort i f ique a los n i ñ o s . í 
S e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
i 
P a r a l o s A r t r í t i c o s , 
R e u m á t i c o s , & . & . 
D r . F r a n c i s c o M a r i l l , M é d i c o G r u j a n o . 
C E R T I F I C O i 
Une desde bsee 1 a rgo tíampo r e n g o usando « a m | 
p r á C J c a con i n m c j 0 r a b t a i resol tados e l " B E N Z O A -
T O D E L I T 1 N A B O S Q U H - en «i t r a t a m i e n t o da l a 
XMatesig U r i c a «n sao dlversaa manifestaciones, 
m i concepto «b uno de los mejoreg disolventes 
á c i d o ü n i c o . Y psxs <¿q« sn p repa rador pueda h a o i ^ 
l o constar ! • expido l a presante. 
D R . P. M A R I L L ^ 
E l "BenA>ato ¿ * U t í n » de Bosque" e8 u n T r r i M 
dore p roduc to 0070a resul tados e* pa lpan todos ta 
d í a s « a e l t r a t a m i e n t o « e l Reumat i smo, Gota. A r o -
n l l l s s , C ó l i c o s ne f r t t i och , etc., etc. 
A v i s a m o s a n u e s t r a d i s t i n g u i d a c l i e n -
t e l a q u e a c a b a m o s d e r e c i b i r e l e g a n t í s i m o s 
Vestidos Franceses 
y l o s ú l t i m o s m o d e l o s d e s o m b r e r o s d e l a s 
m á s a c r e d i t a d a s f i r m a s d e P a r í s , e n t r e 
e l l o s l o s d e c u e r o p i n t a d o , l o m á s c h i c 
y e l e g a n t e . 
S u v i s i t a n o s h o n r a r á . 
A s u s ó r d e n e s , 
" L E C H I C " 
N E P T U N O 7 4 
E N T R E S A N N I C O L A S Y M A N R I Q U E 
T e l f . M - 2 2 5 6 
E L T E G U C 1 G A L P A 
P a r a t o m a r u n cargamento de grasa 
pa ra su consumo l l e g ó ayer de a r r i b a -
da e l vapor h o n d u r e ñ o Teguc iga lpa . 
E L " M I A M I " 
Con 67 pacajeros l l ega ayer el v a p o r 
americano " M i a m i " que p r o c e d í a de 
K e y West . 
L l e g a r o n en este vapor los c e ñ o r e s 
I sabel Morales , V e n t u r a Sedanco, w i -
l l i a m J. D o r i a , A n t o n i o Caruso. Sera-
fin M a r t i n , Leoncio V i l l a r i n , M a n u e l 
Esqui jares , Juan Cadenas y o t ros . 
I N F L J U E N Z A 
I C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
T O M E A T I E M P O . C U A N T o ' a Ñ T E S 
E M E R I N 
S A R R A Y F A R M A C I A S . 
L a Z a r z u e l a 
S I E M P R E B B P R I M E R A F I L A 
$35,000 en encajes de h i j o c a t a l a -
nes, acabamos de r ec ib i r . Se venden 
como A N T E S D E L A G U E R R A , a 5, 
10, 15, 20, 25, 30 y 40 cen tavos . 
P o d í a m o s vender los a D O B L E 
P R E C I O , p e r o no queremos. 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o 
E L " S C H A W A Y " 
Con u n cargamento de c a r b ó n l l e g ó 
ayer de Savanack e l v a p o r amer icano 
"Shaway" . 
E L " C A N A D I E N T R A D E N 
Conduciendo a z ú c a r l e g ó ayer e l v a -
por i n g l é s "Canadien T r a d e n ' ' . 
E L " F O R I L D " 
De Gotemburg y conduciendo adoqu i -
nes l l e g ó ayer el v a p o r sueco " F o r i l d ' . 
J a i - A l a i 
S A B A D O , M A T O 8 
P r i m e r P a r t i d o , a 25 t an tos 
L u c i o y Abando, (Blancos . ) 
O r t i z y E l o l a , (Azules . ) 
A sacar todos del cuadro 9, con 8 
pelotas f inas . 
P r i m e r a Quinie la , a 6 t an tos 
LHcio , Or t i z , Abando , B a r a c a l d é s , 
H i g i n i o y M i H á n . 
Segundo P a r t i d o , a 80 t an tos 
G a b r i e l y M a c h í n , (Blancos . ) 
Pe t l t y L i z á r r a g a , (Azules . ) 
A sacar todos del c u a d r o 9, c o n 8 
pelotas f inas. 
Segunda Quin ie la a ñ t an tos 
A m o r o t o , L i z á r r a g a , Pe t i t , M a c h í n , 
Gabr i e l y Cazallz m a y o r . 
i n m e j o r a b l e R e m e d i o 
D r . Jus t ino V a l d é s Castro , M é d i c o 
de l a F a c u l t a d de F ü a i d e l f i a y de V i -
si tas de l H o s p i t a l do Santa I sabe l y 
San N i c o l ; » de Matanzas, 
C E R T I F I C A : 
Que vengo usando c o n f recuecia 
l a Pepsina y R u i b a r b o Bosque con 
notable é x i t o en las e n f e r m c u a ú c s d i -
gestivas y especialmente en l a dis-
pepsia en todas sus formas en que 
otros medicamentos no me h a n dado 
rebultados sa t is fac tor ios . 
Y p a r a constancia expido l a pre-
sente en Matanzas Marzo 6 de 1919. 
D r . J u s t i n o V a l d é s Cas t ro 
Teniente Rey 19 esquina a Cuba . 
I • £ 1 - 7 . 
E l G r a n H o t e l 
" S a n L u i s " , 
d e M a d r u g a . 
t iene nuevo y completo t o d o su per -
sonal , procedente del C o u n t r y C l u b f 
del H o t e l B i l t m o r o , de N e w Y o r k , y da 
las mejores casas de l a H a b a n a . L o s 
precios n o h a n s u f r i d o a l t e r a c i ó n . E l 
nuevo a d m i n i s t r a d o r y m u c h o s em-
pleados h a b l a n i n g l é s y e s p a ñ o l . P r e -
cio m í n i m o p o r e l p l an amer i cano , 6 
pesos p o r d í a . Prec io m í n i m o d e l p l a n 
europeo, 4 p é s o s . 
E l Concurso Mus ica l , l a fiesta de 
los s e ñ o r e s Cronis tas Sociales de loa 
p e r i ó d i c o s habaneros , l a o f e r t a de u n 
m i l pesos a l d i v o ú n i c o , Caruso , que-
dan en pie . T o d o s e r á c u m p l i d o o p o r , 
tunamente . 
8d.-2S. 
V e s t i r a l a 
U l t i m a M o d a 
Vest idos de t u l p a r a s e ñ o r a s , v e s t í , 
dos de t u l p a r a n i ñ a s , de todas eda-
des, de v o i l e es tampado de t e l a l a v a , 
hlo^ p a r a d i a r i o , batas d- ^ e i l - r a s 
en es t i lo senc i l lo o de los m á s c o m -
p l i cados . 
T r a j e c i t o s pa ra n i ñ o s , m a m e l u c o s , 
delantales , b lusas sayas, enaguas , 
g u a r d a p o l v o s y o t ros a r t í c u l o s de l a 
m e j o r . c a l i d a d . | 
A p rec io sfin competencia . 
A l m a c e n e s d e 1 N C L A N 
D r . H D u & r t e 
E n f e r m e d a d e s d e l o s N i f i o s . 
R a y o s X , E l e c t r i c i d a d M é d i c a 
A a r u i l a N ú m . 9 8 . T e l . A - 1 7 1 5 . 
C o n s u l t a s d e 1 a 4 . 
1310V SO ate. 
T R A T A M I E N T O M O D E R N O D E 
L A T U B E R C U L O S I S 
H e m o - A n t i - B a c i l i n a 
(SANGRE D E T E R N E R A S H I P E R - I N M U N I Z A D A S > 
l a b o r a t o r i o s B l i M E - R A M O S 
a i t . 3d.-8 
C o r s é J u v e n i l 
P repa ra l a bel leza de l a n i ñ a . 
Bus to flexible. 
T ó r a x Ubre. > , . . 
Espa lda derecha. 
V i e n t r e firme. 
T a l l e elegante. 
E l c o r s é JnvenT h a sido creado 
pa ra f a c i l i t a r el desa r ro l lo de las 
Jovencitas, c o n v i r t i é n d o l a s g ra -
dualmente en mujeres elegantes. 
C o r s é C i n t u r a 
De tm noTíslmo tej ido ©Jásrtlco en-
teramente horadado. 
Es el ún ico que actiaboente reco-
miendan en Francia las entinen d a » 
médicas. 
I^eal para cllmss tropicales. 
Flexible , l igero, horadado, s in m -
1 lenas», pastas n i hehil l .n. constttnye 
para las damas la r e l l i z a r lón de n n 
sueño ; porque ' 'mol ie j . " las formas, 
conperra la "ondnlaciMn" de la l ínea 
y faci l i ta los moTimlentos. especial-
mente en el baile y los ¿ e p o r t e s . 
Ks nna eficscLi F^h^mna para 
prerenlr la obesidad del ta l le , ¿ e l 
abdomen y de las caderas. 




16295 S m . 
J A C I N T O P E D R O S O & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
P i g o s por c i b l e , g i r o s de l e t r a s a t odas p a r t e s d e l raaotío, d e p ó -
s i tos en c o e n t i c o r r i e r e , c o m p r a y v e n t a d e v a l o r e s p ú b l i c o s , p i g -
no rac iones , descuentos , p r é s t a m o s c o a g a r a n t í a , ca jas de s e g u r i -
d a d p a r a v a l o r e s y a lha j a s , coen ta s de a t n r r o s . 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
P A G I N A S E I S D I A R f O D F L A M A R I N A M a y o 8 de 1 9 2 0 A f l O L X X X V 1 I 1 
B a n c o d e l a L i b e r t a d 
A G U I A R , 8 6 . 
C u e n t a s C o r r i e n t e s , A h o r r o s , P a g o s p o r C a b l e , 
C a r t a s d e C r é d i t o y O p e r a c i o n e s / 
d e B a ñ a e n G e n e r a l . 
T E L E F O N O S : A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 
C A P I T A L P A G A D O : $ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
A l q u i l a m o s D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a . 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
NEW T O R K . mayo 7.— (Por l a Prensa 
Asociaba). 
i 
Los ú l t imos precios de los bonos de !a 
, X i b e r t M fueron lo» siguientes: 
Los del 2 112 por 100 a 81.90. 
1 Los primeros d»>l 4 por 100 a 85.90. 
Loa segundos rfel 4 por 100 a 85.10. 
Los primeros del 4 114 por 100 a 86.6S. 
Los segundos del 4 1|4 por 100 a 85.22. 
Los terceros del 4 114 por 100 a 88.06. 
Los cuartoa del 4 1|4 por 100 a 85.70. 
Los de la Victor ia de l 4 3|4 por 100 
96.00. 
Los rf* la Vic tor ia de l 3 8!4 por l » * 
a 96.0*. 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
ryp * nes coloca en p o s i c i ó n v e n t a j o a í s l m a pa ra l a e j e c u c i ó n 4e ó r -
een'es de compra y ven ia de valores . Eapedaiidfed «n i n v e r ^ i c n e » de 
n r l m e r a alase pa ra r e n t i s t a » . 
p r i m e r a y a C E P T í M O S CITEJÍTAS A M A R G E N . 
TOAJÍOS C O T I Z A C I O N E S A N T F S Y E > D E B SUS l í O M S D B 
l k L I B E R T A D 




M E R C A D O F I N A N C I E R O 
KCabU recibido por nueiwo bílo directo) 
V a l o r e s 
X K W YORK, mayo 7.— (Por l a Prensa 
Asociada). 
Uno s i tuac ión comparable a l a calma 
de mediados de verano prevaleció hoy 
en la Bolsa do Valoras. El traspaso üe 
seiscientas mi l acciones ha sido el maa 
pequeño , con una o d'̂ s exctpcioner que 
ne ha visto en una ses ión plena hasta 
anu í este afio. 
El ca rác te r d« las operaciones estaba 
en armonía con el exiguo to ta l . T^nas 
íiioz de las favoritas usuales de acero, 
equipos motores y pe t ró leos , formaron 
mucho más del cincueata por ciento del 
to ta l . 
Las ferrocarrileras estuvieron re la t i -
vamente más activas que de costumbre, 
con ganancias irregulares. 
Las mar í t imas también sostuvieron su 
c a r á c t e r prominente bajo la dirección de 
A t l an t i c Gnlf y Uni ted F r n i t . E l curso 
contrario de las petroleras reflejaba las 
condiciones cada vez más perturbabas 
id otro lado del r ío Grande, cediendo 
las emisiones mejicanas a la presión, 
mientras Royal Dutch. Shell Transport 
y laa emisiones puranvnta domesticas se 
mostraron firmes y algunas veces fuer-
tes. 
Las condiciones onstarias no represen-
te ron papel ninguno en los negocios del 
d í a , abriedo y renovándose los pr is ta-
mos a siete por ciento. 
Mientras tanto el mercado «íe bonos es-
titvo firme, robusteciéndose las ferroca-
rr i leras y alcanzanda las emisiones de 
l a L ibe r t a^ nuevas ulzas, esneclalmente 
las del tres y medio. Las ventas totales 
(valor a l a par) fueron trece millones 
trescientos setenta y cinco mi l pesos. 
Los vieios bonos de los Estados Unidos 
no sufrieron a l te rac ión . 
A z ú c a r e s 
NE'W YORK, mayo 7.— (Por la Prensa 
Asociada). 
E l mercado local de azflcar crudo es-
tuvo quieto y como quiera que no se 
anunciaron ventas, los precios nominal-
mente quedaron sin a terai , a 18 y me-
dio centavos para los de Cuba, costo y 
flete, igual a 19.56 para l a centr í fuga. 
Hubo compradores a dieciocho y medio 
centavon para los de Cuba, costo y f le-
te, pero parecía que no hab ía nacía a 
la venta. También se susurraba que un 
refinador de fuero del puerto h a b í a pa-
gado diecinueve centavos para los de 
Ouba, costo y flete, para embarque en 
Mayo, pero esto no pudo confirmarse. 
No ocurrieron nuevos Incidentes en l a 
Mtuaclón del refino y los precios del 
granulado fino se cotizan de dieciocho 
y medio a veinte y tres. 
E l mercado de azúcares futuros esto-
vo algo más activo "noy y los precio» 
más altos, consecuencia de la fuerza del 
otro mercado, siendo ligeras las ofertas. 
Los precios finales estuvieron entre los 
mismos de antes y cipcuenta puntos no-
tos m á s altos. 
M E R C A D O D E L D I N E R O 
>"EW YORK, mayo 7.— (Por l a Prensa 
Auociada). 
Papel mercantil de 6 3)4 a T. 
L IBRAS E S T E R L I N A S : 
(Cambios irregulares). 
60 dIas. letras, 3.88. 
Oomorcial, 60 d ías letras sobr* -mneo», 
3.79 1|2. 





FRANCOS B E L O A 1 , 
Demanda. 14.92. 
Cable. 14.90. 
F L O R I N E S : 
Demanda. 86 6|16. 
Cable, 35 7|16. 







Del gobierno, fuertes. 
Ferroviarios, irregulares. 
Plata en barras, 102 114. 
Peso mejicano, 78. 
P r é s t a m o s , fuertes; «0 días , 90 d í a s y 
B meses S.112. 
Ofertas de dinero, fuer te i . 
I^a más alta, 7. 
La más baja, 7. 
Promedio, 7. 
Cierre f ina l , 7. 
Ofertas, 7. 
Ul t imo préstamo, 1 . 
Aceptación*.!» ¿a lo» banco», 0. 
B O L S a T e P A R I S 
PARIS, mayo 7.—i (Por la Prensa Aso-
ciada.) ) 
La» operaciones estuvieron viva» hoy 
en la Bolsa. 
T,n Renta del 3 por ciento »e cotlzé 
a 57 francos 10 cént imos. 
Cambio sobre Londres a 61 francos y 
1!8 céntimo». 
Emprés t i to ¿e l 5 por 100 a 87 francos 
65 céntimos. 
E l peso americano se cotizó a 16 
francos. 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, mayo 7.— (Por la Prensa 
Asociada). 
Consolidados, 48 l | t . 
Unidos, 84 11. 
S u s c r í b a s e a l D l A R i O D E L A ]VIA-
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C u e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O , 6 3 
T e l é f o i o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
P o r r e f o r m a s d e e l C a f é " P A R I S I E N " , s e v e n -
d e n , l a c a n t i n a , m o s t r a d o r y d e m á s e n s e r e s . O p t i -
m a o p o r t u n i d a d p a r a B o d e g u e r o s y C a f e t e r o s . E n 
e l m i s m o , C h a c ó n e s q u i n a a A g u i a r . I n f o r m a r á n . 
l t - 3 0 4d-2 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
RECIBIDAS POB 
M E N D O Z A Y C A . 
MIEMBROS D B 
Tba New York Coffee and Sngar Bxchaa j» 
r- MATO 7 
Abro hoy C U m b t y 
T . 
Mayo , M.m id ... 
Junio. . . . 
Ju l io . *> u M 
Agoeto.: » w , 
Spbre. m m • 
Octubre. . . 
Nvbro. m * 
Dcbre. » . » 
Enero. . « « 
Febrero, . , 
Marzo. . -w . 


































M E R C A D O D E V A L O R E S 
E n act i tud expectante abrlft ayer « s t s 
mercado afectado por la baja <Je í*8 *c" 
clones fiel Teléfono, má» acentua<ia en 
las comunes, que han perdido ™6s do 
seis enteros en las últ ima» relnt icuatro 
horas. Se cotizaron estas acciones a p r i -
mera hora de 86 112 a 93 sin qro se ope-
rara. En la cotización oficial se Tendie-
ron cincuenta acciones a 94 t Bucesira/-
mente 50 a 92 1|2. 50 a 91 112 y 60 a 
90 114, nuodando cotizada» a distancia 
do 90 1!4 a 96 sin nueras operación os. 
En la cotización del cierro quedaron d« 
Síi 518 a 92. sin que ee operara. La baja 
de este papel obedece a la mala impre-
sión que prodtijo ©n los centros bursá -
tiles ©1 proyecto de fusión d » la Com-
pañía con The Porto Rlcan Telophons 
Co. y Tha Cuban American Telegraph 
an^l Telephone Co., do cuyo plan fueron 
notificados los accionistas por medio 
d f una cideular a qno nos roferimo» en 
nuestro número de ayer. 
Muy rarlax'os comentar lo» hemos ol^Jo 
en los cfrcnlos bu r sá t i l e s , respecto a 
dicho proyecto que ha sorprendido a 
muchos accionis ta» que no t en ían cono-
cimiento del mismo. 
Sobro todo no ha slflo del aírrado <íe 
los tenedores en estas acciones, en sn 
mayor ía cubanos, la premura en cele-
brar la í un t a , cuandb aún no so cono-
cen las base» del ne»roclo, n i l a »l tua-
clón y capital d© las Compaflía» que han 
rt© aportar sn concurso para la consa-
bida fus ión. 
La directiva ds Ta Bolsa, en r l s t a d*1 
efecto producidto en el mercado por « s t a 
operación financiera «jn proyecto acordó 
nombrar una comisión do sn seno para 
oue se entrevistara con los directores 
d© la Compaflía. d* curas gest ione» no» 
ocntpamo» en otro lugar do este número. 
Como consecuencia de la baja del Te-
léfono los dfemás valore» se afectaron 
algo. 
Se vendieron a primera hora cincuen-
t a acciones de J a r d a » comunes sindica-
das a 42 112. 
En la cotlxnclón o f lda l se vendieron 
150 comunes d6 la Compaflía Manufactu-
rera a 49 1!4. 
Las accione» de l a Comnafiía Licorera 
ba,iaron un punto. Se vendieron cien co-
mimos a 20 y al cierre, otras cien a Igual 
precio. 
Xas prefer ida» se cotizaron a iús tanc la 
de 60 112 a 63 y a l cierre de 60 a 61. 
Después de la cotización hubo mayor 
demanda, p a g á n d o s e n 60 14 al contado 
y a 61 1|4 pada f i n rte mes. 
Las accione» del Banco Erpafiol tam-
bién declinaron vend iéndose a l cierre 60 
acciones a 110 114, quecíando do 110 a 
110 1|4. 
Muy firme» se mantuvieron todo el 
d ía las p re fe r ida» de la Compaflía Union 
Hispano de Seguro» cot izándose do 172 
a 190. 
Cerró ©1 mercado mejor impresionado 
quo en l a apertura. 
P R O M E D I O D E S P R E C I O S D E 
V E N T A , 1 8 . 5 7 9 8 
E l promedio d© precios de venta ds 
azúcar , según operaciones reportadas al 
Coleírlo de Corredores Notarlos comer-
ciales de la Haban, en el d í a de ayer, 
y que pe ajustan al decreto 126 de ene-
ro fje 1920, fué d© 18.6798 cts. I lbr», 
La venta que s i rv ió d© base para la 
anterior cotización fueron las siguientes: 
8.000 sacos almacén Habana a 18.29 
centavos. 
9.000 bscob Habana a 18 1|2 centavo» 
costo y f le te . 
10.000 sacos. Vario» plazo» a 18 814 cen-
centavo» Ubre a bordx 
8.000 sacos, vario» j lazos a 18.00 l i -
bre a bordo. 
15.000 sa^os vario» planos • 19 814 l i -
bre a bordo. 
15.000 sacos varias plazas a 19 SI4 l i -
bro a bordo. 
Tota l d© sacos vendido», 65.000, con 
un valor de $3.884.618.88. 
CARDENAS 
Frimora quincena, b • é « b • • 18.7175 
Segunda quincena. 18.4375 
Me» do A b r i l 1 " " a 2 14.5062 
CIENFÜSGOS 
Prlmedm quincena. • 18.8075 
Segunda quincena, « ^ Á . . . 17.45*3 
Me» d« A b r i l , . . t 15.3672 
C A M B I O S 
Na*- Tork . cabio, 100. 
Idem. vl»ta, 1|4 deto. 
Londres, cable, 8.86. 
Londres, vista. 3.85 
Londroa. 80 dlv, 3.S2. 
P a r í s , cable, 32. 
Madrid , cable, 85 1 ^ 
Madr id , vista, 85. 
Hamburgo, cable, 9. 
Idem, vista, 8 112. 
Znrich, cable, 89 114. 
Idem, vista, 89. 
Milano, cable, 26. 
Idem, vista. 25 1[2. 
B O L S A D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n del B o l s í n a las 4 p . ra. 
MAYO 7 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
E l mercado d© azúcar en New Tork 
r ige con tono d© firmeza, bajo las con-
diciones del d í a anterior. 
P R O M E D I O S D E L A S C O T I Z A C I O -
N E S D E A Z U C A R E S 
MBS D E A B K I L 
Banco Espaflol, . , 119 110% 
F . C. Unidos w 87% 89 
Havana Electric, pref . v . . . 195 108 
Ha vana Electric, com, . H k - 91% 96% 
Teléfono, pref, 9^ 110 
Teléfono, comunes. • g • * » 92 
Naviera, proferidas, a • a * » M 95 
Naviera, comunes. . . . . . 75% 78 
Cuba Cañe, pref. . w . - . « 80 90 
Cuba Cañe, comunes 45 60 
Compaflía Cubana do Pesca y 
Navegación, pref 61% 65 
Compaflía Cubana ¿ o Pesca y 
Navegación, com 22% 25 
Union Hispano Americana ^o 
S^roros 172 190 
Union Hispano Americana de 
Seguro», Be 82 100 
Union Olí Companv NomlnaL 
Cuban Ti ro an^ Rubber Co., 
preferidas Nominal. 
Cuban T i ro an^ Rubber Co., 
comunes NomlnaL 
Compaflía Manufacturera Na-
cional, preferidas 71% 73 
Compaflía Manufacturera Na-
cional, comunes 49% 49% 
Compaflía Licorera Cabana, 
preferidas 60 61 
Compaflía Licorera Cubana, 
comunes 20 20% 
Compaflía Nacional do Calza-
do, preferidas , 6 6 100 
Compaflía Nacional do Calza-
do, comunes 56 100 
Compaflía de Jarda de Matan-
zas, preferidas NomlnaL 
Compaflía de Jarda de Matan-
za», slndicaias NomlnaL 
Compaflía de Jarda de Matan-
zas, comunes 42 
Compaflía de Jarda d « Matan-
zas, preferidas 41% 
M e r c a d o P e c u a r i o 
M A T O 7 
L A V E N T A B N P I B 
Hoy »© cotizó el mercado a l^s slgulen-
tes precios i 
Vacuno, á 16, 16 112 y 16 314. da . 
Cerda, de 21 a 24 centavos. 
Lanar, d » 22 a 25. 
MATADERO D E LUYANO 
Las reses benefldadas en este Matade-
ro se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, a '2 ct» (precio of idal) 
Cerda, de 70 a 90 centavo». 
Lanar, do 80 centavos a un peso. 




M A T A D E R O INDUSTRIA* 
Las resé» beneflcndas en esto ma-
tadero se cotizan a los «Iguentes prs-
d o » 
Vacuno, do 62 centavos (precio of i -
cial) . 
Cerda, de 70 a 90 centavos. 
Lanar, de 80 centavos a un peso. 




E n t r a d a s d e g a n a d o . 
L legó el vapor americano Marlenburg, 
condudendo un cargamento de ganado 
vacuno para la matnza d^ esta plaza. 
Vino consignado a la ' « c a Lykes Broa y 
procede de Key West. 
T a m b i é n en t ró un t ren d© ganado va-
cuno de Camagiley ton catorce carros 
para Belarmino Alvarcz. 
V a r í a s c o t í z a d o n e t . 
SEBO 
Se cotiza actualmente de 18 a 20 peso» 
quintal el refino o de primera claso y 
de 15 a 18 el d© segunda. 
HUESOS CORRIENTES 
Se vendtn de 90 centavor a un peso. 
T A N C A J B CONCENTRADO 
So paga en plaza d t 80 a 100 peso» 
eonelada. _ 
La» úl t imas transacciones so raj» ve-
rificado a l predo d* 18 I*80* la ton8 ' 
lada 
SANGRE CONCENTRA D A 
So cotiza en plaza por tonelada de 
100 a 150 pesos. 
ASTAS _ ^ 
Según callead, «e pagan d t T0 a SJ 
pesos tonelada. 
C A N I L L A S 
Un estos día» »o han veriflcodo venta» 
a 20 y 22 peso» la ton^lad-1-
CRINES , . . 
Se cotizan de 16 a 20 peao» qn l r t a l , 
s egún clase y calidad-
PEZUÑAS 
H A B A N A 
Primera quincena. , 
Segunda quincena, . . , 
Mes j^e A b r i l 
MATANZAS 
, « -. « 13.8775 
, , . * 17.8708 
. . . . 14.4184 
Primera quincena, % 
Segunda quincena. »• < 
Mes do A b r i l . « « * « 
, i . . 15.6160 
» . . . 18.471fl 
. . . . . 16.0407 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C O R R E D O R E S 
E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S 
A c o n s e j a m o s c o m p r e n Bonos de fe Rep . de C n b i 7 d e l T e l é f o n o , qae n a n e a h a n es tado t a n b a r a t o s » se 
p i g n o r a n e n todos l o s B a nc os , 7 s t V I desea v e n d e r l o s , s i e m p r e e n c u e n t r a c o m p r a d o r e s . 
O B I S P O 3 6 . T E L S . A - 4 9 8 3 - A - 2 7 0 7 
• 1761 » l t Ind 21 í 
E l C e n t r a l J a g ü e y a l 
Jagueyal , Mayo 7 las 4 p . m . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E l c e n t r a l " J a g ü e y a l " h a t e m i n a a o 
l a z a í r a . T o t a l de sacos envasados: 
371,609 de trece arrobas . E s t i m a d o : 
cua t roc ientos m i l sacos. M e r m a a c o n . 
secuencia de i a l a r g a s e q u í a . 
E L CORRESPONSAL. 
C h a u f f e u r l e s i o n a d o g r a v e 
E l chauffeur A n t o n i o D o m í n g u e z 
V a l d é s , v e d n o de Nazareno 1, en G u a . 
nabacoa, f u é as is t ido anoche en el 
Hospi taJ de Emergencias , de una con-
t u s i ó n en el costado izquierdo , l e e l ó n 
grave que r e c i b i ó a l v o l c á r s e l e f1. ca-
m i ó n n ü m e r o 10,067 que c o n d u c í a , en 
o c a s i ó n de pasar p o r l a ca lzada de Je-
s ú s del M o n t e . 
H u r t o d e p r e n d a s 
Franc i sco Quevedo y O r t i z , vecino « e 
Mercaderes 5, d e j ó olvidadas va r i a s 
prendas en e l reservado d e l c a f é que 
e x l s t « en Teniente Rey y P rado y a l 
rg reea r a buscarlas no las e n c o n t r ó 
E l denunciante se es t ima p e r j u d i -
cado en 100 pesos. 
I M P O R T A D O R E S D E 
A O t O O S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E ^ 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A 
M a f s r i M F u t r a n t e s y B l a n q u e a d o r a s p a r a A a d c a c w 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S * 
T H O M A S F . T Ü R U L L Y C a . 
T e t ó f e n o s A-7791, A-4287 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r c a d w a y , N e w Y o r k 
Z o n a F i s c a l d e l a H a b a n a 
RECAUDACION D E A Y E R 
M a y o 7 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P i s o s 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A UN HXKMOSO ZAGUAN, con Telnte metros de fondo y una 
babi taddn, propio para, establecimiento, 
completamente Independiente, con servi-
cio sani tar io completo. San Lázaro 221, 
altos. 
165Í7 10 m-
Se a l q u i l a u n l o c a l d e u n o s 1 6 
m e t r o s d e f r e n t e p o r 4 0 d e 
f o n d o ; tiene u n c h u c h o d e 
f e r r o c a r r i l e n f r e n t e ; se a l -
q u i l a a u n o o d o s e s t a b l e c i -
m i e n t o s , s e g ú n c o n v e n g a . I n -
f o r m a n : Z a n z a 1 2 8 , o P i c o t a 
8 2 , O r t e g a . 
- »5 1 
r 
16533 11 m . 
SK A L Q U I L A LOS ALTOS DE L A CASA Calzada del McTite n ú m e r o 330. Sala, 
comedor, tres cuartos, baño, cocino y 
d e m á s servidos; tiene cielo raso. I n -
f o r m a r á n : F e r r e t e r í a los Cuatro Cami-
nos. Te lé fono 704O-A. La llave en l a 
P e l e t e r í a de l a esquina. 
16515 U m-
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M B I A 
Y P O G O L O T T I 
S e a l q u i l a u n a c a s a c o n 
s a l a , s a l e t a , d o s c u a r t o s 
y c o c i n a , e n l a c a l l e d e 
S a n t a C a t a l i n a , e s q u i n a ^ 
a M e d r a n o , M a r i a n a o , a 
d o s c u a d r a s d e l H i p ó -
d r o m o , e n l u g a r v e n t i l a -
d o . I n f o r m a n : S r . C r u z , 
e n A g u i l a , n ú m e r o 1 6 1 , 
d e 9 a 1 2 a . m . 
4006 3-d.8-
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
DESEO A L Q U I L A R U N CUARTO EN azotea, entre el cuadro de Compos-
tela. Fac to r í a , Monte, Arsenal. D i r i g i r -
se, por escrito, a J. F . Batis ta , Bol, 52. 
altos. 
16542 11 m-
SE A L Q U I L A UNA HABITACION I N T E -r ior , muy ventilada y amplia. $30. 
En la mi fn ia seda ctanuolino taoiniuo 
En la misma so d* comida si se desea. 
San Láza ro 221. altos. 
16548 10 m . 
SE A L Q U I L A EN MONTE NUMERO 2, le t ra A, esquina a Zulueta, un hermo-
so departamento d» dos habitaciones. 
Es m u y fresco e independiente; abun-
dante agua; es casa de toda moralidad. 
16552 12 m . 
B o l s a d e N e w Y o r k 
P I E N S A A S O C I A D A 
M a y o 7 
A c c i o n e s 5 9 4 . 2 0 0 
B o n o s U 7 3 . 0 0 0 
A t e n c i ó n G a n a d e r o s 
y H a c e n d a d a s 
fcír L A F I N C A « L A V E J T A * E S T A -
C I O N D E C O N T E A M A E S T B K . 
O R L E N T E . 
T E N G O 
Sanado p e l l - t i n o , raza da P u e r t o R i -
co p rop ios pa ra bueyes de t r e* 7 
c u a t r o a f f b i ; n o v i l l a s , peU-t lna*, Ta-
za de P u e r t o leo, p rop ias p a r a la 
c r i anza . EJcnaplaree «aco j ldoa pa ra 
Padro te . 
G A N A D O D B C O L O M B I A 
pa ra Bueyes y vacas l e o n e r a s » ooioos* 
Llagas, n o v i l l o s co lombianos pa ra a i » 
l o r a , de Cartagena. Covefia v Zispata . 
G A N A D O V E N E Z O L A N O 
pa ra bueyes de Guan ta 7 Pner to C*» 
b e l l a 
Puedo—entregar cargamentos c o i v 
pletos de ganado pa ra h ie rba de Co-
l o m b i a 7 Puer to Cabel lo en cua lqu ie r 
p u e r t o de l a eosta s u r de Cuba. 
P a r a m i s I n ' o : í . l s , d i r í j a n s e a J . 
F . F e r r e r . L a c i a a l t a . 8, Sant iago Os 
naba . 
A L P A R G A T A S 
i C O N R E B O R D E 
A G U L L O 
• f e * 
D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
B A N C O 
P R E S T A M O S S O B R E J O Y E R I A 
Cons tdado U J . - T d . 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
SE A L Q U I L A UJí DEPARTAMENTO dos posesiones, ambas con vistas a | 
la calle, amueblado o s in muebles; tam-1 
blén puede ser ú t i l para un consultorio. 
En l a misma se da comida si se desea 
San LArazo, 221. altos. 
IGZiQ 10 m-
E OFRECE XTSA. CRIANDERA DE p n 
O co tiempo su n iño . Informan. Calu 
17, entre 18 j 20, n ú m e r o & No adml! 
EN M U R A L L A , 51, ALTOS, SE A L Q I T -la un e s p l é n d i d a y venti lada habita-
ción amueblada capaz para dos caballe-
ros. Casa pequeña , t ranqui la y d« mora-
l idad . 
1G5Ó1 10 m. 
DESEO HABITAOTON!, AMÍM.IA Y fresca en casa par t icular o de hués -
pedes que tenga buenos servicios sa t i -
tarios y sea de orden y t r anqu i l a : no 
reparo en el precio. Avisen a l Teléfo-
no A-0525, de 1 a 3 y de 8 a 9 p. m-
V. Rodr íguez . 
16523 15 m-
PA R A DENTRO DE TRES O CUATRO d ías se alquila un departamento de 
dos habitaciones, se prefiere oficina; es-
t á a una cuadra del Panqué Cent ra l ; 
un gran punto. Nep^uno 24 altos. 
10528 11 in-
te tarjetas. Vedado 
1C517 11 
C H A U F F E Ü R S 
CHAUFFEUR SE OFRECE PARA MA. nejar cualquier clase de camiones A! 
materiales o de transporte para e l carn-
po. J o a q u í n Cordero. Lealtad 123 anti-
guo. A toda hora. 
18534 10 n». 
DESEA COLOCARSE COMO CHAUp. feur par t icu lar o en comercio, 
Jove nespafiol con p r á c t i c a bastante a » , 
nejando cualquier clase de m á q u i n a , sien-
do honrado y trabajador. Para informes. 
Teléfono A-7956. 
16532 13 m. 
PARA UNO O DOS CABALLEROS SE alqula una ' hab i t ac ión amueblada, 
muy fresca, buen servicio sanitario y 
abundante agua. Villegas 113 antiguo, se-
gundo piso. 
16530 11 m. 
S E N E C E S I T A S 
C R I A D A S D E M A N O Y M A N E -
J A D O R A S 
C A M P A N A R I O 1 0 9 , A L T O S 
Se solici ta una criada para la limpieza 
de una casa chica, y en la misma una 
manejadora, que sepan cumpl i r su ob l i -
gación, si no que no se presenten. Sueldo': 
$30 cada una y ropa l impla . 
16523 10 m-
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA LOS quehaceres de casa, poca famil ia , buen 
sueldo y ropa l impia . San José 65, ba-
jos. < 
16518 10 m. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA cuartos y comedor, de 30 a 35 años, 
con referencias. Sueldo: ¡35 y uni forme; 
nc se lava la ropa. Calle 15 esquina a 
16531 i o mr ' 
X X E P E N D I E N T B : SE S O L I C I I T A UN 
JLs dependiente prác t ico en a lmacén de 
vinos y licores y de beuna reputac ión . 
Sin estaa cualidades no moleste solici-
tando la plaza. Dir ig i rse a Aguiar 134, 
entre Mural la y Sol. 
16536 11 m . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S 1 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
E n e l V e d a d o , u n a c a s a m u y c o n . 
f o r t a b l e e n l a c a l l e 1 0 , n ú m e r o 
2 0 1 , e n t r e 2 1 y 2 3 , se l e supl ica 
a t o d a p e r s o n a q u e b u s q u e u n a ca-
sa i d e a l p a r a v i v i r l a d e r e n t a ; com-
p l e t a m e n t e n u e v a ; e l s e r v i c i o sa-
n i t a r i o v a l e m á s d e $ 3 . 0 0 0 ; venta 
e s p e c i a l p o r d i e z d í a s ; s e a d m i t e n 
o f e r t a s d e $ 1 0 . 0 0 0 p a r a a r r iba 
b a s t a e l d í a 1 6 , y e l 1 7 se l e ad-
j u d i c a l a v e n t a a l c o m p r a d o r que 
r e ú n a m e j o r e s c o n d i c i o n e s , pud ien-
d o b a c e r l a v e n t a a l a p r i m e r a 
o f e r t a a c e p t a b l e . V é a l a y q u e d a r á 
c o m p l a c i d o ; y p a r a s u o f e r t a com-
p r a d o r e s d i r e c t o s . C o r r e d o r e s , no. 
17 m. 16618 
PAAR LOS COMERCIANTES E INDUfi. t r í a l e s : Vendo tres naves, acabadas 
de fabricar en J e s ú s del Monte, con sn-
perficie de 483 metros, su terreno mide 
995 varas, e s t á n frente a l t r anv í a , y es-
t á n fabricadas a todo costo. Para in-
formes: en la Manzana de GCmez 421, 
A , de 0 a 12 a. m. 
16537 11 m. 
C O C I N E R A S 
SE NECESITA COCINERA BLANCA, formal y prác t ica , para poca fami l ia , 
tiene que d o r m i r en la colocación y ayu-
dar algo en la l impieza; no hay plaza. 
Sueldo: 30 pesos y ropa l impia . Car-
los T i l , 200, bajos. 
M g g 11 m . 
C H A U F F E Ü R S 
/ C H A U F F E U R ESPASOL SE NECESITA 
para un Cadillac. Sueldo S90, casa 
y comida. Informes: Monserrato y Te-
niente Rey. 
16530 i o m . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
SE SOLICITA UN TENEDOR DE L i -bros y corresponsal competente. I n -
fo rmarán en "Las Fi l ip inas" , San Rafael 
n ú m e r o 9. 
16556 17 m . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A -
R A D E R 0 
A n t o n i o M a c o a Guerrero desea saber 
e l paradero de Pedro G ó m e z y G ó -
mez, de E s p a ñ a . R a z ó n Egido , 2 5 . 
16558 l i m . 
V A R I O S 
"V^ECESITO SOCIO P A R A UNA INDÜS-
t r i a de mosaicos. Ande pronto ; no 
hay mejor negocio. V é a m e : Galiano y 
Dragones, café, J o a q u í n Cuenya. 
1C554 17 m . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y M A N E -
J A D O R A S 
T~\ESEA COLOCARSE UNA JOVEN PEN 
X J Insular para criada de manos. Sueldo: 
30 pesca. Prefiere corta famil ia . Infor-
man : San Lázaro, 293. 
16513 11 m.__ 
\ TNA SE5ÍORA DE MEDIANA EDAD DE-J sea colocarse de criada para un ma-
t r imonio sin n iños o bien para la l i m -
pieza de oficinas. No pretende mucho 
sueldo. In fo rman : Agui l a n ú m e r o 112. 
16512 10 m . 
"VTENDO UNA CASA DOS PPLANTAg, 
V moderna. Renta doscientos pesos. 
U l t i m o precio: $18.000. Más informes: Joa-
qufn Cuenya, Galiano y Dragones, cafí. 
16554 17 m. 
D 
OS CASAS; SE V E N D E N A UNA 
cuadra d© la Calzada de la Víbora. 
Son de madera, casi nuevas, con pisos 
de mosaico. Bonito f r fn te . Servicios am-1 
pilos y un buen patio. Su precio, 7.000 
pesos. Informse directos en Delicias, en-
tre Luz y Pocito. Casa de j a r d í n . Telé-
fono. T-1828. 
16529 11 m-
S O L A R E S Y E R M O S 
VEDADO. HERMOSA GANGA. SE VEN-e un solar de 13.66 x B0, media cua-
dra de Calzada, con una casa de made-
ra, que renta 50 pesos; deseo venderlo 
pronto. Guerra y Betancourt, Amargura 11 
16643 10 m. 
R U S T I C A S 
SE A A R I E N D A UNA F I N C A D E UNA caba l l e r í a y media si tuada en Rancho 
Boyeros, frente carretera y ferrocarril, 
sembrada de hierba del paral y millo; 
buena para vaquer ía o cualquier cul-
t i v o ; t iene casa, pozo y palmar, y bien 
cercada. Para m á s Informes: Santa Ca-
tal ina 73, p l a t e r í a , Víbora. 
16520 15 m. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
T T E N D O UN CARRO DJ5 BODEGA E?f 
T todos t a m a ñ o s y precios, en la capi-
tal y bus barios. V í a m e : Galiano y Dra-
gones, café, J o a q u í n Cuenya. 
16554 17 m. 
\ TENDO K L MKJJOR CAFE D E L A HA-
V baña . V é a m e : Galiano y Dragones, 
café, J o a q u í n Cuenya. 
10554 17 m. 
VENDO VARIOS TRENES D E LAVADO, de 12. 16 y 20 tareas. V é a m e : .Toaqníi 
Cuenya, Galiano y Dragones, café. 
16554 17 m-_ 
VENDO DOS V I D R I E R A S DE TABA-COS y cigarros de lo mejor que b«y 
en plaza. Más informes: Galiano y Dra-
gones, café, J o a q u í n Cuenya. 
10554 17 m-
T > E S E A COLOCARSE UNA JOVEN PEN-
JL/ in»u la r de criada. I n f o r m a n : San Fran-
cisco 48, entre Valle y Zanja. 
16519 n m . 
SE OFRECEN DOS PENINSULARES: una para criada de manos y la otra 
para los quehaceres de una casa de cor-
t a f ami l i a ; saben cumpli r con su ob l i -
gación y van a l campo. Monte 60. 
16522 lo m. 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA CO-colocarse de criada o de manejado-
r a ; tiene buenas referencias. In fo rman : 
Bernaza n ú m e r o 47, bajos, haJjrttaciftn 
n ú m e r o 10. 
16516 10 m . 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIADAS de mano o limpieza de cuartos. Una 
es recién llegada. Informan en la callo 
Habana n ú m e r o 381 
16524 l o m . 
P A R A L A S D A M A S 
¡Se acabaron los viejos! Hay mucha* 
personas que fracasan en los lances d« 
amor, en la lucha mercant i l , en fin, *» 
todo cuanto desean o emprenden. ¿ P " 
qué? Porque sin ser viejos, las cana» 
les hacen parecer serlo. Y estas perso-
nas e s t á n en t a l s i tuac ión , porque qulo* 
ren ; para no ser viejos, para ser jOte-
nes y felices les basta usar la Tlntsrt 
Margot, que so aplica y vende en la acre-
di tada Pe luquer f» P a r i s i é n , Salud. 
frente a la Iglesia de l a Caridad-
T i n t u r a Marpot no tiene r i v a l para de-
volver al cabello su color natural, a" 
manchar la p ie l n i d a ñ a r l a y sin d»" 
latar a quien l a usa. Se vende tambl*! 
en p e r f u m e r í a s , farmacias, etc. ¡ JM 
C 3992 25d-T 
DESEA COLOCARSE UNA SKSORA peninsular de manejadora o de cria 
da de manos. No impor ta que tenga que 
viajar. Di recc ión: Consulado, 76. 
16550 lo m. 
ESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
de criada de mano; es muy traba-
jadora y f o r m a l ; tiene quien la recomien-
de. En Progreso, 31, bajos, dan rozón. 
16514 i i m. 
UNA JOVEN ESPASOLA DESEA COLO-carso de criada de comedor o de 
cuartos o de manos. Informan. Puente 
Almendares, Calzada n ú m e r o 40. 
16549 io , „ 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PEN-Insular de criada de manos para un 
matr imonio sin n iños , no sale de la Ha-
bana. Informan en Manrique 125 
16528 10 m-
C O C I N E R A S 
COCINERA PENINSULAR, M E D I A N A edad, desea colocarse en estableci-
mien to o par t icular ; no le impor ta aun-
que sean hombres solos; sabe cumplir 
bien con su obl igac ión ; tiene buenas re-
para la cocina. In fo rman: Aguila 114, le-
ferancias; no sale de la pob lac ión ; sólo 
t r a A, hab i t ac ión 66. 
16514 io m . 
P A R A P L A N T A S Y F L O R E S , ^ 
E L J A R D I N " L A S M E R C E D E S , ' 
T E L E F O N O F - 5 0 0 7 . B Y Z A P A T A . 
O f r e c e a sus c l i e n t e s p l a n t a s y A0* 
res d e t a l l o l a r g o e n v a r i a c i ó n . ^ 
R a m o s y b o u q u e t s d e n o v * 
c o r o n a s y t o d o l o q u e sea c o i ' 
c e r n i e n t e a l r a m o d e f l o r i c u l t u r a 
y h o r t i c u l t u r a . 
P r o p i e t a r i o s : M o i n e l o s , T e / * ' 
r o y C o . 
10132-33 9 J» 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I * 
O E VENDE UNA P I A N O L A f v 
O e s t á completamente nueva, m a " ^ - , • / 
Ifcizmann. Su ú l t i m o precio: $LOW. * . ^ 
tuno 24 altos. , , 
16527 11 
UNA COCINERA ESPADOLA SE OFRE-ce para establecimiento o casa par-
t icular . I n f o r m a n : Dragones 42. 
16535 i© m. 
ATX U E B L E S 
Y P R E N P A S 
C O C I N E R O S 
£E DESEA COLOCAR UN MATRIMO-l nio peninsular de mediana edad, de 
cocinero o cocinera, en la misma casa; 
otros trabajos domés t i cos . In fo rman : Eg i -
do. 20. 
16521 n m. 
C R I A N D E R A S 
SE OFRECE UNA CRIANDERA ESPA-fiola de quince d í a s de parida, con 
buena y abundante leche. Razón : Malecón 
40. segundo piso. 
16557 11 m-
Sl ^ E N D E ^ L O ^ E N S E R E S C C Í ^ ^ H tos de t ren de lavado de A p o O ^ j a 
En l a misma i n f o r m a r á n . . 
ic-^o ü r ^ T -
POR AUSENTARSE, SE VEM>E> d, rios Juegos de cuarto, un J^cottt 
comedor ccmpleto, una m^ouina filloa** 
Slnger, un biUar de carambola- ^-i ¿t 
butacas, s i l las, etc. Todo al eV»v ^ \ 
nuevo en e l Conservatorio "Fa!5 -¿mer-
na 135, pegado a Belascoain. >o t »-
clan tes. ^ m. 
M I S C E L A N E A 
UNA CAJA g 
_ caudales; mWe 67 x 4-> p u l ^ d » 
Corrales y Figuras torio el dla- ^ ^ 
IftVtl * 
^ V I S O : 
A N O L X X X V i n D I A R I O D i : U M A R I N A M a y o 8 de 1 9 2 0 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
U N T R I N C H A Z O 
G a i l l e r m o P e ü a l v e r , de cuaren ta y 
ocho a ñ o s de edad, y vec ino de M o n -
te n ú m e r o 40, ayer p o r l a m a ñ a n a 
encentra e11 l a esquina de Padre V a -
r f l a y P e ñ a l v e r a Pablo Adams , de 
t r e i n t a y nueve a ñ o s de edad J v e ^ " 
no de F i g u r a s 6, con quien h a b í a te-
n i d o u u disgusto, y esgr imiendo una 
t r i n c h a le <Ü6 u n t r inchazo por l a es-
pa lda , p e n e t r á n d o l e en l a cavidad t o -
r á x i c a . 
Adams fué as is t ido en el H o s p i t r u 
de Emergenc ias , c a l i f i c á n d o s e 
grave su estado. Q u e d ó en d icho hos-
p i t a l en o b s e r v a c i ó n . 
P e ü a l v e r , que fué detenido por u u 
v i g i l a n t e de l a p o l i c í a nac iona l , i n -
g r e s ó en el V i v a c d e s p u é s de h a b « r 
s ido i n s t r u i d o de cargos p o r ex ^cnor 
Juez de i n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n 
T e r c e r a . 
R O B O 
A l a p o l i c í a nacional p a r t i c i p ó ayer 
A l f o n s o Amoza r iua , n a t u r a l de l a 
Habana, de diez y siete a ü o e de edaa 
v vecino de F i g u r a s y P u e r t a Cer ra -
da, que mien t r a s se ha l l aba ausente 
de su d o m ü l i o le subtraJeron ropas 
por va lo r de ohcn ta y dos pesos-
U N A D E N U N C I A 
E l v ig i l an te 798, Edua rdo Ser re ra 
v M a r t í n e z , vecino de u n a h a b i U c i ú n 
de la casa Calzada 445, en e l Veda , 
do e n v i ó ayer u n escr i to a l s e ñ o r 
Juez de i n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n 
Tercera d e n u n c i á n d o l e que A n g e l R c -
driguez Parada, a quien a c u s ó de 
falsedad por haber lo demandado ex-
hibiendo u n documento falso pa ta 
oue desalojara l a h a b i t a c i ó n que 
ocupa en l a mencionada casa lo ha 
demandado nuevamente creyendo quo 
lo haga con el p r o p ú ^ t o de estafar-
l o . 
H U R T O 
Manuel L inares , vecino de & U n a -
que 30, a l tos , d i ó cuenta a l í e ñ c r 
juez de i n s t r u c c i ó n de l a Seccif.J 
Tercera , que de su res idencia le han 
s u s t r a í d o prendas de oro y b r i l l an t e s 
que aprec ia en doscientos pesos, i g -
norando q u i é n haya s^o el au to r del 
h u r t o . 
H E R I D O 
E l d o c t o r Domingo Cabrera , m é d l . 
co p a r t i c u l a r a s i s t i ó ayer en l a finca 
S a n M i g u e l d e l Ca lva r io de l a f rac -
t u r a d e l f é m u r i zqu ie rdo a J u a n Rizo 
¡ A l v a r e z , de diez a ñ o s de edad, l a que 
| S u f r i ó j u g a n d o en e l batey de l a men-
.cionada finca con o t ros menores. 
CONTUSO 
M a n u e l Jo rdanes y Penivel , n a t u r a l 
¡de E s p a ñ a , de 20 a ñ o s de edad, solte-
.ro y v e c i n o de R o d r í g u e z n ú m e r o 19, 
.ftié a s i s t i d o p o r e l doctor Vega L á m a r 
de m ú l t i p l e s contusiones a c o m p a ñ a d a s 
de f e n ó m e n o s de c o n m o c i ó n ce rebraL 
!, .daÍÍ0 que Presenta lo r e c i b i ó en 
l a Ca lzada de J e s ú s del Monte esquina 
M R o d r í g u e z a l caerse de l t r a n v í a n ú 
¡mero 120 de l a l í n e a de J e s ú s del 
M o n t e y c a l i e de Habana. 
C H O Q U E Y ^ L E S I O N E S 
A y e r t a r d e en l a Calzada de L u y a n ó 
e squ ina a Rosa E n r í q u e z c h o c ó fuer-
temente c o n t r a u n á r b o l el ó m n i b u s 
a u t o m ó v i l n ú m e r o g de l a l í n e a de l a 
C o m p a ñ í a L a Prueba, que gu iaba e l 
c h a u f e u r B e n i g n o G a r c í a L ó p e z , n a t u 
¡ r a l de l a Habana , sol tero, de 18 a ñ o s 
•de edad y vec ino de Cerrada n ú m e r o 
11, su f r i endo e l a u t o m ó v i l grandes ave . 
r í a s . P o r consecuencia de este acc i -
dente s u f r i ó u n a extensa c o n t u s i ó n en 
e l b r azo derecho y en l a cabeza, acom-
p a ñ a d a de shock t r a u m á t i c o L e ó n 
Mateo D í a z , n a t u r a l de E s p a ñ a , de cua . 
r e n t a a ñ o s de edad, a l b a ñ i l y vec ino de 
V a l l e 6. T a m b i é n r e s u l t ó con lesiones 
leves E v a r i s t o H e r n á n d e z Capote, de 
c u a r e n t a a ñ o s de edad, casado y vecino 
de S a l u d 148. Ambos fueron asis t idos 
en e l c e n t r o de socorro de J e s ú s del 
M o n t e p o r e l doc to r M i l l a r Cruz . 
E l c h a u f f e u r G a r c í a L ó p e z manifes-
t ó que a l t r a t a r de ev i t a r u u choque 
c o n u n t r a n v í a que v e n í a en sent ido 
c o n t r a r i o d e s v i ó r á p i d a m e n t e l a m á -
q u i n a y é n d o s e c o n t r a el á r b o l . L03 le-
s ionados d i cen que n o es v e r d a d que 
v i n i e r a en sent ido con t r a r i o t a l t r a n . 
v í a , a s e g u r a n d o que e l accidente ocu-
r r i ó p o r i m p r u d e n c i a del chauffeur . 
E l j u e z de i n s t r u c c i ó n de l a s e c c i ó n 
c u a r t a i n s t r u y ó de cargos a l chauf feur 
r e m i t i é n d o l o a l V i v a c por e l t é r m i n o 
de L e y . 
P A G I N A S I E T E . 
a l t r o n o de Dios , s'-empre f u é venera-
do de l a I g l e s i a como el p r o t e c t o r es-
pecia l de los c r l3 t ianos . d e l m i smo | 
modo que antes de fundarse e l c r i s - j 
t l an i smo 10 h a b í a sido d e l pueblo j u - ' 
d io . A q u e l Ange l que e l S e ñ o r e n v i ó 
a l p rofe ta Dan ie l p a r a i n f o r m a r l e d e l 
t i empo preciso en que h a b í a de nacer 
el M e s í a s , y p a r a i n s t r u i r l e en o t ros 
grandes mis te r ios de l a r e l i g i ó n ; ha -
blando con é l de lo que a l C n de los 
t iempos hab la de suceder para p r o b a r 
la f ide l idad de los escogidos de Dios , 
le d i jo que entonces se l e v a n t a r í a e l 
g r a n p r í n c i p e M i g u e l , p ro t ec to r de 
los h i jos del pueblo del S e ñ o r . (Dan . 
12.) 
Hab iendo , pues, s e ñ a l a d o Dios p o r 
p ro tec to r de su ig les ia a l mismo que 
lo h a b í a sido de l a sinagoga, quiso 
man i f e s t a r a los fieles con s e ñ a l e s 
sensibles cuanto v a l í a esta p ro tec -
c i ó n , y p o r medio de diferentes apa-
r i c ioneg del A r c á n g e l San M i g u e l m o -
ver los a que [e profesasen la m á s 
t i e r n a d e v o c i ó n , y a que le r ind iesen 
el m á s solemne y m á s re l ig ioso c u l t o 
L a m á s c é l e b r e es l a que se h izo en 
el M o n t e Gargano, l l a m a d o hoy M o n -
te de l Santo A n g e l , en Ñ á p a l o s ; para 
perpe tuar su m e m o r i a i n s t i t u y ó l a 
Ig les ia l a f iesta de este d í a . 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
Misas solemnes en todo-? los tenv 
pies. " ^ w i 
A V I S O S 
K E L I G Í O S O S 
P P . C A R M E L I T A S D E L V E D A D O 
Día 9, domingo, quinto del Octavlano 
a J e s ú s Nazareno. A las 9, mis& con or-
questa y perm<jn, por el P. Jo sé Vicente. 
Ese día costea la fiesta l a s e ñ o r a To-
masa Alvares de Gamba. 
9 m-
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
E l v i g i l a n t e n ú m e r o 417, T o m á s 
D o m í n g u e z , p r e s e n t ó en l a oc tava es-
t a c i ó n de p o l i c í a a l a s i á t i c o J o s é Cho 
g o l , vecino de M a n r i q u e esquina a 
Zanja, a quien r e c o g i ó cn l a l í n e a de 
Mar ianao a p e t i c i ó n del motor^t?w 
rtel c a r r o n u m e r o 907 do esa UMM* 
e l c u a l m a n i f e s t ó que d icho a p á t i c o 
se h a b í a lanzado a las para le las co'» 
el p r o p ó s i t o de suicidarse , n o h a b i é n -
dole o c u r r i d o n i n g ú n d a ñ o p o r l a r a . 
pidez con que detuvo el t r a n v í a . 
D O B L E T I M O 
E m l U o Quin tas Paz y Modes ta C 'd 
D o ñ i z ,ambos natura les de E s p a ñ a , 
de 22 y 17 a ñ o s de edad respect iva-
mente , y vecinos de l a cal le de Con-
c e p c i ó n n ú m e r o 11 , se p resen ta ron a l 
v i g i l a n t e n ú m e r o 313 en e l Puente de 
A g u a Du lce manifes tando que do» 
desconocidos, quienes p r i m e r o les p i -
d i e ron lo c a m b i a r a n u n b i l l e t e de ¿0 
pesos, le es tafaron noventa y "iete 
pesos que l l evaba e l Quin tas , put,8 
los h ic i e ron oreer que Iban a r epa r -
t i r m i l pesos en t re los enfermos de 
u n hosp i t a l , p r o p o n i é n d o l e 8 hacer l a 
r e p a r t i c i ó n s i les eu t regab^n u " a 
g a r a n t í a , por l o que c r e y é n d o l o s de 
buena fe les d i e ron setenta y dos po-
sos de Quinta$ y ve in t i c inco de Cid , 
rec ib iendo el paquHe donde d e c í a n 
que estaban los m i l peso5. 
Los dos i nd iv iduos desconocidea 
le sidijeron que los a g u a r d a r a n uu 
momento , y oomo se cansaron de es 
perar lo5 , a b r i e r o n el paquete, e l que 
s ó l o c o n t e n í a u n p e r i ó d i c o y dos pa -
peles a m a r i l l o s . 
P R O C E S A D O 
E l Juez de I n s t r u c c i ó n de l a Sec-
c i ó n Cua r t a d e c l a r ó procesado ayer 
a D a r l a Mora les en causa p o r les io . 
ne?. s e ñ a l á n d o l e doscientos pe808 de 
f ianza . 
H U R T f e 
Ju l io U r r u t i a y M a r t í n e z , de P inar 
del Río y vec ino de F i g u r a » 82. par-
t i c ipó a l a Policda Nac iona l que ¿0 
la bodega s i tuada en en F i g u i a t » y 
Corrales a su d o m i c i l i o so le e x t r a -
v ia ron o le sus t ra je ron l a c an t idad 
de setecientos c incuea t a pesos que 
tenfa envueltos en u n p a p e l . 
A C U S A C I O N D E E S T A F A 
Domingo E l o s e g u » I l e r n á n d e a , do 
29 a ñ o » de edad y vecino de Cua t ro 
n ú m e r o 81 en el Vedado, a c u s ó a s j 
ex-amante Rosa L e a l de habe,- aban , 
donado a sus h i jos , s u s t r a y é n d o i - ' d i s -
t in tos muebles que aprec ia en 225 pe-
8o«, lo» que e m p e ñ ó por t r e i n t a pe-
F u t b o l e r í a a n d a n t e 
E L P A R T I I H ) JSXTBE F O R T U N A . 
T O S £ H I S P A N O S 
Tolda l a ser ie de pa r t idos celebra-
dos has ta l a fecha en o p c i ó n a l Cam-
peona to N a c i o n a l , han sido m e r a fó r -
m u l a p a r a l l e g a r a l pa r t i do c u m b r o ; 
F o r t u n a - H i s p a n o . 
L o s f a n á t i c o s han sufr ido paciente-
mente todas las mascaradas de Cua. 
t r o C a m i n o s - P a r k , con t a l de eape-
r a r el encuen t ro entre los colosos. 
TTa l l e g a d o e l d í a , y e l d o m i n g o se 
e m e n t a r á n "h i spanos" y 'Vtortuna-
torf*, en e l m á s sensacional paxt iuo 
del a ñ o . 
N i n g u n o de los dos h a n s ido de-
r r o t a d o s p o r sus con t r i ncan t e s . E l 
H i s p a n o t r i u n f ó en toda l í n e a . . . E l 
F o r t u n a , s i n o s u f r i ó de r ro t a a lguna , 
en c a m b i o no pudo vencer a l Cana-
r í a s y a l H a v a n a . 
L l e v a pues e l equipo c a m p e ó n la 
v e n t a j a de dos pun tos sobre su r i -
v a l . U n empa te 19 da e l t í t u l o de 
c a m p e ó n . U n a de r ro ta , le da derecho 
a v o l v e r a d i spu ta r se l a s u p r e m a c í a 
cn u n p a r t i d o d e c i s i v o . . . 
E n las f i l a s hispanas r e a p a r e c e r á n 
sus dos m á s famosas e s t r e l l a s : A l -
va rez y B e r n a r d í n o . 
L o s " f o r t u n a t o s " anunc ian t a m b i é n 
uotables refuerzos en su equipo, lo 
quo hace p r e d e c i r que l a l u c h a sera 
s e n s a c i o n a l . 
E l a r b i t r a j e c o r r e r á a manos de 
H u i l l a , e l no tab le ex- jugador m a d n . 
l e ñ o . 
E S T A D O D E L C A M P E O N A T O 
P r i m e r a c a t e g o r í a 
J . G. P. E . F i b . 
P A R R O Q U I A D E N U E S T R A S E -
Ñ O R A D E L P I L A R 
FIESTA D E L PATBOCINIO DE S. JOSE 
A las 7 y media, misa de comunión . A 
las 9, bendlcifin e Inaugurac ión del nueTO 
órgano . Acto seguido misa solemne a 
voces y ó rgano , estando el s e r m ó n a 
cargo del M. L Sr. Alfonso Blázqnez, Vice-
Rector del Seminarlo Concillar y Canó-
niga d« 1* Santa Iglesia Catedral. 
9 m-
P r i m i t i v a R e a l y m u y i l u s t r e A r -
c h i c o f r a d í a d e M a r í a S a n t í s i m a d e 
l o s D e s a m p a r a d o s . 
IGLESIA DE MONSERRATE—Solem-
ne fes t l r idad que en honor de María 
San t í s ima de los Desamparados se cele-
b r a r á en la Iglesia d» Monserrate el 
día 9 de mayo de 1920 a las 9 de la ma-
ñana . 
Misa solemne d « Minis t ros , con ser-
mOn a cargo del elocuente orador Pbro'. 
Santiago O. Amigo. Canónigo Peniten-
ciario de la Santa Iglesia Catedral. 
Se e j ecu ta rá a gran orquesta y es-
cogidas Toces, la Misa le Mas y Sarra-
cent 
En el Ofertorio se c a n t a r á el Are Ma-
r ía de Rebored» . y después de l a ele-
xaclón el Himno Eucar í s t l co de Sagas-
t izábal . 
A la t e rminac ión el t radicional Himno 
a Nuestra Señora de los Desamparados, 
del maestro Ubeda. 
Le orquesta se rá d i r i g ida por el re-
putad© profesor Sr. Jaime Ponsoda. 
9 mayo. 
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s d e B a r i 
E l domingo próx imo, a las 8 y me-
dia a m. se ce l eb ra rá la fiesta que 
mensualmcnte se celebra a Nuestro Pa-
dre San Lázaro , e l sernaOn por el P í -
rrocc/ Rdo. Padre Juan G. Lobato, la 
comunión a laa 7 y media. 
La Directiva. 
1(5031 8 m 
I g l e s i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e B e l é n 
CONGREGACION D E HIJAS D E M A R I A 
E l día 8, s ábado 2o.. a las 8 a. m ae 
rezará el Santo Rosario; se h a r á el ejer-
cicio d» las f lores; y h a b r á misa con 
orquesta y cánt ico» p lá t ica y comu-
nión general, con que acostumbran hon-
rar mensualmente a su Madre Inma-
culada. 
10020 8 m 
H i s p a n o 6 6 0 0 12 
F o r t u n a . . . . . . 6 4 0 2 lO 
H a b a n a . . . . . . 7 4 2 1 9 
O l i m p i a 7 4 3 0 8 
Cana r i a s 6 3 2 1 7 
H E R I D O G R A V E 
E n e l Hospl l t a l M a c i o n a l CaJlxto 
G a r c í a i n g r e s ó aye r Venancio D í a z 
y Gernare , n a t u r a l de l a Habana , de 
33 a ñ o 3 de edad y vecino de Dc^p n ú -
mero k, pa ra ser as is t ido de u n a he-
r i d a punzante y c o n t u s i ó n en el 
v ien t re , a c o m p a ñ a d a de shock t r a u -
m á t i c o , que r e c i b i ó a l ser alcanzado 
.por u n pez-aguja que t r a t aba d - pes-
car desde u n bote en l a boca de l a 
Chor re ra , p^z que s a l t ó e n o a j á a d o i s 
l a aguja en e l v i e n t r e . 
Q U E M A D U R A S 
E l doc tor Coronado p a r t i c i p ó a y j r 
a l s e ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n de la 
S e c c i ó n T e r c e r a que h a b í a a £ i s t l d o 
du ran t e l a m a d r u g a d a a n t e r i o r a_ i * 
s e ñ o r a Cec i l i a M o r e j ó n v i u d a de Lie-
cer f f , de setenta a ñ o s de edad y ve-
c i n a de M a r q u é s G o n z á l e z 3, bajos 
dp quemaduras graves disemi""arvs 
por el cuerpo que r e c i b i ó a l i n f l a -
m á r s e l e e l a l coho l con que se naba 
u.ias f r i cc iones . 
I i^LcrnaaioH»!! 6 2 4 0 4 
Segunda c a t e g o r í a 
J. G. P. B . Pts . 
F o r t u n a 7 7 0 0 14 
H i s p a n © 7 6 1 0 12 
I n t e r n a c i o n a l . . . . 7 4 3 1 9 
O l i m p i a 7 4 2 1 9 
O l i m p i a 7 4 2 1 9 
Canar ias 7 4 2 1 8 
H a b a n a . , 7 3 3 1 7 
F e r m í n de I R U Ñ A . 
DOS Q U E M A D O S 
Al f r edo Cifuent^s R o d r í g u e z , de L'f-
a ñ o » de edad y M a n u e l Ayendo r 'er-
n á n d e a , v e c i n o de E s t é v e z n ú m e r o 
3%, ingresaron aye r en l a casa de 
s a lud Covadonga, para ser a^i . -r 'do» 
de quemaduras graves en l a ca .a r 
manos que s u f r i e r o n a l explo ta r les 
n n rec ip iente de á c i d o s u l f ú r i c o cn 
l a f á b r i c a de gaseosas es tablecida en 
E s t é v e z n ú m e r o 18 . 
E N V E N E N A D O 
E l doc to r M i l l a r Cru* . m é d i c o de l 
cen t ro de socorros de J e s ú s de l M o n -
te, a s i s t i ó ayer de s í n t o m a s grave^ 
de envenenamiento po r el b i c l o r u / o 
de m e r c u r i o a F é l i x N ie to , n a t u r a l de 
l a Habana , sol tero, cochero, de ve ln ic 
a ñ o s de edad y vecino de Pedro P e i -
nas n ú m e r o 75- Es te i n d i v i d u o ma-
n i f e s t ó a l a p o l i c í a que estando has-
t i ado de l a v i d a i n g i r i ó dos pasUila*» 
de b i c l o r u r o d i j u e l t a s en agua . 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
S O L E M N E F I E S T A A N U E S T R A S E . 
Ñ O R A I>E L O S D E S A M P A R A D O S 
E N L A Q U I N T A " S A N T O V E N l A * * 
E l d o m i n g o p r ó x i m o se c e l e b r a r á n 
g randes f ies tas re l ig iosas en este p i a l 
doso e s t a b l e c i m í i e u t o en honor do su 
excelsa P a t r o n a , l a V i r g e n Sema de 
l o s Desamparados . Las H e r m a n i t a s 
e s t á n hac iendo grandes p repara t ivos 
p a r a que estas fiestas resul ten exp len-
didas , s i n o m i t i r sacr i f ic io a l g u n o . 
O r d e n de las f ies tas . 
A l a s seis y med ia de l a m a ñ a n a , 
mi sa de c o m u n i ó n general , en l a que 
c o m u l g a r á n los doscientos sesenta a n . 
c í a n o s y l a C o m u n i d a d con los f í e l e s 
que se d i g n e n a c o m p a ñ a r l e s en e l ban 
quete E u c a r í s t i c o . L a misa, s e r á a r -
mon izada , c a n t á n d o s e preciosos mote-
tes p o r el co ro de l a C o m u n i d a d . 
A las nueve de l m i smo d í a , se can . 
t a r á l a m i s a solemne, p r e s i d i r á el 
E x m o y R e v d i m o S e ñ o r de esta D i ó -
cesis, o f i c i a n d o en e l l a e l M . Y . D r . 
A l b e r t o M é n d e z , Arced iano y Secre-
t a r i o de C á m a r a de este Obispado. 
E l s e r m ó n e s t á a cargo del m u y e lo . 
cuente o r a d o r sagrado don J u a n J o s é 
Loba to C u r a P á r r o c o de San N i c o l á s , 
de es ta C i u d a d . 
L a M a d r e Super io ra , Comunidad y 
P . C a p e l l á n i n v i t a n a los fieles, pero 
de u n m o d o especial a los benefacto-
res de este A s i l o a t a n solemne fes-
t i v i d a d . 
A l a t e r m i n a c i ó n de l a misa m a y o r 
s e r á bendecida por ei s e ñ o r . Obispo 
u n a h e r m o s a campana, r e g a l o de l Rdo 
P . C a p e l l á n del A s i l o . 
U N C A T O L I C O 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R I A Y 
J O S E 
FLOltES DB MATO 
PH Sábado primero de Mayo emP**»-
rán los ejerdclos del mes en la forma 
si pulen te : 
Todos los dí«B. menos los Jueves y 
Dominaros, se bar* ©1 ejerclclü y ofre-
cimiento de laa Flores, a las 5 y me-
d ia de la tarde. . . 
Los Jueres y Domingos, dicho ejer-
cicio comenzará a las 7 y media de la 
noche. 
En todos los Jueres h s b r á dlálopo* 
por los nlfios del Colegio "San Gi l . ' 
En todos y c a d » uno de los Domiiw 
gos h a b r á sermdn per un Religioso Je-
su í t a . 
E l coro d« ñiflas del Colegio "Jeafls 
Mar ía" que dir igen laa Hijas de l a Ca-
ridad c a n t a r á todos los Domingos y con 
las alumnas de este Colegio a l t e r n a r á n 
en el ofrecimiento las demás ñiflas de 
loa dist intos colegios de esta m i ama-
da fe l igres ía . 
Ruega a todos l a m á s respetuosa y 
puntual asistencia a tan solemnes cul-
tos, 
Francisco García Vega, 
^ Pá r roco . 
15í»« . _ » m 
S a l d r á sobre el d í a 
6 D E M A Y O 
pa ra 
C R I S T O B A L , 
b A B A N E L A . 
C U R A Z A O . 
P U E R T O C A B E L L O 
L A G U A I R A . 
P O N C E . 
S A N J U A N D E F U E R . 
T O R I C O . 
L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A , 
C A D I Z y 
A J . B A R C E L O N A 
A d m i t e n carga. p M a j e r o » y cor re» , 
p o n d e r d t . 
Para m á s i n f o r m e » . i u cons ignaU-
río: 
rf. O T A D U T 
SaB í g a a d o , 72 , altos. T t L A - 7 9 0 6 
V a p o r 
P . D E S A T R Ü S T E G Ü I 
C a p i t á n A R O D R I G U E Z 
S a l d r á para 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
sobre el d í a 
3 D E M A Y O . 
A d m i t i e n d o carga, pa ta je y c o r r e * 
pendencia. 
Para m á a i n f o r m o » d i r i g i r l e a t v 
consignatar io 
M A N U E L O T A D U T 
San I g n a c i o . 72 . altos. T e L A-790V. 
V a p o r 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n C. M O R A L E S 
S a l d r á pa ra 
C O R U N A . 
O J O N , y 
S A N T A N D E R 
el d í a 
2 0 D E M A Y O 
A d m i t i e n d o carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para m á s informes dir igirse a su 
cons igna tar io : 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignac io , 7 2 . H A B A N A . 
S a l d r á f i jamente para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el 2 0 de Jun io . 
A d m i t i e n d o carga, pasajeros y c o 
rrcspoddencia. 
Para m á s i n f o r m e » , su consignata 
r i o : 
M . O T A D U T 
San k a a d o , 72 . a H m . T e L A.790C 
B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje en tercera clase: 
$ 7 2 . 5 0 . inc lu idos los impuestos. 
Para m á s informes dir igi rse a sus 
consignatar ios : 
S A N T A M A R I A & Co . 
Saa Ignacio , 18 . T e l é f o n o A-30S2 
E l vapor 
L L O Y D B R A S I L E I R O 
D E R I O D E J A N E I R O 
L a m á s impor t an t e C o m p a ñ í a de 
N a v e g a c i ó n en la A m é r i c a del Sur , 
con aparatos de t e l e g r a f í a todos sus 
buquec 
E l m a g n í f i c o v a p o i 
B E N E V E N T E 
C a p i t á n C. D E L L ' A M I C O 
de 4 5 3 6 toneladas, s a l d r á sobre e l d í a 
10 de M a y o p r ó x i m o , admi t iendo pa-
sajeros de p r imera y tercera clase, y 
carga pa ra los puertos de ; 
N E W Y O R K , 
B A R B A D O S . 
R I O D E J A N E I R O 
M O N T t V I D F Ó , 
B U E N O S A I R E S . 
E l lujoso y confor table vapor 
A V A R E 
C a p i t á n : M I R A N D A 
de 8 .227 toneladas, l l e g a r á a la H a -
bana sobre el d í a 5 de M a y o p r ó x i -
m o y r e c i b i r á carga y pasajeros pa-
ra los mismos puertos. 
E l vapor cor reo 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á para 
C O R U f í A . 
G I J O N , 
S A N T A N D E R 
el 2 0 de M a y o . 
A d m i t i e n d o carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para m á s i n f o r m e » dir igirse a n 
consignatario 
M A N U E L O T A D U T 
Saa I g n a c k , 72» altea. T e L A - 7 M 0 . 
E l vapo r correo 
A L F O N S O X I I I 
C a n i l í n C O R B E T O 
Para informes, d i r igi rse a sus con-
s ignatar ios: 
E N R I Q U E R . M A R G A R I T , S. E N C 
Cal le de San Ignac io , 6 6 . H a b a n a . 
C 3790 i n d 29 ab 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. 
C a p i t á n : C A S T I L L O . 
S a l d r á de este puer to sobre el 15 
de J u n i o , admi t iendo pasajeros pa ra 
I S L A S C A N A R I A S . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
P R E C I O D E L P A S A J E D E T E R C E R A 
C L A S E : $72 .50 . 
Para m á s informes di r ig i rse a sus 
consignatar ios: 
S A N T A M A R I A £ C » . 
Agentes Generales . 
San Ignac io , 18. T e L A . 3 0 8 2 , 
C O M P A Ñ Í A G E N E R A L E T R A N * 
S A T L A N T I Q U E 
Vapore» Correos Franceses b a j o con* 
trato pos ta l con el Gobie rno F r a n c é s . 
G R A N R E B A J A D E P A S A J E S D E 
L O S E M I G R A N T E S 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
é t Pini&os, i z q u i e r d o y Co. 
D E C A D I Z 
V I A J E S R a t i l i u ó A E S P A Ñ A 
E l vapor 
I n f a n t a I s a b e l 
de 16.500 toneladas. 
C a p i t á n G A R D O Q U I 
S a l d r á de este puer to sobre el 15 
de M a y o , admi t iendo pasajeros p a r a : 
V I G O , 
G I J O N . 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
El vapor 
C H I C A G O 
de 15.000 toneladas de desplaza-
miento . 
S a l d r á para V E R A C R U Z sobre el 
3 D E M A Y O 
y C 0 R I J R A . G U O N . . S A N T A N D E R y 
S A I N T N A I A I R E 
sobre el 
12 D E M A Y O 
Pr imer v ia je del nuevo y lujoso 
t r a s a t l á n t i c o 
L A F A Y E T T E 
de 4 h é l i c e s y 15.000 toneladas de 
desplazamiento. 
S a l d r á para V E R A C R U Z sobre el 
8 D E M A Y O 
y para 
C O R U Ñ A , S A N T A D E R y E L H A V R E 
sobre el 
15 D E M A Y O 
E l vapor 
N I A G A R A 
de 16.000 toneladas de desplaza-
mien to , s a l d r á para 
V I G O , C O R U J A . G I J O N , S A N T A N -
D E R y B U R D E O S 
sobre el 
17 D E M A Y O 
El vapor 
H U D S O N 
de 11.000 toneladas de desplaza-
mien to . 
s a l d r á para * 
N E W O R L E A N S 
sobre el 
7 D E M A Y O 
C A N A R I A S , V I G O . C O R U v A Y E L 
H A V R E , 
sobre el 
25 D E M A Y O 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A C O R Ü -
R A , G Ü O N , S A N T A N D E R Y S A I N T 
N A Z A J R E 
V a p o r " F l a n d r e , " s a l d r á sobre el 
15 de J u n i o . 
V a p o r "Espagne," s a l d r á sobre el 
30 de J u n i o . 
V a p o r " F l a n d r e . " s a l d r á sobre el 
2 7 de Ju l io . 
V a p o r "Espagne," s a l d r á sobre el 
15 de Agosto . 
V a p o r " F l a n d r e , " s a l d r á sobre el 
11 de Sept iembre. 
V a p o r "Espagne," s a l d r á sobre el 
30 de Sept iembre. 
L I N E A D E N U E V A T O R K A L « A -
V R E Y B U R D E O S 
Sal idas semanales por los vapores 
" F R A N G E " ( 3 0 . 0 0 0 toneladas. 4 
h é l i c e s ) ; L A S A V O E , L A L O R R A I -
N E . L E O P O L D I N A . R O C H A M B E A U . 
L A F A Y E T T E . L A T O U R A I N E , C H I -
C A G O , N I A G A R A , etc., etc. 
Para todos in fo rmes , dir igirse %: 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 9 0 . 
Apar t ado 1 0 9 0 . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . 
Habana . 
V A P O R E S 
C O S T E R O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
que pueda favorecer a l comerc io em-
barcador , a los carretoneros y a esta 
empresa, evi tando que sea conduc i -
da a l muel le m á s carga que la que 
el buque pueda tomar en sus bode-
gas, a l a vez que la a g l o m e r a c i ó n de 
carretones, sufriendo é s t o s largas de-
moras, se ha dispuesto lo s iguiente: 
l o . Que el embarcador , antes de 
mandar al muel le , ext ienda los co-
nocimientos por t r ip l i cado para cada 
puer to y dest inatar io , e n v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
esta Empresa para que en ellos se les 
2o . Que con el e jemplar del cono-
c imiento que el Depar tamento de Fle-
tes hab i l i t e con d icho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muel le para 
que l a reciba el Sobrecargo del b u -
que que e s t é puesto a la carga. 
3o . Que todo conocimiento sella-
d o p a g a r á el flete que corresponde 
a la m e r c a n c í a en él manifes tada, sea 
o no embarcada. 
4o . Que só lo se r e c i b i r á carga has-
ta las tres de l a tarde , a cuya hora 
s e r á n cerradas las puertas de los a l -
macenes de los espigones de P a u l a ; y 
5o . Que toda m e r c a n c í a que l legue 
a l muel le sin el conoc imiento sella-
d o s e r á rechazada. 
Empresa Navie ra de Cuba . 
" r - • a — h — — i 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
C I A 8 D E M A Y O 
Es te mes e s t á consagrado a l a M a -
dre del A m o r Hermoso . 
J u b i l e o C i r c u l a r . S u D i v i n a Majes-
t ad e s t á de mani f ies to en l a I g l e s i a 
del E s p í r i t u Santo . 
L a A p a r i c i ó n de San M i g u e l A r c á n . 
ge l . Santos Domingo de S a n t a r é n , do -
m i n i c o y E l a d i o , confesores; A c a c i o , 
m á r t i r ; Santa Eumel i a , v i r g e n y m á r -
t i r . 
San M i g u e l A r c á n g e l , genera l po r 
dec i r l o as i , de l a m i l i c i a ce les t ia l , el 
p r i m e r o de aquel los b ienaventurados 1 
e s p í r i t u s que asisten cont inuamente \ 
V A P O R E S C O R R E O S 
d é l a 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
antes de 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provis tos de la T e l e g r a f í a sin h i los ) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , d i r ig i rse a su 
consignatar io 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignac io , 7 2 , altea. T e l . 7 9 9 0 . 
A V I S O 
Se pone en conoc imien to de los 
s e ñ o r e s pasajeros, t an to e s p a ñ o l e s co-
mo extranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para Es-
p a ñ a sin antes presentar sus pasapor-
tes expedidos o visados por el s e ñ o r 
C ó n s u l de E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 de A b r i l de 1917. 
E l Cons igna ta r io , M a n u e l Otadny . 
D vapor 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á pa ra 
V E R A C R U Z 
sobre e l d í a 
5 D E M A Y O 
A d m i t i e n d o carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para m á s informes dir igi rse a su 
consignatario. 
M . O T A D U Y 
San Ignac io . 7 2 . altos. T e l é f o 
no A - 7 8 0 0 . 
V a p o r 
A n t o n i o L ó p e z 
C a o i t á n : R . C A R O 
R 0 0 S E V E L T 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
C L A S E S N O C T U R N A S . 
¿ Q u i e r e u s t e d se r u n b u e n t e -
n e d o r d e l i b r o s ? 
¿ Q u i e r e u s t e d ser u n b u e n t a -
q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o ? 
¿ Q u i e r e u s t e d ser u n b u e n y r á -
p i d o c a l c u l i s t a ? 
¿ Q u i e r e u s t e d a p r e n d e r e l i n -
g l é s a p e r f e c c i ó n ? 
D i r í j a s e a l a A c a d e m i a " R O O -
S E V E L T , " s i t a e n P A U L A , n ú m e -
r o 4 9 . 
E s t e n u e v o p l a n t e l d e i n s t r u c -
c i ó n m e r c a n t i l c u e n t a c o n u n c o m -
p e t e n t í s i m o p r o f e s o r a d o , q u e sa-
t i s f a r á p l e n a m e n t e sus deseos , 
a s e g u r á n d o l e e l m á s c o m p l e t o é x i -
t o . 
P a r a e l i n t e r i o r d a m o s c lases 
p o r c o r r e s p o n d e n c i a . 
m 
L A A C A D E M I A ' ' M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
se h a t r a s l a d a d o e l d í a l o . d e 
m a y o d e C o n s u l a d o , 1 3 0 , a 
su i r a e v o e s p l é n d i d o y h e r -
m o s í s i m o l o c a l S a n I g n a c i o , 
1 2 , a l t o s . T e l é f o n o M - 2 7 6 6 , 
e n t r e T e j a d i l l o y E m p e d r a d o . 
C o s t a d o d e l a C a t e d r a l . 2 0 
s a l o n e s . G r a n d e s c o r r e d o r e s . 
8 m 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
I l á r a a e ta^ulBrafo-meeanOgrafo en espa-
fiol, pero* acuda a la única Academia qu« 
por bu seriedad y competencia le ga-
rantiza an aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 2S0 alumnos de ambos sexos 
dirigidos por 16 profesores y 10 auxi l ia-
res. De las ocbo de l a m a ñ a n a basta 
laa diez de la noebe, clases continuas de 
t enedur ía , g r a m á t i c a , a r i tmé t i c a para 
dependientes, or tograf ía , redacclfin, i n -
f :léi, francés, t aqu ig ra f í a P i tman y Ora-lana, dictáfono, te legraf ía , bachillerato, 
peritaje mercant i l , mecanograf ía , ma-
quinan de calcnlar. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y Ten-
tilado. Precios bajtslmos. Pida nuestro 
prospecto o r i s í t e n o a a cualquier hora. 
Academia "Manrique de Lara." San I g -
nacio, 12, altos, entre Tejadil lo y Em-
pedrado. Teléfono M-2766. Aceptamos I n -
ternos y medio internos para n iños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
m i l i a que concurran a las clases. Nnes-
tros mé todos son americanos. Garan-
tizamos la enseñanza . San Ignacio, 12, 
altos. 
15794 81 m 
Ü> \ J O V £ X , A M K K I f A N A , DESKA colocarse de ins t i tu t r iz , para uno o 
dos niños , en casa de f ami l i a cubana. 
Teléfono M-1022. 
15903 8 m 
P A S C U A L R O C H 
Onltarrlsta, d i ie ípulo de TArrega. Da cla-
ses a domici l io . Angeles. 82. Habana. Los 
encargos en la g u i t a r r e r í a de Salrador 
Irlesias. Compostela, 48. 
C O L E G I O S A N E L O Y 
Quinta San J o s é de Bella V i s t a ^Calza-
da de la Víbora, ¿ o s cuadras pasado e l 
crucero. Teléfono 1-1894. Antigua, acre-
ditado plantel , con hermoso edificio, diez 
m i l metros terreno; competente profe-
sorado y superior trato. Admi te inter-
nos y externos. Clases permanentes. 
15€06 14 m 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
PPor un experto Contador, se dan claset 
nocturnas de T e n e d u r í a de Libros , 
Cálculos Mercantiles y Mecanografía pa-
ra JOrenes aspirantes a Tenedor do L i -
bros. E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r áp ida . I n -
formes: Cuba, 99, altos. 
15497 5 Jn. 
A B A I L A R 
Reto como campean de P a r í s , Vicna. Bar-
celona, Habana, a cualesquiera de esos 
t i tulados profesores de bailes america-
nos, que no se han mostrado en p ú -
blico. Todos los dí»8 doy lecciones por 
S5 semanales, de toda clase de bailes, 
españoles y americanos. Profesores Pe-1 
fia, del teatro Payret, P r ínc ipe , del Real 
de Madrid- Industr ia , 49. tarde y no-
che. Teléfono A-2S01. 
1K507 10 m 
L A U R A L D E B E U A R D 
Clases en Inglés, Francas, Tenedur í a de 
Libros, Mecanografía y Plano. 
S P A N I S S L E S S O N S . 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 9 2 . 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaín , n ú m e r o 637-C. altos. Directo-
r a : Ana Mar t ínez de Díaz. Garantizo la 
enseñanza en dos meses, con derecho a l 
Tí tu lo . Procedimiento el tn4s Práct ico y 
ráp ido conocido Clases a domic i l io ; en 
la Academia diurna y nocturna. Se en-
seña corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios conTencionales. B« 
venden los ú t i l e s . 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
Por el moderno Blstema Mart í , que en 
reciente viaje a Bsrrelo'aa obtnro el t i -
tulo y Dip lomé de Hondr. La enseñanza 
de sombreros es completa: formas, de 
alambre, de paja, de espartrl ain horm». 
copiando de figurín, y florea de modista 
S r a . R . G i r a l de M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
At ADKMIA DE CORTB T COSTTBA, sistema "Mar t í . " Profesora: señora 
Josefina Gómez de Insita. Clases diurnas 
y nocturnas, en la Academia y a dornl-
cllio. Precios módicos . Estrel la . l«w Ha-
bana. _ 
lisos S m 
AiLGEBRA, GEOMETRIA, T R I G O - O -t r í a . Fís ica . Química, His tor ia Na. 
t u r a l ; programa de la Habana, M a t a ñ -
í a s , etc. Clases individuales y colecti-
vas. Profesor Airares. Virtudes, 124 y 
128, altos. 
153fl7 28 n i r-
" A C A D E M I A V E S P U C I O " 
Rnsefianza de Inglés, Taqulgraffa, Meca-
nograf ía , Ar i tmét ica y Dibujo Mecánico. 
Precios baj ís lmos. Clase? d« 9 a. m . a 
11 p. m- Director : F. HeiUman. Con-
cordia, 01, bajos. 
14M8 24 m 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
LAS NUEVAS CLASES P R I N C I P I A R A N 
B L D I A 1 DB MATO. 
Clases nocturnas. 5 pesos Cy. al mes-
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma IngUs? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERTs, reconocida unlTenalment* 
como el mejor de los m é t o d o s hasts la 
fecha publicados. Es el único racioaal. 
a la par sencillo y agradable; con é l 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy d ía en esta Repúbl ica . 3a. «di-
cirtn. pasta, SL 
13575 23 m 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Corte, costura, sombreros, corsés , d ibu. 
Jo, pintura, florea T i t ú l a n s e alumnas. 
profesora». Sombre-
uy baratoa Refugio, 
6 m 
Véndense t í tn los a s  
ros y vestidos, mu  B e 
30. Teléfno A-3047. 
C o l e g i o S u p e r i o r y A c a d e m i a C o -
m e r c i a l p a r a a m b o s s e x o s . 
Director: Luis B. Cor r á i s» (autor dal 
tratado de "Prác t i ca de Cálenlos Mer-
cantiles para la Repúbl ica de Cuba ). 
Loma de la Iglesia de .Tesds del Mon-
te Habana. Ar i tmét ica Mercantil , tene-
duría de libron inglés, m e c a n o g r a f í a ta-
quigraf ía Enseñanza elemental y supe-
rior. Métodos modernos, p rác t i cos y rá -
pidos. Se admiten Internos. 
C 3602 nftd-ie ab 
B A I L E S — B A I L E S 
InnoTaclones por Instructores reciente-
mente de New York- Jazzy Fox. One 
Step Valse. Tango. Pasodoble, acbottiscb, 
Shirri-Danzón, Hu ía , Oriental , etc. Cur-
so J5. Ins t rucción a domici l io , hoteles, 
etc. C á r d e n a s número 6, tercer piso, 8 
a 1 0 . » p. m- A-8006. Prof. Mar t í , Dlrec-
tor. 
» m 
INGLES, » O R CN PROFESOR INGLES, graduado en Londres, con mucha ex-
periencia en escuelas inglesas; sistema 
ráp ido , tratando especialmente de los 
negocios: clases por la noche. In fo rma: 
Ingles. Manzana de Gómez, 557. Lnnes, 
miércoles y rlernes, entre las 7 y las 9 
de la núebe. 
15140 15 m. 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de piano y solfeo, se ofrece 
para dar clases, r . áp idos adelantos, pues 
se toma rerdadero in t e r é s por sos dis-
cípulos. Habana. 183, bajos. 
14373 20 ra 
ACADEMIA DE CORTE T ( OSTTRA, s i s t e m é "Mar t í . " Profesora: sefiora 
Josefina Oóme- í e Insda. Clases diurnas 
y nocturnas, en la Academia y a dora.-
cilio. Precios mOdíeos. Estrella. 18. Ha-
baña . _ 
11802 8 111 
I^NSESANTÍAS. UNA SEÑORITA AME-j rlcana, que ha sido por algunos afios 
profesora en las escuelas púb l i cas de 
los Estados Unidos, desea algunas cla-
ses porque tiene varias horas desocu-
padas. Dir ig i rse a Mlss H. Refugio. 27, 
altos. 
15613 * m 
P A R I S - S C H 0 0 L 
E s c u e l a d e f r a n c é s p a r a s e ñ o r a s y 
c a b a l l e r o s . 
M o n s i e n r e t M a d a m e B 0 U Y E R . 
D i r e c t o r e s . 
Clases p a r t i c u l a r e s y c o l e c t i v a s . 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 4 0 . A - 9 1 6 4 . 
12 m 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculo y T e n e d u r í a d * L i -
bros, por procedimientos m o d e r a d í s i m o s , 
hay clases especiales para dependientes 
de l comercio por la noche, cobrando 
cuotas muy econfimlcaa. Director ; Abe-
lardo D- y Castro. Mercaderes, 40, altos. 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Academia Modelo, «n ica en su clase en 
la Habana Directora, sefiora Felipa P. 
de PaTfin. Corte J costura, sombreros, 
corsé*, p in tura oriental , encajea. peina-
dos, flores, cestos d* PaP*i.rreP* * 
fia. se e n s e ñ a hacer el co rd ín P » " l o . 
cestos. Se renden los método» de Corte 
y Costura " M a r t T y Corséa 8e admites 
Internas. Se admiten • £ * a & ' S * £ S 
nar pronto. Se g«rant lx* l a enie6*nza^ 
la Directora de esta Academ 1* l l e ra 
25 afios de prác t ica en la confecddn de 
rastldoa, sombreros y corsés. En som-
breros y Testidos es la m á s aventajada, 
nueden Terse los sombreros confecciona-
dos por las alumnas siempre expuestos 
en las vidrieras como t a m b i é n otras la- 1 
boros. Las flores se ensenan gratis a 
las alumnas de la casa, y los cestos so-
lo cobro S5 por la enseCanza completa. 
Habana, 68, altos, entre O'RelUy jr San 
J u i n de Dloa Informes en l a Acad»-
mia y por Correo. 
12548 8 « y 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e 
C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
E l s i s t e m a m á s p r á c t i c o . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L F R A N C H 
D i r e c t o r . 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
15542 7 m 
\ CADEM1A ESPECTAL Ü E IXGLEP, 
¿ \ . Luz, 17. altos. Habana: el director, 
no e s t á en l a academia, sino s las ho-
ras de clases, que son: de 7 s 10 de l a 
roche. Director: C. F. Manzanilla. 
1S45 14 m. 
P A G I N A O C H O ^ R I O L A M A R I N A M a y o 8 d e 1 9 2 0 A Ñ O L X X X V I I I 4 ' 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
: : : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S : : : 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O . j E S U S I 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
H A B A N A 
S-E A L Q U I L A L A CASA CUBA, 22, L L A -ve en el 2i. D u e ñ o : Bernaza, 36. 
1W61 15 m 
(JE A L Q U I L A EE SEGUNDO PISO, I N -
0 terior, de Suarez, IOS; la llave e i n -
formes en la misma. 
16409 J l _ m -
(JK ALQUILA LA P L A N T A BA.I A, DE 
IO una casa de nueva construcción, con 
ires habitaciones, sala, saleta corrida, 
comedor corrido, al fondo. Patio y tras-
patio, para part icular o establecimien-
to, se da contrato. Animas, p róx imo a 
Gallano. F. Caamaño. Aguiar, 43. 
I&t70 10 m 
A C A B A D A D E F A B R I C A R 
Se alquilan los altos de la casa Acosta, 
1 y 3. compuestos de sala y saleta 
decoradas, 4 grandes habitaciones, co-
cina de gas y d e m á s servicios sanita-
rios. Precio $175. In fo rman: Mural la , 3. 
_ lf471 10 m 
A L Q U I L A , EN SAX MCOLAS, 1, u n » 
O casita en la azotea, con dos habita-
clones, un amplio comedor, cuarto d« 
baño, servicio sanitario, cocina y lúa 
eléctr ica . 
1626» 10 m 
Se a l q u i l a u n a g r a n n a v e , d e 
1 . 0 0 0 a 1 . 5 0 0 m e t r o s c u a -
d r a d o s , e n u n p u n t o c é n t r i c o , 
c o n c h u c h o de f e r r o c a r r i l y 
c o n f r e n t e a d o s c a l l e s . D i r í -
j a s e : R . R . B y r n e . A m i s t a d , 
9 6 . H a b a n a . 
9 ra 
SE CEDEN UNOS ALTOS, PROPIOS para matrimonio, compuestos t de sa-
la, comedor, tres cuartos, cocina y ba-
fio. Se ceden mediante la compra de 
los muebles, l á m p a r a s . ú t i l es que hay 
en los mismos que e s t án casi nuevos. 
So dan en m i l pesos. Los altos e s t á n 
situados en San Rafael, de Galiano a Be-
lascoafn. Ganan $60. Informes: J. Novo. 
Gertrudis. 29, Víbora. 
10321 10 m 
D E P A R T A M E N T O S P A R A 
O F I C I N A S 
S o l , N o . 8 5 , 
7 , e n t r e V i l l e g a s y A g u a c a t e . 
Edificio construido expresjimente 
para oficinas, con t re in ta departa-
mentos amplios, con elevador, es-
pléndido servicios sanitarios y cuan-
to corresponde a un edificio de p r i -
mera clase. 
P O R S U P U E R T A P A S A N 
T R A N V I A S D E T O D A S L A S 
L I N E A S 
El edificio es tá situado en el cen-
t ro comercial de la Habana, a po-
cas cuadras de la Es tac ión Terminal 
y de la Aduana. 
D E P A R T A M E N T O S B A R A -
T O S . 
Informan en los bajos y por el te-
léfono A-3422. 
15467 6 m 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a bus depositantes fianzas para 
alquileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocaderc/; 
de 8 a 11 a m. y de 1 a 6 p. m- Teléfo-
no A-5417. 
O P O R T U N I D A D P A R A 
H O M B R E S D E N E G O C I O S 
Se c e d e n , e l c o n t r a t o , a r m a -
to s t e s , e t c . y s i se q u i e r e , l a s 
e x i s t e n c i a s d e u n e s t a b l e c i -
m i e n t o d e q u i n c a l l a s i t u a d o 
e n u n a d e l a s m e j o r e s c a l l e s 
c o m e r c i a l e s d e e s t a C i u d a d . 
S o l i c í t e n s e p e r s o n a l m e n t e i n -
f o r m e s e n e l e s c r i t o r i o d e 
los s e ñ o r e s P r i e t o H e r m a n o s , 
M u r a l l a , 9 4 y 9 6 , H a b a n a . 
15022 13 m 
LUJOSOS ALTOS, E N L A ACERA D E la sombra, con cuatro cuartos y dos 
bafios. recibidor, ha l l y hermosa sala y 
comedor, con terraza. Dos cuartos en azo-
tea; garage para dos m á q u i n a s , con dos 
cuartos para chauffeur, servicio sanita-
rio y un cuarto depós i to . Se in fo rma: Lí-
nea, 62. esquina D, de 1 a 2, y Aguiar 
84, de 9 a 10. 
16232 8_m. _ 
SE A L Q U I L A L A ESPLENDIDA CASA Lina, 62, esquina a D, con todas las 
comodidades y garaje para dos m á q u i -
nas. Informan en la misma., 
16004 8 m 
SE ALQUILA POR UN ASO, EN $200, sin muebles, o $250 con muebles, la 
hermosa casa de altos, en la calle K , 
ntimero 190, entre 19 y 21 
15254 7 ab 
JESUS D E L M O N T E . 
V I B O R A Y L I T U N O 
SE A L Q U I L A L A GRAN CASA ESTRA-da Palma, 106, gran sala, j o l , cerra-
do de persiana, comedor al fondo, 4 cuar-
tos grandes, doble servicio', 4 cuartos 
criados, garaje para 2 m á q u i n a s , terra-
za. En la misma informan, y Correa, 56. 
Teléfono 1-1900. 
16441 15 m__ 
SE A L Q U I L A COMPLETAMENTE amne-bteda, por cinco' meses, la e sp lénd ida 
casa-quinta V i l l a Ana, Avenida de Acos-
ta, 10, entre Primera y Segunda, Ví-
bora. Tiene toda clase de comodidades, 
siendo muy fresca, clara y espaciosa. 
En la misma informan. 
16402 11 m 
Q E A L Q U I L A N LOS ALTOS DE L A CA-
)0 l ie de Guasabacoa. 53, en lo m á s al-
to de Luyanó, 3 cuartos, sala, saleta, 
comedor y terraza, cocina y baño I n -
forman en los bajos. 
16229 8 m 
SE A L Q U I L A L A ESPACIOSA CASA San J o a q u í n 177, bajos, casi ^squina 
al puente do agua dulce. Sala, saleta, 
tres cuartos ,cocina carbón y gas y do-
ble ins ta lac ión de luz. Informan en la 
misma. 
16099 8 m-
OCHENTA PESOS, CON FIADOR, SE alquila la casa Dureje y San Bernar-
dino, compuesta de sala 3 cuartos, am-
plio comedor, patio y traspatio, con ba-
ño, servicios sanitarios. La llave al la-
do. Más informes: Jfistiz, 1. Teléfono 
A-5540. 
15992 12 m 
E CEDE E L CONTRATO DE 
H E k n i a s Y D E F O R M I D A D E S 
Venda je f r a n c é s sin muelle n i a ro que 
moleste, garant izo la c o n t e n c i ó n de la 
hernia m á s ant igua . D e s v i a c i ó n de la 
co lumna ve r t eb ra l : el c o r s é de a l u m i -
nio , patentado, no opr ime los p u l m o -
nes, come los anticuados de cuero y 
jyeso y puede usarlo una s e ñ o r i t a sin 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s r i d í c u l o y o r ig ina 
graves males: con nuestra fa ja o r to -
p é d i c a se e l iminan las grasas sensible-
mente. R i ñ ó n f lo t an t e : aparate gra-
duador a l e m á n , que inamov i l i za el 
riñón, desapareciendo ?n el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra e], paciente, lo que nunca 
ocurre con la ant igua faja r t n a l . Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfeccicnes. Consul tas: ds 12 a 
4 p . m . 
So l , 78 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
PIERNAS ARTIFICIALES DE A L U M I -
NIO PATENTADAS. 
E M I L I O P. M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
M a d r i d . 
A MERICAX COÜPLE DESIRE R E N T 
J \ . for one year wh i th privilege cf re-
newal furnished or unfurnished bouse. 
Vedado preferred three bed room. par-
lor, d inning room, bath, kltchen, servants 
room, faraje and small garden wanted-
W i l l cióse léase now or i f desired j u l y 
í i r s t . Apartado 2437. Havana. 
16503 10 m 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Claras y bien ventiladas habitaciones, to-
das con balcón a la calle, baño con agua 
caliente y fría. Esmerado servicio, pre-
cios módicos . Consulado, 77, entrada por 
Trocadoreo. 
15754 11 m-
SE A L Q U I L A TTN APARTAMENTO, EN Malecón, 12, piso tercero, con sala, 
comedOT, seis habitaciones, cocina, cuar-
to criados y baño. Informan en el Hotel 
Flor ida , oficina. 
15668 8 m 
S ' 
UNÍ 
E n O ' R e i l l y , 7 2 , altos, entre Vi l l ega? 
y Aguacate , se a lqu i l a una h a b i t a c i ó n 
por 13 pesos; o t r a po r $ 1 5 ; o t r a po r 
$ 2 0 ; o t ra por $ 2 5 , ú n i c a m e n t e h o m -
bre solo. L l a r í n , l u z , j a r d í n , b r i sa , i n -
dispensable antecedentes. Se exigen 
dos meses fondo . 
16438 10 m. 
Se a lqu i l a l a casa de Inquis idor , n ú - ! 
mero 15 , con 1.350 metros, de a l m a - ¡ 
c é n . T a m b i é n tiene al tos. I n f o r m a n en 
l a m i sma , de 1 a 3 p . m . 
1i;::-:í-21- ^0 pi [ 
i LQUILO BAJOS, OQÜENDO, 33, BA-
J \ . la, comedor, 4 cuartos, 110 pesos. ( 
In forman: Animas, 177, entre Marqués 
González y Oquendo, altos, o 3a., entre 
i y 0, Vedado. 
16359 1° m 
CJE ALQUILAN LOS ALTOS DE SAN 
Francisco y San Miguel, compuestos 
de sala, antesala, tres habitaciones y 
una a l ta pequeña, con balcones a la dos 
calles. Garan t í a , el importe de dos men-
sualidades. Informan en 15, número 184. 
entre H e I , Vedado. T&lcfono F-1370. 
16241 : 0 _ m _ 
ATENCION: M E D I A N T E UNA I 'EQUE-ña comisión, nos encargamos de fa-
c i l i t a r casas para alquilar y a los dueños 
el medio de alquilarlas a buenos inqui -
linos, con toda ga ran t í a . Acosta, 63; o f i -
cinas. 
nnirr » m-
E n l a zona comerc ia l , se a lqu i l a u n 
hermoso a l m a c é n . Sol , 14 , en l a 
misma i n f o r m a n . 
16118 . . 9 m 
ALQUILO CASA INTERIOR, $50, PRO-piá para matr imonio, sala, comedor, 
cuarto, luz, patio, cocina, baño comple-
tamente independiente. Animas, 177, al-
tos; entre Oquendo y Marqués Gonzá-
lez. Informan allí 
16100 i ' m 
E n Cua t ro Caminos, se a lqu i l a para 
establecimiento la casa M á x i m o G ó -
mez, 3 0 5 , antes M o n t e , la l l ave a l 
l ado . I n f o r m a n en J e s ú s del M o n t e , 
5 9 1 ; de 9 de la m a ñ a n a a 2 de l a 
t a rde . 
16215 H m 
U N G R A N L O C A L P A R A O F I C I N A 
Se alquila en los altos de la casa San 
Ignacio, 54. In formarán en los mismos-
• 16146 13 m 
SE A L Q U I L A UNA N A V E , ACABANDO- \ se de construir, en Subirana y Fe-, 
fíalver, pnypia para almacén o para cual-
quier industria. Para t r a t a r : su d u e ñ o , ' 
San .Tosé, 92. Ram<5n Cerra. Te léfono; 
A-5377: de 6 a 6. i 
14872 24 m 
ME D I A N T E UNA R E G A L I A , 8B A L - j quila una casa para comercio, i n -
dustr ia o depOsito, en Sa« Lázaro, en-1 
tre Galiano y Prado, con 12 varas de i 
frente por 45 de fondo. l a f o r m a n : Chis 
po, 25, t abaquer ía . 
12210 « m 
moderna esquina, para esablecimien- ¡ 
to, con 8 accesorias alquiladas a una1 
cuadra de la Calzada de L,,yan6, deja 
buen margen. Informes: Salud, 20, al-1 
tos. 
15893 9 m 1 
ALMACENES DE DEPOSITO, E N L A Calzada de Luyanó , p róx imo a Con-! 
cha y Teresa Blanco, se a lql lan en naves ; 
de 400 metros superficiales. I n f o r m a r á n | 
en el local o en Compostela, n ú m e r o 98. i 
15945 14 m. 
EN L A VIBORA SE A L Q U I L A , PARA i famil ia , la casa calle de Vista Alegre, | 
esquina a Lawton La llave en la bodega 
de Santa Catalina y Lawton ; el dueño, 
Crist ina 14 y medio, esquina a Pila,. V i -
cente. 
15769 9 m. 
H O T E L T R 0 T C H A 
V e d a d o 
C a l z a d a y 2 a . 
H a b i t a c i o n e s d e s d e $ 2 e n 
a d e l a n t e 
D e p a r t a m e n t o s d e t r e s p i e -
zas c o n t o d o s e r v i c i o , d e s d e 
$ 5 e n a d e l a n t e . 
R E S T A U R A N T 
A L A C A R T A 
E L O R I E N T E 
Casa para fami l ias . Esp l énd ida s habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta, 36, 
esquina a Teniente Bey. TeL A-1628. 
Q E VENDE.V CIEX ROLLOS DE M r a , 
O ca para pianola C;imncll. d f esní 
Variadas piezas; puede verse en ía ^ 
lie Reina 6, Reparto de Hornos OpJ*" ' 
dos de Marianao. ' ^ m a -
EN L A MEJOR CUADRA DE T E N I E N -te Rey, se alquilan dos grandes ha-
bitaciones para señoras o s eño r i t a s de 
reconocida moral idad. Informan en Te-
niente Rey. 61, altos. 
H O T E L M A C A L P I N 
L u j o s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a 
c i o n e s a m u e b l a d a s , p a r a f a m i l i a s ! 
e s t ab les , c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s | 
m o d e r n o s , e l e v a d o r , e t c . , e n l o 
m á s c é n t r i c o d e l a H a b a n a . T e -
j a d i l l o y V i l l e g a s , f r e n t e a l n u e v o | 
P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . T e l é f o n o ¡ 
A - 9 0 9 9 . 
EN CASA DE RESPETO. SE A L Q U I L A N ; amplias y ventiladas habitaciones, ¡ 
con servicios magníf icos, con muebles o 
sin muebles, el que desee comer en ca-
sa ; t a m b i é n se a t ende rá , hay cocina a 
la americana y española. Escobar, 156, 
altos. 
14309 6 m 
E n Neptuno , 4 6 , se a lqu i l an buenas 
habitaciones, r a r a personas de m o r a -
l i d a d . 
1G510 10 m 
" p a L ^ c i o t o r r e g r o s a -
H a y departamentos p a r a Of ic inas . A s -
censor y luz t oda l a noche. Compos-
tela , 6 5 . 
16477 13 m 
15776 11 m-
SE A L Q U I L A N PARA OFICINAS, UNAS bonitas habitaciones, en loa altos de 
la casa. Lampar i l la , 29, entre Composte-
la y Habana; en la misma in fo rmarán . 
15651-52 11 m-
MKltCED, B8, ALTOS, CASA MODER-na, a una cuadra de la Te rmina l ; 
se a lqui la una e sp l énd ida y ventilada ha-
bi tac ión a caballeros solos de moralidad-
15643 8 m. 
P r o p i a p a r a a l m a c é n o d e p ó s i t o 
Se a lqui la la casa Compostela, 18, es-
quina a Tejadil lo, de dos plantas, con 
650 metres y cerca de 30 departamen-
' s La llave en la misma e Informes" 
Habana, 91. Teléfono A-2736. Señor Buz. 
15273 S m 
Se d e s e a e n a l q u i l e r u n a c a s i t a 
c o n d o s c u a r t o s y sa la , d e n t r o o 
f u e r a d e l a H a b a n a . D i r í j a s e : 
N a t i o n a l S t e e l C o . . L o n j a , 4 4 1 . 
C 2634 ín 13 m » 
GRAN LOCAL, PROPIO PARA UNA casa de fan tas ías o exhibición, con 
200 metros de superficie, 8 metros puer-
ta calle, sin columnas. E s t á r e c o n s t r u y é n -
dose. Manzana de Gómez, 502. 
15361 6 my. 
C!E A L Q U I L A UNA LUJOSA CASA, CON 
O sala, saleta, salón de comer, doce dor-
mitorios, pantry, cocina, agua callente, 
cinco bafios, garaje para tres m^Quinas, 
ga l e r í a s cerradas y patios con á rbo l e s 
frutales. Su d u e ñ o : F-1936. 
15391 13 my . 
TMJLCEROS: ALQUILO UNA PUERTA 
JL/ de un gran café y restaurant y fren-
te al nuevo mercado, para poner una 
gran vidr iera de dulcer ía y frutas finas. 
Informan en Amistad, 136. García y Co. 
13232 13 m 
EN LA VIBORA, SE ALQUILA HER- ', moso chalet de dos plantas, con todo I 
el confort deseable, por $250; situado1 en ' 
la calle Segunda, entre Josefina y Jenaro 
Sánchez. Informes: C#lle Cárdenas , 5, ba-
jo. Teléfono A-8877. 
15681 , , 11 m-
CA L L E CORREA, LO MEJOR DE JE-SUS del Monte, se alquila, amuebla-
da, con sus l á m p a r a s y todo completa-
mente, una casa con jardín , por ta l , sa-
la, tres cuartos, ocmedor, cocina y cuar-
to de criado desde Mayo 8 hasta Sep-
tiembre 30. Precio 200 pesos mensuales. 
In fo rman: Teléfono 1-3043. 
15722 8 m 
SE A L Q U I L A BONITA CASA, CON Jar-dín, en Manuel Pruna, 117, a media 
cuadra de la Calzada de Luyanó . Re-
ferencias en el 115. 
15417 6 m 
C E R R O 
SE A L Q U I L A E N L A CALZADA DE Palatino, 23, casa 3ra., frente a la 
cervecería T lvo l i , una sala para oficina 
o consultorio. Informan en la misma. 
16481 11 m 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L U M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
V E D A D O 
S 
PROXIMO A PRADO Y MALECON SB alquilan los bajos de Refugio 29, con 
sala, comedor y tres cuartos. Informan 
en Aguiar, 47, pr imer piso, izquierda. 
10003 8 m- _ 
E ALQUILAN LOS ALTOS DE ANIMAS 
7 Piso independiente. 
16065 a m-
SE ALQUILA, SIN ESTRENAR, UNA preciosa casa en el Ensanche de la 
Habana, Carlos I I I , con bonito porta], 
sala, gabinete cinco cuartos, moderno 
juego de baüo, comedor, garaje, dos ha-
bitaciones para criados, servicio para 
los mismos, etc. La llave e informes en 
Subirana, 6, esqnina a Estrella, 
15910 8 ín 
MAONIFICA OPORTl N I D A D : SE A L -quila un esp lénd ido pise bajo, re-
cientemente desocupado, en Campana-
rio 105. 
ir.04S S m. 
X TR G E N TEME N T E NECESITO, CASA 
U de seis habitaciones en adelante, 
d a r í a alguna r e g a l í a o compra r í a una 
chica de huéspedes . Den informes a l 
F-5174. 
15943 8_ m 
PARA DEPOSITO O ALMACEN, SE Al í -qui lan tres departamentos inter io-
res, en calle comercial. Informes por te-
léfono A-4533. 
15959 • 8 m. 
SE A L Q U I L A , EXCLUSIVAMENTE PA-ra oficina o para comisionista, se 
alquilan los bajos de la casa Sol, 51, 
entre Habana y Compostela Para i n -
formes : su dueño' en los altos. 
15921 8 m 
SE A D M I T E N PROPOSICIONES P A R A alr^i i lar los altos de la casa n ú m e -
ro 42 de la calle de Habana, en esta 
Ciudad- No hay que dar rega l ía y se 
da contrato si se desea In fo rman : Pe-
ña Pobre. 6. Farmacia. 
1572;j 8 m 
}̂ N DRAGONES, 47, ENTRE CAMPA-_J nario y Dealtad, se alquila a hom-
bres solos o matrimonio s in n iños una 
casita compuesta de sala, cuarto, come-
dor, cocina y servicio sanit'ario. 
15575 4 m 
l¡7"EDADO: SE SUBARRIENDA EN L A 
t parte m á s fresca del Vedado, casa i 
número 295, calle B, entro 29 y 31. Com-
pletamente amueblada. 3 dormitor ios , 
sala, saleta, comedor, cuarto sirvienta, I 
garaje con dps cuartos, patio y traspa-
tio. Junio lo . o antes, hasta Septiembre' 
lo . Informarse: S. Branden. Aguiar, 116. ¡ 
Teléfono A-0438. | 
16497 14 m 
\ 7'EDADO: CASA MUY B I E N SITUADA, de esquina, se alquila desde Jul io 
hasta Octubre inclusives, una buena ca-
sa, confortablemente amueblada, cén t r i -
ca, ampl ia y cómoda, espaciosas habita-
ciones, j a r d í n , portal, gran sala, come-
dor, garaje, cuartos para criados y chau-
ffeur, con servicios sanitarios, cocina de 
gas y carbón, agua fría y caliente y dos 
cuartos sanitarios completos. Informa-
rán : Línea, 38, esquina I , bajos. Te lé -
fono P-1873. 
16362 i6 m 
C H A L E T A M U E B L A D O 
A l q u i l o u n o , p o r seis meses , 
c o n t o d o e l m u e b l a j e , q u e es 
n u e v o , a s í c o m o e l c h a l e t . A 
m á s d e ser u n o d e l o s m e j o -
res d e l V e d a d o , es e l m e j o r 
s i t u a d o . P o r l o s seis m e s e s 
seis m i l pesos a d e l a n t a d o s . 
R o q u e M o n t e l l s . H a b a n a , 8 0 . 
T e l é f o n o M - 1 7 0 9 . D e 9 a 1 1 
y d e 3 a 5 . 
16340 10 m 
PARA UN MATRIMONIO AMERICA» no, se necesita una casa en el Ve-
dado, con garaje de $250 a $300 al mes, 
con Sus muebles, por 3 0 4 meses. The 
Beers Agency 0 ' R | i l l y , 9 y medio. De-
partamento 15. A-3070. 
C 3921 6d-5 
A L Q U I L A D A 
L a h e r m o s a q u i n t a S a n J o s é , e n 
Q u e m a d o s d e M a r i a n a o , p r o p i e d a d 
d e l d o c t o r I g n a c i o R o j a s , a l C o r o -
n e l C l a u d e E . D a n s e y y f a m i l i a , 
d e l e j é r c i t o i n g l é s , p o r u n a ñ o , 
e n $ 2 5 0 a l m e s . Q u e n e c e s i t e . T h e 
B e e r s A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 y m e -
d i o , D e p a r t a m e n t o , 1 5 , S u c u r s a l 
e n N e w Y o r k , 1 0 W e s t 2 3 r d s t r e e t , 
o t r a e n B a r c e l o n a , E s p a ñ a 
C 3983 rd-s 
SE A L Q U I L A L A CASA QUINTIN Ban-deras, n ú m e r o 93, en Guanabacoa, 
compuesta de sala, comedor, dos cuar-
tos, cocina, agua y gran patio. La lla-
ve en el 95. Informa su duefia. Teléfo-
no 1-2653. 
16293 11 m 
GUANABACOA: SE A L Q U I L A UN DE-partamento de dos habitaciones, ba-
jas, sa lón y cocina. L ínea de t r anv ía s . 
Santo Domingo, 30.. 
16208 9 m 
SE A L Q U I L A UNA CASA AMUEBLA-da, en los Quemados de Marianao, 
para el 10 de Mayo, para la tempora-
da de verane. Inofrma: Mart í y Bo-
quete, bodega. 
14321 5 m 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y C A S A -
B L A N C A 
GUANABACOA: SE A L Q U I L A L A ME-jor casa de la v i l la , Lebredo, 10, 
llave a l lado. Dueño : F-120L 
16479 11 m 
S 
E A L Q U I L A UNA CASA, CESPEDES 
142, en Regla. Informa en el 146. 
16433 11 m 
/ A R I O S 
i CASA DE TODA M O R A E I D A D , 
_ Lampari l la , 72, altos, esquina a V i -
llegas, se a l l u l l a una hab t i t ac lón en $18,, 
con luz y l lavln y en la misma hay | 
p róx imo a desocuparse, un e sp l énd ido , 
cuarto, con balcón a la calle y pequeño I 
recibidor, és te se puede ver de 8 y me-
dia a 11 y de 1 a 4. 
164:18 11 m-
SE A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E V -tos, en Concordia, 132, esquina a Mar-
quéz González; con vis ta a la calle. 
10410 9 m. 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, para oficina en Empedrado, 22. Te-
léfono A-2418. 
16466 11 m 
EN CASA DE F A M I L I A , SE A L Q U I L A una habi tac ión , muy ventilada a ma-
tr imonio solo' o señora , más veinte y 
cinco pesos. Cienfuegos, 46. 
10469 11 m 
G r a n casa d e h u é s p e d e s " R o o m 
T o i l e t t " . L u g a r m á s c é n t r i c o y 
f r e s c o d e l a H a b a n a , a l f o n d o d e l 
H o t e l P l a z a . M o n s e r r a t e , n ú m e r o 
2 . T e l é f o n o A - 3 4 6 3 . T r a n v í a s e n 
l a p u e r t a . Se o f r e c e n m a g n í f i c a s 
h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s b i e n 
a m u e b l a d o s p a r a f a m i l i a s y h o m -
b r e s d e m u c h a m o r a l i d a d . P r e c i o s 
e s p e c i a l e s c o n c o m i d a y c a m a . 
6 0 h a b i t a c i o n e s c o n l a v a b o s c o -
r r i e n t e s y b a l c ó n a l a c a l l e . B a ñ o s 
d e a g u a f r í a y c a l i e n t e . 
16387 21 m . 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION A DOS o tres hombres solos en la calle Ha-
bana 153, entre Luz y Acosta. Con depó-
sito'. Se exigen referencias. Unico i n q u i -
lino. 
16380 10 m-
CJE A L Q U I L A N ESPLENDIDAS H A B I -
O taciones, una cuadra a los baños de 
la calle de Baños, con ventana a la ca-
l l e ; es casa de buena familia . Baños , 1L 
16052 16 m . 
P A L A C I O P A N A M E R I C A 
Gran casa de huéspedes , acabada de fa-
bricar expresamente, excelentes baños 
con agua corriente, caliente y fría, es-
p l é n d i d a s habitaciones, -muy frescas, con 
lavabos de agua corriente y vista a l a 
calle. Lampari l la , 58, esquina a Agua-
cate. 
15649-50 11 m 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo m á s céntr ico de la ciudad 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
m u y buenos departamentos a la calle y 
habitaciones desde $0.60, $0.75. $1.50 y 
$2.00. Baños , luz eléctr ica y teléfono. Pre-
cios especiales para los huéspedes es-
tables. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Se alquilan departamentos y habitacio-
nes con todo el confort moderno para 
matr imonios y fami l ias de estricta mo-
ra l idad y se admiten abonados a la 
mesa. Aguila, 90. T » l f > . - 9 1 7 1 . 
13858 17 m 
H O T E L R Í i N H A T T A N 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Dragones, 12, esquina a Amis tad , »1 !»• 
do del Consulado Chino. No m á s calor, 
todas las habitaciones tienen balcón y 
es tán a la brisa, baños privados, agua 
caliente, servicio de elevador, t imares 
y teléfonos, l a casa más cemoda, de la 
Habana. Tiene uno de los mejores coci-
neros de la Habana, cocina a la fran-
cesa, americana, española y a la criolla 
Se habla inglés , francé», a l e m á n e i t a -
liano. Monte, 5, departamentos y habi-
taciones solamente a personas de mo-
ralidad, se pidien referencias. Teléfo-
nos A-1000 y A-5404. 
12655 _ _ _ _ _ _ _ 9 m7 
H O T E L G I R O 
L a s e ñ o r a Lorenza Gi ro , an t igua p ro -
p ie ta r ia , p o r var ios a ñ o s , de l a Ca-
sa Gi ro , en New Y o r k , acaba de ab r i r 
en M a l e c ó n , 83 , t e l é f o n o M - 2 3 5 0 , l u -
gar c é n t r i c o y conveniente, u n hote l 
para fami l ias , en edi f ic io acabado de 
edif icar , donde los que l a favorez-
can e n c o n t r a r á n comple to confor t j 
m a g n í f i c a s habitaciones con excelente 
comida o s in el la , s i l o desean. Se 
habla i n g l é s , f r a n c é s , i t a l i ano y es-
p a ñ o l . 
CASA BUFFALO, ZULUETA, 32, ENTRE Pasaje y Parque Central, situada a 
la brisa, comodidades para familias. Ex-
celentes servicios y baños de agua ca-
liente y duchas, buena comida y pre-
cio módico. 
1404S 10 m 
SEIS PIANOS, T)E PAHRICANT nos, en perfectas condiciones f]p 
pedales, cuerdas cruzadas, s. vrn.len ' 
contado, a plazos o se alquilan . h a ^ 
t í s imos . Lealtad, 30. ' at*« 
36-j-6 11 m 
PIANO CUERDAS CR IZADAS, NCeviT se vende uno; un juege sala tanizaíS 
do, espejo dorarlo, juetro cuarto v comtl 
dor, marqiietPrlB. escaparates "suelní.. 
San Nicolás. 64. altos. 
• 16147 , S g i . -
Q E VENDEN DOS PIANOS, TTNO EÑ"*» 
O y otro en $120; gran sonido, sanos loí 
dos; cuerdas cruzadas, tres pedales i» 
dustria, 94. ^ 1 
^ i ^ 1 _ 8 _ m . 
SE VENDE: CON MOTIVO DE P A K T t r para los Estados I nidos, abandonan, 
do nuestra residencia en la Habana 
ofrecemos al público, a precios gan 
ga los siguientes a r t í c u l o s : Máquina par 
lante Edison, con aguja de diamante! 
absolutamente nueva: un piano, marca 
"Howard ;" una máqu ina de cuser -Si? 
ger;" enciclopedia br i tánica , consta d« 
30 v o l ú m e n e s ; juego de vajil la, marea 
"Dimoges." Veníra o llame por telefoTwT 
Calle D, 18S. Vedado. F-Ó096. 0-
C 3965 
P I A N O S D E A L Q U I L E R ' 
V I U D A D E C A R R E R A S Y Co 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
P i a n o s , P í a n o s a u t o m á t i c o s y 
O r g a n o s . 
R I C A R D O R I V A S 
A g u a c a t e , 5 3 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 . 
CJC VENDE XTS OBAJT PIANO MARCA 
O Emerson, por necesltarsa el local 
Tiene cuerdas cruzadas Modernista, h»l 
cho de caoba. P rec l» : 175 pesos. Vale $50(1. 
Muralla, 74, altos, por Vi l legaa Teléfo. 
no M-2003. 
C-1339 SM 4 
C E VENDE UN MAGNIFICO PIAJío 
marca Stowitf*, de tres pedales, cuer-
das cruzadas, doble repet ic ión, es tá casi 
nuevo'. Costó 500 pesos Se da en $S00t 
lo úl t imo. San Ignacio, 44, altos. 
15408 ; 6 m 
C 
H O T E L " H A B A N A " 
De Claudio Arias , Belascoaín y Vives. 
Teléfono A-5825. Este hotel e s t á rodea-
do de todas las l íneas de los t r anv ías 
de la ciiids-d. Habitaciones muy bara-
tas, con todo servicio. 
8241 13 my 
" E l T r o q u e l . " M o v i d o a fuerza m e 
t r i z . Ta l l e r de p l a t e r í a y f á b r i c a de 
hebi l las . Especial idad en fabr icac ión 
y r e p a r a c i ó n de monederos de oro y 
p l a t a . U n i c a casa en Cuba . De Fe* 
rrerons e Ibars . Ca rmen , n ú m e r o 66. 
Habana . Se graba , dora y esmalta. Se 
compra o ro , p l a t a y p l a t i n o . 
16026 9 m 
ZUUUETA, 8S. CASA PARA F A M I L I A S Se alqui lan hermosas habitaciones 
con lavabos de agua corriente y esplén-
dida comida. Moralidad absoluta. 
13928 17 m-
E l m i s moaerno « nt^lemco ae Cuba. 
Todos los cuartos tienen bafio privado 
y teléfono Precios especiales para la 
temporada de verano. Situado en el l u -
gar m á s fresco1 y ventilado de la Haba-
na : frente al Malecón. Gran café y res-
taurant . Precios módicos . SAN LAZARO 
Y BELASCOAIN. Teléfonos A-6393 y 
A-0099. 
AMERICANA, SOLA, DESEA EN' azo-tea, uno o dos cuartos, con baüo, 
prefiere sin muebles. Dir igi rse a : cuar-
to, 45, Hotel Büffalo. 
16190 9 m 
SE A L Q U r L A N DOS HABITACIONES, con lavabo de agua corriente, en 
Obrapía, 91. Gran Hotel L». Victor ia . 
16181 12 m 
UNA HABITACION, BALCON A L A calle, $35; otra, interior, $22; con 
o sin muebles Aguiar , 72, altos. Buen 
cocinero. 
16179 o j m 
SE ALQUILA UNA H A B I T A C I O N , amue-blada, en Aguacate, 26. altos, con 
baüo, luz eléctrica y teléfono. 
16176 9 m 
" L A M A D R I L E Ñ A " 
Gran casa para familias, e s p l é n d i d a s y 
económicas habitaciones, con lavabos de 
agua corriente y vistas a l Prado; comida 
excelente, l a cocina a cargo de su pro-
p ie ta r ia Prado 19, altos. Teléfono A-4873. 
15886 19 m. 
H A B A N A , 110 
Entre O b r a p i a y L a m p a r i l l a . Este her-
sioso edi f ic io acaba de ser lujosamen-
te amueblado y con todo el confor t 
posible, sus habi taciones son suma-
mente amplias y vent i ladas y perfec-
tamente adaptadas pa ra empleados, 
po r su s i t u a c i ó n comerc ia l y precios 
reducidos. T e l é f o n o M - 1 9 5 4 . 
15282 27 m 
HOTEL L,OUVRH, SAN RAFAEL T Consulado. Ofrece espléndidos de-
partamentos y habitaciones con bafios, 
t imhres, teléfonos, para familias esta-
bles; e sp lénd ida comida y esmerada l i m -
pieza. Precios de Verano. Teléfono' 
A-4556. . , 
15291 5 m':-
EN SALUD, 5, ALTOS, SE. ALQUILAN dos departamentos y habitaciones 
con vista a la calle'; hay abundante 
agua. 
13025 25 m. 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l ünico aue garantiza la com. 
pleta ex t i rpac ión de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práceica. Recibe avisos : Neptuno, 28, 
Ramón Piüol, Jesfls del Monte, número 
534. 
15212 27 m 
GRAN TINTORERIA L A M E R C A N l l u Americana, de Botizas Monteagud 
Concha e Infanzón, Luyanó . Teléfoi 
1-2455. Lavado, teñ ido y planchado a ma-
no. Garantizo mis trabajos. Lana, casU 
m i f y seda. 
13045 12 m 
O F I C I A L 
H O T E L R E S T A U R A N T B I S C U I T 
Propietarios: Carballosa y Hermano. 
Preparado para familias. Habitaciones 
a la brisa, agua corriente, bafios callen-
tes v f r íes . Prado. 3. Telefono A-5390. 
12473 7 j n . 
GRAN CASA DE HUESPEDES, RICH-mond House. Prado, 101. Esp lénd idas 
habitaciones, todas con balcón a la calle, 
frescas y ventiladas, hay departamentos 
para familias Teléfono' A-15S& 
14044 27 mv. 
" E L C R I S O L ' 
" í í l S C A CASA? AHORRE TIEMPO T 
JL> dinero. El Burean de Casas Vacías , 
Lonja del Comercio,, 434, letra A , se las 
faci l i ta como1 desee. Lo ponemos al ha-
bla con el dueño. Informes: gra t i s ; de 
9 a 12 y de 2 a 6. Teléfono A-65G0. 
18068 12 m 
ME D I A N T E UNA REGALIA RAZONA-ble se desea a lqui lar una casita en 
la Habana o J e s ú s del Monte, Vedado, 
o Cerro, que sea cerca de Línea. Infor -
man : Teniente Rey, 5. Teléfono A-844L 
16102 9 m 
O E A L Q U I L A , E N S226, UNA CASA E N I 
O el Vedado; con contrato por 8 me-1 
ees, con j a rd ín , portal , sala, saleta, co-
medor, cinco cuartos, dos baños, coci-
na, cuarto y servicio de criados. I n -
forman en B, 16, entre 9 y 11, de 2 a 
5 p. m y se venden en la misma a l -
gunos muebles. 
16159 10 m 
Se a r r i e n d a cas i u n a c a b a l l e r í a d e 
t i e r r a , c o n s u casa d e m a d e r a , e n 
e l k i l ó m e t r o 4 , C a l z a d a d e V e n t o , 
f r e n t e a l N a r a n j i t o . I n f o r m a r s e e n 
l a Q u i n t a P a l a t i n o , c o n s u d u e ñ a . 
La mejor casa de huéspedes de la Re-
pública, acabada de fabricai* todas las 
habitaciones con servicio adentro, t i m -
bres, teléfono, agua caliente y fría, to-
do el servicio esmerado, buena comi-
da, nadie se mude sin verla, pasan los 
carros por la esquina. Lealtad. ICC. es-
quina a San RafaeL Teléfono A-9158. Se 
exigen referencias 
16158 9 Jn _ 
P A R A C A B A L L E R O 
de gusto se alquila una espaciosa y fres-
ca habi tación, elegantemente amuebla-
da, con luz eléctr ica toda la noche y te-
léfono. Es casa nueva, con todos los ade-
lantos modernos; en el centro comercial 
Informan en Compostela, 90 antiguo, p r i -
mer piso. 
1C05C 8 m-
C 3993 i n d 7 ab 
VEDADO, SE A L Q U I L A CON UN CON-trato por seis meses, una casa con 
muebles o sin ellos. Consta de cinco 
grandes cuartos, sala, comedor, cuartos 
de criados, portal , j a r d í n , patio con gran 
pajarera y garaje. Quedará desocupada 
del 10 al 15 de Junio. En la misma se 
vende una m á q u i n a "Oldsmovile," 8 c i l i n -
dros y 7 pasajeros, casi nueva. Infor -
mes por teléfono F-3122; de 11 a 2. 
16224 8 m 
SOLICITO LOCAL PARA RELOJERIA, de Habana a Monserrate y de O'Rei-
l l y a Lampari l la , t ambién necesito ope-
rar io de re lo jer ía que sea competente. 
D i r ig i r s e al relojero Paz. Compostela, 
43 
15502 7 m 
S A N L A Z A R O , 2 7 1 ' 
Se alquilan los altos en $140, sala, sa-
leta, cuatro cuartos y servicios, se pue-
de ver a todas horas. 1A llave en el 
café al lado. In fo rman : Teléfono F-2134. 
ME D I A N T E UNA REGALIA, SE A L -<«í lan unos esp léndidos altos en la 
calle 19, Vedado, compuestoc: terraaa, 
gabinete, sala hall , cuatro «OCLrtos, co-
medor, pantry cocina, cuartos do cria-
dos y garage. Para precio y condiciones. 
Informan en Santa Catalina, 10, Cerro 
esquina a Plfiera Teléfono A-4435 
. 15'gg 9 m . 
EN NEW YORK, SE A L Q U I L A UN buen piso, amueblado, con 9 cuartos, 
3 baños, cuartos de criados Central P á r k 
West $600 a l mes, por 3 y medio me-
ses. The Beers Agency. O'Reilly, 9 y 
medio. Departamento 16. 
C 3922 5d-5 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION' A L T A espaciosa y bien ventilada a hombres 
solos, con muebles o sin ellos y d e m á s 
servicios; entrada independiente. O'Rei-
l l v , 90, Mueblería el Modelo. 
'16090 8 m-
EN GALIANO 68, ALTOS, CASA D E famil ia de moral ldad. se ceden dos 
hermosas habitaciones amupbladas con 
balcón a la calle. Se exigen referencias. 
160!>2 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
C E A L Q U I L A EN ( I E N PESOS, UN P I -
, 80 JJito, de nueva const rucción, en la 
calle 29, entre B y C. Tiene sala, come-
dor, cuatro cuartos, cuarto de criados, i 
baño moderno, dobles servicios. La l l a -
ve en los bajos de la izquierda. Infor-
mes: Alberto García Tuñón. Teléfono 
A-2856 ó F-1183, 
15712 u m 
SE A L Q U I L A DEPARTAMENTO A L -te. independiente, con frente al mar, 
punto muy céntrico, completamente 
amueblado, cu&rto de baño, calentajdor 
cocina de gas y demfis servicios. Tiene 
elevador au tomát loo . I n fo rman : Male-
cón, 56. 
16492 6 j n 
I™ CASA PARTICULAR, SE A L Q U I L A j habi tac ión ventilada, con balcón a la 
calle, a caballero o matr imonio sin n i -
ños. Vir tudes, 94, altos, esquina a Per-
severancia 
16487 10 m 
_ i^m ^ 
E AXQUILAN EN VIRTUDK3 109, A L -
tos, habitaciones muy ventiladas y 
un departamento alto, propio para una 
corta famil ia , solo, independiente. 
10060 8 m-
SE A L Q U I L A E N T E J A D I L L O , 48, ba-jos, n n lujoso departamento para 
oficina o bufete , , ls ta a la calle, con 
divisiones de caoba. Ins ta lac ión eléc-
t r ica y ventilador. Informan en la mi s -
m a 
15SG3 10 m 
HOTEL LOUVRE, SAN R A F A E L Y y Consulado, Ofrece e sp l énd idos de-
partamentos y habitaciones con baños , 
timbres, teléfonos para famil ias esta-
bles, espléndida comida, esmerada 1ít}\-
pleza, precios de'verano. Teléfono A-455b 
15848 12 m ^ 
BIARRITZ, CASA DE HUESPEDES. Industr ia, 124, esquina a San Ra-
' fael. Hermosas y ventiladas habltacio-
¡ nes, magníf ica terraza con j a r d í n . Se 
| admiten abonados a la mesa a $20 men-
suales. 
1 11114 18 m . 
GR A N CASA DE F A M I L I A S , SAN I G -naclo, 12, altos, se alquilan habita-
ciones, a precios m ó d i c o s ; se da comida-
Buen servicio sanitario. 
15071 12 m. 
SE A L Q U I L A , EN CARDENAS, 5, B A -jos, una gran habi tac ión , con dere-
cho a baño, comedor y cocina, propia 
para oficina o para persona ¿ e reco-
nocida moralidad. 
15892 8 m 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodr íguez F i l l oy , propietario. Te-
léfono A-4718. Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas y muy 
l impias . Todas con balcón a la calle, luz 
e léc t r ica y t imbre. Baños de agua ca-
liente y fría Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado, 5L Habana, Cuba. Es la 
mejor localidad en la ciudad. Venga y 
véalo. 
CUARTOS, MUY FRESCO Y ACABADOS ¡ de fabricar, propios para oficinas o i 
pa r t i cu la r ; hay de todos precios. Ga 
llano, 16, altos. 
16315 11 m 
Se a l q u i l a n hermosos departamentos 
para of icinas en Prado, 107 , altos. I n -
f o r m a n en l a misma. 
12122 10 m 
V t D A D O 
g 
E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , 4, 
' hombre solo, entrada independiente, 
dos me8es en fondo. Con luz eléctr ica. 
Calle F, 117. entre 11 y 13, Vedado'. 
16177 . 8 m 
EN E L REPARTO BUENA VISTA, Avenida 8a. y 2, se alquila una sala 
En la misma informan a todas horas. Te-
léfono 1-7302. 
15619-20 5 m. 
SE A L Q U I L A N HERMOSAS Y FRESCAS habitaciones, bien amuebladas, a ma-
tr imonios sin n iños o dos amigos. Mag-
ní£icos bafios. teléfono y luz. Precios 
módicos . Aguacate, 86, altos. 
16344 10 m 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N FRES-ca, al ta, para hombres solos. Teniente 
Rey 51, Mar t ín y Bueno. 
16239 9 m 
SA N JOSE, 90, ANTIGUO, A L Q U I L A una habi tac ión , con luz eléctr ica, to-
da la noche; a matr imonio sin n iños . 
Precio: $17.50 
16106 8 m 
EN L I N E A , 88, ALTOS, SE A L Q U I L A fresco departamento a la brisa, com-
puesto de saleta con balcón a la calle 
y dormitorio, e s p l é n d i d a m e n t e amuebla-
do, con servicio de pr imera y comidas 
inmejorables preparadas por un chej ' 
chino. Lujoso cuarto de baño con agua 
caliente y fr ía . Casa acabada de reedi-1 
ficar, a dos cuadras de los baños de 
mar. Se exigen referencias. Teléfono 
F-15.77. 
15450 8 m. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
" E L P A L A C I O I D E A L " 
De Elena Miguel Esta hermosa casa 
que acaba de inaugurarse ofrece al pú -
blico e s p l é n d i d a s habitaciones con to-
doB los servicios y excelentes comodi-
dades a precios módicos . Campanario, 
105 Teléfono A-1270. Habana 
15530 , 7 m 
P A R K H 0 Ü S E 
Gran casa para familias y la mejor »l-
tuada en la Habana. Neptuno, 2-A, Te-
léfono A-7931, altos del café Central, e«-
p l é n d l d a s habitaciones con vista a l Par-
que e interiores, y en la azotea propias 
para hombres. 
12743 o m 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha «i-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con bafios y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lávanos de agua corriente. Su i f o -
pietarlo, Joaqnfn Socarras, ofrece a las 
fami l ias estables, el hospedaje m á s se. 
r io , mód ico y cómodo de la Habana. Te-
léfono: A-9268. Hotel Roma : A-1630. Quin-
ta Avenida. Cable y Telégrafo "Romo-
te l . " 
T H R E E R I V E R C A T T L E 
C 0 M P A N Y 
C O N V O C A T O R I A 
Por este aviso se convoca a los accio-
nistas de esta Compañía a Junta General 
Ext raord inar ia que se e fec tuará en el 
domici l io social el d'a 15 del corriente, 
a las diez de la m a ñ a n a , con objeto de 
t ra tar y resolver sobre l a venta de los 
terrenos de l a Compañía inscriptos en 
el Registro de la Propiedad de Baya-
mo. Desde este aviso hasta la celebra-
ción de la Junta no se r ea l i z a r á en los 
libros de la Compañía n i n g ú n traspaso 
o conversión de acciones. 
Habana, Mayo 6 de 1920. 
F, A . Morr i s , 
. . — l i . Secretario. 
16296 9 m 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S . 
A V I S O . 
P l u m a s d e A g u a d e l V e d a d o y Me-
t r o s C o n t a d o r e s . T e r c e r T r i m e s -
t r e d e 1 9 2 0 . 
Se ha ré saber a los contribuyentes pot 
los conceptos antes expresados, que 
cobro sin recargo de las cuotas corrí 
pendientes al Tercer Trimestre de H 
a 1920, quedará abierto desde el día 
de Mayo próx imo hasta el día 3 de J' 
nio próximo venidero, en los bajos o< 
la casa de la Admini.stva.üón Municipal, 
por Mercaderes, Taquilla, número ' 2, to-
dos los d í a s hábi les , da f y mc'l,a, * 
11 a m. apercibidos que si dentro del 
plazo seña lado no satisfacen sus adeu-
dos, incur r i r án en re;argo de 10 por 
100 y se con t inua rá el «obro de confor-
m'idad con lo que -.irevione Ja Ley do 
Impuestos Municipales. 
Durante el mencionado pluzo tamhi n 
e s t a r á n al cobro los recibos adicional^9 
correspondientes a los trimestres ante-
riores que por altas, rectificaciones u 
otras causas no hayan estado al cobro 
anteriormente. 
Con el f i n de faci l i tar el pago a lo» 
contribuyentes se haee saber que dehf?1 
presentarse a recoger l&s recibos exn'-
biendo el ú l t imo pagado. 
Habana, 26 de A b r i l de 1920. 
(F.) M. Varona, ^ 
Alcalde Municipal. 
C 3976 
REPUBLICA DE CUBA.—SECRETARIA 
DE GOBERNACION.—Xeírcriado de per-
sonal. Bienes y Cuentas.—Hasta la' 
9 a. m. del día 11 de iunio de 1920, »• 
rec ib i rán en este Negociado proposr 
nes en pliegos cerrados para el 8T 
nistro de "EQUIPOS Y MATBR: 
PARA L A CONFECCION DE EQ1 
DE CARCELES," que sean nece 
para esta S e c r e t a r í a durante el añ< 
nómico de l!t20 a lOJl ; y entonces £ 
a b r i r á n y leerán pública mente. Se a» 
rán pormenores y se fac i l i t a rán pUos" 
de condiciones a quien los solicite, 
baña, lo. de mayo de 1U20.—Juan 
Rolg Jefe del Negociado de reison»it 
Bienes y Cuentas. „ t . 
C 3930 4d-5m2d-7_*J 
REPUBLIPA DK CUBA.—SECKETABU 
DE GOBERNACION.—Negociado de i?" 
sonal. Bienes y Cuentas,—Hasta 
9 a. m del día 0 de junio de 19L". iP, 
rec ib i rán en este Negociado Prop ni.}, 
nes en pliegos . cerrados para el s"™ _ 
nis t ro de "UTILES Y ACCESORIOS 
RA AUTOMOVIDES," qne necesite e ^ 
Secretar ía , durante el año económico u 
1920 a 1921. En dicho día y ^ora se aor 
rán y leerán p ú b l i c a m e n t e las P r ° ^ -
siciones que se presenten. Se da rán P ^ 
menores en este Negociado y se . „ 
l i t a rán pliegos de condiciones a Qo»^ 
los solicite. Habana, lo. de mayo u 
1920. — Juan X. Rolp. Jefe del ' 
gociado de Personal, Bienes y Cnen 
C 3928 4 d - 5 i n j - d ^ . . 
REPUBLICA DE r rP .A.—SECRETAR^ 
DE GOBERNACION.— Negociado ne ^ 
sonal. Bienes y Cuentas.—^^^oon s« 
9 a. m- del d ía 9 de .ir.nio de ^'""¡cio-
rec ib i rán en este Necrociad0 pr0| cumfc 
nes en pliegos cernidos para e'rpT0S 
nis t ro a esta Secre ta r ía de jn-
DE ESCRITORIO E IMPRESOS, « y 
rante el a ñ o económico de 1920 ' ' en-
entonces se a b r i r á n y leerán P('lbIl^nit»« 
te. Se d a r á n pormenores y se 1»^ ,„ . 
r án pliegos de condiciones a <lal1eQ.in 
solicite. Habana, lo . de mayo de 1--
Juan N. Roig, Jefe del Negociad» 
Personal Bienes y Cuentas. 
C 3929 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
SE VENDE UN PIANO MUY BARATO. Angeles, 68, altos. 
g g j j 11 m 
XT' ICTROLA XX, NUEVA, GABINETE 
V entero, caoba maciza, modernista; 
costó sin discos 150 pesos; la doy con 
42 piezas de mús ica clásica y moderna 
en 120 pesos. Discos nuevos. Biblioteca 
Internacional de Obras Famosas, 27 to-
mos> completa, cos tó 120 pesos, la doy 
en 40. Embarco el jueves. Marqués de 
la Torre, 30, J e s ú s del Monte. 
164S6 10 m 
4 d - 5 m 2 i 2 -
B A L N E A R I O D E M A D R Ü f i í 
H o t e l 
D E L I C I A S D E L C O P E Í 
C o n 1 0 . 6 0 0 m t r s . p r o p i o s y f r o f ' ? 
d o s a a r b o l e d a j a r d í n y g a r a j e 
C a s i m i r o S u a r d i a z . 
Administrador 
c 8081 M t 
P a r a l a s D a m a s 
de espi» , 
en la ca 
los. Qema. 
ven. 
P E L U Q U E R I A < M O S E F I N A , , , 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 c e n t a - | 
v o s . 
lan, . 
11 j n : 
i l a t a p l « | 
0 y eoma. 
s sueltos. 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e i 
desee , c o n l a T i n t u r a " J O S E - i 
F I N A " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e p e l o a a | ñ ? * » i 
C 3!>í>5 
NO KX ,7, 
. sanos lo» 
edales. l n , 
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U N O S ! 
I N T E R E S A N T E 
Gratis. Damas que se arreglan las . 
u ñ a s , no deben de usar P o l i s u á , las j 
ponen adoloridas y las desgastan, por | 
cío se par ten . U ñ a s part idas en m a - í 
nos f inas. ¡ ¡Qué h o r r o r ! ! Para e>i-
tar esto, use el "Esmalte S I S L I P . " ; 
para ab r i l l an ta r las u ñ a s , ú l t i m o d e s - ¡ 
cubrimiento de la Q u í m i c a Francesa. ; 
5 t garantiza que es inal terable a l agua ' 
v no mancha las u ñ a s . Se vende al l 
ínf imo precio de 60 -.entavos estuche. 
P í d a l a en todas las P e l u q u e r í a s d e : 
»• ñoras y F a r m a c i i o y S e d e r í a s . A l 
por miyoT, a su agente, J e s ú s D . M u - \ 
ñiz. San J o s é . 85 . T e l é f o n o M - 2 9 2 6 . \ 
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26d-8 
J a r d í n l a Vio le ta , de E m i l i o Gaso!. 
San Rafael, 1-C. T e l é f o n o M - 1 1 2 7 . V e n 
ta de p lan ta» y flores. Ramos, bou-
quets para norias , coronas, cruces, et-
c é t e r a , etc. Llame a l M - 1 1 2 7 . 
1*VS3 ** m. 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G ü 
(U8CIBN i . l f : ü a ü \ d b p a r i S ) 
• 'on sus aparatos i n s t a n t á n e o s y p e r - ¡ 
• t n a l práct ico de Ins mejores salones de • 
1'arlH. garantiza el buen rosultado y ' 
l-erfeccionamlento de la Decoloración y | 
t in te dfe lo» vabellon con sus productos í 
T«i{«tal«a vir tnalmente inofensivos y de 
larpa perniancncía . 
Sus poluena y postir.os. con rayai na- ', 
lurales de flltima creaciC". francesa, son 
Ini-ompa rabies. 
Peinados artipllcos de todos estilos i 
r.;Tn .asarnlentoa, teatros. "Solréea «t 
H t a I 'oudrío. '" 
Verltable ondulacifln "Marcel *' 
Exportas nauJcures. Arreglo de ojos | 
y c«Jas Sohan^poings. Cuidados del cu-
tis y cabeza. "Eclalrclssement du te i» ." 
Corte y rizado del pelo a los niños 
Masaje "esthét lque," manual. p<yr Inr 
diKcirtn, "T'neumatlque" y r lbra tor lo , 
ron los rua í e s Madame Gil obtiene ma-
ravillosos res^ltndos. 
El rAoldo (^xlto de »sta casa es la 
mejor recornendactffn de sn seriedad. 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
O B R A P I A . 
S e c r e t o s d e B e l l e z a d e M i s s . A i -
d e n , d e P a r í s y N e w Y o r k . 
(Producto de famosas ffirmulas france-
sas) Tenemos ya a la ren ta : Sachets 
para las espinillas. Crema para desarro-
llar el busto y hermosear el cuello. Ix)-
ci6n y bandas para la doble barba. Cre-
ma de naranja para las caras delgadas. 
Sombreador de los ojos. Embellecedor 
de los ojos. C a r m í n liquide; para los la-
bios y las mej i l las . Crema para las ma-
nos. \ los deliciosos polvos de " I lus ión" 
y "L i l l a s . " Llame al Teléfono A-ST33. Es-
criba al Apartado 1915. Habana. Cuba. 
C 1438 ind 8 t 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para p in t a r los labios, cara y a ñ a s . 
Ex t rac to l e g í t i m o de fresas. 
Es un encanto Vegeta l . E l color que 
da a los l ab ios ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n , 
de la ciencia en la q u í m i c a moderna . 
Va le 6 0 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmac ias . S e d e r í a s y en su de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de 
Joan M a r t í n e z , Neptuno, 8 1 . T e l é f o -
no A - 5 0 3 9 . 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 5 0 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y m i s 
completo qne n inguna ot ra casa. En-
s e ñ o a Man icu re . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
Esta casa es la p r imera eu Coba 
que i m p l a n t ó la moda , del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
a q u í , por malas y pobres de pelos que 
es t én , se d i ferencian , por su i n i m i t a -
ble p e r f e c c i ó n a las otras que estes 
arregladas en o t ro s i t i o ; se ar reglan 
sin dolor , con crema que y o preparo. 
S ó l o se ar reglan s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a u n a ñ o , dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los d í a s . 
Estacar y t in t a r l a cara y b r a z « s , 
$ 1 , con los productos de belleza m i v 
t e ñ o , con la misma p e r f e c c i ó n que 
el mejor gabinete de belleza en Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es 1 mejor de Cuba . E n su toca-
dor use los productos mis te r io ; nada 
mejor . 
P E L A R , R I Z A N D O , N I R O b , 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor s a l ó n 
de n i ñ o s en Cuba . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
con aparatos modernos y sillones g i -
ratorios y recl inator ios . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
muje r , pues f íace desaparecer las a r ru-
gas, barros , espinillas, m a n c b a i y 
grasas de la cara . Esta casa tiene t í -
tu lo f acu l t a t i vo y es la que mejor da 
los masajes y se garan t izan . 
P E L U C A S , M O R O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s bara-
tas y mejores modelos, po r ser las me-1 
jores imi tadas a l n a t u r a l ; se refor-
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a » 
• l a m o d a ; no compre en n inguna 
parte sin antes ver los modelos y pre- j 
cios de esta casa. M a n d o pedidos de 
todo el campo. M a n d e n sello pa ra la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R O R Q U E T I 1 . L A S : 
60 C E N T A V O S 
P A R A SUS C A N A S 
Use l a M i x t u r a de " M i s t e r i o , " 15 
co lo ra y todos garant izados. H a y es-
tuches de u n peso y dos ; t a m b i é n te-
ñ i m o s o l a aplicamos en los e s p l é n -
didos gabinetes de esta casa. T a m -
b i é n l a hay progresiva, que cuesta 
$ 3 . 0 0 ; é s t a se apl ica a l pelo con l a 
m a n o ; n inguna mancha . 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 8 1 . Te l f . A - 5 0 3 5 . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Gran j o y a de a r t e : U n precioso m u é - C O N T A D O R A N A T I O N A L 
ble á r a b e , con adornos de m a r f i l i n - .ce rende en medico precio: tiene p a í s 
cnistados en f inas maderas, se vende Í e p e p n e S a ? - ^ t í L ^ L J ^ L J ^ 
en Indus t r i a , 134 . Ta l l e r de p i n t u r a J ^ ¿ i 5 0 
164S2 [ g m e m- ^ 
- K . 
A los h a c e n d a d o s , c o l o n o s y p e r -
sonas p u d i e n t e s , se v e n d e u n m a g -
n í f i c o s o l i t a r i o d e b r i l l a n t e s , e n | 
$ 3 . 6 0 0 . Cosa d e g u s t o . P a r a s u ' 
v i s t a e i n f o r m e : A g u i l a , 1 2 6 , es-
q u i n a E s t r e l l a . 
ARREGLE SCS XTEBUES: SE COM-ponen y barnizan toda clase de 
muebles, con puntualidad- Llame al Te-
léfono A-36Ó0. 
10476 6 j n 
O E VEXDE A CIXEMATOGKAFO, ASO-
O ciacidn o famil ia pudiente un hermo-
so espejo dorado de tres metros de lar-
go por aproximadamente metro y me-
dio a dos metros de ancho. Puede Ter-
se en San Lázaro , 88, altos. 
16483 10 m 
LA A L I A N / A COMPRA TODA C LASK de muebles, pagándolos a los m á s 
altos precios, Neptuno, 14L Teléfono 
M-1048. 
14730 2S m 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R L N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e ! . A - 6 9 2 6 . 
A l comprar sus muebles. Tea el grande 
y Tariado sur t ido y precios de esta casa, 
donde sa ldrá bien Berrido por poco d i -
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $S; ca-
mas con bastidor, a $5; peinadores a S9; 
aparadores, de estante, a $14; larabos. 
a $13; mesas de noche, a $2; t ambién 
hay Juegos completos y toda clase de 
piezas .ueltas relacionadas a l giro y 
los precios antes mencionados. Véale y 
se conrencerá . SE COMPRA Y CAMBIAN 
MUEBLES. FIJESE B I E N : E L 11L 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
c u b i Ind 17 ab 
G R A N R E A L I Z A G 0 N 
de rarias cajas contadora!, marca "Na-
tional." flamantes, garantizadas y como 
ganga. Se renden en la calle de Barce-
lona, 3, imprenta . Las hay con letras 
de cinta, con cinta y sin ella y mani-
gueta. T a m b i é n hay otras sin manigueta, 
esmaltadas, color caoba y niqueladas. 
Véanlas y s« conrencerá de lo que sa 
ofrece. 
. 1^17» 8 jr" 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de fami l i a , ¿desea 
ust.rd comprar, render o cambiar m á -
quinas de coser al contado o a plazo»? 
Llame al teléfono A-S3SL Agente de Sln-
j ger. Pío Fernández , 
| A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
' c a m b i e sns m u e b l e s y p r e n d a s e n 
í " L a K i s p a n o - C u b a , " d e L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i D e g t s , 
l o T e l é f o n o A - 8 0 S 4 . 
C 83.^ i n 17 a » 
LLAVEROS IDENTIFICADOS 
Q E VENDE EN 13» PESOS, OH JCE- i 
O go de onarto, compuesto de escapa-1 
rate, con dos lunas, cama de matr imo-1 
nio, coqueta, 3 lunas, mesa de noche [ 
y una comadrita. Indus t r ia , 103. 
16449 15 m 
B O N I T A O C A S I O N 
Se rende un br i l lan te l imp io y esféri-
co, de siete kilates, montadura de pla-
tino. Preguntar por señor Manuel Go-
doy. café E l Rosal, Crespo y Animas ; 
de 12 a 1 p. m-
16445 15 m 
C 3960 8d-« 
GRAN NEGOCIO PARA DULCEROS: Se renden todos los enseres de una 
dulcer ía , con homo de gas casi nuero. 
Para informes en Monte, 191, du l ce r í a ; 
de 4 a 8 p. m-
16346 10 m 
SE VENDE t-NA MAGNITICA MAQUI-na de sumar, propia para Bancos o 
establecimientos mercantiles. Puede Ter-
se: Manzana de Gómez, 349, piso terce-
ro, de 3 a 5 P- m. 
16243 9 m 
SE VENDE UNA NEVERA ESMALTADA en blanco, un escaparate de caoba y 
redro, una cama y una mesa de noche 
Manrique, 52, bajos. 
16141 9_m. 
C E VENDE JUEGO DE CUARTO, DE 
¿3 mf^Quateria. nuero; otro comedor, 
m a r q u e t e r í a , escaparate, coqueta, luna, 
larabo, mesa noche, 350 pesos; otro jue-
go1 coarta americano. Juego sala, tapiza-
do, espejo dorado, sillas y sillones caoba, 
un piano magnifico San Nicolás, 64. 
16148 9 m-
AVISO: SE VENDEN SILLAS DE V I E -na y mesas de café, ocho mesas <|e 
fonda y dos r ldr ie ras de lunch, una gran-
de y dos chiquitas, y dos cajas cauda-
Ies, una chiquita dos cocinas de gas, 
do* mostrodores con su m^nnol , una 
nerera. dos escapartes, uno chiquito, un 
burO, una báscula y otra m á s chica de 
mostrador. Pueden rerse en Apodaca 58. 
16080 12 m 
I 
SE VENDE MAQUINA DE ESCRIBIR, Monarch. n ú m e r o 3, buen estado; pue-
de rerse en Cristo, 15. antiguo, bajos. 
16213 9 m 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que rendemos a precios de rerdadera 
ocasión, con especialidad realizamos jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de rerdadera ganga. Tenemos gran 
existencia « i Joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de ralor , cobrando un Infimo in te rés . 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. 84, CASI ESQUINA A GALTANO 
4 TENCION! ¡ATENCION! POR RE-
a \ . formas en la casa se realizan Jue-
gos de cuarto de m a r q u e t e r í a y Juegos 
lises; Juegos de comedor, m a r q u e t e r í a 
y l i sos ; Juegos de sala; escaparates ] 
sueltos de todos t a m a ñ o s y estilo. Si-
llas, sillones, camas de hierro y de ma-
dera, coquetas, lavabos, neveras, l á m -
para?, surtido, de sala, comedor y cuar-
to. Aprorechen la oportunidad. ; Sólo 
por '15 d í a s ! ¡ N a d a m á s que 15! ¡Ojo! 
En la misma se renden dos cajas de 
raudales, una grande y otra mediana. 
Se dan baratas. No confunda usted la 
rasa. Calle de Animas, número 30. " L a 
Faror i ta" . 
14929 25 m-
M - 2 5 7 8 
es al teléfono que debe l lamar para Ten-
der y bien pronto sus muebles, pia-
nos, fonógrafos, discos, m á q u i n a s . Voy 
ahora, pago en seguida. Tel . M-2S78. 
14762 5 m 
P R E N D A S D E O C A S I O N 
en la 2a. de Mastache. la única en sn 
clase, estilo americano, rende mucho, 
bueno y barato. Campanario, 191. esqui-
na a Concepción de la Valla. Teléfonc 
A-0673. 
16279 10 ra 
Hernias ne oro, eoa sn cuero fine 
y letras * 6.98 
Con letras esmaltadas. en co-
lores, trabajo precioso. . . . S14.9S 
Se le remite puesto en su casa, l ibre 
de gasto. Haga su giro hoy mismo. P i -
da catálogo gratis . 
L A C A S A I G L E S I A S 
ALMACEN DE JOYERIA 
MONTE, 60. H A B A N A 
16156 31 m 
N E V E R A S M O D E R N A S 
AVISO: SE VENDEN MAQUINAS SIN- 1 ger, 2 de 5 garetas, nueras, con sus I 
piezas muy baratas, o r i l l o y r ibra tor ias , j 
muy baratas. Villegas, 99, frente a l a | 
fer re ter ía . 
150ÍS 8 m ' 
POR TENER QUE EMBARCAR VEN'DO máqu ina Slnger, gabinete, escapara-
te, camas, rest idor, mesa. Fonógrafo1 
Víctor, con sesenta y siete discos. U n ' 
reloj de ore de ley, marca Long ln ; buró 
Uanp, con dieciseis garetas, guarda co- ¡ 
midas y muchas cosas m i s . In fo rman: 
Mercaderes, 39, bodega. 
1560S 8 d 
L E A N L A S F A M I L I A S 
Con poco costo le barnizamos c esmal-
tamos sus muebles de todas clases, i n -
cluso pianos, de j ándo los como nueros; 
asi se e r i t a r á el tener qne comprar otros. 
González y Compañía. Genrasio, 43, en-
tre Neptuno y Concordia. Teléfono M-22ÍC 
Arlse hoy. M 
C 3980 W30d-T 
L A C A S A N U E V A 
Se c o m p r a n muebles asados, de to-
das clases, p a g á n d o l o s m á s que n in -
g ú n o t r o . Y lo mismo qne los ven-
demos a m ó d i c o s precios. L l ame a l 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a , 112 . 
S U C U R S A L D E L A C U B A N A 
A l m a c é n d e m u e b l e s - j o y a s . 
F A C T O R I A , 9 . 
Se c o m p r a n t o d a c lase d e m u e -
b le s a c u a l q u i e r p r e c i o . L l a m e a l 
T e l é f o n o M - 1 9 6 6 . 
MUEBLES. SE V E N D E N : JLEGO DE cuarto m&derno ; juego comedor ame-
ricano ; Juego sela, f ino ; piano nuero; 
escaparate lunas; larabo; sil lones; s i -
l las ; m á q u i n a coser; buró, chifonnler; 
cocina gas nuera. Casa part icular Agui -
la 32. 
10260 13 m. 
13015 12 ra 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C 920 in 27 • 
M A N I C Ü R E - P E I N A D O R A 
Onflnladfio Marcel. bonitos y elegantes 
reinados para ncTla. teatro, baile, etc 
Manteure profesional. Tomasa Martínez, 
PS la manicure y peinadora predilecta 
d*? la buena sociedad. Serrlcioa a doml-
"iiio. Avisos: Aguacate. 26, altos. Telé-
fono A-97&8. 
12323 7 m 
L A A R G E N T A 
Casa i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e ! 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
n e m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e | 
t o d a s c lases , a s í c o m o c u b i e r t o s d e \ 
p l a t a y t o d a c lase d e o b j e t o s d e j 
f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . N e p - ; 
t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
C 3963 , 30d-l 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Ecpeclol," almacén importador de 
muebles y objetos de fan tas ía , salón de 
expos ic ión : Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gerraslo. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 60 por 100 de des-
cuento. Juegos de cuarto, Juego's de co-
medor, luegos de recibidor, juegos de 
sala, «ilíones de mimbre , espejos dora-
dos. Juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de nifio, burós . 
escritorios de sefiora, cuadros de sala y 
comedor, l á m p a r a s de «ala, comedor y 
cuarto, lAmparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayól icas , figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-m^eetas esmaltados, v i t r inas , 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal , escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
nereras, aparadores, pararanes y sille-
ría del parís en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una r i s i t a a 
"La Especial," Neptuno, 159, y s e r án 
bien Berridos. No confundir. Neptuno, 
16». 
Vende los muebles a plazos y fabr i -
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
Las rentas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la ©starlrtn. 
Y B A R A T A S . 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O , 2 4 . 
de plata "Liber ty . " con el nombre, ape. 
l l ido y donflcilio grabado en colores 
y con el monograma que usted necesi-
ta, por 40 centavos en sellos de correos. 
D i r i g i r los pedidos a: B. Salazar. Santa 
Teresa, S-B, Cerro. Apartado 1525. Ha-
bana. 
15611 9 m 
C U P I D O S D E P L A T A 
El Rey del Amor. Gran no-
redad. La ú l t ima moda En 
dije o pasador, 9S. Pulse-
ras Nenette* a «s ctrs. Pul-
\ seras reloj, para n iñas . a 
30 ctrs. Cinta para abanico» 
o impertinentes a 80 ctrs. 
Remita giro postal a: R. O. 
Sánchez. S. en C. Neptuno, 
100, Habana. 
V 3718 10-1-22 
C S059 30.1 4 
SE VENDE, EN ANIMAS, 47, UN HER-moso Juego dei cuarto, de marque-
ter ía , color na tu ra l ; en la misma ca-
sa se renden rar ios muebles más . 
1456S 22 m 
C O M P A Ñ I A D E 
C A J A S R E G I S -
T R A D O R A S Y 
A C C E S O R I O S 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 . 
Compra toda clase de mueble» que 
le propongan. Bstra caaa paga un cin-
cuenta por ciento m á s que las de su g i -
ro. También compra prendas y ropa, por 
lo que deben hacer una r i s i t a a la m U -
ma antes de i r a otra, en la seguridad 
<iue encon t r a rán todo lo que deseen y 
se r án Berridos bien y a sat isfacción. Te-
léfono A-1903. 
C 3739 
V e n t a . R e p a r a -
c i ó n . 
A - 8 0 5 9 . 
B e l a s c o a í n , 2 4 . 
ind 24 ab 
B I L L A R E S 
D E S A R R O L L O D E L A M U J E R 
Secreto de la Hermosura. No use dro-
gas n i siga consejos qu© siempre re-
sultan un engaño . La obra de Mar y Stew-
penson le da a usted instrucciones pre-
cisas. ;No más mujeres feas y deforma-
« d a s ! Todo 10 que embellece a la mujer 
i lo conoce usted comprando ese libro1. 60 
1 centavos. E l Arte. Monte, 76 y 78. Te-
! léfono A-4487. Pomada Magistral Bote 
írrnnde, 70 centavos; bote chico, 40 cen 
i tarc/s. 
1610O g m 
P a r a f r i d e r a s d e a r r o z c o n p p -
11o, L A C O P A . 
P a r a m o l d e s d e f l a n . L A C O P A . 
P a r a t i r a b u z o n e s d e b o l s i l l o , L A 
C O P A . 
N E P T U N O , N U M , 1 5 . 
C 3968 25d-« 
M U E B L E S 
P a r a v e n d e r l o s , av i se s i e m p r e a L a 
S i r e n a . N e p t u n o , 2 3 S - B . T a m b i é n 
l o s t e n e m o s e n v e n t a b a r a t s m u » , 
d e t o d a s c lases y p a r a t o d o s l o s 
g u s t o s . T e l . A - 3 3 9 7 . 
R e a l i z a c i ó n d e m u e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o 
En Ueptuno, 153, casa de p r é s t a m o s "La 
Especial," rende por la mi tad de su ra -
lor, escaparates, cómodas, lavabo,, ca-
mas de madera, sillones de mimbre, s i -
llones de portal , c a m » " de hierro, ca-
initas de niño, cherlones chlfenleres, es-
pejos dorado,, l á m p a r a s de sala, come-
dor y cuarto, r l t r lnas . aparadores, escri-
torios de sefiora, peinadores, laraboa. 
coquetas, bnrós . mesas planas, cuadros, 
maceta,, columnas, relojes, me.^as d*. 
correderas redondas y cuadradas. Jue-
gos de saín, de recibidor, de comedor y 
de ar t ículos que es imposible detallar 
aquí , alquilamos y rendemos n plazos, 
las ventas para el camPo son libre en-
Tn,e y puestas en la es tac ión o mue-
lle. 
No confundirse: " L a Especial" queda 
en Neptuno, n ü m e r o 153, entre Escobar 
y Gervasio. 
Se vende una mesa de palos, con seis 
patas y todos sus accesorios comple-
tos y nuevos. Se da barata. Crist ina, 11, 
frente a la Quinta Balear. 
15414 13 m 
SE A R R E G L A N M U E B L E S 
E l A r t e , t a l l e r d e r e p a r a c i ó n p a -
r a m u e b l e s e n g e n e r a l . N o s h a c e -
m o s c a r g o d e t o d a c lase d e t r a -
b a j o s , p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . Se 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . T a m -
b i é n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s . 
L l a m e a l M - 1 0 5 9 . M a n r i q u e , 1 2 2 . 
E s p e c i a l i d a d e n b a r n i z d e p i a n o s . 
1195,", 5 m ' 
B I L L A R E S 
1641; Jn 
POR AUSENCIA, BE VENDE UN VES-t idor en $20 y una m á q n i n a de co-
ser en $10. Campanario, 154, altos. 
13953 12 m-
ATENCION: SE VENDEN t O S MUE-bles de una corta familia, p rop io i 
para uno que se raya a casar, e s t án nne-
tos, flamantes y se dan baratos, por 
embarcarse. Justicia. 34. entre Enna y 
Arango. J e s ú s del Monte. 
13900 8 ra 
Se renden nneros, con todos sns acceao-
rlos d* pr imera clase y bandas de go-
mas au tomá t i ca s . Constante surtido de 
Hccesorios franceses para los mismos. 
Viuda e Hijos de J. Forteza. Amargu-
ra. 43. Teléfono A-S030. 
Q E VENDE JUEGO D E COMEDOR, DE 
O n ia r ( iue te r ía , nuero completamente, 
diez piezas; Juego de cuarto, moderno, 
blanco, m á r m o l rosa, cinco piezas: ocho 
piezas mimbre esmaltadas; pantalla de 
antesala, e léc t r ica ; seis taburetes asien-
to cuero; bu ró cort ina ron s i l l a : cuatro 
cuadros muy finos; l á m p a r a eléctr ica de 
i cuarto; mesa corredera; refrigerador 
I americano; cama h ie r ro ; y otros mue-
i bles por embarcar. Concepción, 29, cn-
I tre San Lázaro y San Anastasio. 
L E A N L A S F A M I L I A S 
Es de muy mal agüero tener m á r m o l e s 
rotos en su casa; m á n d e m e arlso o tar-
jeta postal a Corrales, 4-1, A n d r é s Mou-
siño, que es el que arregla toda clase 
de m á r m o l e s , lozas de larabos, columnas 
mayól icas muñecas y macetas, por po-
co dinero; especialidad en pegamentos 
puramente l e g í t i m o s d© Alemania; once 
años de p rác t i ca on el giro No se deje 
engallar por otros. Tel. A-85e7. 
g g g " 12 m 
A U I I N A DE ESCRIBIR, MAGNIF1-
ca para practicar, sól ida, por $130. 
Ganga. Lenguáfono para aprender i n -
glés . $30. Cintas para m á q u i n a s de es-
cr ibir . 50 centavos una. Neptuno &7, l i -
brer ía . 
1 U2(i2 10 m. 
OCASION PARA MONTAR UN CINE: Se vende en buenas condiciones \on 
utensilios necesarios para montar un 
Cine, compuesto de un proyector Pa-
thé. 1 inductor o economlzador. Cinco 
rentiladores Cuarenta y cuatro bancos 
de 4 t 5 asientos, una pantalla cinema-
tográfica, tres cortinas verdes, un t i m -
bre grande de espectáculos, veinte me-
tros baranda de tea torneada, dos chu-
chos, un ren t i lador chico, rarios biom-
bos y enseres de espectáculos. Todo 
nuero. Pueden rerse de 6 p. m. en ade-
lanto en Santa Catalina esquina a Bru-
no Zayas, Reparto Mendoza, Víbora. 
15682 14 m 
Pla ta v i e j a , en prendas rotas, mone-
das ant iguas, candeleros, etc., compra -
mos en todas cantidades, p a g á n d o l a 
a l m á s a l to prec io . L a F o r t u n a , j o -
y e r í a y r e l o j e r í a . A g u i l a , 126 , casi es-
quina a Estrella. ; e l é f o n o A - 4 2 8 5 
15178 7 my 
MAQUINAS DE COSER DE SINGER, de o r i l l o central, se alquilan a peso 
mensual. Vendemos a plazo» aln fiador, 
la m á q u i n a de coser 1920, esti lo cacrito-
rio, con e! ü l t i m o adelanto para bar^r 
costuras finas. Aguacate, 80. Teléfono 
A-822n. Domingo Schmlck. 
12851 «g irt7-
OMPRO MUEBLES A CUALQUIER 
precio. Arise al Teléfono M-155A 
Buárez 63. 
1342}» 14 n» _ 
M U C H O D I N E R O 
L o da Mas tache po r toda clase de 
muebles, prendas y objetos de ar te . 
L l á m e l o : va a su casa. T e l é f o n o 
A - 0 6 7 3 . 1-7105. 
1.M94 27 mT. 
VENDO MAQUINA ESCRIBIR CORO-na, nuera, en 55 pesos. Hotel La-
fayette; cnartc, n ú m e r o 112. De 8 a 
10 a. m. 
1.-.202 .10 m 
E N 1 3 0 P E S O S 
, Se da una m á q u i n a de sumar, con cinta, 
i que suma hasta 99.999.090.09 rnillones. 
Aproveche hoy mismo. Calle Barcelona, 
3, imprenta 
15795 13 m- _ 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en ganga: 8e renden toda cla-
se de muebles, como juegos de cuarto, 
do comedor, de sala y toda clase de ob-
jetos relacionados al giro, precios sin 
competencia. Compramos toda clase de 
muobles pagándo los bien. También pres-
tamos dinero sobre alhajas y objetos d« 
valor. San Rafael, 115, esquina a Ger-
raslo. Teléfono A-4202. 
13««2 7 Jn 
V I D 1 A B 1 0 D E I A M A R I -
HA es e l p e r i ó d i c o de ma-
yor c t r c n l a e l ó u . — — — —. 
7  | 60 8    6 -  1 5 5   ra- 16354 9 ra   T. 1 « n 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
T H E T R U S T C O M P A N Y 0 F C U B A . 
O B I S P O 5 3 . 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S . 
C. P u j o l . V e n t a d e P r o p i e d a d e s . 
A . 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . A - 7 6 8 1 . 
A V I S O 
A L O S P R O P I E T A R I O S D E C A S A S . 
D E S E A M O S C O M P R A R P A R A 
N U E S T R O S C L I E N T E S : 
' asa de doa plantas independientes, de 
buena construcción, entre Prado r Be- j 
las^oain. Reina y Malecón; desde S20.000, 
hasta $50.000. 
También se desea comprar una residen-
cia de primera, en el Prado o MalecOn. 
En el Vedado se necesita casa en la 
calle 23. 
Se desea comprar , precio razonable , 
u n solar en e l Vedado , aunque sea 
m á s a l l á de la calle 12 . I n f o r m a n : 
calle A , n ú m e r o 194, casi esquina a 
2 1 , Vedado . T e l é f o n o F-4465 . 
_1«137 15 m 
COMPRO VARIAS CASAS DE I> 'FA> ' -ta al muelle de Luz, antiguas, mo-
dernas, en cualquier estado, mis com-. 
pradores son de la Habana, conocen los j 
negocios y saben que la propiedad ur-
bana durante doce aflos r e ñ i d e r o s , ad-
quir i rá m á s ralor que el actual, no se 
fi jan en rentas más o menos, gustando 
el punto y la propiedad compran sin 
titubear. Manuel González. Picota. SO; 
de 11 a L 
10 m 
V * N T A Í ) E F I N C A S U R B A N A S 
F R A N C I S C O E S C A S S I 
Con pra y rende casas y solares, da y 
t" iu dinero en hipoteca. Carmen, 11; 
de 1 a 3 y de 7 a 9 p. m- Habana 
E S Q U I N A S 
gociad" 
D R W 
C O P E Í 
o s y f r o " ' 
y g a r $ 
sed-* 
Se desea «-omprar dos o tres casas de 
s:;0000 a $50.000 en la parte a l ta del 
1 edado. 
' I n t e r e s a m o s t r a t o d i r e c t o c o n e l 
p r o p i e t a r i o . 
T H E T R U S T C O M P A N Y 0 F C U B A . 1 
O B I S P O , 5 3 . 
D E P A R T A M E N T O D E B E N E S . 
C . P u j o l . V e n t a d e P r o p i e d a d e s . 
A . 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . A - 7 6 8 1 . 
C 4002 5d-S 
DESEA COMPRAR UXA CASA COM-
O prendida en la zona de Monserrate 1 
8' mar y da Obispo a Desamparados. ! 
Trato directo sin in t e rmed iac ión de co-: 
«"redores. Escriba: Apartado 1261. Ha- ; 
_ l^OT- 20 m 
DOMINGO GARCIA: COMPRA CUATRO casas, dos desde cuarenta ni'1 pesos , 
basta setenta, otra de quince a 20, otra ! 
^e- • a 14. de Belasroaln a ( ía l lano, San 
Lázaro a Reina. I n fo rman : Manzana de 
'••'mer, 228. Bufete del Licenciado R- F. 
L l . Presidente del Centro Asturiano, 
l oCoS 6 m i 
\enao en Bernaza. de dos plantas, mo-
derna, renta anual $3.000. Precio $45.000. 
Ln Industria, de tres plantas, moderna, 
renta anual, $3.600. Precio $45.000. En 
Lealtad, renta anual, $2.100. Precio $22 000. 
En Vires, renta anual $2.500. Precio 
52o.000. En Aguacate, de dos plantas, 
nooderna, renta anual ,$2.700. Precia 
$."i.000. Informa: Francisco Escás?! , en 
Carmen, 11: de 12 a 3 p. m. 
C A L Z A D A D E L M O N T E 
Vendo rarlas casas, tengo de dos pisos, 
una en $70 000, renta $450; otra de dos 
pisos, dando a dos calles, rentando como 
barato $280, en $40.000. Dos m á s de una 
planta, una hace esquina, precio $60.000. 
Dos mas de una planta, en $26.000. Otra 
de una planta, muy barata, precio $17.500. 
Carmen. 11 ; de 12 a 3. 
G A N G A 
Vendo dos casas. i ¿ dos plantas, fa- i 
bricaciftn de primera, toda de cielo r a - ' 
so, a una cuadra de la Calzada del Mon- i 
te, su frente de canter ía , cada casa-tie-! 
ne dos rentanas. sala, saleta r t res j 
grandes cuartos en cada piso, renta $240, 
Precio $35.000. Informa: Francisco Es- i 
cassi, en Carmen, 11: de 12 a 3 p. m i 
C A L Z A D A D E L C E R R O j 
Vendo una esp lénd ida ca?a moderna.! 
con portal , zaguán, dos rentanas, «a-( 
l.-t. ^alota y cuatro grandes cuartos, «a-! 
leta a l fondo y coarto de criados. Pre- j 
cío $16.000. Informa: Francisco Escassl, 
en Carmen, 11; de 12 a 3 p. m. 
E N S O L 
Vendo una casa de tres pisos, moderna, 
con establecimiento, renta antigua $-00. 
Precio $36.000. Informa: Francisco Es-
cassl, en Carmen, 11; de 12 a 3 p. m. 
E N P R A D O 
Vendo dos casas, una de ellas con 367 
metros, de dos plantas, rentando 5wo. 
en $140.000; la otra de tres plantas nao-
¿ « m , pegada al Malecón, con 15 habi-
taciones Precio $125.000. In fo rma : Fran-
cisco Escassi en Carmen, 11 ; de 12 a 
' m P A R A I N D U S T R I A 
Vendo en el Cerro una casa moderna, 
con sala, gabinete, ha l l , tres cuartos y 
saleta al fondo, techos de hierro y ce-
mento: t ambién hay una nare de B M * 
Todo es t á fabricado en 800 metros cen 
un frente de 27 metros. Precio $13500. 
Informa: Francisco Escassi, en Carmen, 
11: d e E N N U E V A D E L P I L A R 
Vendo una casa moderna, de cielo raso, 
de 5 r medio por 37 metros, con por-
ta l , sala, saleta, tres cuartos y saleta 
al fondo en $10.500. In fo rma : Francisco 
Escassi, en Carmen, 11: de 12 a 3 
P A R Q U E D E T R I L L O 
Vendo una casa de dos plantas, moder-
na, frente al parque de T r i l l o , renta $110. 
Precio $14.500 Informa: Francisco Es-
cassi, en Carmen. 11; de 12 a 3. 
U N A G A N G A 
Vendo a una cuadra del nuero merca-
do una casa antigua, que mide 19.00X36. 
o sean 602 raras, rentando $130, en 
$10.000. Informa: Francisco Escassi, en 
Carmen, 11 ; de 12 a 3. 
E N L A C A L Z A D A D E L M O N T E 
Vendo una gran casa de esquina, de tres 
pisos, de can te r í a , con establecimiento 
en los bajos, e s t á alquilada barata, pe-
ro da el ocho por ciento anual. Precio 
SóO.OOO. Informa: Francisco Escassi, en 
Carmen, 11 ; de 12 a 3. 
16384 11 m _ 
O E VENDEN VARIAS CASAS JCNTAB, 
O magnifica cons t rucc ión , produciendo 
muy buen i n t e r é s ; t res afios de fabr i -
cadas; hacen esquina. In fo rma: J. Eche-
verr ía . Obispo, 14, de 2 a 3 y media: d i -
rectamente. 
16127 10 na-
T H E T R U S T C O M P A N Y 0 F C U B A . 
O B I S P O 5 3 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S . 
C . P u j o l . V e n t a d e P r o p i e d a d e s . 
A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . A - 7 6 8 1 . 
C A S A E N L A V I B O R A 
Dos plantas, en-300 metros de terreno, 
j a rd ín al frente y costado, por ta l , sala, 
una habi tac ión, hall , comedor, cocina, 
cuarto de criado y servicio en la plan-
ta baja. Terraza, una habi tac ión de • 
por 7 y dos de 6 por 6, baño completo y 
hal l en los altos. Garaje de madera y 
traspatio. Precio $20.000. 
S O L A R E N L A F L O R E S T A 
Lo mejor de l a Víbora. Cerca de l a Are-
nida de Acosta, 520 raras cuadradas. Pre-
cio: $4.50 rara. 
En la calle If, sOllda y c ó m o d a casa, 
de dos plantas, Independientes, 850 me-
tros cuadrados. Piso a l t o : portal , sala, 
comedor y dos terrazas. A la derecha 
cocina, despensa, dos habitaciones con 
•u bafio. A la izquierda cinco habitacio-
nes, do» baños y cuarto de desahogo. 
Piso bajo: sala, por ta l y comedor. A 
la derecha cocina, cuarto de criado, ba-
fio de criado y laradero, A la izquier-
da cuatro habitaciones y dos baños, 
r n a r t o para chauffeur y garaje. Precio: 
5ÍS2.000. 
Magnífica propiedad en s i tuac ión de 
gran porvenir. Aren ida de "Wilson y 
Calzada del Vedado, cerca del nuero 
puente y del Tennis Club; con e sp l én -
didos jardines, casa antigua de citnen-
taclón sólida, en un cuarto de la man-
zana por Línea , dos casas moct?mas 
de dos plantas, independientes cada 
nna. ron buena renta. Superficie t o t a l : 
3.647 metros cuadrados, precios de ver-
dadera ocasión. Incluyendo la construc-
ción toda, a $55 «I metro plano de te-
rreno. 
O E VENDE UNA CASA, S5,0<», CON POR- i 
O ta l . sala, saleta, tres cuartos y come-
dor en el fondo, patio y t raspat io: toda 
de azotea. Prensa, 40. Cerro. 
C A S A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
E N S A N R A F A E L , E N T R E G A L I A -
N 0 Y A G U I L A 
Edificio de tres pisos. 227 metros cua-
drados. Si tuación inmediata Inmejora-
ble, oportunidad única . E l mejor punto 
comercial de l a Habana 
S E V E N D E 
$ 2 0 . 0 0 0 D E C O N T A D O Y E L R E S -
T O A P L A Z O S . 
M A G N I F I C O T E R R E N O . 
De casi 2.800 metros cuadrados, dentro 
de la Habana, con tres frentes y a una 
cuadra de la Calzada de Cristina. Pre-
cio hasta el d í a 30: $85.000. 
C A S A S E N E L V E D A D O 
Magnífica residencia de dos plantas, si-
tuada frente a un Parque esquina de 
fraile, construcción de lujo, de pr ime-
ra. Precio: $130.000. 
En la calle J . parte alta, acera de la 
brisa, gran casa d* ou* Planta, en so-
lar do centro completo, cons t rucc ión de 
pilmera v con todas las comodldadeí» de 
una residencia moderna d « gusto. Pre-
cio: $80.000. 
Cuarto de manzana en e l Vedado, par-
te alta, cerca de la Habana, e s p l é n d i d a 
( . f ^ i ' i ' . n^ Precio: $60 el metro. 
Solar en el Repurto Al turas del Veda-
do. Una cuadra del t r a n v í a de l a calle 
23. Entre 24 r 26. y cinco cuadras del 
r io . Mide 11.79X47.17 r a r a » . $2.000 conta-
do y el resto a razón de $60 mensua-
les. 
Solar en el Reparto Santa Amalia . 243 
raras cuadradas, a una cuadra de la Cal-
ada de Arroyo Apolo. Precio: $1.600. 
E N M Á R I A N A O . 
G A N G A . 
Se rende una gran ca=a con una super-
ficie de terreno de 700 metros. Tiene 
poTtal, zaguán, sala, comedor, seis cuar-
tos, amplio patio y terreno para hacer 
seis cuartos más . E s t á l ibre de grara-
menes. Precio $5.000. 
E V E U 0 M A R T I N E Z 
E m p e d r a d o , 4 1 , a l t o s . 
D e 2 a 5 . 
E S Q U I N A ~ E N M O N T E 
Solo por seis días rendo una esquina en 
la Calzada del Monte, a dos cuadras 
del Campo de Marte, de can t e r í a , con 
tres pisos, mide 280 metros, renta en-
t r e g á n d o s e 3 recibos, $320, contrato los 
bajos solamente por 4 años. Precio $óíi.0OO. 
Evelio Mart ínez. Empedrado, 41, altos; 
R E C U E R D E U S T E D 
SI tiene que comprar alguna casa en 
esta Ciudad, que Erelio Mart ínez las 
rende en todos los barrios y de todos 
precios. Empedrado. 41. al tos; de 2 a o 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo en Lagunas, de altos, renta $150, 
$24.000. Aramburu. de altoa, renta $110, 
en $14.500. Dealtad. de altos, renta $130. 
$16.r>00. San Lázaro, de altos, renta F-OO, 
$35 000. .Jesús María , 2 casas de altoa, 
en $36.000. Virtudes, de altoa. renta $-00, 
$35 000 San Lázaro , 2 de altos, rentan 
2286. $41000. las ¿os . Aguacate, de a l -
tos. ' renta $175.00, $30.000. Animas, de 
altos, renta $U5, $15.500. C a E á d a del 
Cerro, p lanta baja, renta $100, $ i a « » . 
Erelio Mart ínez . Empedrado. 41. altos; 
de 2 a 5. 
J U A N A M O R 
T H E T R U S T C O M P A N Y 0 F C U B A . 
O B I S P O , 5 3 . 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S . 
C . P u j o l . V e n t a d e P r o p i e d a d e s . 
A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . A - 7 6 8 1 . 
S U 
SE VENDE UNA CASA DE DOS P L A N -tas, nuera construcción. 2 plantas, 1 
hab i tac ión , 3er. piso, preparada y contra-
tado el 3er. piso. Animas, media cua-
dra Oaliano, acera brisa. I n f o r m e » : >• 
Caamafio. Agular, 43. 
O E VENDE UNA CASA DE DOS P L A N -
O tas, en Galiano entre Animas y La-
gunas, a la brisa. 9 25X22 libres, la plan-
ta alta tiene 5 habitaciones y 2 en la 
azotea, con serrlcios, cielos raaos, colum-
nas estucadas, renta 500 pesos, rale 
$«'..000. F. Caamafio. Agular. 43. 
16470 10 m 
Venta de casas, en la Víbora, desde $4 000 
basta $30.000. rar ias en la Calzada de Je-
sús del Monte y en el Cerro: en la Ha-
bana rarlas de todos los precios; de 3 
a 9. Aguila, 116. Teléfono A-6812. 
16408 11 m 
EXPRESAMENTE PARA LOS RICOS: se rende media manzana, de fabr i -
cación moderna, frente al Parque Cen-
t ra l , en dos millones de pesos; la m i -
tad de contado, renta el ocho por cien-
to l ibre. In fo rma: Domingo García. Man-
zana de Gómez, 228, bufete del Licen-
ciado R. F. Llano. Habana. 
_ 16*42 U m _ 
SE VENDE UNA BONITA CASA, A~ME-d ia cuadra del paradero: portal , sala, 
saleta, tres cuartos, comedor en el fon-
do y sns serrlcios, a la acera de l a b r i -
sa, cuartos a la brisa y si l a quieren, se 
entrega enseguida: precio, $6,500. In for -
man : Prensa, 40, Cerro. 
16435 13 m 
C 4002 
Q E VENDEN DOS CASAS, EN L A C A L - , 
O zada de J e s ú s del Monte, media cua-
dra de la esquina de Tejas: mide el te-
rreno 404 metros, acera de la brisa': su 
d u e ñ o : Estrada Palma. 4.1. Vfbora. Telé-
fono 1-2067. 1 
VHS8 15 tOt I 
P A R A P E R S O N A D E G U S T O 
Vendo he rmos í s imo chalet, en la Vlbo-
ra . calle Juan Bruno Zaras entre M i -
lagros y Santa Catalina, cerca del her-
moso Parque Mendoza, con 6 amplias 
habitaciones altas, un regio cuarto de 
baño 3 servicios sanitarjos. garaje. I n -
jesamente decorado, rodeado de j a r d í n , 
fabricación de primera. Para informes; 
San Ueonardo. 20, propietario. Pedro Ma-
rrero. No corredores. 
I W O W m 
Vendo ana casa de esquina en la 
V í b o r a . A m p l i a c i ó n de L a w t o n , 
compuesta de p o r t a l , sala, h a l l , 
cuartos, garage, con n n terreno 
de m i l setenta y siete r a r a s p la -
nas. Para ver la y p r ec io : San 
Rafael , 1 , ahos. Te lé f . A-<)690. 
OtamendL No se admi ten corre-
dores. 
M M 10 ra 
HERMOSA CASA PARA VERANO, SE alqui la : La V i l l a Amella , en el Ba-
rr io Aznl. con facilidad ¿ e comunicacio-
nes, a todas horas con la ciudad, ccr» 
sala, hal l , cinco cuartos, comedor, cuar-
to de baño, cocina, portal y j a r d í n con 
un cenador al frente emparrado a l fon-
do con árboles en el resto del terreno, 
que es de m i l metros cuadrados; e ins-
ta lación e l éc t r i ca ; alquiler cien pesos 
mensuales. Informa sn duefio: San M i -
guel. 185. letra A, altos. Teléfono A-750rt. 
g g 14 m 
S i g u e a l a v u e l t a 
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C o m p r a y V e n t a d e R t i c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a M e c i n d e n t o s t 
V i e n e d e l a V u e l t a 
1 
ACOSTA, a una cuadra de los mue-
lles, a la brisa, para almacén, con 
•416 metros, dos plantas, 14 de frente, 
agua redimida, en precio razonable. 
17, VEDADO, cerca del crucero, tres 
plantas, fabricación de lujo, garage! 
y solar completo de centro, $65.000. 
t . SA ESQUINA EN C: 600 metros 
dos plantas, escalera y pisos mármol, 
garage, jardines y terrazas, $46.000.' 
AGUACATE: dos plantas, tres huecos 
a la calle, a la brisa, $24.000. 
VIBORA: dos plantas, jardines, por-
tal, galería, terraza, para dos fami-
lias, a la brisa, una cuadra Calzada 
y después del paradero, $24.000. 
MIRAMAR: cuatro solares sombra con 
frente a 14 y a 14 metros de la Gran 
Avenida, a precio razonable. Se ad-
mite parte en hipoteca. 
PARA UNA BUENA INVERSION 
Vendo un grupo de casas que 
forman una manzana pequeña 
de 2.623 metros, fabricada de 
una planta y preparada para dos 
más. 
Están situadas en nna de las 
Calzadas de más tráfico y más 
porvenir de la Habana, no de 
las afueras. Sin fabricarle más 
produce una renta de diez y ocho 
mil pesos libres al año y fabri-
cando los dos pisos producirá no 
menos de cincuenta mil. 
Se pide por estas casas 'o que 
solamente casi vale el terreno. 
Con toda seguridad dentro de dos 
meses, al emplearse el dinero de 
la zafra, podrán venderse en nn 
cincuenta por ciento más de !o 
que hoy se pide por ellas. 
Roque Montells. Empedrado, 
80; de 9 a 11 y de 3 a 5. Tele-
fono IVI-1709. 
10 m 
SE VENDE EV 1 A CAIXE I>E CVEN-fuegos. a dos cuadras de Monte, una 
(-asa antigua, en buenas condiciones. 
Trato directo con su dueño. Merced. 103: 
de 12 a 2. 
REPARTO ALMENDARES 
Oficina. 
MARIO A. DUMAS. 
SEBASTIAN ALPENDRE. 
CASAS Y SOLARES.—DINERO 
EN HIPOTECA. 
| Oficina: calle 9 y 12. Tel. 1-7249. 
Almendares, Maríanao. 
SOLARES EN ALMENDARES 
| Varios lotes en los mejores puntos, a 
j plazos, • S4.7Ó. £5 y $6 rara. Una es-
i quina frente al Parque Japonés, a 1 
la vara. 
SOLARES EN LA SIERRA 
E D E Y A G R Ü M A 





pecho y pulmones 




J A R A B E D E Y A G R U M A 
VERANES & PIEDRA 
Corredores 
"\ "''EN' DO TRES CASAS, C ON BAIiA, sa-
V leta, tres cuartos a ocho mil qui- ! 
nientos pesos, modernas, a una cuadra 
de Belascoaín. Julio CXL Oquendo, 114, 
casqu ina a Figuras ^ Manzana de Gómez, 221-221-A. 
Tel. A-4620. 
CASAS EN E L VEDADO 
. Kn la Linea, con sala, saleta, comedor. 
VENTA DE MOLINOS DE MAIZ Y 
c o n o 
J 
RODRIGUEZ ECAY Y SANCHEZ 
VICTORES 
BUFETE Y NOTARIA 
COMPOSTELA ,19. TeL A-7SS4. A-23ÍU 
na, Se Venden los molinos y tam. t inos, sala, saleta, comedor, cuartos de ESQUINA EN DRAGONES 
b . , . , • 7 i ; criados y garaje, $37 000. ^ . , - i ¡en la Casa y solar y todas las k Vendemos una esquina de fraile de 7» 
t i r- I-" la calle 0. cerca de Baños, casa ! metro^ A f 100 metro 
pertenencias. Junto o separado. Ls don plantas, con 3 cuartos, bafio. sala. TRES CASAS EN BAYONA 
b i » • c ¡saleta y comedor, cuartos de criados y. . ,__ ntn . Uen negOClO por Ser la Unica ta-lcaraje. |40.000. mamposterla v tejas. -81 metros coa . . j i T - i - - ' L i drados. A $<0 metr̂ . 
i bnca de la Jurisdicción y estar En la calle 15, acera sombra, bonito cha d
r 1 1 lot, acabado de fabricar, con sala, sa-
tada. IntOrmaran en la leta, bib ioteca, comedor, 5 cuartos, ' 
tres chalets, a plazos. Precios 5:35.000, do1-.rio' eS(lulna a Figuras. 
$45.000 y $48.000. Hay que entregar d« i í00' 
contado $8.000 0 $10.000 y el resto a pla-
zos, con grandes facilidades. v 
CASAS Y CHALETS ' 
En el Reparto I>a Sierra vendemos ra-
ríos chalets y casas acabadas do cons-1 
truir. Las hay de todos precios En Am- i 
pliación «le Almendares, rendemos ra-1 
rios chalets. Para verlos y recoger las! 
llaves, venga a esta oficina. 
REPARTO BUENA VISTA 
caballería, medio kilómetro frente a buró una moderna casa, compuesta de vendemos una casita en $3.500, dos ras-! 
1 •;.•!:('.( 
Situados a 3 minutos del Vedado, ven-
demos dos solares, a $5.50, uno de cen-
tro, bien situado, a $6. otro a $8 vara , 
Dos esquinas a $S j- $10 la vara. Me- ¡ - ; — 
dia manrana. cerca de la Hnea d» los ^ t . v . r , m ' BJ 
tarros. T/'ENDO UNA CASA QXTE RENTA $300,1 
» de alto y bajo, con sala, saleta y V 
tal. 
p. 
EN CARMEN, VIBORA, 
Vendemos tres casas de nueva construc. 
ci6n. Jardín, sala, tras !iabltacit/nes. Vi. 
gas de hierro. $25.<>00 cada una. 
EN SAN LAZARO, VIBORA 
Gran chalet nuavo. Dos plantas, cielos 
rasos Agua caliente y fría. Jardín sa-
15d-24 ! En 19, cerca del Crucero, oon sala, sa- la, 8aleta._ cinco hermosas habitaciones, 
— - leta, comedor, 5 cuartos, bafio, garaje, garaje, „ , _ 
VENTA DE CASAS i ooo.m , CASA EN U W T O N 
. 1 1 U L ^ batios, garaje, cuartos de criados, $67.000. 
! misma a todas horas. Ls buen I • * •< . 
. . j _ • i En la calle 5, cerca de Baños, sala, sa-
i negOClO y Se trata de pOCO Capí" leta, comedor, 4 cuartos, baño, cuartos de criados, garaje, $35.000. 
CHALETS A PLAZOS 
En lo mejor de Almenda.res, vendemos 
• endo una casa, >n la « alie de Aguila , En 
¡ í r a ^ a ^ d e ^ ^ ^ ^ i sala, ¿aleta. 5 c^artos,^ "baños, cuartos cisco 
la sombra, muy buen punto.' A una cuadra del tranvía de San 
Belascoaín, Julio CU. Oquen 
9 m 
Dos ventanas, sala, saleta, cu». 
gran baño, despen-
Para invertir en otro negocio, como 
FINCA EN PUNTA BRAVA: 1 y 1 í 2; ganga: Se vende tn ia calle de 
carretera, frutales, excelente terreno.; «la, comedor y tres espléndidos cuar- ^¿Inea ^ o t r a ^ c n cha-
$13.000. Se admite $16.000 al 6 por i10*? servicio sanitario, cielo raso, pa-
¡ redes de bloks de cemento y pxso 100. 
CALLE COMERCIAL: 1.740 metros, 
con frente a dos calles, a $200 metro. 
IOS, semciO sanitario, Cielo raso, pa- tel Almendares, hermosa casa con 1.300 
metros, en $42.000, se puede dejar $20.0001 
j en hipoteca. Solares: En lo* mejores' 
de mosaicos. Informa: Manuel Cuer- r'intos de este Reparto, vendo varios 
j t o i u i «• . 1 solares a $4 50 la vara. 
vo; de 1 a 3, en los altos de Marte 
y Belona. Teléfono M-2685. 
16838 •> 
AMPLIACION DE ALMENDARES 
G. DEL MONTE 
Compra y vende casas 
y solares en la Habana 
y Vedado. Dinero en 
hipoteca. Habana, nú 
mero 82. Tel. A-2474 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO, 47; DB 1 a 4 
ro s611da. Precio a $55 el metro, dos de ¿riados y garaje. Acabada de deco- tro cuartos cocina, gran baño, despen-
mós en la calle de Esperanza, a $4i/K)¡rar $50 000 | sa. Cielos rasos. Instalación eléctrlct. 
y $6.500, dos de esquina en la Calzada; i Sin gravamen. $10.000. 
de Monte, con 400 y 500 metros pro-i p̂ , 23, 1.S00 metros fabricados, todo a' FARMACIA EN ESTA CIUDAD pías para reedificar o fábricas y varias j razOn de $50 el metro . . * mé» en diferentes lugares de la Clu-
dad. Para Informes en Villegas y Obra- En Calzada una magnt pia. café, señor A. Fernández. 
EN LA CALZADA DE CONCHA 
! Vendemos una- Vende al mes $4.500 Al-
ífica casa, con sa-' quller, $1«). ITeclo $25.000. Contrato por 
la, saleta, biblioteca y salfin de billar, j seis auot̂  r * ai 4 aimcorv 
0 cuartos y 3 cuartos de criados, ga- I TERRENO EN SAN FRANCISCO 
.raje 2 máquinas, 2.500 metros de jardín.' it.ix*^-^'-' ^ ^»^v,v 
Vendo una casa, con 585 metros, da a; En $250.000. 
' dos calles, próximo al paradero de Qul-! 
Ijsno. Precio tn.rM. no llega a $30 el ¡ SOLARES EN E L VEDADO 
2.500 metros en 21 y calle de letra, pun-
Vendemos de 20X 40, entre Octava y No-
vena. Acera de la brisa. 
REPARTO SANTOS SÜAREZ 
Vendemos una hermosa casa. No ha si. 
do habitada Portal, sala, dos saletas, 
¡ garaje, cuatro' cuartos. Gran bafio Mag-
j Frente al Parque de la Fuente Luml- >. Quién vende casas PBRE7 20, 
l nosa y en los alrededores, vendemosQuién compra casas?. . . . PEREZ 
— I los mejores solares a $5. $6, $6.50 y $7; ¿Quién vende fincas de ¿ampo? PEREZ ' Xr>' $25.000 MEDIA CUADRA DE RA-
^REZ XL' yo: sala. 
i meiro esta es una mapnirira ocasión. 
! Vendo otra en la Calada Cristina, con 
más de 800 metros, propia para indus-|tr. ir,j.rflv,lt» ror: ,„~tr-n 
tria, informes en Villegas Py ObraV. ^ , ' ^ í ^ e n ' ir^rca^áe 15, a $35. I fff^' A ^ I I ^ O ^ E I V & C Í O I T sl^n 9 caf^senor Fernández. 8 m ¡ 1 mmen la calle L, cerca de Linea, a " ^ . ^ o r a d o . Espadóse^^lón t̂o. 
/^\<\s rATiK rox^i i Ann a. v t í a 1LSP0 metros en 23 y caiic de letra, $50. i Casa en San Francisco, Víbora 
I ,o i ' j C .Vl^n0', AcEKA GS3 metros en 15 y 26, a $12. Una ganga. V.'de los pares, dos a $80.000: dos pisos ts:; metros en 25 esquina a C. $35. y parte del tercero: coTistmcciÓn m.O-\t.%tt metros de esquina en 21, a $35. derna y hermosa: no se trata con Inter-1 frente al Tennis Club, a $26 me-mediarlos. Emilio Rodríguez, Empedrado tro 
VERANES & PIEDRA 
/<• cfti Í^„^ j „ _ . ir , .£, . —• í 108 mejores soiares a .̂>. $0, ô.w y 5íi;.yuien venae fincas de campo/ i'EKEZ | !V-> ?-'5.woo .mkhi \ c u a d r a DE RA- »« 1 /i» 001 « í o i k 
CePCa OhClOS, COn b¿ü metros, de VENDE Î a. CASA R A I I.A n . ix- ]a vara. Parte al contado, resto a pía- ¿Quién compra fincas de campo? P r R E Z l U yo: sala, saleta, cuatro cuartos con Manzana de (jOmCZ, ¿ZI-ZZl-A. 
¡ ;. Quién tonja dinero en hipoteca ? PEREZ j lavabos, bailo ocmpleto, columnas esca-| A 4620 
dos plantas, a $200, incluyendo la so ten ero, ¿e 3 a 5 p 
1 ti244 fabricación. 0 m-
TTENTA DE PROPIEDADES MI'Y BA-
1 
EN REPARTO MIRAMAR, NUEVO ^ neS0Cl0S Reservados811 55011 8erl0S yISaraddo!C20ada- EmÍ110 Uodr,gUeZ- Em-
VEDAD0 
_______ - n r c i n m m A 1 ' ••'tas, con agua redimida. Una, es-i Vendemos un buen número de solares 
HERIVIOSA RtbIUtINLlA construida quina .-nSalud, brisa, $40.000. Una casa'bien situados. Parte al cohtado y resto 
Empedrado, número 47. De 1 » i. 
15962 31 m 
15290 12 m 
, . , , .. en San Deonardo, portal, sala, saleta 
COn toda SOadez, Cielos rasOS, amplia y «neo cuartos, cielos rasos, todo moder-
TTNA ESQtINA, EN DRAGONES, DOS brlrar, para establecimiento, ma \ J plantas, 13X28, en $60.000. Otra en terta y azotea Emilio Rodríguez, San Nlcolrts, Id. 234 metros, $25.000. Pul- jrado 20 " * . 
¡ 1/SQriN A EN S18.000, RENTA 10 POR ! /CHALETS DE EUJO, VKDADO: PRO-
I ^ 100 de Int res; nueva, acabada de fa-i \ J xlmo a terminarse su construcción. 
Segunda cuadra de la Calzada. Jardín 
sala, dos saletas, cuatro cuartos, doble 
patio. No informamos por teléfono. 
Vendemos en San Lázaro, Habana 
Ultima cuadra, propio para tres pisos. 
$25.000. 
En Pocito, Víbora, A una cuadra di 
la Calzada, a $12 metro 
16002 8 m 
GRAN OPORTUNIDAD 
;arón. Aguiar, 72 
16179 8 m 
REPARTO MENDOZA, VIBORA 
galena, en !>lo.üUU. IVilguel r . mar-.gada al carro, para vivirla en seguida,; Cbalet a plazos. Frente a los Parques,! 
_ . __ i « c oon Portal. s»la, saleta v cuatro cuartos, 5 habitaciones y todo el confort. Pre- " r~ rT 
quez, Cuba, 3Z, de J a o. 7 x 40, moderna, en $15500. Una, es- cl0 $35.000. Hay que entregar de con- Margnífica inversión: se yenden tres 
-_ ¡quina en San Francisco, gana 2.184 aleado $8.000 ó $10.000 y el resto a pía-; , j 1 u j 
' _ afio y la doy en $26.000, si es en seguida 1 zos muy cómodos Solares: En lo me- nemiOSas Casas de planta alta, moder- pedrado, 20 
yENDO: CAMPANARIO .43. PAGADO ; Cnâ  câ â en Misión. ^^s con , J ^ d ^ ê te « ^ - ^ ^ J-fm-^varios i ^ construccióll> „ ^ pUnto; hoy 
glna'1 Slnp¿sls.^TarrdTtepar4r alt^ i! ^ « ^ W e m e m s ^ S i VEDADO 
tiene arrimos sirve P f " ^ ^ ,0 mejor del Vedado. 7 casas 
rnaĉ n de tabaco y COalanler i " ^ " ^ ' muy buenos negocios en todos los Re-: K ^ n fabricadas en un solar de es-i AgcoC. 1 . 3 
S ^ K m ^ " x - l ^ ^ ? Í S n O ^ P ^ ' - '^«'•man. de 11 a 1 y de 5 J^os de^entro. Superficlê -iOO A SbZD, de I a J. 
mnoste- so venden dos en ol mejor luga  de la i ̂ or tener que ausentarse su dueño m 
Empe-! R/ma del Vedado. Están separados por, yende una ésqulna con 1.4O0 metros d» 
un Jardín de cuatro metros y consta ca- ! \eTre™ tlene fabricado una bwe 
da uno: Piso bajo: Jardín, garaje pa-1 de S50 metros, en un panto céntrk*. 
costaría fabricarlas $65.000; 
juntas.' *n $54.000. Informes: 
baño y closets Piso alto: saleta, élneo 1 coíT|??rBa 















I N I 
16.,í."2 16 m 
en Tenerife, 74 1¡2. R. Rocha. 
16204 9 m 
SK VENDE UNA BUENA CASA, DE i construcción hermosa, en la calle de j j , ^ . j , - ^/rrváiifv Fíibrlca, frente a un parque, dos plan- fiL VLLIAUU 
tas 6X21 y medio metros de concreto 1¡n moderna, con mu-
T, W"^0, jgran sala, «le1*» ' ^ „ a Í ? : ch<? ter^o, arboled" próxima a 28, tie-
pllas habitaciones, renta legal $140 men- ne slLrílje y (.uarto para ohauffeur, $48.000 
sual, se admite que la examinen se-, y un censo de informa: G. Mau-
fioes arquitectos. Ubre de gravamen, pre- • riz Manzana de Gómez, 222. Telefono 
cío único, $16.500. Manuel González. 11- ̂ -239;); de 3 a 4, o en el 1-7231. 
cota, 30; de 11 a 1 
16322 10 m Vedado: Lindísimo" chalet, moderno, 
• —• 1 construcción de primera, pisos de már-
EN MANRIQUE, CERCA DE SALUD: mol, esquina de brisa. $68.000. Informa: i vendo hermosa casa. _ moderna, dos j o. Maurtz. Manzana de Gómez, 222. Te-plantas, con sala, recibidor, 5 cuartos, 
gran baño, cocina, comedor y servicios 
de criados en .cada piso. Precio $45.000. 
Manrique, 78; de 12 a 2, informan. 
léfono M-2393; de 3 a 4 o en el 1-7231. 
metros. Precio libre de gravamen 150 mil 
pesos. So da también facilidades. 
Para toda clase de informes y pla-
nos, diríjase a: 
MARIO A. DUMAS. 
SEBASTIAN ALPENDRE. 
Oficina para venta de casas 7 
solares. 




10)010 PESOS BOLAB K.V LA CALZA-
SE VENDE ÜN CHALET DE MAM P O S - 1 d a de la Víbora, cerca del paradero; tería, cielo raso y pisos finos de mo-i vale $12; se vende por liquidación; poco 
sáleos; acabada de construir, de sóli-' "untado. Emilio Rodríguez, Empedrado 
da construcción, de jardín, portal, sala, 120. 
dos cuartos comedor, cocina, cuarto con • •— 
lavadero, cuarto de maño con banadera, I * 20 PESOS, OCASION, $3.500 AU COV-
entruda para máquina con un gran pa- tado. resto hipotecas y censo redi-
tio encementado y traspatio al fondo, mlble 800 varas, inmediato a Zanja e 
con 10 x 10 para fjgric.i; mas si se qule-I Infanta, para industrias o garage-,. Eml-
re, todo cercado; trato directo con el ; lio Rodríguez Empedrado, 201 
dueÑo en la misma. Calle de Trespala-1 16032 8 m-
clos, entre Reyes y Blanquizar, Reparto ' _ 
lías Casas, al fondo de la Iglesia de Je-' O E VENDEN LAS CASAS Y TERRE-
O nos siguientes: la casa Escobar, en-
í 1E VENDEN DOS CASAS, SIN I N T E R - pío sanitario, instalación elóctrlca y de 
O vención de corredores; una en Salud,! teléfono. También se ceden los mueble», 
cerca de Galiano, de 426 metros y otra; Informa su fl"!"0. en la misma. Llame 
en Marianao. muy lujosa y espaciosa. Su al teléfono 1-1828. 
duefio: F-193e 
15390 13 my. 
3 m 
( t A N EN CUATRO MIL PESOS T T reconocer una hipoteca de mil, se 
venda una buena y fresca casa en Oer-SE VENDE E N E L REPARTO L A W ton. media cuadra del tranvía, dos i ¿rüju 4̂  con saiai saleta. 4 cuartos, 
casas modernas, techo de hierro. Sa-, ciarto de baño y cocina portal y jar-
Vedado, esquina de fraile, casa moder- ¡ 10154 
na. muchas comodidades, mucho terreno, I 7. 
^ »^tx:4 v «RAr nvFQ. VFVDO ' t̂ "-̂ ? ^^oH^ ̂  w Ma'\r,1Zó̂ oraniMno ' "P01* TENER QUE FABRICAR DE "NTRE REINA Y DRAí.ONES. _\END01(le Gómez, 222. _Teléfono M-2393; de $| J f mampostería, se venden unos hermo-
1 so 
salones altos al fondo; el resto es de ; Vedado, casa antigua, con un cuarto'1 
una sola planta, $50.000. Manrique, <8; | manzana, (2.500 metros) a $39 metro'. Mu-
de 12 a 2. • cha arboleda. Informa: G. Mauriz. Man-1 a DOs CUADRAS 
zana de Gómez, 222. Teléfono M-2393; te vendo 0 cas 
de 3 a 4 o en el 1-7231. 
',. , . , , . ^ $306, $46.000. Informa: Mato. Virtudes, 1¡ 
do fabricado, sala, sale-: . •. cuartos, ooa j Vedado: próxima a la calle IJÍnea, casa1 de ó „ 3 
baños, garaje para ao« niaquinas. jar-; moderna. 8̂3 metros, sala, saleta, co-: lOlOi 9 m 
diñes al frente y fondo. Precio $-b.OOO. medor, 5 habitaciones y demás serví- — I T 1XA 
! U de 
E 'casa de más de once metros de fren-j ¿ 4,. o"Vn' eT~ 1-7231 
te con unos 400 de superficie. Tiene dos 
XTIBORA: DESPUES DBL PARADERO. 
V Lujoso chalet, c*n 8*2 metros, to-
sfls del Monte. Ultimo precio: $8.700. Tam 
hlén se venden tablones, escaleras, picos tre Salu<r y Reina, de mampostería v 
y palas y varias herramientas más y pe- azotea, la casa Crespo, de dos plantas, 
dazos de railes, vía ««trecha, y tubos! u media cuadra de Sari Lázaro, las ca-
de dos pulgadas sanitarios». ! gas y terrenos Marqués de la Torre, junto 
15708 14 m ' a la Iglesia de Jesús del Monte, la ca-
_ «BSSTSS 8,n calle Correa en Jesús del Monte, me-
bt, VLNÜtN i <l,a cuadra de la Calzada, mide 650 me-
. tros. También se vende media manza 
la, saleta, tres cuartos, baño, cocina 
Patio y traspatio con un solar al lado 
que mide 10 por 50. Trato directo con 
su dueño: Merced, 103; de 12 a 2. 
15586 0 m 
Vendo una casa en Amistad, de «Itos 
y bajos, que renta $110. en $12.700. In-
formes en O'Reilly, 53; de 9 a 11 y de 
3 a 5. Martínez. 
15880 9 m 
a postería, se venden unos herpio- T ^ V A „ . „ . wp.nTA r r A n R . o a t ^ a . ' ^ 1 ^m""" « ae . i  za-; — ~ -
J p ^ S T S ^ t o s - ^ ^ f o n ^ ^ e n | ^ J ^ ' d ^ ^ t e ^ p ^ o 0 ^ fondo, no se quieren corredo-
152C1 ' L j » , ĉ etô 'sala Sleta 3rcua'rtoserrunysa?6ñ ÍSfo^oZ A-S^O^j" ¿íglg^s0 ^ ** ^ ite*; trato directo COn el dueño, 
DEL CAMPO MAR 
isas de un alto', nue-1 
al fondo, servicios modernos, en $10.000.! 15508 
1, sala, comedor y 3 cuartos; rentan XJ^Moni^8^ 
jo, renta 
ISA, CALZADA JESUS DEL V E I>0v,DE80Cl;l A1,̂ ' ^ 25 MIL P*- n ! OA 
. 13 y medio por 42, alto y ba- . \ *0J; herbosa residencia en lo me- ReClO, ZO. el 0 por 100. Precio $16.250. . Jor de la Calzada de la Víbora en «00 153 ' I metros de terreno, con portal, sala, sale- itKU>J 
Ojo: a los Bancos y al comercio. 
Se vende la gran esquina de Mon-
te y San Nicolás, 385 metros cua-
drados, 15-80 de frente por 2438 
V la calle 14 y la., Reparto Almenda 
res, frente al tranvía. Todo de lujo, sé-
calo de espejos en el comedor, de már-
mol en la sala y vestíbulo' y azulejos 
14 m I J _ 1 1 _ 1 J _ C „ 7 A f i n o s en todo el resto de la casa com-
—-fS—ide l l a l y d e b a / , en AntOn puesta je^^tano con garaje para áto 
din. Informa: señor (Cañizares 3a., nú-
mero 1 entre Gertrudis y Laguernela. 
No se trata con corredores. 
15052 10 m 
BARRIO DE COLON 










Manrique, 78; de 12 a 2. 
CERRO: CASA ACABADA DE FABBI-car, en lo mejor de la Calzada, con sala, saleta, 4 cuartos, co1T1edor, gran Cerca de 23, casa moderna, $33.000, 5 ha-
bafio y servicios, de criados en cada | bitaclones, garaje, cuarto para chauffeur. 
CASA EN EL TAMARINDO, MO- S* comedor, 5 cuartos y dos de criados 
(47,000 Informa- G Mauriz Man-1 ir j i j i . t  \ J demíslma. portal, sala, saleta, co- ¿-J?™*1*3, y .ventanas garaje, servicias de Góme/ Tel«ono M-2¿3-l Vendo nna casa de dos planta*, renta ^edSr, 8 cortos, dos accesorias y 9 ba-^1*8' electricidad, teléfono, agu 
ae4,Góraen ef 1-723l M 2393 ' 240 pesos al mes, vea a su dueña di-• Eltaclones- Kenta S1G0' Pr-io 
cios, $ .  Infor a 
zana 
de 3 
planta. Gana $250. Precio $36.000. Manri-
que, 78; de 12 a 2. 
ACEDADO: CHALET NUEVO, A TODO 
Informa: G. Mauriz. Manzana de Gó 
rectamente, en Santa Felicia, nume- t t n a c a s a c a l l e a l t a r r i b a , por-i . • . «>.« i ». .¿ i'tl tal, sala, saleta, dos cuartos, cocina ro 1, entre Justicia y Luco, Jesús del: y servicios modernos. Precio $0.250. 
Teiéofno M-2398, ó en el 1-7231. Monte. $26.000. María Laria. Sin co-mez, va 
Obrapía, próxima a Oficios, casa de dos V lujo, de esquina. $S0.000. Otro. $08.000.; pisos, antigua, en buen estado, $18.000. 
Otro, de esquina, $70.000, mide 13-i0 me- Informa: G Mauriz. Manzana de Gó-tros. Otro, con l.ROO metros, $6.j.000 
Manrique, 78; de 12 a 2, 
16345 10 m 
V I NDO EN LA CAI./ADA DBL ( ERRO una casa fabricada, con 700 metros de terreno, y la doy en 18.000 pesos, pro-
pia para cualquier industria O casa de 
vecindad- Informan: en los altos de Mar-
te y Belona. Teléfono M-2C85, de 9 a 
11 y de 2 a 4. 
Vendo 4 Bodegas solas en esquina, pro-
pias para hacer negocio: sOti de porve-
nir; las tengo 4.500 y 7.000 pesos ; buenos 
contratos; rio pagan alquiler algunas de 
ellas; con licencia de cantina. Inforpian : 
Mirabal. altos de Marte y Belona. M-268.J 
9 a 11 y 2 a 4. 
mez, 222. Teléfono M-2.'»3; de 3 




T^NA BONITA CASA EN LA AVKNÍ 
U da de Serrano, portal, sala, saleta, 
jo _ I 4 cuartos, doble servicio, cielo raso, dos 
'- I cuartos más y garaje. Precio $10.500. 
ambo* 
lados, techos de hierro y cemento, pi-
sos finos, puertas de 2 pulgadas, cons-
truido hace 4 afios. Su dueño: E. Na-
varro, en Jesús del Monte, 698, altos, 
dos cuadras pasado el crucero de la , 
Havana Central. No se admiten corre- Habana. Y para verla 
! íñu ' Gómez. 62, Guanabacoa. . l̂ WO O r a l 14746 
G RANDIOSA OPORTUNTDAD PARA familia numerosa o para Industria o clínica. Se vende lujosa quinta, cons-
trucción de pi-lmera. en estilo gótico, 
con adornos de terracotta. a fabricación..^ 
sobre roca viva, a cantería, azotea, flnlca ¡ p0T"d"¿z"mTde Vr"tê ^^ Inféi-
máquina.s. Jes cuartos de criii-los, ba- I 
ños cocina y elevador de platos. Piso I 
principal: portal, vestíbulo y escalera I 
comedor, pantry y escalera de serví- | 
cios, piso segundo portal, recibidor, hall, 
3 grandes habitaciones y bafio Injost, 
m'rador con escaleras de marmol tim-
bres y toma-corrientes en todas los de-
partamentos. Patio al fondo de 25 varts 
Vendo un tren de lavado en el Bárrlo 
del Pilar; no paga alquiler: cuatro años 
«(intrato, en 1.500 pesos. Informan: Te-
léfono M-2C85, de 9 a 11 y de 2 a 4., 
Vendo en Teniente Rey. muy cerca do 
Monserrate, una casa propia para cual-
quted industria por la capacidad que 
tiene y su situación; mide 311 metros, 
de dos plantas y se da en proporción. 
Informan en los altos de Marte y Be-
lona. Teléfono M-26S5, de 9 a 11 y de 
2 a 4. 
Vendo fen el Cerro, calle Atocha, y casa 
de sala, saleta, dos cuartos, huenos ser-
vicios, en 9.000 pesos; otra en Panlagua, 
de sala, saleta, tres habitaciones, todas 
de azotea, buenos servicios, en 0.000 pe-
sos. 
Vendo una parcela de terreno de unos 
quince mil metros en an precio de 
ganga. 
Vendo 3.000 metros de terreno, en Re-
parto Santos Suárez. pegado a un desvia-
dero, propio para cualquier industria-
Vendo un solar en Santa Catalina, entre 
Figueroa y J. Cortina. Reparto Mendo-
za, en un precio de o'casión. 
Animas, planta baja, zaguán para dos 
automóviles, sala, saleta. 5 habitaciones. 
$40.000. Informa: G. Mauriz. Manzana de 
Gómez, 222; ¿e 3 a 4. Teléfono M-2998. 
Lealtad, cerca de Concordia, casa mo-
derna, de dos plantas, $30.000. Informa: 
(J. Mauriz Manzana de Gómez, 222: de 
3 a 4. Teléfono M-2393. ó en el 1-7231. 
San Lázaro, de altps, renta $130. $17.500. 
Informa: G. Mauriz. Manzana de Gómez. 
222; de 3 a 4. Teléfono M-2393, 6 en 
el 1-7231. 
E VENDE, EN T R E I N T A M I L PE- Para persona de gusto, 
sos. una casa con 8 apartamentos, en 
la calle de Santa Felicia, entre 
SE VENDE 
verdadera ganga, dan cerca a la ciudad. 
Si usted es comprador. Diríjase por co-
rreo : Constantino Bonne. Apartado 650. 
calle Máximo 
2$ m 
C E VENDE UNA MAGNIFICA CASA E N 
I O el Reparto Santos Suárez, Avenida de 
Justicia T^NA CASA, CALLE SAN-, 
Luco, barrio de Luyanó. renta $2701 U las mismas comodidades qu; la an- "ê nl0s,o 
«TOS SUAREZ, 
PARA PERSONAS DE GUSTO 
Se vende un hermosa residencia en el 
Vedado, calle 17, de esquina, con una ex-
nadra y media de la Calzada, un ' Serrano. "Mide 390 varas. Frente de cañ-.'tensión de 3.000 metros de terreno, pro-
mes : M. Borges. Amargura, 23. Teléfo-
no A-4122. A-3336. 
159Ü8 8 m 
mensuales. Se trata directame te con 
comprador, sin intervención de corredo-
res. SI lo desean se deja quince mil 
pesos en hipoteca, al 7 por 100. Infor-
: calle 25, número 264, entre B y 
18 m 
W, ó Lonja del Comercio, 611. 
15714 
SE VENDE, A V E N I D A SERRANO, CA-sa cielo raso, portal, sala, saleta, 4 
terior. Precio $16.500 
o y moderno chalet, con portal, i tería. Tiene 4 cuartos, sala, saleta Tn-: pía para persona? clR buen gusto ; tien» 
cibidores, hall, cuatro hermosos ' forman: B. Fernández Serrano. San Leo-| como 000 metros do fabricación moderna. 
. con lavabo de agua corriente | nardo. Bodega. No se adraron corredo-. trato directo con el dueño, sin Inter* 
A ESUMNA KN I.A CALLE RO 
may, 180 metros, buena renta. Pre- i 
ció $11.500. 
I dos re 
|cuartos 
un comedor moderno, con su lavabo. UNnÎ av. 180 cetros, buena renta. pre. ¡ cocina, despensa, servicio' sanitario mo-
do I 
VO*1*»?' del Cerro y 3 de Tejas, , ](,Jada de L.,tar<in y clelc,. r) 
12X18, sin contrato, renta el 9 por 100.1 nntMl $200 y si la necesití 
cuartos, entrada garaje. servicios, in-
menso traspatio, otra ?1X40. otro 11X50, 
todo cielo raso. Santa Felicia, 2-B, des- a módico Interés. Informa 
pués de las 12. Vlllanueva. 
75430 8 m 
VENDO 
Reina, cerca de 750 metros, casa de un 
piso, amplia, $135.000. Informa: O Mau-
riz. Manzana de Gómez, 222; de 3 a 4. 
Teléfono M-2393, o en el 1-723L 
Casa. Amilla. esquina. $20.000i C. de Je 
Obispo, en lo más céntrico, casa de 10 "As del Monte, alto y bajô SO.OOO: San 
de frente por 30 de fondo. Informa: G. Francisco Lawton. *lo-000; Obispo, 
Mauriz. Manzana de Gómez. 222: de 3 a Í̂ .OOO; Sanu Catalina, $9.000, Merco, 
4. Teléfono M-239.X o en el 1-7231. ) $80.000, -con,1?̂ m t̂Jl50̂ rÍft ̂ ar«ln'o<w• 
KrfM. irt rr, i Ravo, de $16.000. $26.000 y $40.000. Re-
. m villa glgedo. 15.000; Someruelos, $28 000; 
OE VENDEN, JUNTAS. DOS CASITAS Picota $15.000. 'n/orman: Cuba, 7; de 11 
Olnmediatas a la Calzada de Concha,' y media a 1, solamente. J. M. V. B. 12232 compuestas cada una de portal sala, sa- _ leta. tres cuartos, bafio moderno, comedor i n»n*x\t. nos r4<iAS JUNTAS 
al fondo, cocina, patio y traspatio; piso T ^ O T BARATAS DOS CASAS J l N t a s 
del portal sala y saleta de mArmol y te-\ U calle rre.nsa- a ro^'* c"*dr* Av 
chos d̂  cemento, el resto pisos de mo- t™nvía, ««-JÍ^Wf pertrf. 
saico y técho de azotea. ConstrucHón i Jnforma el duefio, Díaz Santos Suárez 
moderna. Precio: seis mil pesos cada i J i * s a J y de J. a .̂ 
cnsH. Informa su duefio en O'Reillv 8. I ',s 
KdifiHo Abren departamentos 4OS-0-10, j VBWM u n a c a s a VACIA, 3 CUAR. 
I .1- a cuatro. ^ ^ j S tos. sala, comedor, portal, 2 patios. 
derno y todo completo, dos cuartos al-I tos y servicio para criado, todo apar-! te, patio, jardín con árboles frutales, en-
—i azu-raso. puede a para vivir 
, , . r . , . , . se desocupa enseguida; no trato con ENGO PARA HIPOTECAS * ARIAS corredores. Informes: su duefio, Infan-partidas de 2, 3, 4. 5 y 6 mil pesos, ta ^ entre pezueia y Santa Teresa, i: Ruiz LópezJ Cerro. Las Cañas. Monte, 244. casa, numero o; de i a 9. 15257 7 ab y de 11 a 3 p. m. Teî fcnr; A-535S. 
res. 
15453 
JESUS DEL MONTE 
mediación de corredores; para más in-
formes: calle 17, número 271, bajos d* 




Reparto Almendares y La Sierra. Cha-
lets y casas a plazos. En los mejores 
pantos rendemos Tarias casas y cha-
lets, de todos precios. Para verlas y 
las llaves, diríjase a la Oficina de 
Mario A. Damas. Calle 9 y 12. Te- y de 1 a 3. Alberto 
léfono 1-7249. Almendares, Marianao.; JESUS DEL MONTE 
Se compran y se renden casas y so-
iares en todos los barrios y repartos, 
siempre que los precios no sean exa-
gerados. Se facilita dinero en hipote-
ca en todas cantidades. Oficina: Man-




en $7.500 Rosa Knríquez, 111. 
1R220 20 m 
Se vende en la calle Princesa una casa 
j de una sola planta, de azotea; se com-
j pone de sala, saleta, cinco cuartos, pa-
un hermoso chalet en la Víbora, a dos tío. servicio sanitario y servicio de cria-
cuadras del tranvía de construcción mo-1 dos. Mide 6x38 varas de fondo. Renta 
derna, todo de cielo raso, portal, sala, $80, que puede rentar mis. Informan, 
saleta, holl, cuatro cuartos, comedor, dos Monte. 19, altus, de 8 a 10 y de 12 a 2. 
cuartos, para criados, servicios sanlta- Alberto. 
rios completo y otro para sirvientes., LUYANO, EN $5.000 
Lamparilla, entre Aguacate y Com-| — 
. i j j .. TT-N SAN RAFAEL. 154, VIDRIERA, DAN salón, cocina y servicios 
postela, $e venden dos casas, antl-I f*/ra7(5n ¿e 11 a 4. M. Martín Todo deimfirmol, entrada independí 
guas que miden 15 metros de frente j r ^ r a . ^ i m ^ ^ ^ Í J ^ ^ ^ J ^ 
por J J de fondo. Su dueño: Amar- ncin:!. próximo a Monte, 
gura, 43, bajos. Horas hábiles. • 18861 U m . 
16203 15 m Vendo tres solares en el Reparto Almcn- I 
dares uno de esauina, muy barato, por | 
embarcar su duefio. 
BUENA INVERSION 
Se venden dos casas, mampostería y 
| azotea, cuatro posesiones, sala, come-
Vendo en Luyanó. cerca de la Calzada do'\ servicios sanUarios y buena renta. 
de Concha. 1.030 varas de terreno de es 
Tuina, «en 8 cuartos, fabricado a la 
brisa, como nepocio par» el comprador. 
Informan en altos de Marte v Belona, 
M-288S, de 0 a 11 y de 2 a 4. 
Vendo una esquina con tres estableci-
mientos y un ífran piso alto, en Law-
ton. en 37.000 pesos. Informan: Mirabal. 
Teléfono M-26S5. 
en la calle de O'Farrill, próximo a Es 
trada Palma. Informan : Notaría del doc 
tor O'Farrill. Cuba, 56. 
, Í6145 15 m 
GRAN OPORTUNIDAD PARA PER-
SONA ACAUDALADA Y ÜE GUSTO. 
CF. VENDE T NA CASA D f. 1 N MF.IORA-
— i O ble y lujosa construcción, situada en 
San Rafael entre Gervasio y Belascoaín 
Renta trescientos pesos men8"ales. Pre-
cio fijo: cuarenta y un mil pesos. In-
roma su dueño «.n O'Reilly. 8. Edificio 
Abren, departamentos 40S-9-10, de dos a 
cuarto. 
k / i m 14 m-
cuarto de desahogo, cocina de gas, ins 
lalación eléctrica interior, cuatro cuar-
tos más en la planta alta, recibidor. 
servicios, escalera de 
ente, jardín 
raspatio Sii-
perficie 476 metros cuadrados. precio 
S35.000. Informan: Infanta. 21, entre Pe-
zuela y Santa Teresa, Cerro, Las Ca-
ñas. Sin corredores. 
15404 8 m 
ALENDO TRES ( ASAS V l"NA CCAR-
V tería, m""r barata, en la calle Vl-
llanueva. Kl dueño. Santa Irene. 52; de 
8 a 11 v de 1 a 5. Teléfono 1-2174. 
15520 ' * m _ 
Vendo una gran casa en Lawton. de sala, 
saleta, cinco cuartos, comedor al fon-
do, doble servicio, patio, traspatio, por-
tal a la brisa. Informan: Mirabal. M-_'GS.j 
de 0 a 11 y de 2 a 4, en 14.000 pesos. 
yRfiT" LA VENTA DE IVA BONITA 
U casa en la Víbora. Reparto Rlvero. 
calle 4a., moderna, azotea, sala, buen 
comedor y tres cuartos, muy barata. 
$4.300. Informan en Monte, 2-D. Fernán-
dez. 
KilUí 3 ni 
Vendo una esquina, en lo alto del Ve-
dado, min cien metros, fabricado 700, de 
dos plantas y de lo mfls moderno, en 
ft.000 pesos. Informa: Mirabal. Teléfono 
M-26S5. de 9 a 11 y de 2 a 4. También 
vendo hoteles y casas de huéspedes. 
EN $25.000 
SE VENDE: MONTE, 399 Y 401 
Se da barato, tiene 618 metros, da 
a dos calles por frente y fondo, a 60 
metros del nuevo Mercado. Informes: 
Alipio Norman. Monte, 238. Habana. 
15895 s Tn-
Se vende en la calle Juan Abren una ca-
sa de un sola planta, toda de azotea. 
Se compone de sala, saleta, dos cuar-
tos, comedor y gran patio y servicio» 
sanitarios. Mide 5 x 27. Más Informe», 
Monte. 19, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2, 
Alberto. 
15166 6 m. 
En Estrada Palma, esquina de fraile,' 
sólida fabricación, 800 rnetros de super-l 
f\cle, con Jardín, portal, recibidor, sa-1 _ 
la, hall, cinco cuartos de baño, despen-l ICCIIQ TWI MANTF 
sa, vajillero, cocina, cuartos para cria-( JLoUo L'LL IflUPi 1 L 
dos, garaje, patio, traspatio y caballo- c J C 'f• I 
riza. Segunda planta, cinco' cuartos, hall. 36 Venden O magnillCOS SOUuC* 
servicios sanitarios, espléndido bafio y 
un cuarto para criados. Medel y Ocho-
torena. Obrapía, 94, altos; de 9 a 11 y 
de 2 a 6 p. m-
14914 4 m 
con un total de 1855 metros, * 
una cuadra de la Calzada de Je-
sús del Monte. Informes: Teléfo-
no A-2201 o Apartado 1308. 
13650 1 3 a 
EN PRADO 
Magníficas extensiones de terreno, con 
3.000 metro», a 400 pesos metro, propio 
para un hotel o Clnemat̂ tfra'0- Tengo 
otros lotes, algunos ya fabricados, pro-
pios para hotel, nforma. Miguel de Be-
launde (J. r ). Cuba, 66, de 9 a 11 y 
1 EN'BARRIO COMERCIAL 
Desde 200 basta 1.500 metro1», propio al-
macén o Banco, situados en las calles 
mis principales, desde Oficios a Monse-
rrate, y desde Tejadillo a Merced- Véa- ^ ~~ .̂ ..«y» w * -
me si senecista algo de esto, saldrá com- frente a la Calzada de Managua. Viua* 
placido. Informa, Miguel de Belanunde I González. Cuarteles, 40, altos. 
tJ. r.), Cuba. 66, de 9 a 11 y de 2 a 4. 16413 10 m 
VENDO ESQUINA FRAILE: PARC1X* de solar, de 15 por 21 y medie. 
la calle de Santa Emilia y Dureje. P«' 
sando tranvía por su frente, su d,ic00 
de 12 a 2. en Zapote. 9. a media co* 
dra del Parque Santos Suárez. Trato or 
recto con compradro. 
10484 n m 
GA N G A : EN 300 PESOS SK VENDE ^ solar en el Reparto Toledo. Tien* 
SE VENDE ESQUINA, SO DE FRENTE por 35 fondo, a $12, con varias cons-
trucciones de azotea, se presta por »n 
situación a lo que se quiera, calle as-
faltada, comodidades para f\ pago, ac-
tual buena renta. Santa Felicia, 2-B, 
después de las 12. Villanueva. 
15430 8 m 
CASA EN E L VEDADO 
Se vende 
tres plan 
una casa de esquina a la ulna a 11. > e-Vemlo en al calle Factoría, una casa d* -
& de moderna, construcción, isombra^en^ 
Para un negocio serio y de gran utili-
dad se sciieita un socio con mil pesos* 
no es necesario que t«>níH eran intell-j 
gencia, pero tiene que sor honrado v ' v.nJ- . . i , -|-_,_f-
-rse comportar correctamente ron el 36 Tende esla «legante, confortable y 
Teléfono M-2685, prtbllro. Informan en .1̂  0 s U y de 
16491 10 m. 
amplia residencia, de construcción pri 
mera de primera, en el jardín de ia 
sanitario de mamP08161-'3- dos cua-
BARRIO DE COLON 
Magnificas casas para renta y vivirlas, 
ble de le mepjor orientada"inanaute 
de S50.000 en adelante: también las ten-
go en otros barrios más baratas, de pe-
sos 10.000 en adelante o compre sin 
antes verme, que esta es la oportunidad, 
nforma: Miguel de Belaunde (J. r.), Cuba, 
66, de 9 a 11 y de 2 a 4. 
EN E L VEDADO 
Chalets de primera para personas de I 
gusto, de esquina y centro, de 30.000 pe-
sos hasta $300.000, y casas de 25.000 en • 
adelante, en 23 y H. Tengo verdaderas i 
residencias de lujo. Informa: Miguel de ¡ 
Belaunde (J r.), Cuba, 66, de 9 a 11 y | 
de 2 a 4. 
DE INTERES GENERAL 
Todo el que dése comprar, vender hipóte 
car finca rústica, urbana, así como to 
mar dinero en hipoteca, puede pasar f 
verme, seguro de salir satisfecho; ten-1 
go dinero el más barato en plaxa. In-1 
furnia: Miguel de Belaunde (J. r.). Cu-' 
ba, 66. de 9 a 11 y de 2 a 4. 1 
REPARTO MENDOZA 
O E VENDE CNA CASA, CON PORTAL ' Magnífico chalet de esquina, dos planta» ^ sala, saleta y dos cuartos_ ŷ  servicio | baJos. con jar f̂n ^ 1 ° % ^ ^ ' 
garage, 




I (JE VENDE UNA GRAN CASA, MODER-
1*) na, en la parte más fresca de la 
Víbora, a dos cuadras de la Calzada y 
acera de la brisa; su precio es de do-
ce mil quinientos pesos, que hoy cues-
ta solo la fabricación $14.500. sin contar 
el terreno que tiene 300 metros. Para 
más informes, su duefio en la calle 2a., 
número 32. pasado el paradero de la Ha-
vana Central. 
14570 17 my 
ATENCION 
¿Usted desea tener su quin-
tica de recreo? Vea al señor 
Ramón Pinol, que le vende-
rá lotes de terreno frente a 
carretera, de 2.500 metros 
en adelante, punto alto y bien 
situado, precios relativamen-
te baratos, a 10 minutos, 
con automóvil, del paradero 
de la Víbora, en el poblado 
de Mantilla. Aproveche esta 
oportunidad que pronto ten-
drá otro valor. Su casa: Je* 
sus del Monte, 534; de 7 » 
11 a. m. Trato directo. 
10116 
otra de portal, sala, saleta, cuatro .cuar 
tos y patio, superficie 320 metros. In 
forman: Mente. 19, altos; de 8 a 10 y a-3422.' Habana, 
de 12 a 2. Alberto 14745 
SE VENDE, EN EA CAELE VIVES, CNA casa de sala, saleta, cinco cua 
separan de la» easas contiguas. In-
forma :• W. Uodríguez. Sol, S5. Teléfono 
S m 
V ENTA EN >AN 1MKOO DE LOS BA-
ños: Vendp la casa con un gran so-' Solares próximos al Malecón, que se es-
« jn__ 
T VEN DO, MCV BARATO, EN IA Tl>CA 
n r m i ú l V de San •T,1:,n ^ ,os ^ ^ " r ^ n -U t CUN-1 5X40. solar. 16, cuartón. 20. calle i-^S Illa. Informa el dueño: Santa Irene *-! Teléfo-no 1-2174. ... _ 
' 16266 14 J11. 
I 
ESQUINA Y OCHO CASITAS 
superficie 240 metros, más 240 met 
I sin fabricar, total 4*0 metros, se vende 
i Habana Calle 17, esqunia a D, Ve- v - u 
': dado. Trato directo: Capot*». Edifi-
F.n |18.000. esquina con ocho casitas m0* • - ADnct tn . . . „, 
dernas. azotea, todas rentan $170. con 4:10 AOKtU. Uepartamento 513. Mer- ia 
contrato.jiña cuadra de Ja Calzada de : /\<i»_¡ii_ ¡me 
.19, 
10 m 1 ICltf 
lar, d nde está el Hotel Evorâ  en San : tén const uyendo con muy buenas saper-; . „ftT AR y FRMO Diego de los Bafios, frente al Hotel Ca- ficies. pues todo el terreno es aprovecha-i ^ ENDE HffEDIO SOLAR " J g ^ 
l̂lir i O 13 y media varas de frente PorJ 














































• * ^- O' • • —— — — . «•WD ^ " VA' • 1 l I I T- I I , , O 
barroy. Informara Antonio Evora, en ble: de lo mejor orientado -pAmA ALMACEN, CERQnT A DE LO», pacunaffua j. aquf en u Habana infnr- V.'anme y se convencerán. Informa: I A muelles, vendo rasa ro" mas M •VViniari el vendedor en Sol, Wi. Teléfono zuel de Belaunde {J. r.). Cuba, 66 
str;B. metros Informa: Mato. Mrtudes. 1, de [ ^.^o Frente a la Viuda de Loredo. ¡0 a 11 v de2 a4 
S 0 U R E S EN REPARTOS 1̂ 21 11 m 
• win iiL  iina. ••ua.ara ae ia < alzaba ti»: j . /\<i» .n 
Luyanó. Teléfono A-6021. Fignraus, 78; de •cadere* esquina U Keüly. 
12 a 6. Llenin. Itjl53 
1«360 10 m • 
MONTE. LAL iE VENDE. .TESTS DEI En todos los repartos t«»njrn solares más 
coni-
Infor- • Cuba, 
tiene su frente ¡i la calle de f)01™' ^ 
m*-'"" 11'. entre Aciort" y ^ 1 î ,»-
propio p̂ r.) fabricar una casa <>*^^| 
cén (lo fjci.ósit<>. en cinco mil P*84^^ 
bres para el vend';,flor \r\fi'iw*: 
ro Rosa, mlle de Neptuno, número 
altos, esquina a Basarrate. , _ 
i BS67 Mjn^ 





















Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos | 
V i e n e d e l f r e n t e 
J U A N A M O R 
- .o , r, solares. Alturas de Almenda-
Avenida de^Da Tropical «n solar 
r e s ' , . v » - a $1 .̂70: 1 en Almend^e5» * 
de " ^ n T de la linea de Ha Playa 7 
" ^ ^ ^ l Parque Japonés. a $o.<5: 1 
' n « J , a - „ ^ . de Vedado a Marianao. fren-
en U , . i ^íoricta. a |15: 1 en Marianao, 
S >,K?r t Medra no. a $6.25; Víbora, en , 
Sieinbar y - ^ a Avenida de Acosta.' 
San F r . -75- i en Avenida de Por-
l«SW. * Yx^o a en Vivanco es-
T e n ^ ¿ l i e Ckneral Lacré. 20X40 a #8.13; 
;1Uin 'General Lee, casi esquma Avenida 
l en tr€1 , i -'.v"- v> a $7 75: de •> a 6. 
Serrano. l l oOX-i.oO. aAv¿¿1'> 
Vuila. J16. Teléfono A-681— 
' 1(H0S 
DF LOS REPARTOS D E B E R E N O L E R rendo áos solares, muy baratos c , I r ^ s w s o por tener cue ausentarse 
í / r a e f « t r a n j e r o . Informan: Somerue-
,M. 10. Habana. Q 
" I T E D A D O : GAXGA, SE VENDE CJÍ 
> solar de 13.66X50 metros, media cua- I 
ara de Calzada, con una casa de ma-
dera, rentando 35 pesos. No corredores. 
Betancourt. Amargura 71. 15SÍX5 
Se v e n d e un so lar de e s q u i n a , 
que m i d e 1 5 4 4 v a r a s , t iene de 
f rente , p o r la C a l z a d a de I n -
f a n t a , 4 4 v a r a s y de f o n d o , 
p o r B e n j u m e d a , 4 0 v a r a s ; 
t r a t o d i r e c t o c o n e l p r o p i e t a -
r i o , M a n r i q u e , 9 6 . 
15SU 18 m-
M A L E C O N 
C O N F R E N T E A E S T A A V E N I D A 
^ Y C O N S A L I D A P O R 
S A N L A Z A R O . . 
S E V E N D E P A R C E L A , 
C O N 6 5 0 M E T R O S , 
E N $ 1 3 0 . 0 0 0 . 
I N F O R M E S S O L O D I R E C T A M E N -
T E A C O M P R A D O R E S E N : 
R A Y O . N U M . 1 1 0 . 
G R A N G A N G A 
Se vende un solar do esquina, con 1133 
metros, en el Vedado, calle 3 y A; tiene 
dos casas fabricadas que dan buena 
renta; sdlo se cobra el xalor riel terreno; 
el negocio es del momento, trato direc-
to con el duefío. sin intervención de 
corredores. Para más informes: Benju-
meda. C4. esquina a raneo de 1 a 3. 
'•5824 n m. 
s eolarea en la sepunda ampliarían del 
Iteparto Almcndans, frente a la fuen-
te luminosa; tienen 1,400 varas de su-
perficie entre los dos. Informes: Agui-
la. 8& 
145-5 25 ab. 
V E N D O 
JFINCAS RUSTICAS, provincias, de todos tamafíos. 
Vejado, calle 10. m $^0.000, calle O. en 
S4Ó.000 y ca l i . K, $60.(500. Informar: Cu-
ba. 7: de 11 y media a 1, solamente; o 
en Lealta-J. 95. después de las S. .f. M. V. 
_ 122a;! g -n» t 
F> TOBAS LAfl 
para 
toda clase d-» ryitivos. pan» recreo y re-
partos. Córdora y Co. San Ignacio y 
Obispe. 
C C44ft ind 10 m I 
Se venden 2 solares, en la caüe Mar-
qués González y Figuras, miden 845.46 
varas. Trato directo con el propieta-
rio. Informan en Manrique, 96. A $34 
vara. 
UMO 18 mr 
OOLAWits ^r-HJIO», « E ESQUINAS V 
29 centroe, en lo más inm> diato a lu I 
i i'i.Jad, dentro (\f lus Calzadas do Ccti-\ 
i l id y Luyanó, barrio urbanizado' por 
• "mplcto, propio para ind'istrja.-s. íábri-
i«s j talleres, calles Je .Fnsiicia, l á -
lirua, rf'idríguc.'., Ouajiabacoa y Pérez, I 
••e|i medidas, metros, d-J l" Pf"" r;:!. d,! 
tfi por 33. rt« por 4(5 y lot<;s de mil 
>' Virf> ineiros oiadradoH, de 10 -i 12 
I'e^ob el metro, cu d'^tintHs formas d« 
i'^co Lnformü : ^*lnl lcl (Jon/rtlc/,. Pico-
la. 311: ilv. lü a 1. 
10 m 
Se v e n d e un lote de t e r r e n o 
de 4 5 0 v a r a s c u a d r a d a s , c o n 
14 de frente e n l a cal le H a -
b a n a , a 6 0 metros de los 
B a n c o s E s p a ñ o l , C a n a d á , d e l 
c o m e r c i o y G ó m e z M e n a . L a 
c o n s t r u c c i ó n que se h i zo e n 
1 9 1 8 es de h i e r r o , c e m e n t o 
y l a d r i l l o ; t iene c o n s t r u i d o s 
dos pisos y l a m i t a d d e l 3 r o . 
I n f o r m a n e n P r a d o , 3 6 , a l -
tos ; de 1 2 a 2 . T r a t o d i -
recto . 
Se vr .MM.N nos sni>.\Rf.s h k quina, uno en Victoriano > Enna. E fl-eo n 
tre^ liabUaciunes. otro en Péter. y Gua-
sabacoa. Linda con la herrería de Lo-
sada. Su dueño: Tenerife. 41. Maximi-
no U-.dr(guez; nu lleno i n t e rTemión de 
corredor. 
12.V.7 1 nv 
C o m u n i c o a m i g r a n c l i en te la 
Que desde esta fecba be instalado m» 
i oficina en la casa calle Tejadillo n t íme-
ro jL Departamentos. 31 y 32. Teléfono 
A-W21, donde e n c o n t r a r á n siempre a 
Majiuel Reyes Tendiendo solares y casas 
| a plazos más baratea que nadie. 
S O L A R E S 
Vendemos en buena proporción una me-
dia manzana en el Reparto " L a Sierra." 
a 3 minutos del Vedado y muy bien 
situada cerca linea de los carros. 
Otra manzana en el Reparto "Almen-
dares" en inmejorable vituación. 
Dos hermosos solares en la calle 12. 
Reparto "Almendares.'" a $6.50 rara. 
Un solar de centro en el Reparto " I a 
j Sierra," a $rt yara. 
Otro solar bien situado en el Reparto 
"Almendares." a $4.50 rara. 
Una esquina a la brisa en el Parque 
Japonís , Reparto "Almendares," a $7 
vara. 
Otra escuina de fraile con su centro, 
a •G vara, en el Reparto **Almendares." 
Una esquina con dos centros en el 
Reparto "Almendares." módico- precio. 
1 ademas vendemos y compramos los 
m « o r e s solares en todos los Repartos. 
C A S A S Y C H A L E T S 
Vendemos un bonito chalet en Buen 
Retiro, en S5.000. 
En el Reparto "La Sierra." rendemea 
•arios chalets y casas acabados de cons-
truir, a plazos y al contado. 
E n "Ampliación de Almendares" ven-
demos 0 grandes y soberbias casas aca-
badas de terminar, en buenas propor-
ciones, muy propias para el Verano. 
Lujoso cha'et frente al Parque L u -
minoso de la fuente, adaptado a los mo-
dernos adelantos de construcción y al 
más exigente y refinado gusto. Facl l l -
dadea en la compra. Víase pronto. 
Nuevo chalet en la calle 12 y 15. Ve-
dado, con 0Ó5 metros de terreno, en 
$tj7.O0O. 
Muchas casas en ei Vedado, desde 
$14.000 en adelante. 
Tres lindas casas en el Vedado, en 
buenas calles, a SH.000 cada una. Gran 
Sangra. 
Confortable casa con garaje, etc., en 
Primera, entre 10 y 12, Reparto " A l -
mendares." Grandes facilidades en el oi-
go. 
Atenc ión : En Buena Vista, cerca d* 
grandes residencias, vendemos hermosa 
casa con 1.300 metros de terreno » 3001 
do construcción moderna, en $4'u/)00 
dando ?22.000 al contado y $20.000 en h i -
poteca. E l precio do la vara se cotiza 
ullí a $14. 
V a d e m á s vendemos más de m i l ca-
sas on inmejorables lugares por su s i -
tuación ?n la Habana y «us barrios. 
F I N C A D 
Vendemos una finca de tres cuarto» 
de cabal ler ía , linda con "E l Ciieo." sem-
brada de á rbo le s frutales, hortalizas, etc., 
en §0.000. 
Otra de tres t meflia canailerlas, mag-
níficas t ierras y muy cerca de la Ha-
bana, en $15.000. 
Una finquita de 30.000 metros en el 
Manioncillo. salida do la Víbora, en 
16,000. 
Y otra.s cien colonias, fincas. »:tc,. en 
le* meiores Té rminos Municipales de la 
República. 
G r a n negoc io de ú l t i m a h o r a 
F I N C A S R U S T I C A S 
Vendo fincas rús t i ca s , inmejorables pa-
ra cultivos menores y de recreos. MlMS 
metros cuadrados cada una, frente a ca*-
rretera. $0.16 metro. Parte en hipoteca. 
Ellas Cas tañedo , Majuana de Gómez. 
551. Teléfono 31-2604. De 2 a 4 p m- Unato, cafés fondas, bodegas y ga-
Hermosa fine» en l a carretera de Cano Oficina: Monte, 19. Teléfono 
a Punta Brava, .ooooo metros cuadrados. A-9165. Alberto. De 9 a 11 y de 1 a 3. 
«irán cantidad de á rbo les frutales de to-
das clases. Parte en hipoteca. Verdade- n i at l rvi?D11 v v m r r r t r - o 
ra ganga. Elias Castañedo. Manzana d«s rAIHAJJfcKlA I VIVtKho 
CWmez, 55L Teléfono M-2«M; de 1 a se Tmá9 uaa panader ía , dulcer ía , rtre-
4 p. m . _ „ „ res finos, con una buena cantina, btee 
VARIOS b U L A R E S * esquina, punto céntr ico, contrato doce 
Centro General de Negocios, me ^ f « ) E N j o ^ ^ e ^ a ^ T c T D í n t ¿ ^ 0 d ^ E v í ; e r e ™ * y 
cargo de comprar, vender, alquilar ] licores «i ^obie. informes en eu 
toda clase de establecimientos, bote- SLSmo: 7 DiTisión. Enrique p í -
les, casas de huéspedes y de inqni-; 155oO 3 m 50 





» t i -
ro! 
Oblipe 
G R A N O P O R T U N I D A D 
A d m i t o p r o p o s i c i o n e s sobre e s p í e n -
Reparto Laxt-ton. Concepción t Trece. 
Dos lotes juntos. S00 metros cuadrados, 
l^ipléndlda esquina, $5.50 metro. 
Reparto 'Santa Amalia. Dos magní f icos 
solares en Gustavo. -5.5SX^2.42 Calle 
ttonsález, 14.74X45.0S. Facilidades en pa-
go. $6 vara. 
Ampliación de Mendoza Víbora. Magni-
fico lote frente a l Parque de Sport "USO suales; vista hace fe. Informan en Mon-
por 32.16 Lado de la brisa. Elias Casta- te. 10. altos 
nedw. Manzana de . G í m r z . 351 Te'éfono 
M-2G04- De 2 a 4 p. m-
Urge la venta de un restaurant, monta-
TE R R E N O S PARA INDUSTRIA V E N - d0 a la moderna, único en la Habana, do lotes con chucho de ferrocarri l P u n ^ comercial, buena clientela, el ne-
para fábrica o almacenes, a $5 00 S6.06 K0*10 T*,e ?ob1*- 56 i » birat2L. Por J6" 
y $7.00 metro,_Elía_s C a s t a n e d o ^ U n L n a ^ ^ t J J R 5 5 ! ^ A « W J W » ^ I 
^ o s ^ q í . i ^ ¿ a b ^ r 1 . 0 S £ n W * ^ H o t e l d e d e n t ó c i n c o h a b i t a 
n & r 1 : o i r a u o s r T e . T O ^ S T l ' l l ^onts c o n t o d o el c o n f o r t m o d e r n o p i 
Alberto n r 1 A i / A n r k l e n s u c o n s t r u c c i ó n . S e r v i c i o s a n i -
Se vende un tren de lavado en un punte ! t a i ™ Cada h a b l t a a o n , t i m b r e 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
m'iy céntr ico, tiene mucha clietela. y 
buen contrato, cinco años, ne paga a l -
quiler y le quedan a favor 28 pesos men 
G A N G A : E N $ 4 . 0 0 0 
de Gómez 
4 p. m. 
C 3040 
551. Tel . M-2604: de 
4d-5 
J O S E N A V A R R O 
Vendo una finca de 5 y media caballe-
ría, con varias casas de vivienda v ta-
baco, caña yuca, pozos, muchas palmas 
y arboleda. Precio: $35.000. 
fe. In forman: Monte. 18. a l tos ; de 8 
a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
G A N G A : E N $ 5 . 0 0 0 
l ' rge la venta de una casa de huéspedes, 
bien amueblada y bien situada, la casa 
vale doblo de lo que se verfde. se da! 
barata por asuntos de fami l ia . Vis ta j 
hace fe. Venga pronto que los muebles; 
valen lo que se pide. In forman: Mon 
C l i e n t e e i n s t a l a c i ó n de t e l é f o n o , e l e v a d o r , 
e tc . , c o n e s p l é n d i d o s b a j o s p a r a ¥ 
R e s t a u r a n t y C a f é . V e a o e s c r i b a 
a M o ñ i z . S a n J o s é , 8 5 , b a j o s . T e - , A r, . , / 
, A r m a z ó n * l é f o n o M . 2 9 2 6 . 
15W7 11 
H O R R O R O S A G A N G A 
Otra de 4 caballerías, 






altos; de S a 10 y de 12 a 2. A l -
Rodegueros. tenemos en esta plaza bo-
degas de $3.00 con una venta de S100: 
otra. $2.000. con una venta de o5 a 40 
peaos. V otras varias en la ciudad 7 ea 
1 sus repar to». No compren sin visitarnos 
i Oficina. Garc ía y Ca. Amis tad-
lití. Tel . A-oTT ; 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
G R A N H O T E L 
Amist 
'o, palmas y arboleda, especialmente! Urse la venta de un buen hotel, en . 
naranjos. Precio: $40.000. j más céntrico de la Habana. El negocio1 
— — ! deja un buen margen, tlone Inf inidad] 
\cn.ln una rasa en la calle Juan Bruno; de habitaciones, buen contrato y poco i 
Zayas, de 10 x 50. con sala, saleta, t res : alquiler. Más informes: Monte, 19, altos;! 




m i s i 
lante, 
- lado del i T J R G í : LA VENTA DE ENA BODEGA ¡ casa^ 
puente agua dulce, J o sé Navarro. j V ' de esquina, tiene contrato y poco u t i l ida 
s en ade-
servlclos, en $12.000. Para m i s in fo rme» : ! 
Bq San Joaquín. 122, al to», al ' T1 
1G002 10 m . 
I^ I N C A RUSTICA, EN 1 minutos de la Habs ( AI / M t A A 20 na. gran arbofe- i 
qa, Kuayacal. palmas y varios cultL.os. 
produce de $5.000 a $0.000 anuales, per 
$2.000 traspaso su contrato', arrenda-1 
miento de 4 años. Paga $35 de renta 
mensual. Dfaz Minchero Guanabacoa, ca-1 
•erlo de Vi l la María, zapa te r í a . 
ngtj 12 m | 
The Credit of The Amerícas Inc. Mañ-
ana de Gómez, 3 "9, tercer piso. Te-
nemos en venta fincas rústicas de po-
trero y con montes vírgenes, magní-
ficos terrenos para caña cerca de cea-| 
trales. Planos y toda clase de deta 
lies de 10 a 11 a. m. y de 4 a 5 p. ro. 
1200PM 6 m. 
alquiler, se da barata por tener que em-
barcar su dueño Informan: Monte, 19, 




jort contrato y reúnen l 
sartas para el giro 
I No compren sin ante 
ATENCTON: S E V E N D E ÜW B E E N C A - ' oficina. No damos d té de esquina, bien situado, paga i sonaa que vengan e 
poco alquiler y tiene buen contrato. I n - ' goclo 
fo rman: Monte, 19, al tos; de 8 a 10 y 
do 12 a 2. 
I(51!i0 15 
Muchos médicos me recomiendas 7 *•» 
r*-< ecaa de !os caulistas ss dispadian c©,.,. 
toda exactitud. 
Mis clientes, que loa cuento por na'" 
I ares, están -ontentos y depositan ea mi 
.v en mía ópticos una gran confianza pov-
«jne los cristales que les proporclonsn son 
Gf ls mejor .alldsd v coBs.sr.-an sus ojoV 
LA argsazOa tiene i r é ser correctamea • 
te e l e g í a DSt*a que se sdopte bien s K 
Pero 's calldsd se deja al alcance 
7 gusto del cliente. 
B a y a - O p t i c o 
i A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
POR NO P O D E K ATENDEBX.O 617 D C E -no, se vende un esfé con una venta 
diaria de 100 a 150 pesos de bebidas (so-
lamente. Informan en la calle 8an Fe-
derico, nflmerc 11, esquina a Norte, Que-
mado» Mwiano, de 6 a 8 p. m-
i^s..-. 18 m 
B A R B E R I A 
A T E N C I O N 
^"cnr^o una, que es verdadera ganjra. te-
to nuevo, ha costado $4.500, y se da en 
$1.200; ch un recalo para el que haga 
el negocio; el tabaauero del café de 
O Reilly, esquina a Aguacate le da rá ra-
zón. 
IrtW l l 
E n la Oficina de ios señores Gar 
Compftñ'u es donde se facilitan lo 
gocios de más porvenir, no se pi 
ten personas con negocios Ilegales. '. 
tros clientes ijob garantizan la i 
dad y honradez. Amistad, 138. Tel 
A-377a 
A V I S O 
El.OCIO IN> 
jlN café en el 
bans, con 8 aü 
Venga a vertr 
pronto que pa 




I B L E : VENDO k-ran 
punto de la Ha-
:onLrato. en $18.500. 
ls conviene, ande 
fo será tarde. I n -
y Lealtad, colectu-
de « a 4. M. Gar-
io m 
fin-
V E N D O 
Repartos Almendares y La Sierra. Ofi-
cina. Venta de solares a plazos. Para 
planos e informes. Diríjase a: Mario 
A. Dumas. Calle 9 y 12. Telefono .o 
1-7249. Almendares. Marianao. 
jeasa 29 m 
¿ Q U I E R E U S T E D D U P L I C A R S U 
D I N E R O ? 
C o m p r e a $ 5 , m á s b a r a t o d e l v a -
lor a c t u a l , m e d i a m a n z a n a e n l a ! * 
5 a . A v e n i d a , f ren te a l P a r q u e , R e -
p a r t o M i r a m a r . V e r a n e s y P i e d r a , 
M a n z a n a de G ó m e z , 2 2 1 . 2 2 1 - A . 
T e l é f o n o A - 4 6 2 0 . 
1.>>4.T 0 m 
T'na finnuita de recreo, con 14.700 
tros 
rretera de Arroyo Arenan al Cano, s in 
cusa, cercada de alambre, con dis t intos 
frutales, pa lma» , arroyo, lus e léctr ica y 
entre varios chalets, a un peso el me-
tro. ln f t i rman: t uba. 7: de 11 y media 
a 1 solamente. J . M. V. B. 
ISSM 16 m 
Vendemos i9.000\motros en la bahía de1 
la Habana, pom* muelles, saue^o*. t* f -1 l?rxoA r e a r r t e n d a i -na e s t a n -
ca ferrocarril , calado para, atraque de i J? cia, con casa de vivienda, do mam-
barcos de cualquier tonolajo. dique, etc. I pnStieria. con graJi < omodidad y otra 
iiflaptable a cualquier industria, eosaM*I casa de madera, para vaquer ía ; buen po-
io, lugar para recepción y embarque |zo i}f> agua; muy apropiada para el que 
mercancías , muelles, etc. Precio a tengH estable de saquer ía , « iuv cerca 
metro, l.os terrenos de al lado p i - , ^c la Habana. Informes: Monte, 90, Tin-
len a .«Üi» metro. T rgencia. reserva y torer ía 
Bbnedaa en el negó-- '- 1520-'. < mz-
I 15ARATAS: Se venden pequefias Clnqul-
' tas en el WRjay, con frente :< la c;i.-rc-
Oficina en la Habana: Tejadillo, n ú m e - I t e r a , agua potable, luz eléctrica, aprovp-
ro 1. Departamentos, ."1 y XJ. Horas de citen esta oportunidad. Toda persona, por 
7 oficina. Dé 8 a 11 a| m- y de 1 a 5 p. m- i modesta que sea t>«̂  poslcidn, puedo ad-
I 14T:i ! 8 m 
La Noya del Prado, Prado, 119, li-
quida todas sus existencias con reba-
jas del 20 por 100, en todos los ar-
tículos. Se admiten proposiciones p a - i T e l é í o n o A " ^ j ^ ^ j Q ^ 
a les qt,e quieren comprar casai 
cas: Tenemos una casa de dos plantas, 
en ColAn. y otras en San Lázaro, de 
esquina, en los repartos préxlmoe a 
Habana Tenemos desde $8.000 en ade-
lante y c* la Habana tenemos hoy para 
vender 17 casas en buenas condicione» 
Informan: Amistad. 13«. Garda y Ca. 
Q E VENUB EN GRAN MOTEE CON 4« 
ki habitaciones, cssa nuova, con todos 
b>s adelantos modernos; las babltaclo-
nes con servicio^, duchas; buen con-
trato. Informes directos: Factoría, nú-
mero 1. D, da 12 a ~ y de 5 a 8, el se-




i . i ^-a-i ra el traspaso del local. Prado, 119. 
'La Noya del Prado." 
idir» 
V E N D E B A R A T O ÜN GRAN E!»TA-
blo de carruajes de luje;. Tiene buenos 
alloa y los coches en n\i mayoría du-
sas en flamante entado. r a r a infor-
e: Oquetido, 7, moderno. 
11 d-
I m 
Ilá la ll PI NTO MAS CE NT R U O 
M . R E Y E S Y R . A R E C H A G A 
qui r l r una pequefia' finca rfistlca, con 
mQcba arbr.leda y rodeada de grandeH 
fincas. Machas facilidades en forma 
de i'igo y en las comunica clones. Infor-
mes y planos: G del Monte. Habana, 82. 
10348 U ni 
P R O P I O P A R A C O L E G I O 
Se v e n d e u n lote d e t e r r e n o de 
dos m a n z a n a s , e n t e r a s , t e r r e n o 
muy al to y l l ano , p r o p i o p a r a c o -
íeg ios , 2 c u a d r a s d e los t r a n v í a s . 
E . C u l m e l l . T h e B e c r s A g c n c y . 
O'Rc i l jv , 9 y med io . D e p a r t a m e n -
to, 15. 
C 30ffl 4d-6 
V EDADO: VENDO SOLARES. CAEEE rM U, a $55; calle 15. a ?2S; calle 14, 9 
• k ''alie A, a ?37. Casa en Baños, 
W W ) . Pulgarón. Agaiar, 72. 
_ W m 8 m 
BM l l P I N T O D E MAS 
vendo una esquina, 1012 
varas, a una cuadra de 1h Fm-utc Lu-
minosa, S2 menoH en vara de lo que 
^HK facilidades de pago, estas conáiclo-
í1*8 per 5 díaa. no corredores; de 12 a 
í y de 7 a 0 p in. Compostcla, 21, al-
t". Várela. 
^ « P M 10 m 
REPARTO "AMPLIACION ALMEN-
DARES" 
A LOS HACENDADOS Y COLONOS: 
Yendo esquina de 3 solares juntos, 
46X47 varas. Situación ideal. Aveni-
das 14 y 3a. Media cuadra del par-
que de la fuente iuinip.osa. La ave-
nida 14 será un boulevard de 40 me-
tros de ancho que unirá al Vedado, 
por el puente nuevo de la Chorrera, 
1 HAN O F O U T U V I H A n : E.V E l , PIN-
T toresco reparto fla t'ojlrnar y muy 
próximo al poblado, .-o vende un gran 
loto de terreno, en la misma Calzada 
ílTvero0mo^del,dlyPa¿ao•^io,,^ í i G a r ^ k " ^ ^ ^ T ^ ^ r ^ T l r 3740 y* ' ^ ah I ̂ 0 metro. Aprovechen esta r.-portunldad ot̂ " 'nq -+ au 1 iiaoer un buen negocio 
del Monte. Habana. 82. 
T>T. dustrls, que estin preparadas 
do Amistad. (Jarcia y Ca 
hucsii^fi0" projiii para una señora., con V C W n C I W A C 
18 babltadonea, todas amuebladas. c«m V£ .nUC.I f lUo 
ntia utilidad de $2ó0 mensuales, tiene Dos automóviles de do» y "l™ 'I9 «lete 
contrato y so|o paga l l . 'A se da barata. : pasajeros, tipo sport, nuevf.. en ganga. 
Tofloa lr>a demás Informe» los dan loa, Pueden verse en Amistad, 130. Garcia y 
í enoies Leiva y Co., en Cárdenas, 5, ba- 1 Compañía. 
8 m P U E S T O S D E F R U T A S 
• Vendemos cinco, todos en el centro de 
Para los que buscan locales nara cual-• mei 
quler clase de Industria, tenemos loca- li les en la Uabana. vacíos y en el Corr.» *. tvvtTTTÑ n i v vrt nPRio i>vn 11 v u nara fnhrl<-Tr n í-iialnnlor clase fie In-1 A T E A C I O ^ , t^tB JNO O t U E r e.K 11L K 
- Informes: 1 . « ' o r convenirle a quien compre. 
\ r i : N D O EN A BODEGA, EN E l . C E N -
V tro de la Habana, queda el local li-
bre y |300 de sohre alquileres, caf^s de 
$.1.000 a Íi20,000. Vidriera» do tabacos y 
clsrnrros, de $1 TiOO a $6,000, con buenos 
contratos y en puntes ccntrlcos. Infor-
ma: M. Junquera. Bornaza, 44, café. 
15fMl I - m 
T E R R E N O E N E L V E D A D O 
In fo rma : G. 
Se vende un terreno que mide cerca d e l J „ B D A r , ^ : En ,a ealle BaQos, próximo a 
000 metros cuadrados de superficie, en ¡ 8* vende una casa de mamposterfa. 
lo más céntr ico del Vedado, por donde • 0011 una superficie de 37.'» metros y que 
nasa todo el tráfico de ia Habana, ca-
llo I - , entre 11 y Calzada, como a la 
mitad de la cuadra. Este terreno e-
ini'y a propósito para una persona de 
rusto nue rtesec fabricar un cbalet en 
un lugar céntr ico y d i s t r a ído . Precio: 
«'-•0.000 Para informes: W> líodríguez. 
Sol. sr> Uabana. Teléfono A-3122. 
11715 8 m 
A r% O V E C H E Se V€ ROTA OPORTUNIDAD: enden 84.r>.4tl varas de terreno 
en Marqués Irvnzález y Figuras, acera de 
la brisa, frente el Jal Alai en constme-
l idn actualnipnti\ Trato directo con el 
que está terminándose, COn la Pla-i l,roP|ptario. Mííh informe?: Manrique, 99. 
ya de Marianao. Trato directo. Com-I — ^— 
prando ahora se ahorra dinero. Re- ¡ V e n d e m o s e n J e s ú s d e l M o n t e , 
está rentando $140. pn $2</00a Para In-
formes: G. del Monte, l lábana. 82. 
LBAl fTAD: príiximo a Belascoaín, se ven-1 
de una casa de doB plantas, con una su-
perficie de 120 metros y compuesta de1 
hala, saleta y tres babilaclones en cada 
piso, em .S14.000. Informes: G. del Mon-
te. Habana, S2 
VEDADO: A una cuadra de 23 y próxi -
mo a Paseo, se vende una esquina de 
fraile, con 22.66 por CO metrot». a $38. Pa-| 
ra informes: G. del Monte. Habana. 82. 
P. 30d-6 ! 
Horrorosa ganga: se venden 4 solares 
unidos, a la brisa, en la Calzada de 
. 1 la Infanta, a inedia cuadra de la cho-
cuerden lo que eran el Vedado y e l | 7 8 , s o l a r de e s q u i n a , c o n 1 . 2 0 0 eolatería* La EstreUa. Miden 957,33 
Malecón. Correspondencia umeamen-1 ^ I n f o r m a n : G o n z á l e z . D i a i j varas. A $30 vara. 
y C o . S a n R a f a e l , 1 4 8 . fífnn^tni ^ ^ m r 
r'RGEVTr.: porvenir. 
tcar una 
i s ; es un 
lonte, n f l - , , 
tíe 1 a 3. *e 
Se vende u n a p a r c e l a d e t e r r e n o 
Je 7 0 . 0 0 0 m e t r o s , e n p u n t o i n -
mejorable . A l a ñ o v a l e m á s que 
el doble ; g r a n c h a l e t a l a ameri-
cana, 2 0 . 0 0 0 metros , con c e r c a 
Je siete p í e s p a r a e v a s — t r e s g r a n -
des p o z o s — , e l p a r a d e r o a c i en 
metros, con C a l z a d a que se e s t á 
Pav imentando con gran i to . E s t a es 
Qfla v e r d a d e r a o p o r t n i d a d para ad-
quirir una ganga; e l d u e ñ o i n v i r 
t ió c o m o $ 2 0 . 0 0 0 e n m e j o r a r es-
ta p a r c e l a . S e v e n d e a $ ó l o 5 0 cen-
tavos e l m e t r o , m i t a d a l c o n t a d o 
mitad a l 6 p o r 1 0 0 . I n f o r m a r á su 
J u e ñ o : 0 . B i t c h a m , S a n J u l i o y 
E n a m o r a d o s , J e s ú s d e l M o n t e , 
A p a r t a d o 1 3 7 7 . 
J O ^ 8 m.__ 
i Víbora Park. Solares a plazos. Urba-
nización completa. 10 por 100 al con-
tad» y el resto en 120 meses. La me-
jor inversión del día. Planos y deta-
lles: Gómez, Aguacate, 38, Teléfono 
A-9273, Habana. 
n m-
" I T ^ D O POR T E N E R M E Q t E 4 D « f - Í ~ 
' lar, maffpífico solar, con K 3 varaa. C , 
!n la AveuTda de Acosta, cuadra del P 
'••raa Tennis riub. Tiene alcantarillado 
f . ^ b e aprovecharse la oportunidad- ln -
K,1^3- Jfl "efloT T Apartado K5. Ha-
^ n a . Escriba hoy miámo e iré a verlo 
"•ra enseñárselo. 
te. R. A. López. Belascoaín, 48, al-
tos. Habana. 
C gW» 7d-2» 
L U Y A N O S O L A R D E E S Q U I N A 
A ST.TiO ô vende, en la calle Rodrítruez. 
un lote de terreno que mido 470 metro» 
m í a o menos: tiene un buen frente, con 
\¡n buen fondo. Se puede 
eran casa o dos buenaa 
buen neffocio-. Más infonn1 
mero IT, altos; de 0 a 1 
Alberto 
T E R R E N O A $ 5 M E T R O 
Se vende en la Víbora, repariv Vivan-
co, calle de Cortina, a dos cuadras de 
la calle Estrada Falma. un solar mide 
10X40 metros de fondo, calle ancha, luz 
• acera. Informan: Monte. 17, altos, 
de 8 9 10 v de íi a - Alherto 
R E P A R T O S A N T O S S U A R E 2 
Se traspasa contrato de un buen solar 
de centro, mlf'e 1° POT 40 varas de 
fondo m*"' * menos, a $6.00 vara, parte 
al contado y resto a plazos, a la Com-
pañía, a S25. mensuales, es un buen 
negocio Más Informes: Empedrado, 43, 
altos ;> de 9 a 11 7 de 1 a 3. Alberto. 
i.'.ió'; 6 m-
de m a d e r a s . 
3 0 • 
R U S T I C A S 
Q<E V E N D E E A 
O denominada *'R 
dividida 




la IU< pal de Morón, l'a 
de Gómez, 349, 
>• m-
9 m 
E S T ^ B í £ C I M T E N T 0 S V A R A O S 
r p A I . E E R DE f».\^TRERIA, S E \KST)F. 
A uno en la calle de Corrales, 36, con 
buena clientela y medico alquiler; con 
ui ' í rcancia ai se desea; pueden verse las 
condiciones a todas horas*. 
16415 11 m-
E VEN DE l NA BODEGA EN" E L C E N -
ro de la capital, en dos j ^ j i l cuatro a l t 
V E N T A D E B O D E G A S Y C A F E S 
De t 
bfeprecto com 
jrarantlzo por p rác t i ca loa neffoclos, por 
jrarantla que tengo en el comercio; loa 
nejíocios son reservados. In fo rma : Zan-
)* y UeToscoaln, café. Adolfo C«rneado . 
iJe 7 2 1. 
U r g e n t e v e n t a de u n a b o d e g a 
Que vale 15.000 pesos; la doy «n 11000 
pesos; por asuntos quo se expl icarán a l 
comprador. Es la mejor ea la Habana. 
Venta mensual 6,000 pesos, que puede 
dejar S,000 peaos a l aüo. In forma: Be-
la.ficoaIn y Zanja, café. Adolfo Carneado, 
' V E N T A D E U N C A F E 
r ía ra t la imo, para un amigo, negocio so-
berbio, el quo lo vea por práct ica so des-
engaña aue es cierto lo que se dice. Deja 
10 000 pesos al afio y se d» en 14,000 pe-
sos. I/as condiciones superiores. Infor-
m a : Zanja y Belascoaín, cnf<*. Adolfo 
torneado; de 7 a 4. 
U R G E N T E V E N T A 
de una bodega cantinera, en Calzada, en 
la Habana, en catorce m i l posos, con 
S7,0OO a. Icontado es el mejor nccooio de 
la Habana. Informan: Zanja y Bela.scoain 
cafó. Adolfcy Carneado. 
V E N T A D E U N A B O D E G A 
En m i l setecientos pesos, vende veinta 
pesos de cantina diarios, buenas condi-
ciones para famil ia y buen contrato. I n -
forman : Belascoaín y Zanja, café Ado l -
fo Carneado. 
V e n d o m i l q u i n i e n t a s b o d e g a s 
y dcsclentos cafés, al contado y a pla-
zos y sin sobreprecio como hacen otrop. 
cf>n máa práct ica que n ingún otro. Pue-
den informar los del campo a todo* el 
comercio de la Habana Scy el ni*8 a n ' 
t ipuo en el giro. No hay que creer en 
palucheros Informan: Belascoaín y Zan-
ja, fafé. Adolfo Carneado. 
U M 19 m-
la Habana, con 
Tienen contrato ; 
quiera que ten 
uno que vende f 
Informes: Amist 
léfono A-.T^".. 
local para matrimonio. 
se 
vende una bodega, en $3.40(1 iníorman, 
en Aguacate, número ti», bajos. 
loOlO 4 m 
Q l K EMBARCAR PARA 
el Norte, se \ . nde una casa do bs< 
pedes con buena marebanteria. Infor-
man, de 2 a 4 do la tarde. O'KeJlly, 07, 
primer piso. Habana. 
15014 6 m. 
j D O B 
V E N D O 
una gran y acreditada vidriera de ta-
bacos y cigarros y tengo dos m^s para 
arrendar y un estanquillo de poco pre-
odcs precios, al contado y a plazos.1 cio P » " Prim-tpiant*. Comn también ten-
n sobreprecio como hacen otros y »« W " ? * hxxtnos para abrir cnalqafcr 
clase de negocios. Informes; Amlatai'., 
±'¿&. Garcia y Ca. 
H O T E L E R O S 
S e v e n d e u n s o l a r d e 2 . 4 0 0 m e 
tros , c o n f rente d e 3 7 a l a C a l 
z a d a de L u y a n ó , 5 4 a l a de L u g a 
r e ñ o y 5 2 a l a de G u i c u r í a , a 1 1 1 1 1 1 ' ^ ¡ ^ 
c u a d r a de l P a r a d e r o de L u y a n ó . ^ a j i e m 
I n f o r m e s : 1 7 , n ú m e r o 3 . T e l é f o - , K-dHsn 
no F - 3 1 3 9 , se p u e d e d e j a r en h i - - f ^ - - -
p o t e c a m á s de l a m i t a d de s u u n - JCj lotes de t 
p o r t e . | " n ^ f 1 ! " 
15126 S m 
SE V E N D E 
u n a g r a n f i n c a de r e c r e o , c o n m á s 
de 1 0 0 . 0 0 0 m e t r o s , u n g r a n j a r - | 
d i n c o n sus p a r q u e s , á r b o l e s f r u - i 
ta les , c a s a de l u j o , p a r a p e r s o n a po163 
de gusto , c e r q u i t a de l a H a b a n a 
V e a : E . C u l m e l l . T h e B e e r s A g e n 
c y . O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . D e p a r t a 
m e n t ó . 1 5 . A - 3 0 7 0 . 
C 3058 
P ' cientos c íncuent 
quller y e s t á en bue 
que el d'^efio se em 
formes: de 8 a 10 ; 
Lázaro, -03-B, altos 
No compren sin antes visitar nuestra 
oficina. En los muelles vendo dos con 
50 habitaciones y restaurant y café; en 
Egido tres, iguales condiciones y en el 
Prado, una en |15.000, café, hotel y res-
taurant Vilo el doble. Posadas cerca de 
la Estación Central. Vendo dos. Infor-
mes: Garcia y Cs. Amistad, 131 
C A F E T E R O S 
Vendo los mejores caf .a que se venden 
hoy en esta plaza, tengo uno en $9.000. 
que vendo a prueba $150 de cantina; 
otro en $3.000; otro en |7.000 y otros 
dt m i s o menos precios. Visiten nues-
tra oficina y se convencerán. Amigad. 
186. García y Ca. A-3T73. De 8 a 11 y 
de 1 a 4. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
L a oficina más antigua y m á s acredi-
tada de esta ciudad. Nos hacemos cargo 
do comprar toda clase de establecimien-
tos y vender. Lo niismo que colocar 
dinero en hipotecas. Todos los negocio» 
que se hacen en enta casa ?cn reserva-
dos y legales, tanto para el que compra 
come para el vendedor; no dejen ele vi-
sitar asta oficina. Amistad, 1M. Telé-
fono A-3773. 
B O D E G U E R O S 
Vendo una gran bodega y otra en "J.iOO 
pesos; tenemos otras varias en buenos 
puntos. Háganos una visita. Amistad, 
C O M P R A M Ó S Y V E N D E M O S 
rápidamente toda clase de negocios y 
establecimiento en la Habana y fuera-
Informe y avísenos. Amistad. 13(5. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
H I P O T E C A S 
Dinero en hipoteca. Desde $100 hasta 
$200.000, y desde el seis por cieot t 
anual, sobre casas y terrenos en to-
dos los barrios y repartos. Residencian 
y solares a plazos y al contado en los 
mejores tugarse de la Habana. Rcai 
Estate. Gómez, Aguacate, número 38, 
Teléfono A-9273, Habana, 
ices n m. 
A I I L PESOS, S E F A C I L I T A N KN 11 l -
JJ\ poteca, una o dos partidas. Carlos. 
San Lázaro, 120, altos. 
10317 10 m 
D I N E R O 
para hipoteca, on todas cantldade". pa-
ra la Habana y los Repartos. Gisbcrt. 
Aguila y Neptuno. Barbería. A-.'Í.'IO. De 
0 a 1 '* 
1631» 10 Ju 




;. en San 
10 m 
S E V E N D E 





f U l A N OCASION: SE VEN P E I N C A F E , m i l de T a la moderna, con restaurant, punto 
céntr ico . 7 años de contrato, paga poco 
alquiler y se da barato, pues su d " e ñ o 
tiene que atender otro negocio. Para 
m á s informes: oficinas de Lelva y Co. 
C á r d e n a s 5, bajos. 
ir .<c 8 m 
tabacos y picaducai. 
Para informes: Obis-1 Vendo uno 
I a los muell 
C A F E C A N T I N A 
4d-6^ 
r . \ K A KE* K E O , ( A R R K T E R A . 
10 m 
M A N U E L L L E N 1 N 
potables, bnena r 
, Empedrado, -0. 
S m. 
BOTEROS SE VENDEN 
rreno llano a cincuenta 
Ssinta Catalina p la te r ía , v i -
T e r r e n o p a r a u n a indus tr ia 
Se vende en el Reparto Santos Suárex 
un terreno de tres m i l metros cuadra-
dos de superficie, propio para instalar 
una Industria. Colinda con la Calsada 
de Buenos Aires, muy cerca de impor-
tantes industrias establecidas y del des-
Tiadero de l FerrocarriL Este lugar, por 
las vías de com'mlcación que es tán ter-
m i n á n d o s e de abrir, adqui r i rá gran va-
lor dentro de _m«iy po<?o tiempo. Para 
Informes: W. ROdrl«uez. Sol. 85. Teléfo-
no A-S422. 
1474Ó . 8 ra 
bora 
16050 12 m. 
Tiene m u c h í s i m a s bodeiras en venta, en 
condiciones ventajesas para los compra-
dore?, no compren sin verme; honradez 
y reserva. Figuras, 7>í, cerca de Mon-
te. Teléfono A - W K l ; de 12 a 6. 
C A R N I C E R I A M O D E R N A 
Kn Jl.TiOO. carn icer ía medema. según 
dena Sanidad, vende 100 kilos d'ar'os. ( 
en la Habana. Calzad*- esquina morter-j 
na, alquiler barato, contrato. Figura: 
' d B 0 D E ( ^ T E N M A R Í a N A Ó " 
En $3.000. bodega cantinera, sur t ids . 
local, mucho barrio, alquiler y _£<>nir 
bución barato. Contraot. Vende $io di» 
rios a l rontado. . Figuras. 78. Teléfor 
A-OTn; de 12 a 6. Manuel Llenín. 
uiceo 10 ra 
en $5.000. situado prftxim0 
s, de esquina, bien monta-
do y con vida propia, esta es una mag-
nifica ocas ión; t amb ién vendo otro de 
m á s precio, situado en buen punto I n -
formes en Villegas y Obra pía, café. Se-
ñor Fe rnández . 
un 0ran café que t 
irlos y sobran a fa 
00 pesos, en SS.50O 
vado y está en lo 
trico. Informe.í': Amis'ad. 136, 
V I D R I E R A S 
de tabacos y cigarros, vendo 










diatamente «rualquier cantidad al » tor 
100. Manrique, 78; de 12 .i t 
10315 10 ni 
D I N E R O i m H I P O T E C A : SE K A C f L I -ta dinero en todas cantidades, en 
la Habana y sus barrios, precios mé-
dicos. Informes al Teléfono A-8720. J , 
Cagigas. 
l M » 14 jn 
r|"l! I P 
paga rta. 
M I L L O N E S " D E PESOS PARA 
tos, y 
Avenida de Bolívar 
halos. Tel . A-9115. 
1 l!»H 
casas y terrenos, 
(antes Kelna). 2S, 
mes: 
en buen punto, comercial. Infor-
Garda y Ca Amistad. 13A 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
rendemos una en $3.000 y otra en Amas-
ad, en $1.700. Buen negocio y bien amue-
)lada. Informes: Amistad, 13& Garda y 
Á T O S Q U E B U S C A N L O C A L E S 
Aurelio P. Granados: Dinero para hi-
potecas y cnanto ofrezca garantías. 
Resuelvo en 24 horas. Compro y ven-
do terrenos y fincas rústicas y urba-
nas. Obrapía, 37. Teléfono A-279? 










pió para c 
I formes: A i 
N i n c A , 
»n acre-i 
ida en Vend8mc'-3 





S e p r e s t a d i n e r o o s b r e c o n t r a t o s 
a m o r t i z a d o s o r e d i m d i o s de p a g o 
de l P l a n B e r e n g v e r . V i d r i e r a d e l 
c a f é " E l B o u l e v a r d . " E m p e d r a d o 
y A gu iar . 




B O D E G A C A N T I N E R A 
una. situada ea el centro de la J 
F O N D A , SE V E N D E 
F A C I L I T A D I N E R O 
£ n primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, y «us Repar-
tos, en todas cantidades. Préstamos, a 
propietarios y comerciantes, en pagaré, 
pignoraciones de valorea cotizables. (Se-
riedad y reserva en las operaciones;. 
Emne'lrado, 47; de 1 a i . Juan Pérez, 
1ÓQ63 ni m 
4 P O R 1 0 0 
ño. Informan 




l \ Í . V D E EN Ol'IRA U E 
finca de 3 caballerías 
a piedra para construcción 
n terrenos para tabaco y fii 
u i : Carlos 111. 253. Teléfoi 
16367 
M E L E N A 
con mu-
lo m-
SE VENDE EN. _ lugar de la 
se da barata 





V E V K N n i 
5 hora e« 
7 Avel 
I * f<"anvla 
Intr rman 
N LO MEJOR D E L A V i -
na de las calles de An-
eda, junto a la Loma del 
juadra del nuevo trazado 
media cuadra del nuevo 
aras de terreno, con ar-
•ulenta de manROF y fruta-
sito para una espléndida re-
>n parque y jardinea. Vnico 
ante que existe en la Víbora. 
*ialiaco, m altos. 
<E VENDEN VARIOS DE LOS MEJO-
res lotes de terrenos, próximos a 
Carlos I I I . In forma: su doeii 
Pefialver. San Miguel, 123, al 
a 9 y de 1 a 3> 
156&0 11 
SE VENDE, EN REPARTO LAAVTON, ! en 9a.. Mlla^re y Acosta. a media j cuadra del t ranv ía , una parcela de terre- i 
no, de esquina, es el punto vpás alto 
del Reparto. In fo rma: Jo sé A Puls. Te-1 
niente Key, 4. 
iwán 9 mr 
17 N «700, SE VENDEN DOS SOLARES, l i libres de gravamen, con 40 matas en nroducción. escogidas, «alen a ;í2 centa-
vos vara. Informa?: de 11 a 1. J e s ú s Por-; 
Sando'val. r .arrlo 
G R A N C O L O N I A 
De caña en Orlente: se vende en bue-
nas condiciones; son 50 caba l l e r í a s con 
22 sembradas de caña* terreno superior. 
Más fnformes en O'Reilly, 53, bajos; do 
O a l l y de 3 a ó. J. Mar t ínez . 
10633 • m 
Vende m á s de SSO í 
parte de eantina, 1 
de alquiler Inforn 
bajos: de 10 a 12 y 
7 809 B 
Se venden dos fincas inmediatas a la 
I Habana, una de setenta caballerías y 
1 la otra de caballería y media, urge 
la venta. Informes: 1-1707. 
CJE VI 
O ción 






• A ORAN P O B L A - I 
etpl^ndldo café en 
de SS0 diarios, ea-1 
ne contrato y m'̂ -1 
ui en Bernaza. 19, 
de 2 a 4. 
19 m i 
- — - ^ : : i ^ - 1 S O L O C O N $ 5 0 0 
Gran negocio para dos socios COmpe- Por enfermedad doy par t i c ipac ión 
tentes y formales que deseen traba- *aJiod/ 
jar, con magnificas utilidades. Por bajado de S&Jwo a ?7.ooo anuales. < 
tener que ausentarse su dueño se ven-
de uno de los mejores establecimien-
tos de víveres, cantina y gran pana-
dería "La Gloría," con contrato de 
la finca. Se puede dejar una buena 
parte de su valor para pagar a pla-
zos. Informes en la misma casa, Cal-
zada de Luyanó, 102, al lado de la 
fábrica "Henry Clay." 
13826 12 m 
a mi-
de ne-
De Interes anual sobre todos lea depó-
sitos que se haaan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
diente*. Se garantizan coa todos los b w 
nes que posee la AsociAclón No. 6L Pra-
do y T rocadero. De 8 a 11 a. m - 1 • 
a p. m. 7 d 3 de la ñocha. TeléXono A-Mlí 
C «126 la U « 
U 7 ] 
5 m 
p O R A L S E N T A R L E 
con su d u e ñ a : Animas, 
da por Industr ia. 
l o a s 
POR T E N E R S E Q f E dueño: se vende una 







pues tiene i 
'KN DO DOS 
i 4 y 
KIN( A8, EN 
3 caba l l e r í a s 
C A R B l M -
de m a g n í -
V E N P E CN O A R A C E P A R A < U N 
iqninas, proplsto de todo. Se ad-





Se vende una bodega. V; 
nof ser del g i ro el due 
en la v idr ie ra Reina y C 
m*». de más precio. $3 
irwo 
do M. Lago. San 
Pocito, Marianao. 
14?53 I ra 
I p í A BODEGA. 
U muy eantine 
buena venta, tie 
da barata, infoi 
Co. C á r d e n a s , 3, 
1 
r o T n 
baje 
10 ni. C15. 
CENTRICO, ler. Otra 
VENDE :n c a n -
;a nlqui-
. Un ca-
OCASION: BC fermedad. > 
driera de taba" 
i L a m ej en i a T e r n ó n : n s 
l o l a r e n U 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e j . D e » 
p a r t a m e u t o de R e a l E s t a -
t e . O ' R e U I y , 3 3 . T e l é f ? » . 
eos A - 0 5 4 6 . M - Z U b . 
da y con 







Ide un tr< 
1 1 « ' ^ i sdn e iaei i m « c 
f Á G í N A D O C E D i A R H ) D £ L A M A R f i i A M a y o 8 d e 1 9 2 0 A Ñ O L X X X V i í l - -
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , e t c . 
S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S . j A R - > 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , e t c . 
C E S O I I C I T A U N A C B I A D A , F O R M A R 
O n a r a el servic io de una « t e a peque-
ña. Sueldo de 2ó a M pesos, s e r ú n sus 
apt i tudes . K o m a y , n ú m e r o fio. 
16100 a m 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E M N -
O s u l a r , p a r a el s erv ir lo de la c a s a ; no 
i m p o r t a qu© sea r e c i é n l l e g a d a ; sueldo 
• onvencional . Composte la , 114-B, a l t e s , 
"ntre A t e s t a y J e s ú s Maríá.. 
- . W U I L ™ . 
C O M C I T O I N A . M A N E J A D O R A , E S -
O p a ñ o l a . con re ferenc ias y que desee 
i r a los E s t a d o s Unidos . R e i n a , CS, ba -
jos. 
M 4 g 1 0 j m _ 
r j j g S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , p a -
O r a el servicio exclus ivo de u n a n i ñ a 
de un a ñ o . Sueldo t re in ta pesos y ropa 
l i m p i a . S a n t a C a t a l i n a . :?4. entre S a n L U -
zaro v San A n a s t 3 « i o . V í b o r a . 
16463 ^1 _ 
Ss S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P A -r a l impieza de habitaciones . B u e n 
sueldo. L i n e a . 41, entre D y B a ñ o s , V e -
dado. 
tgTg ^_in 
l ^ N Z I L I E T A , 83, S E N E C E S I T A \ N A 
± j c a m a r e r a ' de m e d i a n a edad, p a r a 
limpie'/ia; que sea e s p a ñ o l a . 
162Sa ' 10 m 
(¿E N E C E S I T A , E N V I R T U D E S , 109, a l -
tos, una s e ñ o r a p a r a l i m p i a r el p i -
so W t o ; se le dan 10 pesos. 
'j ¡O 10 m _ 
^ T ; S O L I C I T A UNA M U E R , PÍCRA l i m -
KJ p iar y cocinar, en casa p e q u e ñ a , de 
n iutr imonio solo. B u e n sueldo y ropa 
Hmpia . S^n L á z a r o , :«<, antiguo, a l tos . 
16:M)2 10 m 
V E C E S I T O B U E N ' C R I A D O . S U E L D O , 
40 pesos ; un portero. $35; dos cbauf- ) 
feurs . $70; un ayudante , $30; dos c a - ; 
mareros , un dependiente $35; un m a t r i - , 
monio. un fregador. $30; diez t r a b a j a - ; 
dores. $3. H a b a n a . 1C6 
16077 8 m. 
Se solicit a una cocinera de color. 
Sueldo $35. Calle H , número 45, es-
quina a 19, Vedado. 
163S1 ' 9 m. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E - ! r a , p a r a casa de cor ta f a m i l i a y que | 
duerma en í a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n en1 
A , n ú m e r o 186, entre 19 y 21. V e d a d o . ! 
16511 12 m I 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N - 1 
O su lar , que sepa coc inar y ayude a los 
quehaceres de una* casa de m a t r i m o n i o 
solo. Acosta , 20 y medio , a l tos . 
1050S 15 m 
CO C I N E R A , B L A N C A , M E D I A N A E D A D , ! con re ferenc ias para una s o l a p e r - ; 
eona; de 12 a 2 de la tarde , c a s a m o - ' 
r a l . B l a n c o , 0, altos. 
16494 13 m 
SE S O L I C I T A U N C H A U F F E U R , D E m e d i a n a edad, con recomendaciones , i 
habiendo manejado m a q u i n a W i n t o n . 
Sueldo 80 pesos, c a s a j comida . P r e - { 
sentarse por l a s m a ñ a n a s en l a Q u i n t a \ 
P a l a t i n o , C e r r o , cogiendo c a r r i t o P a l a - 1 
tino. 
C 3990 Sd-7 ¡ 
Q E S O L I C I T A U N B U E N C H A U F F E U R , 
O p a r a c a m i ó n Sueldo $80. Manr ique . 96. 
15919 10 m 
Q E S O L I C I T A U N C H A U F F E U R D E C O -
O lor que t e n c a r e c o m e n d a c i ó n y que 
sepa m a n e j a r Mercer y J u b s o n . en C o n -
sulado, 130, a l tos . 
15788 11 m-
A S P I I Í A O T E S X C M Ü F F E Ü R S 
$100 a l m e s y m á s gana nn buen c h a n . ¡ 
ffenr. E m p i e c e a aprender hov m i s m o . 
P i d a un folleto de instrnecifln, grat i s . 
Mande tres se l los de a 2 centavos, p a r » 
franqueo, a Mr. A lber t C . K e l l y . S a n L á - i 
saro. 249. H a b a n a . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
C E D E S E A U N A M U C H A C H A , P A R A 
y y c r i a d ü de mano, que sepa ser-vir l a 
m^sa. M a l e c ó n , 316, bajoa. 
/ C R I A D A D E M A N O : E N C A S A D E M O -
r a l i d a d . se s o l i c i t a una c r i a d a , que 
sen formal y que q u i e r a i r a l campo 
He temporada, con l a f a m i l i a ; . sueldo 
í^"' y lavado. C e r r o . 519. 
IT. io 11 m 
T,"1 N MA R I A N A O , G E N E R A L I i. r . N U -
in01"" s- s* so l i c i ta u n a c r i a d a , p a r a 
e í « o m e d o r y l impieza de l a casa . Se 
le .Ja 30 pesps E n l a m i s m a se so l i c i ta 
i n IiomVire p a r a o r d e ñ a r 2 v a c a s y s e m -
i luí- h o r t ¡ i l ! \ . s. se le da 25 pesos, cuar-
t.« y comi ' l í T a m b i f ñ un cocinero que 
tea bueno. 
icio;! 8 m 
/ " 1 R I A U A , T A R A C O M E D O R , S E D E -
* sea en L i n e a y L . S e ñ o r a de Solo; 
8 a 3. 
16112 10 m 
Q ? , S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N 1 N -
k j s i l l a r para cuartos . M a l e c ó n , 295, a l -
tos, entre L e a l t a d y E s c o b a r . T e l é f o -
no A -1449. 
16167 8 m 
C * K S O L I C I T A , E N S A N I ^ Z A R O , 4:«, 
O altos , una c r i a d a de mano, p e n i n -
s u l a r , que sepa su o b l i g a c i ó n . B u e n sue l -
do, ropa l i m P ' a y un i formes s i quiere. 
Telefono A-6W)S. 
Lgltig 8 m 
/ C R I A D A 1»E M A N O : S E N E C E S I T A E N 
A. 205. entro 21 y 23. Buen sueldo: 
K.itn 0 m _ 
C J O L I C I T O C R I A D A , Q « B S E P A SI? 
O o b l i g a c i ó n . Sueldo $35. Agu iar , 72, a l -
tos Caüa de H u é s p e d e s . 
16179 8 m 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A , D E M E -
O d iana edad, p a r a los quehaceres de 
una c a s a chica, son tres de f a m i l i a , se 
prof iere que e n t i e n d a de cocina. S a n 
B e r r a r r j i n r . . 15, entre Serrano y F l o r e s , 
. l e f ú s del Monte. 
16155 8 m 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . S U E L -do $30. 17, n ú m e r o 458. en tre 8 y 10. 
Puede d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . 
16488 10 m 
O K S O L I C I T A C N A B U E N A C O C I N E - 1 
¡O r a . que d u e r m a en s u casa, p a r a i 
corta f a m i l i a . Ca l l e 19, n ú m e r o 117, es- j 
q u i n a a L , en los bajos . 
16489 10 m 
O E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N K R A , 
O «lúe sea e s p a ñ o l a , para easa de co'mer- : 
c ió . I n f o r m a n en l a f e r r e t e r í a de B e l a s -
Coaín e squ ina a S a n R a f a e l ; sueldo, $35. ¡ 
Telefono A-7601. 
16426 10 m- ¡ 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , D E i m e d i a n a edad, que s e p a cocinar y 
a y u d e a l a l impieza , t iene que d o r m i r . 
en l a c a s a y hacer m a n d a d o s , es c a s a | 
chica y dos de f á m u l a . Sueldo $30. S a n j 
L á z a r o , 15, bajos. 
- 16447 10 m ¡ 
/ B O C I N E R A , Q U E 8 K P A S U O B L I G A - ' 
\ J c i ó n , p a r a t r e s de f a m i l i a , se soli-1 
c i ta en Correa , 11, en tre San Benigno I 
y F l o r e s , J e s ú s del Monte ; sueldo v e i n -
te pesos y los v ia je s . •j 
16265 10 m 
8E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , C O N buenas re ferenc ias , debe s e r a s e a d a . 
Sueldo 30 pesos. Ca l l e 12, n ú m e r o 25, 
entre 13 y 15, Vedado. 
16283 11 m 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E a y u d e en la casa , m a t r i m o n i o solo, 
casa i h k a . B e l a s c o u í n , 61, a l tos . . 
16285 13 m 
nHENEDOR D E L I B R O S , Q U E E S C R I -
JL ba i n g l é s , se so l i c i ta uno p a r a medio 
día . B u e n sueldo y c o n s i d e r a c i ó n . Debe 
t r a e r referencias . Hohen M i z r a h l y C o m -
p a ñ í a . M u r a l l a , n ú m e r o 13. 
15457 6 m-
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
BU S C A N D O A S U P A D R E , J O S E S A A v e d r a . busca a su p a d r e P e d r o Saa-1 
vedra. I n f o r m e s : Dragones , 62. 
16458 10 n I 
E X P E R T O E N F R U T A L E S 
i Necesito un hombre p a r a d i r i g i r la l i m -
H F I A r i F R í l ^ t Pieza y c u r a c i ó n de m i s á r b o l e s e x c l u -
i i C L u r t L / L r . L J i s i v a m e n t e ; que conozca los procedira ien-
No pierdan t iempo, m a n d e n $5 v r e c i - ! tos m * * medernos p a r a c o m b a t i r l a s 
b i r á n m i l cartuchos para 5 centavos y ; « m a g u a s , « i d o s y hormigas . Tengo los 
m i l p a l e t a s de c a r t ó n en 24 h o r a s aparatos y peones que necesite . S i no 
es i n t e l i g e n t e y p r á c t i c o no venga. S a n , 
L á z a r o . 8S: de 8 a 9 noche. 
16216 9 m 
P A R A H O Y 
N e c e s i t a m o s u n b u e n c h a u f f e u r p a - j 
r a c a m i ó n " M a c k , " n u e v o , $ 1 0 0 
a l m e s ; u n a y u d a n t e d e o f i c i n a , | 
c o n i n g l é s , h a s t a $ 1 0 0 ; m a n a g e r ' 
o f i c i n a , $ 2 0 0 p a r a a r r i b a ; 3 l i s -
t e r o s , a l g o d e i n g l é s y b u e n a s r e - ! 
f e r e n c i a s , p a r a e l c a m p o , $ 1 2 5 a l 
m e s ; t a q u í g r a f o e s p a ñ o l , $ 1 0 0 -
$ 1 2 0 ; u n t e n e d o r d e l i b r o s , c o m - i 
¡ p é t e n t e , $ 1 5 0 - $ 1 7 5 ; y u n j o v e n ¡ 
o m u c h a c h a p a r a a r c h i v e r o y a l - 1 
g o d e m á q u i n a , $ 5 0 - $ 6 0 . T h e 
B e e r s A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 y m e -
d i o . D e p a r t a m e n t o , 1 5 . 
Se solicita un dependiente para tra-
bajar en el patio de la casa Pía. Suel-
do informarán en la misma. Monte. 
445. 
15424 8 m I 
n v C U C W A R A S Y 
M I L C A R T U C H O S 
P A R A 5 C T s . 
$ 6 L I B R E 
D E P O R T E 
SE S O L I C I T A U N A U X I L I A R D E C A R -peta ade lantado que e s c r i b a en la p a r t i c u l a r e s 
m á q u i n a . E x i g i m o s r e c o m e n d a c i ó n o g a -
r a n t í a de l a casa que h a v a t r a b a j a d o . 
J o s é G a r c í a y C í a M u r a l l a . 16. 
15432 6 m-
L A C A S A E C H E M E N D I A 
M o n s e r r a t e . 1 3 7 . T e l . M - l g ' 
C U A N A l i K N C I A D K ' O L O C V C T Á 
D E E T l - O G I O IV D E E i ' H E M E x S J 
E s t a casa f a c i l i t a con r ü p l ^ ^ . 
s o n a l competente y con b u o n a s r^?" 
r e n d a s p a r a toda c lase de o f i c i n a « > « 
t a b l e c i m i e n t o s . a l m a c e n e s , " 
lustr 
> i £ ? B a d e l a n t a d a a los h o m b r e s y c o . ^ , _ 
t i s a la m u j e r e s . A b s o l u t a s e r i e ^ f f 
16404 
EN R I Q U E L L A N O Y P E R E Z , Q U E V i -ve en el Vedado, C l í n i c a del Centro 
Cas te l l ano , desea saber el p a r a d e r o de 
s u s p a d r e s E s t a n i s l a o L l a n o y S u á r e z y 
E s t r e l l a P é r e z y S u á r e z , n a t u r a l de I b r i a s , 
A s t u r i a s . 
16172 10 n 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E F e r m í n F o r m ó s e Fern^f ides . que se 
cree e s t é en el campo. Su t í o : J u a n F o r -
m ó s e . Neptuno, 28 
15904 Ñ 10 m 
SE D E S E A S A B E R D E T R A N C O M i -g u e l e s t á en el Nor te ; s u hermano 
Manuel Mlgucz, V l l l a n u e v a , 79 H a b a n a . 
15966 8 m. 
D R I A N Z U L U E T A D E S E A S A B E R D E 
su t í a , s e ñ o r i t a E l v i r a de Z u l u e t a . 
21, n ú m e r o 268, Vedado T e l é f o n o F-lSOrj. 
15098 8 m 
T a m b i é n tenemos: 
V a i n i l l a trtpb». a . . $ LOO U b r a 
ge la t ina en polvo. » ! ' . . . « 1* « 
C a n e l a en r a m a , A . . . . 100 „ 
Nuez moscada, a LOO ., 
A n í s E s t r e l l a , a . . .00 „ 
B a r q u i l l o s p a r a 5 c t ' r s , a . . . 8.50 xnU 
G a l l e t a s p a r a 5 ctvs.. a . . . 800 „ 
Cartuchos p a r a 10 cts. . a . . 7.00 „ 
Cartuchos para 20 ctvs.. a . . 12.00 „ 
C u c h a r l t a s de l a ta a . . . 2.50 „ 
C a r t u c h o s de 2 c tvs a . . 2.50 ., 
TTeladoras t r i p l e s de '8 , a . . 1300 una 
H e l a d o r a s tr ip les , «le 10, a . . 16.00 
H e l a d o r a s t r i p l e s de 12, a . . 18.00 
P L A T O S D E C A R T O N V A R A J I R A S T 
D U L C E S , a $3.00 100. 
Mande e l dinero en giro posta l o check. 
C e s á r e o G o n z á l e z y Ca . P a u l a . 44. T e l é -
fono A-79S2 
C 3959 4d-6 
T A Q U I G R A F O -
M E C A N O G R A F O 
S e s o l i c i t a u n o . q u e s e a r á -
p i d o . I n ú t i l p r e s e n t a r s e s i n 
e s t a c o n d i c i ó n . A m a r g u r a , 
1 1 , d e p a r t a m e n t o , n ú m e r o 9 . 
BU E N A O P O R T U N I D A D P A R A U N J O -ven que qu iera t e n e r porven ir . Se 
s o l i c i t a un a u x i l i a r <je C a r p e t a con ex-
p e r i e n c i a en e l comercio, p r e f i r i e n d o e l 
de tej idos. H a de s e r conocedor y c a p a -
citado. Debe t r a e r r e f e r e n c i a s . S i no 
se c c a ^ i d e r a bueno, que no se presente . 
C o h é n M i z r a h l y Co. M u r a l l a , 18. 
l . f lóS 5 m-
Modistas: Se solicitan operarías en 
Obispo, 70, altos. Trabajo todo el año. 
15317 5 m 
Bordadora: Se solicita una de vesti-
dos, en Obispo, 70, altos. 
15318 5 m 
CE N T R O G A L L E G O . P R O P O K C J O S . » c o l o c a c i ó n a sus asociados, a loa I A . 
m i g r a n t e s y a la m u j e r gallegos, siy 
estipendio de n i n g ú n g é n e r o . L a s ofer-
tas se h a r á n personalmente en la Ot l -
c'na de Co}ocaclones, I n f o r m a c i ó n y 
Esta fe ta , a l tos del Palac io social , y las 
demandas en cualquiera o tra forma, pa-
ro garant izadas . 
C 95S0 a l t Ind. 22 o 
V I L L A V E R D E Y C X I 
0 ' R e i I I y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 g 
G R A N A G E N C I A D E C O T . Q C A P T f t J 
S i quiere usted t^ner u n b u e n c o ^ H 
de c a s a p a r t i c u l a r , hote l , f o n d a o 
b lec imiento , o c a m a r e r o s , c r i a d o s í" 
pendientes , a y u d a n t e s , fre^rnllores, ¿ « 3 
t idores . aprendices . • y., «me s e p a ^ 
o b l i g a c i ó n , l l a j n e a i t e l é f o n o de es ta «í 
• i g u a v a c r e d i t a d a c a s a que s e lo« , 
c u i t a r á n con b u e n a s r e f e r e n c i a s . Se n» 
d a n a todos los pueblos de l a u g 
t r a b a j a d o r e s para e l c a m p o . 
M A Q U Í N A R U T 1 
SE V E N D E N 2 M O T O R E S T R I F A S I Q ! de 1 cabal lo , g a r a n t i z a d o s . 1 ventt 
d o r de 4 pa le tas , de techo, 220 V . 
d e pared , 16 p u l g a d a s , c o r - i - n t o v. 
En Carlos III y Subir&na, bajos, se so-
licita un cochero que sepa cumplir con 
su deber y tenga buenas referencias. 
1C1S9 a 
1591ft 9 m 
DA V I D A L V A R E Z , D E S E A S A B E R E L paradero de su cufiado Antonio P o n -
tejo, que t r a b a j a en C a n t e r a s . D i r i g i r -
se a : B i lbao y Co. Aguacate . 
P. 15d-24 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . P A R A corta f a m i l i a , coc ina l igera y t iene | 
que a y u d a r algo en l a l impieza . Sue ldo , 
30 pesos. C a l l e 4, n ú m e r o 18S. por 19. 
16314 12 m _ j 
É S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra , que no saque comida. P a r a E s -
cobar. 10. bajos . 
ICSl'O 10 m 
/ C O C I N K R A : S E S O L I C I T A U N A C O C I -
O ñ e r a que sepa su o b l i g a c i ó n y a d e m á s 
que e n t i e n d a de r e p o s t e r í a ; puede dor-
m i r en la c a s a o fuera s i lo conviene. 
Ca l l e4 . e squ ina a 11. Vedado 
lt 9 m. 
V A R I O S 
CO C I N E R A ; 8 E N E C E S I T A U N A B U E -n a coc inera , de color o b lanca ; se p a -
ga buen sueldo. Composte la , 114-A, a l tos , 
de 12 en a d e l a n t » 
101 IT) „ , 11 m. 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , que i . ent ienda de n i ñ o s p e q u e ñ o s , con re-1 
« o m e n d a c i o n e s . B u e n s u e l j o . Paseo, 190; 
de 3 a 5. 
16209 8 - m 
Í ^ E S O L I C I T A E N S A N T A S B R B S A , S ! 
• ' y medio, C e r r o , una muchacha , pe-1 
n i n s u l a r . que sea formal , p a r a a y u d a r a i 
todos los q i t c h a c e r e » de u n a c a s a ch i - I 
c a : se exigen referencias . 
16204 0 _ m _ j 
V r S O E & l T O C R I A D A D E C O M E D I R : ! 
.snf!(io $40! dos p a r a cuartos , $:{5; 
o t r a para ir a ¥NTueva Y o r k : o tra p a r a c a - i 
bai lero solo. .$40; dos c a m a r e r a s ; dos s i r - I 
v i e n t a s c l ín i ca $:>ó; una cocinera, $40. j 
H a b a n a . 12»i. 
16078 8 m. ! 
" A V I S Q : S K S O L I C I T A U N A M U C H A - \ 
k debita p a r a l iacer la l impieza de u n í 
d e p a r t a m e n t o y acompauar a una Be-1 
fiora A de t raer quien la represente . ! 
ponjne se t r a t a d* una sefiora ser ia . 1 
Sueldo .30 pesoy. S a n N i c o l á s , 130, ba-
Joa a la derecha. 
J«ofiO 8 m. i 
¿̂Y. S O L I C I T A U N A B C E N A C R I A D A 
k j de mano, que sepa s e r v i r la m e s a ; 
no es formal que no se presente . V i r -
tudes . 80. 
IgHjj 8_m. 
C E S O L I C I T A UNA M C I E R F O R M A L , 
• ) p a r a los quehaceres en c a s a de cor-
l a f a n i i l i a ; se pref iere p e n i n s u l a r S a n 
K a f n e l , 50. 
__15U47 8 m:_ 
< J E S O L I C I T A UNA" C R I A D A , S U E L D O 
O S25 ropa l i m p i a y uniforme. T r o c a d e -
i i ' O ; en la mi^ma se s o l i c i t a u n a co-
c inera : sueldo $'_'5. 
15038 11 m. 
C E S O L I C I T A UNA M A Ñ K J A D O R A " con 
O referenc ias , en Consulado , 24, t er -
cer piso. 
15051 S m-
c K s o r , K I T A U Ñ ^ C R I A D A - D É ' M A N O 
O y una n injer , p a r a a y u d a r en l a s ho-
r a s de la m a ñ a n a a m b a s se pref ieren 
blancas . I n f o r m a n en L i n e a y 8. C a s a 
J uncadel la 
15051 8 m. 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , 
¡O que sepa su o b l i g a c i ó n , p a r a corta fa -
m i l i a ; sueldo, de 35 a 10 pesos. D o m í n -
guez, 11). Cerro . 
u;i.^) 8 m 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , para una corta f a m i l i a , se pref iere 
que a y u d e en a lgo a la l impieza . Paseo , 
224. bajos, entre 21 y 23. Vedado . 
16136 ' 8 m 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E K A , que >ea l i m p i a y tenga recomenda-
ciones ; b « e n sueldo. M. y 21. T e l é f o n o 
F-6153. 
I»il35 * 0 m-
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , D l T m e -
d i a n a edad, p a r a t res p e r s o n a s y 
a y u d a r a los quebaccres . V I U c g a s , 73, 
altos. 
16110 0 m 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B L A N -
O ca, p a r a i r de t e m p o r a d a a los E s -
tados Unidos, que s e p a leer y e s c r i b i r 
y t r a i g a re ferenc ias . L i n e a , e squ ina a 
K , Vedado 
16207 0 m 
Se solicita un joven o señorita, que 
sepa francés y mecanografía, para 
trabajo de oficina. Dirigirse al Apar-
tado 137, Habana. i 
16501 10 m | 
GR A N O C A S I O N : U N A G R A N E A B R T -ca de ropa hecha en genera l , de New 
York , n e c e s i t a r e p r e s e n t a n t e s en todas 
l a s poblaciones I m p o r t a n t e s de C u b a , 
remita f5 y r e c i b i r á por correo pagado1, 
mues tras en r o p a hecha, y condiciones . 
E s c r i b a a : J o s é Q u i n t a n a L ó p e z . C a l l e 
Parque , 2, C e r r o , H a b a n a . 
17 m 
Si : S O L I C I T A N O P E R A R I O S S A S T R E S a p iezas o a j o r n a l , se f i r m ó l a nue-
v a t a r i f a y se paga por l a m i s m a . C o m -
postela, 42. L a I n g l e s a . 
^ 10-m 11 m 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C O S T U R E -
O . r a , en Be lascoa-n , 22, g r a n B a z a r 
A m e r i c a n o . 
16478 10 m 
SE N E C E S I T A U N A L B A 5 H L , Q U E S E A p r á c t i c o en hacer p i sos de cemento ' 
y dar m a s i l l a . E s i n d i s p e n s a b l e que ten- \ 
ga quien le recomiende. Se pre f i ere de 
m e d i a n a edad- H a b a n a , 49; do 2 a S. 
1036o l » m I 
—: 1 i 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , P A R A l a l impieza y t rabajo in ter ior de una 
farmac ia . I n f o r m a r á n : R i e l a , 09. F a r m a - ' 
c ia S a n J u l i á n , 
i 16356 " 9 m 
i _ _ _ _ _ _ i 
! Q E S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E D E 
O f a r m a c i a , con buena p r á c t i c a y r e - i 
i ferencias . I n f o r m a r á n : R i e l a , 99. F a r m a -
¡ c i a S a n J u l i á n . 
| 16357 9 m 
VE N D E D O R E S D E V I V E R E S F I N O S T corr ientes , que s e a n p r á c t i c o s y de 
b u e n a s referencias , p a r a l a v e n t a d e l 
V e d a d o . C o l u m b i a M a r l a n a o y la H a -
bana , se so l i c i tan en V i l l e g a s 56; de 9 
a 11 y de 2 a 5 Se d a c o m i s i ó n o anel -
do. 
15957 8 m 
/"VP E R A R I A I S T M E D I O O P E R A R I A S 
\ _ / de T n o d l s í n r a . se s o l i c i t a n en V i l l e -
gas. 65. m o d a s Se pagan buenos s u e l -
dos. 
15160 11 mz. 
•* * 
S e s o l i c i t a n m i n e r o s y e s c o m b r e -
r o s e n l a s m i n a s d e M a t a h a m b r e , 
s e p a g a b u e n j o r n a l y s e d a t r a -
b a j o p o r c o n t r a t a a l q n e q n i e r a . 
I n f o r m a n e n l a s O f i c i n a s d e C o n -
s u l a d o , n ú m e r o 5 5 . 
T T ' N 13, E S Q U I N A I , V E D A D O , S O L I -
JLli c i t a n una buena cos turera , que t r a i -
ga re ferenc ias . S<? le d a n dos pesos d i a -
r los . - • 
16000 9 m 
SO L I C I T A M O S UN M U C H A C H O , P A R A l i m p i e z a y m a n d a d o s , en Obispo, 37, 
c a m i s e r í a . 
16050 8 m 
Q E S O L I C I T A N U N A G E N E R A L C O C I -
O ñ e r a r e p o s t e r a ; se le d a muy b u e n , 
sueldo y i'^a c r i a d a qne ayude con una 
u n a n i ñ a de 5 a ñ o s . S u e l d " $35; t iene 
qne saber entre tener la . I n f o r m a n : C a -
l le A y 21. 
10074 8 m. 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N K R A P E N -
O i n s u l a r que s e p a coc inar para l a co-
c i n a s o l a m e n t e ; t iene que d o r m i r en 
la c a s a . Sueldo $35. San L á z a r o . 85, V í -
bora, una c u a d r a a n t e s de l paradero . 
16076 10 m. 
O E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A 
O en V i r t u d e s , 80. B u e n sue ldo ; s i no 
sabe coc inar y no es formal , que no se 
presente . 
16045 R m. 
SE S O L I C I T A C N A C R L V D A , Q U E E 8 -t é d i s p u e s t a a i r a l campo, por t r e s 
meses . Ca l l e L i n e a , n ú m e r o 111, entre 
12 y 14. T e l é f o n o F-4087. 
15564 5 ah 
C E S O L I C I T A : E N E M P E D R A D O , 22, 
O altos, u n a c r i a d a que sepa su obli-
BaclOn R e c i é n l legada, que no se pre-
sente. Sueldo $30 y ropa U m P i a . 
15608 1X1 9 m 
C K . S O L I C I T A U N A C R I A D A , D E 14 A 
^J" 15 a ñ o s , p a r a u n a casa respetable . 
Se le viste y calza . Neptuno, 63. altos. 
T e l é f o n o A-6850. 
Ind . 25 ab 
C R I A D O S D E M A N O 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
O s e p a s u o b l i g a c i ó n , buen sueldo. 27 y 
D . V i l l a E s p e r a n z a , Vedado. 
_ 15888 8 m 
Q E S O L I C I T A C O C I N E R A P A R A M A -
O tr imonio solo. C a l l e 27, entre B y C , 
bajos, izquierda. 
15887 8 m 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
O r a , que s e p a coc inar bien y hacer 
du lces ; se d a muy buen sueldo. S a n M i -
guel 49, altos. 
15964 14 m. 
CB O C I N E R A t S E S O L I C I T A U N A , E N J Revi l lagigedo, IOS. 
15927 8 m 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E N 1 E s p a d a , 31, a l tos , antiguo entre N e p - ! 
tuno y S a n Miguel . 
15918 % m 
S e s o l i c i t a u n e l e c t r i c i s t a p a r a s e -
g u n d o d e l J e f e . D e b e h a b e r t r a -
b a j a d o c o n e m p r e s a s i m p o r t a n t e s . 
D e b e s e r e x p e r t o e n l a r e p a r a c i ó n 
d e e q u i p o s d e c o r r i e n t e d i r e c t a y 
a l t e r n a . P u e s t o s e g u r o . D e b e e n -
t e n d e r a l g o d e i n g l é s . S e p r e f i e r e 
s i e s c a s a d o . S u e l d o $ 1 7 5 m e n -
s u a l e s , c o n c u a r t o o c a s a y a l u m -
b r a d o e l é c t r i c o g r a t i s . E s c r i b a d a n -
d o d e t a l l e s d e s u e x p e r i e n c i a d u -
r a n t e l o s ú l t i m o s c i n c o a ñ o s y r e -
f e r e n c i a s , a l J e f e E l e c t r i c i s t a , M i -
n a C a r l o t a , P r o v i n c i a S a n t a C l a r a . 
C 4005 ' 15d-8 
S e s o l i c i t a u n d e p e n d i e n t e d e 
f a r m a c i a q u e s e p a t r a b a j a r 
y a t e n d e r a l p ú b l i c o ; s e p a -
g a b u e n s u e l d o y s e d a m e -
s a e x c e l e n t e . B o t i c a d e l a 
e s q u i n a d e T e j a s . C a l z a d a 
d e l M o n t e , n ú p i e r o 4 1 2 . 
SE N E C E S I T A N O P E R A R I O S Y P L A N -c h a d o r e s . YA E s c u d o A m e r i c a n o Obis -
po. 100 y 102. 
16033 8 m 
TE N I E N T E R E A ' 15, S E N E C E S I T A u n a cos turera , todos los dfas, que s e p a 
coser a m á q u i n a y a mano. Un peso d i a -
rlo, a lmuerzo y comida. 
16024 8 m 
AG E N T E S D E A M B O S S E X O S , S E N E -c e s l t a n . p o d r á n g a n a r con toda se-
g u r i d a d no m e n o s de | 8 diarlos . I n f o r -
m a r á n en los a l tos de A g u i l a , 127, a n -
tiguo, e n t r a d a por S a n J o a é . 
15641 18 m-
16185 
E N C E R R O , 558, D O C T O R I S M A E L O a r -i c ia . F a r m a c i a , se so l i c i ta un pr.1c-
tlco, que t enga buenas referencias . 
16221 11 « n 
" I f E D I C O C I R U J A N O : P A R A U N O D E 
ITJL los pueblos m á s p r ó s p e r o s , t.uizfls 
í el m e j o r , se desea un m é d i c o , p r e f i r i é n -
I d o s © s e a joven. Se le g a r a n t i z a un suel -
i do en u n a C o r p o r a c i ó n , que p o d r á l l e -
gar a $150 o m á s c a n t i d a d , segrtn las 
13 m ' c i r c u n s t a n c i a s . I n f o r m e s : Aguiar , 23; de 
2 a 4 p. m-
15581 í> m 
SO L I C I T A M O S B U E N T A Q U I G R A F O d * i n g l é s y otro i n g l é s - e s p a ñ o l . In for -
m a n : H e r s h e y Corporat ion . M a n z a n a de 
t i ó m e z , 368 
16211 9 m 
I> E P R E S E N T A N T E , S E N E C E S I T A « o n \ bnenas re ferenc ias y g a r a n t í a s , p a -
r a l a a c r e d i t a d a f á b r i c a de chorizos L a 
F l o r R i o j a n a , de B . S a n c h a M a r t í n e z ; 
I n ú t i l p r e s e n t a r s e s i n b u e n a s r e f e r e n -
c ias . D i r í j a n s e a C a s a l a r r e i n a , L o g r o ñ o 
E s p a ñ a . 
14263 20 my-
S e d e s e a c o m p r a r u n t a c b o a| 
v a c í o , d e 8 a 1 5 s a c o s , c o a 
s u b o m b a d e v a c í o e í n j e c c i ó n 
s i e s p o s i b l e . D i r i g i r s e a 24 
d e F e b r e r o , 6 2 , M a t a n z a s , 
d a n d o p r e c i o . 
15437 
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TA Q U I G R A F O Y M E C A N O G R A F O : S E | s o l i c i t a uno en el bufete d e l doctor 
L u i s de Solo, Mercaderes . 4. a l tos . H a ( 
de s er competente y t e n e r p r á c t i c a . 
3780 5d-29. 1 
S e s o l i c i t a n i n m e d i a t a m e n t e u n 
d i b u j a n t e p a r a e s t r u c t u r a d e a c e -
r o y u n m e c á n i c o p a r a a r r e g l o d e 
m a q u i n a r i a . L o n j a , 4 4 1 
C 3592 I n d 18 ab 
SO L I C I T O S O C I O C O N 250 P E S O S P A -r a fonda , que sea act ivo p a r a e s t a r 
al tanto de la s a l a y de l cobro, es p a -
ra s e p a r a r a otro « o c l e que no es d e l 
giro, garant i zo u t i l i d a d b u e n a y l a doy 
a p r u e b a , p a r a que v e a que es gran n e -
gocio y ane va le 4 veces m á s de lo que 
t iene que d isponer . I n f o r m a n : L e a l t a d 
y Z a n j a , c a f é y fonda a t o d a s horas . 
16001 , 8 m 
PA R A E L S A N A T O R I O D E L A C O L O -n l a E s p a ñ o l a , se n e c e s i t a un m é d i c o ' 
in terno . I n f o r m a r á en P r a d o . 60; de 1 a 
3 p. m- Doctor F e r n á n d e z y G o n z á l e z . 
15965 9 m-
SE V E N D E U N A C A L D E R A D Í T T I por, 30 c a b a l l o s ; 1 f o g ó n p a r a fom 
u hotel , s i s t e m a A r g e r , s i r v e p a r a caí 
h ó n de p i e d r a o l e ñ a ; u n a p a r a t o «a 
t l leno . de 5 luces y u n d o n q u l , ¿mk 
de 1 por t r e s c u a r t o s ; 1 m o t o r gasollaJ 
2 cabal los . V i v e s , 122. 
15275 6 B 
IM P R E S O R E S : 1 M A Q U I N A D E Cltiv dro, 30X45. m e d i d a i n t e r i o r , en & 
m a n t e es tado. 1 m a q u i n a c h i c a d* » 
d a l . 9X13. 1 c u c h i l l a f r n n c e s a , 27 pji 
g a d a s . con h o j a de r e p u e s t o . T i p o s , di 
va le tes , poleas, m e t a l y c n a n t o ne» 
Rite u n a I m p r e n t a Se c o m p r a n y T» 
den ú t i l e s de i m p r e n t a . M o n t e , 78 
l é f o n o A-4487. D e 8 a 12 a . m . 
161"2 j a 
UN A B C E N A O P O R T U N I D A D : qu ina de e s c r i b i r e s p e c i a l p a r a «i 
r a d o r e s y a p r e n d i c e s l i n o t i p i s t a s , 
N i x B r o s . O b i s p e , 99. 
16191 o 
. • c r 
U 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s ; 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e a l tural 
d o b l e y t r e b l e r e m a c h a d o , buttl 
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e ; l 
1 1 4 " e n p a r t e d e a b a j o has t l 
5 | 8 " e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a d d J 
9 0 0 , 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p a r a ( J 
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l d 
L o n j a 4 4 1 , H a b a n a . 
Kt: 
I B . 17 mi 
UNA L A V A N D E R A , E S S O L I C I T A D A en l a ca l l e J , 128, e squ ina 15, V e -
dado. T i e n e que saber c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n . Se pagan los v i a j e s . 
16228 9 m 
SE S O L I C I T A N A G E N T E S P A R A V E N -d e r nuestros a r t í c u l o s . Son a b s o l u t a -
m e n t e I n d i s p e n s a b l e s p a r a todos, p o n 
t e d a s partes . F á c i l e s ventas . G r a n d e s I 
g a n a n c i a s . P a r a condic iones de venta , | 
e s c r i b a n a : T o m á s Potes tad . A t a r é s , 12. j 
D e p a r t a m e n t o , 2, J e s ú s del Monte, H a - . 
b a ñ a . 
i r ^ i 8 m 
E n e l D e p a r t a m e n t o E x -
t r a n j e r o d e l B a n c o I n -
t e r n a c i o n a l d e C u b a , s e 
n e c e s i t a u n t a q u í g r a f o 
m e c a n ó g r a f o q u e p o s e a 
i n g l é s y e l c a s t e l l a n o . 
D e 9 a 1 2 a . m . y d e 2 
a 5 p . m . , o p o r c o r r e o 
a l a p a r t a d o 1 2 2 9 . 
Comisionistas. Se solicitan vendedores 
a comisión, de vino y licores para el 
campo. Dirigirse al apartado 2031, 
Habana. 
16Ot0 19 m-
UN S O C I O , C O N «1.000 D E C A P I T A L y p r á c t i c o en l e c h e r í a s , necesi to pa-
ra encargar lo de u n a s i tuada en l u g a r 
de g r a n porvenir . I n f o r m a n en E l C r i o -
llo Monserrate . e n t r e C h a c ú n y T e j a -
di l lo . 
155S8 9 m 
PE L U Q U E R I A C O S T A : 8 R S O L I C I T A N m a n l c u r e s . m a s a j i s t a s y dependien-
tes p a r a c o r t a r y r i a a r e l pelo a |os 
n i ñ o s . I n d u s t r i a , 119. Telefono A-7034 
15885 _ 8 _ m 
SE S O L I C I T A U N T A Q U I G R A F O O T A -qu lgra fa . en I n g l é s y en e s p a ñ o l , 
que s e a competente. B o l í v a r Romero y 
Co. E d i f i c i o R o b i n s D e p a r t a m e n t o , 601. 
15872 8 m 
Contabilidad: Urgente se solicita un 
joven práctico en oficinas, con conoci-
mientos de Teneduría de Libros y como 
requisito indispensable que tenga muy 
buena letra y números en The Sout-
hern Cross Trading Co. Edificio del 
Grand Garage, Subirana 73-85, entre 
Peñalver y Desagüe. 
15905 B m. 
3d-S 
Q E N E C E S I T A U N A C R I A D A , Q U E S E -
O p a de cocina en Concordia . 263, mo-1 
derno. bajos, c a s a s e r l a t r a b a j o poco, i 
15978 s m 
SO L I C I T O U N J A R D I N E R O ; 8 C E L D O , cuarto y comida. I n f o r m a n : bodega, 
Concord ia y San N i c o l á s . 
16450 12 m 
( J E N E C E S I T A N , U N P R I M E R Y N E -
O gundo criado, que t engan buenas re -
comendaciones , para 17 y 6. Vedado. 
1M24 10 m . 
D O l f l N G l - E Z , 2 . C E R R O , S E S O L I -
J i c i t a una c r i a d a f ina con re ferenc ias , 
cjue sepa coser, p a r a un solo cuarto . Sue l -
do $25 y ropa l i m p i a . T e l é o f n o A-48G5. 
1C369 i o «m. 
C * S O L I C T A N D O S M U C H A C H A S 
O blancas, nue sepan leer y e s c r i b i r , 
e s t é n a c o s t u m b r a d a s a cu idar n i ñ o s y 
d e m á s quehaceres de l a casa y que es -
t^n dispnestns, a i r a ¡03 Kwtados U n i -
dos. I n f o r m a S r a . de C a r r i l o . A v e n i d a 
de C o l u m b l i , t s q u l n a C o n c e p c i ó n , B u e n ' 
R e t i r o . 
1^00 16 m. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E sepa cocinar, que s e a l i m p i a Y ror-
m a l . Se le d a buen sueldo, se pre f i ere 
que d u e r m a en l a c a s a . 23 e squ ina A, 
Vedado F-3141 
g n ; s j n i 
En Prado, 60, bajos, se solicita una! 
cocinera, de color, que sepa cocinar'1 
y que sea muy limpia. Buen sueldo. 1 
15847 8 m. 
T ^ N C O M P O S T E L A , 86, 20. P I S O , S E B O -
XJÍ l i c i t a una coc inera , que d u e r m a en 
el acomodo y a y u d e a l poco quebacer 
de un matr imonio . Sueldo $30 y ropa 
l i m p i a Se pref iere sea d e l p a í s . 
15701 n m 
SO L I C I T O U N S A C R I S T A N , Q U E S E P A su obligaclftn. I n f o r m e s : T e l é f o n o 
I-T'JKC,. 
ltH51 12 m 
S 
E S O L I C I T A U N J O V E N P A R A C o -
b r a d o r y t r a b a j o s de oficina. Se ex i -
gen re ferenc ias . I n f o r m a n en A v e n i d a 
de I t a l i a , n ú m e r o 101. F c r r e t e r i a , 
16379 9 m. 
Se solicitan vendedores de Ferretería. 
Uno para la Habana y otro para el 
Interior. Tienen que ser competentes, 
conocer el mercado, traer buenas re-
ferencias y poseer habilidad para ob-
tener pedidos en paquetería. Se trata 
de una firma importante con represen-
taciones Americanas. Es indispensable 
tener buenas relaciones personales con 
los importadores. Estamos dispuestos 
a retribuir bien a la persona que lo 
amerite, pero si no cree Ud. que pue-
de vender como mínimum $50.00 men-
suales no se presente. Bolívar, Rome-
ro y Compañía. 601 Edificio Robras. 
16O70 s m-
SE S O L I C I T A N C O S T U R E R A S Y P A N -ta loneras . E l E s c u d o Amer icano . O b i s -
po. 102. 
18120 9 m. 
~ S E " N E C E S I T A N V E N D E D O R E S 
expertos para quincalla en general, 
artículos para fábricas de calzado, za-
paterías y talleres de automóviles, etc. 
Se ruega se presenten solamente ver-
daderos conocedores del giro y que 
les guste el trabajo metódico. Se pa-
ga buen sueldo y comisión. De 8 a 
11 ó de 2 a 4. American Importing 
Co., Teniente Rey, 55. 
10198 8 m 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , P A R " A la - l imPieza de u n a oficina, s i no t ie-
ne re ferenc ias que no se presente . A g u a -
cate . 100. 
16104 8 m 
SE S O L I C I T A U N S O C I O , C O N S A B m i l pesos, buena u t i l i d a d , t iene t i e m -
po p a r a ocuparse de otro asunto , é s t e ; 
le Inv i er t e poco t r a b a j a Hornos , 4; da 
0 a 8 noche, a D o m i n g o todo e l dfa. i 
16116 9 m 
• 
M U C H A C H O S R E C I E N L L E G A D O S . ! Sueldo $60. Se so l i c i tan y a r i o s p a r a l 
e s tab lec imiento . D r o g u e r í a S a r r á T e n l e n - 1 
te R e y y Composte la . 
16169 g m 
SE N E C E S I T A U N A C O S T U R E R A , SUSO a l d í a , a lmuerzo y horas de traba-1 
jo . de 8 a 6 Monserra te , 127, a l tos de l 
g a r a j e L a H i s p a n o C u b a n a . 
16178 8 m 1 
SE S O L I C I T A U N B U E N C O R R E S F O N - j s a l , i n g l é s - e s p a ñ o l . D i r í j a s e a l a p a r -
tado 929, o a l B a n c o Nac iona l de C u b a . 
D e p a r t a m e n t o , 209. 
16175 » m 
Lavandera: se solicita, para lavar en 
la casa, una buena lavandera, que 
sea larga en el trabajo y traiga bue-
nas referencias. Se le pagan los via-
jes. De 12 a 4, en Calzada, 56, es-
quina a F , bajos, Vedado. 
15993 9 m 
SE S O L I C I T A U N P O R T E R O Q U E S E A f o r m a l , sepa e s c r i b i r y e n t i e n d a m u y 
bien e l t e l é f o n o . T a m b i é n se desea u n a 
c r i a d a . C e r r o 519. 
157^9 8 m 
SE V E N D E U N M O T O R l O A R I T W W a r t e r m a n , de' 4-5 H . P . n u e v o y 
p i ezas de repues to . Se d a b a r a t o . A| 
tado 552. H a b a n a 
15243 5 7:. 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
T A L L E R H I S P A N O - B E L G A 
d e M e d i o & P é r e z . 
G e n i o s , I G V z -
Se venden, por no n o c e s l t a r l o a : 
1 b o m b a de a i r e , con m o t o r eléctK 
de 1|3 de caba l lo , l i o V . , e s t n d o de nnen 
1 r a d i a d o r no usafio, de tarnaf io gW 
de. tjpo n l d d 'ahe i l l e , p r o p i o para W 
p a r a c i ó n o t r a n s f o r m a c i ó n d e autr-
v i l o c a m i ó n . 
1 m á q u i n a do 2 p i e d r a s do e s m e r i l , » 
vec l ta , p a r a a n d a r con m o t o r , m u y 
fecc ionada , con m u c h o s a c c e s o r i o s . 
1 motor e l é c t r i c o a l e m á n , d e 3' 
l í o s , 110 V t r i f a s e , se g a r a n t i z a su 
cha. 
V i e n e us ted con d i n e r o y l l é v a s e W\ 
neces i ta , son gangas . 
T A L L E R H I S P A N O - B E L G A 
d e M e d i o & P é r e z . 
L o s ú n i c o s m e c á n i c o s e n C u b a q i w 
g a r a n t i z a n l a s r e p a r a c i o n e s * l 
a u t o m ó v i l e s . 
15347 12 
Q E S O L I C I T A U N D E P P E N D I E N T E P A -
O r a u n a v i d r i e r a de tabacos. Infor-
m a n en P r a d o 93, A 
16370 9 m-
V J E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A E L 
Vj servicio de tina c a s a pequeBa y p a r a 
m a n e j a r una n i ñ a de afio y medio. S u e l -
do: $25 y ropa l i m p i a y ropa de cama. 
L e a l t a d , 19, a l tos . 
10 m-
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M E -d iana edad para l i m p i e z a .que tenga 
buenas recomendaciones . 17 y G . V i l l a 
Ofel ia. V d V . d o . 
J l ^ l H . 8 m . _ 
C E N E C E S I T A U N C R I A D O O C R I A -
O da de mano. P a r a el servic io de h a -
bitaciones. P r a d o . 51. a l tos . 
, 16113 9_m 
N C R I A D O D E M A N O , P E N I N S U L A I Í , 
se so l i c i ta en Sa lud . 5». h a de t r a e r 
referencias . Sueldo $30. 
1S1S6 9 m 
<JK S O L I C I T A U N C A M A R E R O , Q U E 
O sea t r a b a j a d o r y que tenga quien lo 
p:'rantice y s i no es c a m a r e r o se le en-
Refia. I n f o r m a n : G a l i a n o . 117 altos . 
_ I r » ? 7 9 m 
^ E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D K 
M roano que t r a i g a recomendaciones, en 
\ 
C o n s u l a d o 120, a l tos , 
15757 11 m-
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A E N L A cal le 23. n ú m e r o 336, en tre A y B 
Vedado . 
16060 ^ 9 m-
UN A F A M I L I A A M E R I C A N A S O L I f l -t a nna coc inera repostera , penlrtti-
l a r , buena y l i m p i a . Se puede d o r m i r o 
no en l a colccaclrtn. C a l l e 15. n ú m e r o 
264. a l tos , entre D y B a ñ o s . 
15623 5 m. 
Q E S O L I C T A U N M U C H A C H O P A R A 
O of ic ina, que hable i n g l é s . Banco' N a -
c ional . 401. 
163RS , 9 m-
A V I S O 
So sol ic i tan Tendedores de t e las a p l a -
zos a casas p a r t i c u l a r e s . M. G a r c í a . T e -
niente R e y , 83, altos. 
16284 10 m 
C O C I N E R O S 
C ¡ E N E C E S I T A N T R E S C O C I N E R O S 
\ J reposteros p a r a las mejores c a s a s de 
e s t a c a p i t a l ; con 60, 70 y 80 pesos ; t a m -
b i é n o tro para e l campo, de 80 a 100 pe-
sos y Wajes pagos. I n f o r m a n : A c o s t a . 63. 
1«12.S j , m. 
Q E S O L I C I T A U N T A Q U I G R A F O O T A -
O quífrrafa . en I n g l é s y e s p a ñ o l • so-
l amente en I n g l é s . Za ldo . M a r t í n e z y Co. 
O'Ref l ly , 20, al tos . 
16301 9 m 
T M F O B V A K T E ] S E S O L I C I T A T N A P E -
1 ñ o r a de buena presenc ia e i n s t r u i d a , 
que s e a af ic ionada al comercio, p a r a po-
n e r l a a l frente de una o f i c ina comerc ia l , 
e s tablec ida hace mucho tiempo, bl posee 
i un p e q u e ñ o cap i ta l se la d a r á p a r t i c l -
1 p a c i ó n en los negocios, s iendo e l la , e n 
este caso, l a que a d m i n i s t r e . S e ñ o r H o -
r a c i o G a r m e n d l a . c a f é ' L a F l o r i d a . 
• Obispo y Monserrate , ú n i c a m e n t e por 
: escrito „ 
, 18101 . _ m"_ 
SE S O L I C I T A U N A P E R S O N A H A B I L p a r a v i a j a r por el i n t e r i o r e i n t r o d u -
c i r un ar t i cu lo de f á c i l venta para l a s 
mejores c a s a s . Buen sueldo. V é a s e a 
A. O. Wi l l in f fham. Hote l H a r r i g a n Nep-
tuno, 5. cuarto núme«"0 36. d e s p u é s de l a 
1 p. m. , 
16054 2_m. 
SK N E C E S I T A UN P R O F E S O R O P R O -fesora de i n g l é s y otro de T e n e d u r í a 
de l ibros , o una persona que r e ú n a a m -
bas c u a l i d a d e s . A c a d e m i a R o y a l . San M i -
guel 88. T e l é f o n o A-3020. 
1Ü262 10 m-
SO L I C I T O C O N T O D A U R G E N C I A , U N cocinero o coc inera , nn c a m a r e r o o 
c a m a r e r a y un f r e g a d o r ; buen sueldo. 
S a n Ignac io 12, altos. 
C H A U F F E U R S 
r H A U F P E Ü B S . S E N E C E S I T A N P O S : uno part icu lar , $75, y otro p a r a ca»-
ruí"-1 Monserr ,»&w M I 
iftNCi l o - m t 
SE S O L I C I T A N B U E N A S O E I C I A L A S 
de sombreros. A u P e t l t P a r í s . Obis -
po, 98. 
_16303 39 m 
T T R G E N T E : S E N E C E S I T A V M « U E -
\ J n a o p e r a r l a y dos a p r e s d l z a s Bfle-
l a n t a d a s . en Aguacate , e squ ina a T e -
j a d i l l o . 
16304 « m 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O , F O R M A L Y t r a b a j a d o r , en l a C l í n i c a D e n t a l del 
doctor G a t e l l . Monte. 200. 
10309 o m 
P A R A U N G R A N N E G O C I O 
Se so l i c i ta una persona, en c a l i d a d de 
socio, que d i sponga de 200 pesos, p a r a 
explotar un negocio posi t ivo, ya en m a r -
cha, el cua l b ien a tendido d e j a m a g n i -
ficas ut i l idades . I n f o r m a n en L a U n i -
v e r s a l . M o n s e r r a t e y T e n i e n t e R e y . . 
16249 8 m. 
SA S T R E : S E S O L I C I T A M E D I O O P E -_ rar lo colocado. So d a buen sueldo. S a n 
i Migue l y Belascoafn, s a s t r e r í a . 
16254 8 m. 
A G E N T E S : P A R A E N N E G O C I O Q I ' E . prod"''e dier pesos d iar io s , se sol i -
c i tan Agentes conocedores d d comercio 
de epta C a p i t a l . H a n de s e r personas 
d i l ' ^ n t e s y h o n r a d a » . R a y o , 37. entre 
R e i n a y K s t r e l l a , 
16325 - M , 4 
| Vendedores. Se solicitan vendedores a 
; comisión, de vino y licores para esta \ 
I plaza. Dirigirse a Aguiar, número 134Íj 
, Entre Muralla y Sol. 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R \ 
E N S U S C A S A S . 
L a s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s l o s 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n -
d e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
SE S O L I C I T A U N H O M B R E Q U E S E A m u y p r á c t i c o e n s i embras de frutos 
m e n o r e s y j a r d í n p a r a una f l n q u í t a cer -
c a de l a H a b a n a ; s i no es entendedlo 
que no se presente . Manrique . 06 
15816 0 m-
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O COMO . aprend iz y p a r a la l impieza d e l ta -
l l e r v Ofic ina. Manr ique , 06. 
u v m o m. 
160a 
8E D E S E A UN M U C H A C H O , P A R A L A l i m p i e ^ jr m a n d a d o s de Neptuno , S4, 
b a j o s . 
1505a " « . - m . 
Se gana m e j o r sueldo, con menos i r a -
xra¿0 en nin«<ln otro oficio. 
M K . K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y to-
do el m e c a t l s m o de los a u t o m ó v i l e s m o -
dernos. B n corto t i empo ns ted puede 
obtener e l t í t u l o y u n a buena coloca-
c i ó n . L a E s c u e ' a de Mr. K E L L Y es la 
Cuba! en 811 Cla'0 en l a R e P , i b l i c a de 
MR. ALBERT C. KELLY 
D i r e c t o r de es ta gran escue la , es el ex-
perto m á s conocido en la R e p ú b l i c a de 
C u b a , y t iene todos los documentos y 
a t ó l o » expuestos a l a v i s t a de cuantos 
nos v i s i t e n y q u i e r a n c o m p r o b a r sns 
m é r i t o s . 
MR. K E L L Y 
le a c o n s e j a a usted qne v a y a a todos 
ios l o g a r e s doqde le d>gan que se en-
sena pero no se deje engafiar, no d é 
E s c u e l a 0 8 " 1 ^ 0 lla8ta no T i s l t a r n n e s t r a 
Venga hoy m i s m o o e scr iba por un 
i iU.r^-.Í ' ' i n s t r u c c i ó n , gra t i s . 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE LA 
HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
T o ^ « t , l " 5 „ t r a i l T , a 8 ^ Vedado p a s a n por F R W K T E A L P A R Q U E D E M A C E Ó 
S e c o m p r a , n u e v o o d e u s o , n» ! 
D i n a m o , a c o p l a d a a m á q u i n a *a 
v a p o r , d e 1 0 0 K . W . d e c a p a c i d » ' 
a p r o x i m a d a y 1 2 5 v o l t i o s . C o r r i f » 
t e d i r e c t a . C o m p a u n d . D i r i g i r s e J 
T e l é f o n o 1 - 1 0 3 4 o A p a r t a d o W 




A V I S O S 
A L C O M E R C I O 
E s t a n d o en l i q u i d a c i ó n de n e g o c 
s a m o s por e s t e m e d i o a l com«i l 
todos los que t e n g a n c r é c P t a 
nosotros , p a r a que en e l t é r m i n o 
d í a s a contar j e e s t a fecha, s o 
t en a h a c e r l a s e f e c t i v a s . H a h a n 
6 de 1020. A n t o n i o A l o n s o , S . e n 
te . 1&MS1. H a b a n a . 
10440 
C O S T U R E R A S 
P a r a c o s e r e n s u c a s a , r o p a d e 
s e ñ o r a s y n i ñ o s , s e s o l i c i t a n e n 
l o s t a l l e r e s d e Z u l o a g a y C o . , S . 
e n C . A g u i l a , 9 2 , e n t r e S a n J o s é 
y B a r c e l o n a . P a g a m o s m e j o r e s 
p r e c i o s q u e n a d i e . 
DE S E A M O S C O M P R A R U N A i de c i n c u e n t a a c i e n t o n c l a d * 
p a c i d a d . con motor . I n f o r m a r á t 
A p a r t a d o 2249. U a b a n a . 
16444 
B A Ñ O S C A R N E A D O 
Paseo y M a r . V e d a d o . T e l é f o n o 
Ab ier tos a l serv ic io a t o d a s h o r 
d í a y de l a noche, p u e s c u e n t a n 
e s p l é n d i d o a l u m b r a d o . P a s e a » 
s e c o n v e n c e r á de l c a m b i o t a n 
que. han sufr ido on b e n e f i c i o de 
co. E s p l é n d i d a c a n t i n a y e l mC, 
vic io de t r a n s p o r t e s . 
16:: 68 
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A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R 
$100 a l « n e s y m í í s jrann n n buen 
ffeur. E m p i e c e a a p r e n d e r boy ns^Hj 
P i d a un folleto de I n s t n i í - c i f i n . » , 2 ¡ 
Mande tros s e l l o s de a C f-pntavos, vr* 
franqueo, s> Mr. A l b e r t C . K e l l y . 830 
zaro. 240. i T a b a n a . 
C 374)? 1.%d-2ü 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" E L C O M E R C I O " 
Acos ta , 6.-?. T e l é f o n o A-4l>e9. E s t a acre-
d i t a d a A g e n c i a do Colocaciones y E m -
pleos faci l i ta personal competente a l co-
merc io general . T a l l e r e s , F á b r i c a s . 
Of i c inas y c a s a s p a r t i c u l a r e s , tanto p a r o 
e s t a CapUaJ, COm(> ^ \ campo. 
1 0 3 9 ^ ^ a - , * 
AVISO 
A los Hacendados y a los Ingenie^ 
Contratamos la construcción de ^ 
nos para quemar bagazo verde y Jĵ  
mar petróleo crudo, como t a * ^ 
asentamos calderas de todos lo* ^ 
temas y uos hacemos cargo de t^J 
car suntuosos chalet,. Se reciben » 
sos: Llinas, 9, Habana. Telég^J 
Clemente Rodríguez. Llinas, 9- I 
baña. De 10 a 12 m. y de 3 a 6 P* a 
103S4 'J^A 
•eo t 
^ n t u 
ven lo, 
en H. 







L » Í : 
dcv , 
1«30 
. s i J H I B I C I K M A J U * 
IC4 lo e n c u e n t r a ü < L * n t* 
das l a s p o b l a c i o n e s d e ' 
R e p ú b l i c a . 
r>iacion<»>i d e 19 i 
A í í O L X X X V h l 
n i Á R I O D E L A M A R I N A M a y o 8 d e 1 9 2 0 P A G I N A T R E C E 
N D U 
M - 1 8 7 2 
i n ^ 
ni d a d 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t t S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S . J A R -
D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . . e t c . 
1 
i'1 COcllS. 
n d a 
l o r e 8 ' ^ 
e s e p a u S 
de es ta ¿ 
s e l o s ? 
la9- Se 
s l a 
m e n t e íT 
S a l " 1 
: o s , c o n 
n j e c a o i 
í e a 24 
a t a n z a s , 
l A D B f | 
p a r a tati 
re p a r a caí 
a p a r a t o ta 
m q u l , 
t o r gasolii 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S - . ^ . « n U r pa ra c r i a d a de m a n o ; t i e n e 
í n ^ » " r e f e W n c i a s ; no t e coloca roeno» 
J e » » • i n f o r m a n en San > l c o l 4 s - A ' " -
16466 
' S cha r e ^ t n l l egad^ en ^ « a d e m o r a -
USA ic c r i a d a de mano o m a n e j a d o r a . 
V ^ a n f ^ d i s R i m e r o 70. e n t r e l a -
Í S t . J Cruz d e l r » d r e . i o m 
7 " K DE*«nA t O l - O C A K t > V R E C I E N 
S l l e ^ a d " - r i a d a de m a n o en casa 
u r . I n f o r m a n en E s p e r a n z a U ' , « ' t o ^ 
ift-as — 
P E - E A C O L O ! Á T E N E L V E D A D O 
S r t e Manejadora , una Joven p e n i n e u -
U r d r n f o J r m a ¿ : San ta Rosa SI . B a r n o d e l 
F ñ » * 10 ra-
1C403 . 
V T F ^ i i i A T o X ó c Á R € K A M U C H A C H A 
S n f n W l a r de c a m a r e r a o de m a n e j a -
^ r T n f o r m H n en San D d w r o . 1 
T í ñ F ^ A ( O ^ O C A K V N A J O \ E N P A -
S!r' manos ; es t r a b a j a d o r a 
^ , T * ^ no 4 a t r a m p o i n f o r m a n : Po r -
r f o r m a l . "<> r» »• ^ " L a n a 
. e n l r n ú m e r o 13, U a b a n a . 
l « í t ó 
T ^ E & E A C O L O C A R L E r i S A J O \ T 6 > P K N -
- L ' i n s u l a r de c r i a d a de mano o de m a -
™.fn 0r^ IP, c ? £ a d* m o F a l i d a i I n f o r -
l n - y L , „ , R e T l , , a B ' S e d o nOmero 23. 
l h - 0 ' 8 m- I 
J O V E N B S P Á f t Ó j U ^ D E S E A C O M ) C A H - ' 
ee de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a 
en casa de m o r a l i d a d ; sabe c u m p l i r coa 
BU o b U g a n í n . I n f o r m a n : Antftn Rec io , i 
,0N^n-í.re ^ Í T e 8 y P u e r t a C e r r a d a . 
1 i-í,- , S m. 1 
O E D E S E A C O L O C A R I N A M C C H A f l f A 
p e n i n s u l a r de cr iada de m a n o s o pa -
r a m a n e j a d o r a ; i g u a l f ue r a como- en l a 
H a , ^ ^ a - P a r a m e r m e s : C u a r t e l e s 20. 
l b 2 U S m. j 
7 \ E . S E A C O L O C A R S E O A P E M X S C -
-a - ' l a r , de m e d i a n a e d a d de c r i a d a de 
m a n o , con u n n i ñ o de dos a ñ o s ; no t e n -
go p r e t e n c i o n e e ; m á s i n f o r m e s ; M o r e n o 
15. C e r r o . ' 
.< m . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -n i n s u l a r , pa ra c r i a d a de m a n o s . I n -
f o r m a n en San Q u i n t í n v E s p e r a j i z a . 
C e r r o . 
16153 8 m 
r' N A J O V E N , E S P A S O T A A , D E S E A C O -locarse do c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a , p a r a i r a N e w Y o r k , t i e n e 
q u i e n l a recomiende. C a l z a d a , 120, en tre 
10 y 13- V e d a d o . 
101SS 8 B 
- J 
h ica 
T i p o s , rt 
a a s t a 
n t e , 78 
D A D : 
ni p a r a 
. i p i s t a s , 
N A R I A 
3 5 p i e s ; 
d e altunJ 
a d o , butlj 
l e l a d e 
I S t e c 
17 mi 
' I > F S E A C O L O C A R V NA J O V E N , pe-
S n i r - . l ^ * do cr iada de m a n o _ o m a -
2 ¡ ^ . ^ f o r m a n en B e r n a l , . y 
MSM 
tSmZ t O l Ó c A R s t L N Á C A M A R E R A , 
t.ene rcferen.-ias de los m e j o r e s ho-
• »« in min ina " n a j o v e n p a r a ha* 
;cU'S-: t i enen Quien l a s r e c o t o i e n d e ; 
: r : r c o U n menos de $35. C o m p o s t e -
. .1 Z11105- 11 m 
i vi . F \ C O I O C A R > E V N A J O V E N , D E 
í ) -ia 'a de mano o de c u a r t o s , s i es 
^ • ^ T m a t r l m o n l o - ' o m e j o r ; t iene 
la recomiende . Suarez, 17. 
tgfco 
U K DBMkA C O L O C A R C N A J O V E N , « S -
ñaf ióla on casa p a r t i c u l a r , de c r i a d a 
": mano. I n i o r n . í i n : San K a í a e l , 141. m o -
l í n i ' 
J O V L N r E M N s l l A l í , D E S E A 
l "cu 'ocarse i¡e < r i- ida de m a n o o m a -
• j ¡ i , i "Va; . .ueldo. a'-!'». I n f o r m a n : S a l u d , 
i l : no n iunden t u r j c l a . 
ilOfU f_J*'_ 
. , oh KL< E VMÁ • I K Il A i H A , B B » Á -
. ; ñu-.u. paru L-rUda m a n o o m a n e -
ra, na: a i r a N e w Vork . U i r l g l r s e 
y • Sol. S. t cncepciOn GouzAlez. 
UUM ! 
QM D E S E A f O L O C A K L N A J O V E N , pe-
r. :..i'.;lur. pa ta c r i a b a de m a n o ; n«> 
i.o i • Imi t en t a r j e t a s , m f o r u i c s : Cof i ipoa-
!,-.U. a l tos . 
l(K7W S> m 
^ l OlUfíA ( O L O C A U C \ \ BtE^OftA.,; 
. p e n l t í t u l a r , d r m e d i a n a e d a d , de r r l a -
, • d j t^itna n á l ü t i e j n d o r t t ; no d u e r m e 
. . < ^ n i o a o - Pa ta I n f o r m e s : O b r a -
, i . ' i . !^ j o a : cua r to , 11. 
V&ti 10 m | 
i \ E S 8 4 3 i < o i . o ( A : : s r b ü s H t i C t t A -
' / trháfei fespaHolaui, do crULdns de m a -
i • n de n i ' üK Jad"! a'-: p r e f i e r e n las dos 
. nla.s; hb ne PO^'H-an menos de : » pc -
Inf -Tint:!! : o a l i o h u , I I ' . ' . Mabana . 
fKi t t i 'j n 
DI > f \ ( I L d C A R í NA ( i : r \ > ) A t»E 
> mano >• ' m r a TM a neja do r a . sabe CÜih-
•:.t :• i deb-.r. y A u j ü o r . t a -
.. - i unvases, C c f r u . ' i 
U >r . \ i l . t M Á P . S l . i N \ - K ^ O K A , 
/ en caso de c o i l a f a m i l i a , p a r a t r i n -
H o ••(/••iníra. f n r t r t H a , I : l ie-ñu una 
ü.i. U u e r m e en la L-0iCtacl6l i . 
DE S E A C O L O C A R S E , D E C R I A D A D E m a n o o m a n e j a d o r a I n f o r m a n en 
S a n Miguel , 224-E. i 
l ' í lOS 9 m ¡ 
( ¿ E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , p « -
O n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n e o mane -
j a d o r a , t i e n e q u i e n r e s p o n d a po r e l la . 
D o m i c i l i o : c a l l e 22, n f l m e r o ?- entre 11 
jr 13. V e d a d o . ¡ 
1C1C4 9 m I 
SE D E S E A COLOí A K V N A M C C H A C H A , p e n i n s u l a r , p a r a c r i a d a de m a n o , 
t i e n e buenas r e f e r enc i a s , no se co loca 
m e n o s de '¿ó pesos. I n f o r m a n : San N i -
c c l í s . 102. | 
16171 _ S m 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M C C H A C H A , de c r i a d a de m a n o , l l e v a poco t i e m -
po en e l p a í s y t i e n e q u i e n l a g a r a n -
t i ce I n f o r m a n : E m p e d r a d o , S I , a l t o s . 
_1^SC5 I m 
C l - O F R E C E L N A J O V E N , P E N Í Ñ S Ü ' -
O l a r , p a r a m a n e j a d o r a o c r i ada d e 
m a n o . I n f o r m a n en L u c e n a y ICeptuno, 
bodega. . 
1 5 5 3 9 ^ S m 
U NA J O V E N , P E X I N S C L A R . D E S E A colocase de c r i a d a de m a n o , t i e n e 
r e f e r enc i a s I n f o r m a : 23, n ú m e r o 24 es - , 
q u i n a a U ; de 7 a. m - a 6 p . m . ¡ 
^15082 a r i a j 
\ G C I L A , 351; D E S E A C O L O C A R L E l NA j o v e n p e n i n s u l a r p a r a t o d o s l o s 
quehaceres de u n a casa ; no t i e n e i n c o n -
v e n i e n t e en i r a l c ampo con u n a f a m i l i a 
decente i 
loWiO 8 m -
SE D E S E A C O L O C A R L N A C R L 4 D A do m a n o o m a n e j a d o r a con t t . m l l i a 
q u i e r a m a r c h a r s e p a r a e l N o r t e . Es l i m -
p i a . Sueldo de 23 a C0 pesos, Cal /sada,; 
ItO. e n t r e 10 y 12. 
1'"••>«"> 3 m 
C R I A D O S Y C R I A D A S 
T e n e m o s c r i a d o s d e c o l o r , j a m a i - j 
q u i n o s , c o m o p a r a c o c i n a r , m a n e - i 
j a d o r a s , c r i a d o s d e m a n o , p o r t e - ; 
r o s , c h a u f f e u r ? , n o h a b l a n e s p a -
ñ o l , p e r o s o n b u e n o s c r i a d o s . T h e 
B e e r s A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 y m e - , 
d i o . D e p a r t a m e n t o , 1 5 . 
C E D E S E A C O L O C A R VMM E S P A D O L A , 
O de c r i a d a de cuarto o m a n e j a r un 
nlfio. no le I m p o r t a i r fuera por t e m -
p o r a d a ; t iene buenas re ferenc ias . C e r r o . 
C a ñ o n g o , 8, 
1*^71 9 _ m _ 
A T R I M O N I O . E S P A Ñ O L , J O V E N . S I N 
n i ñ o s , desea co locarse ; e s t á n acos-
tumPrados a g e r r l r en casas í l n a a , en l a 
H a b a n a y en E u r o p a : é l cr iado de co-
medor o ayuda d * c á m a r a , sabe p l a n -
char r o p a d » caba l l ero ; y e l l a de a m a 
de l laves o cr iada , e s t á n a c o s t u m b r a d o s 
a todos l o s quehaceres de u n a casa f i n a , 
p a r t i c u l a r ; pref ieren el campo. I n f o r -
m a n : Malo ja . 33. T e l é f o n o A-SOOO, T i e n e n 
buenas referencias . 
16335 10 m 
SE D E S E A C O L O C A R L N A J O V E N , pa^ n i n s u l a r , de c r i a d a de cuartos . P l a -
za de l P o l v o r í n , 10, a l t o s , c a s i t a , p o r 
Monserrate . 
_ l « 4 9 0 m 
SE D E S E A C O L O C A R U N A E S P A D O L A de c r i a d a de cuartos m a t r l o m l n l o so-
lo ; t iene re ferenc ias . I n f o r m a n : S u á r e z 
7 Apodaca, Bodega. 
_ 15255 8 m -
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N 1 N S U -lar de c r i a d a de cuartos o de m a n e -
j a d o r a . D i r e c c i ó n : S u á r e z S2 
16262 8 m- I 
DE S E A N C O L O C A C I O N D O S J O V E N E S p e n i n s u l a r e s de c r i a d a s ¿ e cuarto 
o de m a n e j a d o r a s en c a s a de m o r a l i d a d ; 
e s t á n a c o s t u m b r a d a s a s erv ir . P r e f i e r e n 
las dos j u n t a s . I n f o r m a n : Genios , 2. . 
M g g 8 m - . . ! 
DE S E A C O L O C A R S E C N A S E Í f O R A d e l p a í s , p a r a l a l impieza , de 7 do l a m a -
fiana a 8 de l a noche. Suarez , 57. 
_16149 S m. 
ITttA J O V E N , D E C O L O R , F I N A , D K -. aea co locarse de c r i a d a de cuartos y 
zurc ir . T i e n e quien l a r e c o m l e í d e . D e -
sea casa de f a m i l i a f ina . Se pref iere en 
el Vedado . I n f o r m a r á n : B a ñ o e squ ina a 
3a., n ú m e r o 2. ( 
16230 9 _ m _ 
D I E A C O L O C A R S E L N A M C C H A C H A , de h a b i t a c i ó n o de cocinera, su do-
mic i l io R o d r í g u e z e squ ina a Dolores , 
e n t r a d a por Dolores , c a s i t a m a d e r a . J e - , 
s ú s de l Monte. i 
16163 , t m 
] r > E S E A C O L O C A R S E L N A C R I A D A E I -
- L / n a , para las habi tac iones y r e p a s a ropa 
t iene referencias y pref iere dentro de 
t a R a b a n a . Pefiapobre, 14 pregunten 
a l a encargada, mayo 4 1920. 
160C4 9 m-
UN A - M C C H A C H A , P B N I N S C L A R , D E -sea colocarse de c r i a d a (Jo h a b i t a -
ciones,- No se coloca menos de $30 y 
u n i f o r m e : que no sa le f u e r a de l a H a -
bana. I n f o r m a : S i t ios , 53. 
16005 8 m 
T O V E N , P E N T N S C L A R , P A R A L A U m -
O p ieza de habitac iones desea colo-
carse. I n f o r m a n en 21, n ú m e r o 26S, V e -
dado1, 
150!»0 n 
DE S E A C O L O C A R S E C N A J O V E N p e -n i n s u l a r , pref iere l i m p i e z a de r u a r -
tos : t iene feferenclas . I n f o r m a n en l a 
calle H a b a n a , G8. 
10O2S 8 ra 
C R I A D O S D E M A N O 
MA T R I M O N I O J O V E N , SOf H I J O S . D E -s e a colocarse : e l l a sabe de cocina » 
é l p a r a portero o cualquier t r a b a j o ; noi 
i m p o r t a sa l i r fuera de l a H a b a n a . V i r -
tudes, n ú m e r o U , 
_ Itttol 8 m i 
DE S E A C O L O C A R S E L N A ( O C A E R A p e n i n s u l a r ; l l e v a t iempo en e l o a í « 
cocina cr io l la y e s p a ñ o l a y ent iende d é 
r e p o s t e r í a . I n f o r m a n en Vives n ú m e r o 
r ^ N A S E Í f O B A . D E M E D I A N A E ™ V D , 
KJ desea colocarse d ' cocinera T a c i -
d a r en l a casa a un m a t r i m o n l o ' o t r e s 
de fami l ia , t iene un hijo. B e r n a z a 33, 
altos. M-1445. 
9 m I 
r' K A C O C I N E R A E S P A S O L A , Q C E S A -be coc inar t a m b i é n a l a cr io l la , se 
ofrece: no r a a las a f u e r a s ; t iene r e f e -
renc ias . I n f o r m a n : Compostela . 150 h a -
b i t a c i ó n , 9. 
W1M 8 m-
C E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
O sabe cocinar a la cr io l l a y a l a es-
p a ñ o l a : t iene que s e r - c a s a de m o r a l i -
d a d : quiere g a n a r buen sueldo, Crespo . 
2S, h a b i t a c i ó n , 14, altos, , 
9 m. ! 
C E D E S E A C O L O C A R C N A S E 5 0 R A . 
O pen insu lar , de cocinera, t iene quien 
l a recomiende en l a s casas que ba ser-
v i d o , desea u n a caea buena, cor ta fa-
m i l i a o comercio. C a l l e E s t r a l l a . 145, a l -
t o s ; no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . 
131»* 3 a 
SE D E S E A C O L O C A R CTNA C O C I N E R A , p e n i n s u l a r , y u n a criada, l levan t i e m - i 
po en e l p a í s , t i enen recomendac iones . , 
I n f o r m a n en M a l o j a , 1, a l tos . 
m 16217 9 m _ 
SE D E S E A C O L O C A R L N A S E Ñ O R A . ' p e n i n s u l a r , de cocinera, que cumple 
con su o b l i g a c i ó n . Repostera . Sueldo 40 
pesos. I n f o r m a n : D a m a s , 30; coarto, n ú -
m e r o 4. 
• • - :•"> S m 
SE D E S E A C O L O C A R D E C O C L V E R A u n a joven p e n i n s u l a r en casa de mo-
r a l i d a d ; sabe t r a b a j a r ; no se a d m i t e n 
tar j e ta s . C a l l e 17, e squ ina a F . S a s t r e -
r í a , Vedado. 
10072. 8 m-
O E D E S E A N C O L O C A R D O S C O C I N E -
O r a s . pen insu lares , saben c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n , no sa len a] campo. U n a 
duerme en l a c o l o c a c i ó n , la o tra no a d -
m i t e tar je tas . L l e v a n mucho t iempo en 
e l n a í s , Composte la , 66. 
15878 8 m 
SE D E S E A N C O L O C A R , E N U N A C A -sa, dos p e n i n s u l a r e s , r e c i é n l l ega-
das, m a d r e e h i j a , u n a p a r a l a coteina y 
o tra de c r i a d a de mano o m a n e j a d o r a ; 
en l a m i s m a hay otra , da iguales con-
dci lones p a r a l a cocina. T i e n e n quien 
r e s p o n d a por e l las . I n f o r m a r á n : Monte. 
S35, C u a t r o Caminos , c a s a de Manuel 
S á n c h e z 
15897 9 ra 
SE O F R E C E U N S K A T R C M O N I O , P E -n i n s u l a r , con l a s mejores r e f e r e n c i a s ; 
e l la es bt,ena coc inera o p a r a c r i a d a y 
é l p a r a criado, portero o a y u d a n t e de 
chauffeur. I n f o r m a n : A c o s t a 63, T e l é -
fono A-4960, 
15877 8 m 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N P F -
O ra r e c i é n l legada de E s p a ñ a , t iene 
d o s meses de leche y t iene cert i f icado 
de San idad y t a m b i é n va a l campo. S a n 
L á x a r o . e squ ina S a n F r a n c i s c o , bodega. 
1627J 9 m 
N A S E S O R A , D E D O S M E S E S D E 
p a r i d a , con cer t i f i cado d e S a n i d a d Ü 
y a b u n d a n t e 
n i ñ o , p a r a c r t a 
f o r m a n : J e s ú s 
t a l i n a . bodega 
16200 
han l a C a -
í» m _ l 
Q E D E S E A C O L O C A R , D E C R 1 A N D E -
O r a , u n a p e n i n s u l a r JoTen. con su h i -
j o de c u a r e n t a d í a s , t i e n e b u e n a leche 
y a b u n d a n t e . I n f o r m a l a e n c a r g a d a de 
la casa Ca lzada d e l C e r r o , n ú m e r o 627, 
161S0 13 m j 
/ C R I A N D E R A , P E N L N S C L A R , C O N bne-
\ J na leche reconoc ida , desea co loca r se 
a leche e n t e r a . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n : ca l l e de Z a p a t a , e n t r e A y Pa -
seo V e d a d o . J a r d í n " J a z m í n d e l Ca-
bo . " 
158»J6 8 m 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -
o r a , pen insu lar , a leche en tera , p r i -
m e r i z a . I n f o r m a n en G a l i a n o . 57, c a r n i -
c e r í a , 
13688 8 m 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , de c r i a n d e r a , pen insu lar , t iene refe-
renc ia s , no r e p a r a en si el t r a -
to es bueno; tiene buena leche y abun-
dante , es Joven. I n f o r m a n en Mercade -
res , 10 altos. 
15M1 8 m 
C H A U F F E U R S 
C h a u f f e u r , m e c á n i c o , i t a l i a n o , h a b l a 
i n g l é s , f r a n c é s y e s p a ñ o l . B u s c a c o -
l o c a c i o n e s c o n f a m i l i a q u e d e s e a v i a -
j a r p o r E u r o p a o N o r t e A m é r i c a . C o -
n o c e c a r r e t e r a s de a m b o s c o n t i n e n -
tes . P a u l í n . M o n s e r r a t e , 1 2 1 . 
16187 9 
TE N E D O R D E I.IBRO««. C O R R E S P O N -sal . m e c a n ó g r a f o e s p a ñ o l e i n g l é s , 
d i s p o n e de c u a t r o h o r a s d i a r i a e . S o l i c i -
t a c a f a p e q u e ñ a d e c o m e r c i o , u o f i c i n a 
p a r t i c u l a r , buenas r e f e r enc i aa . Sue ldo , 
30 pe^>8 r e m a n a l e s S. M é n d e z . C o n s u l a - ¡ 
do. 73, T e l é f o n o A-S3!>6. 
o m . 
V A R I O S 
A T E N D E D O R : C O N C O N O C L M I E N T O S en e l g i r o de v í v e r e s f i n o s y v i n o s . | 
se co loca a c o m i s i ó n o sue ldo , t i e n e g a -
r a n t í a s p e r s o n a l e s . D i r e c c i ó n : O b r a p i a , 
1<>«1 n m 
T \ E S E A C O L O C A R S E L N A P E N 1 > > 1 -
- L ' l a r en casa p a r t i c u l a r p a r a cose r ; i 
e n t i e n d e t o d a c lase de c o s t u r a , c o r t a y 
cose p o r m o d a s : p r e t e n d e b u e n s u e l d o 
y buen t r a t o . I n f o r m a n . C a l l e 19. n ú -
m e r o 220, e n t r e F y G, 
. 16373 ' 9 m- i 
SE D E S E A C O L O C A R L N A J O V E N , pe-n i n s u l a r , p a r a coser y c o r t a r t i e -
ne g u s t o p a r a l a c o s t u r a , no t i e n e i n -
c o n v e n i e n t e en hacer a l g u n a l i m p i e z a . 
I n f o r m e s : 23, e n t r e I y J , n ú m e r o 7 L 
15994 S m 
J J E D E S E A C O L O C A R L N H O M B R E , es-
O p a ñ o l , d e m e d i a n a e d a d , p a r a l i m -
pieza de o f i c i n a s o p a r a o n e l e v a d o r o i 
e n c a r g a d o de una casa de i n q u i l i n a t o : ! 
es f o r m a l y t r a b a j a d o r . I n f o r m a n : T e - 1 
j a d i l l o 40. a l t o s 
10003 g m 
K S P A S O L , D E 36 A S O S . D E S E A E M -i p l e a r v a r i a s ho ra s d e l d í a e n l a l i m -
p i e z a d e h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s . 
I n f o r m e s : M a n r i q u e y San R a f a e l ; b o -
1«1J0 S m 
P K N I > ? I L A R , D E > E A C O L O C A R 
E A N I M A L E S 
G 
A L L I N A > C A T A L A N A * D E L 
s i o t 
•s D i 
lad-
P R A T . 
ts de a 
r i g i r s e : 
^ R A N O P O R T L N I D A D : S E 
dos Jau las , todos juntos , se d 




A f C L A S : S E C O M P K A L N A P A R E J A P E 
O m u í a s , de 4 a 6 afiow de edad, a l z a d a 
7 cua r t a s . I n f o r m a n : A m a r g u r a ú l . a l t o s . 
10S38 9 m-
DE S E O C O L O C A R M E D E M E D I A O F I -t i a l a d e m o d i s t a . I n f o r m e s : M a n -
r i q u e . 81-A, bajos. T e l é f o n o A-9153. 
16036 9 m 
A B O O c ié i 
p a r t i c u l a r u i 
en el C e n t r o 
leom 
llego. 
• io , s ecre tar ! 
L I n f o r m a r á 
14 
m__ 
E R E N -
e toda 
c 3960 4r]-6 
M A X ITS* 
SjS lJ 
B E L G A 
e z . 
ID M F ; - K , ( . I M P.AI n o » S E , Mon-
c, i\7, altos. 
DRMl • U m 
l i E f c h * r ü t t t t ' A l t s l I V A M t C H A t l t A . I 
ue i i in su la r , d i fMaoa . | . mano n m n - 1 
i " j : i d ü i u . d ' - í - ra r á t i a f o r m a l . P a r a i n f o r -
iBRr: M . i f l f a r . i . u l i l N j . CgM 'J . 22. T e - ' 
. f nu A-aw::. 
litar, 10 
s- l tarlos: 
0 - cléctl 
d o d e nu 
a m a ño g 
TÍO para 
d e auto 
e s m e r i l , n* 
3r, m u y 
s s o r i o a 
d e 3 . ' 
t i z a s u 
l é v a s e lo 
B E L G A 
' e z . 
1 C u b a 
: i o n e s 
12 ffl, 
B U S O , 0* 
l á q u i n a 
c a p a c i d » 1 
3 S . C o r r i e » 
D i r i g i r s e J 
a r t a d o H 
8 J L 
1 ) 
c:»; DÍSSEA CQt .OI \K L N A E S P A D O L A . 
• í de ••; inda d ^ m u ñ o .viil>e oopkr. D l -
l e f ^ l ó n . (Hile N m - w . V i l l a M u r í a . 
9 m 
K S K A t o i iM t t t S I i v \ H ^ K N , i > -
p a ñ o ' a , .Jo c r i a d - i do m*110 en CÜ.SU 
n* moral idad; ' i 'tv- qu i en la g a r a n t i c e , 
I n h a b a n i . l-''>. ; i i f ; . i < i i ( i m i ' i . 
J ^ W l 10 m 
v^I r»FeF \ C O L O C A R L N A P E N INíM -
' J lar, príl .-tica en «'1 t r aba jo , nt-lada do 
mfno o jiara r o m e d o r . A p o d ^ ' a , IV, a l - , 
loa. 
_ y * 7 n „, 
T ' N . \ . | n \ i v. P E M N M . L A R , D E S E A 
v- colfavarse en i-ata de m o r a l i d a d , del 
"•'«dn m?>n.-i o pnru i ' i i a r t o t ; ; t i ene i 
.iLHS '•el'eronoiMt. Cuba, -Jt. 
. I g S l 9_in 
TTNA S K S O R A . CON L N A H I J A D E 
(V V 8r":"'- •'̂ yr-Hu co lo ra r se de n laneja-1 
I f e i fl0 J e - ' l n d ' l M o n t e . 
.—. . 8 tn- | 
S 1 ' í : r r ' ^ f K L N A M A N E J A D O R A D E 
rU r ^ 7 " : no stina n i enos de .$25, G l o -
1(823' i i 
^ A S A T R I M O M O S I N H U O S , P E N I N S l -
i f l . lares , r e c i é n l legados, desean cole-
i ; i i i ' ' . n en una ml^nia c a s a , para s e r v i -
cios d o m é s t i c o s . F o c a s pretens iones y 
l i m e n q u i e n los garant ice . D i r i g i r s e por 
t e l é f o n o F-IU18. 
16210 i " m 
Q E A O B J Ü R E C I E N L L E d A O A . J O V E N 
¿ 7 y formal , se ofrece p a r a los queha-
ceres do corta famil ia- Sueldo conven-
rfbnat. I l eyes y T r e s Pa lac ios , . í e s d s 
«|oi atonte, I 
lOl^T 8 m ! 
1 A E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
I " m a o o m a n e j a d o r a , para N>w Vork. 
T i e n e buenas referencias , es pen insu lar , 
j o v e n . Agui la , ;<G5. H a b a n a , 
1''214 8 fn 
1 k K S B A C»»T O C A R S E U N A S E Ñ O R A , d * 
J L ' m e d i a n a edad, de c r i a d a de mano 
o r]* cuartos, sabe c u m p l i r con su obl l -1 
ga<-lrtn. I n f o r m a n : San K a f a e l , 121. 
1G009 8 m 1 
C ' E D E S E A C O L O C A R L N A N E S O R A , ' 
k j pen insu lar , para c r i a d a dr m a n í . , no 
duerme en l a colora>cirtn. I n f o r m a n : 4. 
e s q u i n a 5. U c p a r t o Almendares , bor leaa 
I.-ÍIÍOO 
T O V E N . E S P A Ñ O L , A C O S T U M B R A D O 
í j a! serv ic io fino de c o m e d i r , desea 
colocarse. T i e n e exce lentes referencias . 
No t iene inconveniente i r a l c x t r a n l e r o . 
Presruntar por F e l i p e G a r c í a , en C a l c a -
da v N, bodega. Vedado, a T e l é f o n o 
F-4:(00. 
lOíOS 10 Ul 
T ^ N C R I A D O , E S P A S O L , - i D B 8 E A co-
I J locar en buena casa, es p r á c t i c o en 
la mesa, t iene buenas re ferenc ias , c a n a 
buen sueld". I n f o r m e s : T e l é f o n o A-404-1. 
P a n a d e r í a VA D i o r a m a . Consulado. «L 
I6¿07 i 10 m | 
C ^ E O F R E C E U N * B U E N C R I A D O D E M A -
O no. p a r a el servicio de mesa , por-
tero u otro pervlcio a n á l o g o , habiendo 
permanec ido durante doce a ñ o s en casa 
p a r t i c u l a r en M a d r i d ; desea c a s a de mo-
ra l idad v e s tab le ; t iene lnformps i n -
mejorab les s in pretens iones , Informn 
rrtn : Neptuno. 70: de 7 a 8 tiGéM. 
16440 11 m 
SE D E S E A C O L O C A R L"N t « C P E B I O R cr iado (Je comedor, ent iende el s e r -
virlo fino, b ü e n á s referencias , Sol , 8. T e -
K-fonr, A-SOa.'. 
Iñl^» 8 m 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R A S 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A E I T A C I 0 N E S 0 C O S E R 
III ••^^^^•M^^M^MIMIIMMII^MMMM 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M L C D A C H A que sabe su ob l i f rac ión , p a r a cuartos 
0 c r i a d a do m a n o s ; no ie a d m i t e n t a r -
.t̂ -tM . S u e l d o : $!W en adelante . D o m i c i -
l i o s M a n r i q u e , r i ú m e r o 49, bajos, 
1 A E S E A C O L O C A K S E L N A l ' E N IN S C -
U l a r , p a r a l i m p i a r upa P dos h a b i t a -
ciones, sabe coser y entiende ¿ c l abores ; 
p r e t e n d e buen sueldo y buen trafo . I n -
f o r m a n : C a l l e 19, n ú m . 200, entre F • O. 
1 W 4 9 m-
/ v.M»: T O M E N O T A Y A P L N T E , E N E L 
\ J Vedado, entre 4 y 6, t e l é f o n o F-l .- .a*. 
se deoa colocar un matr imonio s in b i -
jjf.B; buenos cocineros y saben de H m -
pip/.a v de comercio. J a r d í n E l P é h » l L 
1642 5 10 B L 
r N \ h E S O R A P E N I N S U L A R , D E v l . > colocarse de cocinera, , sabe t r a b a -
i a r y t iene r e f e r e n c i a s ; s a l e a todos los 
b a r r i o s ; sueldo de l.'tr. p a r a a r r i b a . C a l l e 
I n ú m e r o 6, entre 0 y 11; h a b i t a c i ó n , 0. 
16411 I I n v 
E H E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
1 / ¿ e l p a í s , pref iere que sea p a r a el 
campo. I n f o r m e s : San L á z a r o , 71. 
11 m 
)
i p o . 
1646)! 
SE D E S E A C O L O C A R L N A C O C I N E R A p e n i n s u l a r ; cocina a l a e s p a ñ o l a y 
a la cr io l la . T i e n e r e f e r e n c i a » de l a s ra» 
s a s donde ha estado. I n f o r m a n : Merca-
do de C o l í m , T r o c a d c r o y Monserrate , v i -
d r i e r a . 
nr.ro 9 m-
SE D E S E A COl«OCAIl L N A ^ O C I N E R ^ y u n a c r i a d a para cuartos o comedor. 
Saben c u m p l i r con au o b l i g a c i ó n . C a l l e 
J , n ú m e r o 8, e s q u i n a u 23. 
16S78 9 m-
DE S E A C O L O C A R S E C N B L E N C O C I -ncro , sabe e s p a ñ o l a y cr io l la , t r a -
ba jador y l impio p a r a f a m i l i a o c a s a do 
h u é s p e d e s , lo m i s m o hace l a i d a / a o no 
s a c a comld í i - Plar-a del Polvorin, 50 y 56, 
frente a l S e r l l l a . 
16472 10 m 
T ^ N C O C I N E R O . E S P A Ñ O L , D E S E A C O -
U locarse, en c a s a do comercio, sanato-
r io o colegio; por e s t a r p r á c t i c o . Infor-
m a n : J e s ú s de l Monto y S a n t a C a t a l i -
na : bodega. 
10439 30 m-
\ V I S O : D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N cocinero, de l p a í s y repostero. I n -
formes en S a n L á z a r o , 2S1, bodega. 
DE S E A C O L O C A R S E L N C O C I N E R O , pen insu lar , que s e a buena casa y 
s i no t iene que h a c é r c o m p r a m e j o r ; lo 
desea t a m b i é n ; va a l campo si es con-
veniente o a l e x t r a n j e r o . I n f o r m a n : G a -
l iano, 31, bodega, 
16331 10 m 
DE S E A C O L O C A R S E L N C O C I N E R O , en casa comercio o par t i cu lar , y éil 
l a m i s m a un hombre p a r a sereno en 
cua lqu ier establecimiento' o f á b r i c a . L o 
m i s m o van al campo. I n f o r m a r á n : B e r -
naza , ."VI, 
lo:H3 r> m 
(B O C I N E R O , B L A N C O . M E D I A N A E D A D , > se coloca para c a s a p a r t i c u l a r . I n -
forman : Neptuno y I / ea l tad , c a r n i c e r í a . 
T e l é f o n o A-9718¡ de 9 a 12 y de 3 a 
6 p. m. 
16110 9 m 
i ^ O C I N E R O D E L P A I S , S E O F R E C E 
\ J para, casa p a r t i c u l a r , en 15 y 1*. T e -
l é f o n o F-1124; suplico av i sos c laros de 
11 a 3 ú n i c a m e n t e . 
1M>rM S m 
CH A U F l T i L R , CÓN BDÍENA8 1 c i a s y p r á c t i c o en e l m a n 
c la se do a u t o m ó v i l e s , se ofrece p a r a par - , 
t i cu lar o comercio. T e l é f o n o M-18T2, 
10406 10 m-
C h a u f f e u r , e s p a ñ o l , s o l i c i t a c a s a a m e -
r i c a n a o c u b a n a , q u e e m b a r q u e p a r a 
el N o r t e . G a r a n t i z a s u s c o n o c i m i e n t o s . 
L l a m e n a l T e l é f o n o A - 8 2 6 9 . 
16305-6 10 m { 
SE O F R E C E UN J O V E N , D E L A R A Z A de color, qu^ posee nueve afios de 
p r á c t i c a , como chauffeur; posee el es-
p a ñ o l el f r a n c é s y un poco de i n g l é s . 
Vedado o Mar lanao; no fr iega la m á q u i -
na. P a r a m á s informes l l ame a l t e l é f o n o 
71U7. Marlanao, 
l t>0£ 8 m. 
SE D E S E A C O L O C A R UN M A T K I Mo-ni", él p a r a chauffeur g a n a $70 y 
e l la p a r a cr iada , $30; tenemos buenas 
r e f e r e n c i a s ; lo pnlamo para el campo 
que p a r a la H a b a n a , I n f o r m a n : Acosta , > 
113. J o s é Conde, t 
15049 R m. 
C"~ H A L F F E L R J A P O N E S , D E S E / T C o -locarse un chauffeur j a p o n é s E s se-
rlo y honrado. T i e n e buenas re ferenc ias 
de l a s casas en que h a trabajado . I n -
forman : Monte, 146. 
10051 S m 
P A R A A G E N T E C O B R A D O R 
o representante de c a s a de comercio 
cua lquier giro que sea, me comprometo 
a d e s e m p e ñ a r l o , por tener c a p a c i d a d 
suficiente y p r á c t i c a comerc ia l m á s de 
80 a ñ o s , bien a sue ldo o c o m i s i ó n . F u e - ' 
do dar los in formes que se deseen Infor-
m a l í : T e l é f o n o A-7722. V i r t u d e s , 115. b a - ' 
jos . 
16240 8 m . 
tJ N J O V E N P E N I N S L L A R , C O N B U E -/ n a l e t ra y o r t o g r a f í a , conoce conta-
b i l idad , se ofrece p a r a a u x i l i a r de car-
pe ta o tenedor de l ibros . I n f o r m a n : , 
Acosta 6, T e l é f o n o A-4960, 
16240 8 m . 
SE O F R E C E L N M A T R I M O N I O P A R A toda f a m i l i a que loa n e c e s i t e ; e l l a s 
sabe coser y p lanchar , y él como a s p i -
rante a chauffeur. I n f o r m a r á n : Oficios 
32, enfrente a la P lana de S a n F r a n c i s -
co, T e l é f o n o 7920, Hote l , 
l^'-7 8 m-
M . R 0 B A I N A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , d e 
1 5 a 2 5 l i t r o s d e l e c h e d i a r i o s , t r e s 
r a z a s d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú s y 
o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , p e -
r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i l l o s f l o -
r i d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n -
t i d a d , d e t r e s a c i n c o a ñ o s d e 
e d a d ; b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o 
y c a r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 , 
SE O F R E C E M A T R I M O N I O J O V E N E s -p a ñ o l y s i n h i j o s : e l l a p a r a c a m a r e r a 
y é l p a r a t rabajos do of ic ina o c a m a r e r o ; 
se desea casa s e r l a . D i r i g i r s e a la c a -
lle San Ignacio , 136. L a M a r i n a B a l e a r 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
SE O F R E C E J i de T a q u i g r a 
fia, s in preten 
m í a Navarro , 
A-S319. 
16373-74 
8 n i -
L N A P R I N C I P I A N T A 
'fa y o t r a de mecanogra-
iones. I n f o r m e s : A c a d e -
F a c t o r l a , 4. T e l é f o n o 
9 m. 
r p E N E D O R D E L I B R O S , A C T I V O Y 
X competente, con re ferenc ias , se h a -
ce cargo de todo trabajo de contab i l idad 
y m e c a n o g r a f í a , fijo o por horas , J . V, 
C a r r i l l o . H a b a n a , 183-8. 
1891 1° m-
P a r a T e n e d o r d e L i b r o s , c o r r e s p o n s a l , 
c a j e r o , j e f e de o f i c i n a u o tro c a r g o 
a n á l o g o , se o f r e c e . T e l é f o n o A - 7 8 9 8 , 
B r a v o . E m p e d r a d o , 7 5 , D e p ó s i t o 1 4 . 
I r é e l c a m p o , p e r o en b u e n a s c o n d i -
c i o n e s . 
10382 10 m. 
C R I A N D E R A S 
TE N E D O R D E L I B R O S , A C E P T A L L E -v a r l a contab i l idad de casas d é co-
merc io , f á b r i c a s o profes ionales , con el 
compromiso de d e j a r las operaciones a l 
d ía . B u e n a s referencias . S e ñ o r f 'arda-
m a . H o t e l Z a v a l a Consulado 132; de 
12 a 0. 
15801 14 m 
E O F R E C E T E N E D O R D E J . L I B B I I S " . 
poseyendo f r a n c é s y tnqcafiograflTN, 
diez a ñ o s do e x p e r i e n c i a en trabajos de 
o f i c ina füc l -a de l r a i s . Da re feren' ian . 
n i r l s r i r s e por e scr i to a F de V l l l e t a , 
Neptuno, £29, entre Oquendo y Soledad, 
ieo«2 0 m. 
DE S E O T K A B A I A R D E A L X I L I A R D E oficina en c a s a de comercio o1 en 
u n a o f i c ina par t i cu lar , decente, escribo 
muy bien en m á q u i n a y tengo conoci-
miento genera l en a s u n t o s ¿ e of ic ina. 
Sueldo 50 pesos. E s c r i b i r a l apartado 
de correo, n ú m e r o 2186, a A, de L . H a -
bana, 
_ 162S8 j 11 m 
J A R D I N E R O , ( G A R A N T I Z A D O , E N E L 
*f ramo de j a r d i n e s . - h o r t a l i z a y f r u t a -
les, so coloca p a r a e l campo' con la se-
ñora , s in h i j o s ; e l l a sabe coser y de 
cocina algo, es c r i a d a do mano. Sueldo 
para los dos |120, c a s a y c o m i d a ; les 
sobran referencias . I n f o r m e s : v e d a d o , 8 
y 25, L6pez , F-1993, 
16298 10 m 
A T O D I í i T A : C O R T E V C O S E P O R F I -
Í'JL g u r í n . Desea co locarse en c a s a p a r -
t i cu lar , f i ja . A v i s o s : M u r a l l a , 3, a l tos . 
^6108 8 m 
T T N H O M B R E , D E M E D I A N A E D A D : 
\ J p e r s o n a s e r i a con b u e n a l e t r a y 
conocimientos de contabi l idad, desea 
t r a b a j a r como a u x i l i a r de carpeta , co-
b r a d o r o cosa a n á l o g a , en c a s a s e r l a 
T i e n e s e r s o n a s que respondan de su 
conducta, I M r e c c l ú n : A, O, P . A p a r t a d o 
804 
16117 JR m 
L . B L U M 
V I V E S . 1 4 9 . T e l . A - 8 1 2 2 . 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s H o l s t e i n y J e r s e y , d e 15 
a 2 5 l i t r o s . 
1 0 toros H o l s t e i n , 2 0 toros y v a -
c a s " C e b ú , " r a z a p u r a . 
1 0 0 m u t a s m a e s t r a s y c a b a l l o s d e 
K e n t u c k y . de m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e o t r a s c a s a s . 
C a d a s e m a n a l l e g a n n u e v a s r e m e -
s a s . 
" L A C R I O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
SE D E S E A C O L O C A R L N A C R I A N D E R A con dos meses de leche buena y a b u n -
dante; no t iene inconveniente en s a l i r a l 
campo. C a l l e f, n ú m e r o 8, e s q u i n a a 
16377 9 m-
^ J E D E S E A C O L O C A R L N A P E V I N S U -
lar , de c r i a n d e r a , con buena y a b u n -
dante leche, robusta y buenas referen-
c ias . Ca l l e P r a d o , 30, bajos, 
1^277 9 m 
SE D E S E A C O L O C A R L N A C R I A N D E -r a r e c i é n l l é g a d a . I n f o r m a n en I n -
quisidor, 14. 
16047 8 Di. 
TE N E D O R D E L I B R O S : E X P E R T E V -d a . I n g l é s , d a c t i l o g r a f í a , ne ferenc las 
de p r i m e r a . D i r i g i r s e por e scr i to a : S. 
M. D , L i s t a de Corrci-.^, H a b a n a ' 
vmi 12 m 
TE N E D O R D E L I B R O S , P E K SON A D E r e g u l a r edad y con e x p e r i e n c i a de 
a lgunos a ñ o s , se ofrece por horas, p a r a 
l l evar l a contab i l idad de casa de comer-
cio. E s c r i b i r a M. F C . T r o c a d c r o , 40. 
i '.'*'.* o m. 
r r E N E T H » R D E L I B E O S V M E C A N O * 
1- grafo. corresponsa l en i n g l é s y es -
p a ñ o l , de m e d i a n a edad, con i p u c h a p r á c -
t i ca y buenas referencias . So l i c i ta c a s a 
d e porvenir . E s c r i b i r a : P . Alonso. T r o - , 
cadero. 40 
iv*"" 11 m 1 
M e c á n i c o a j u s t a d o r , t o r n e r o , r e p a r a -
d o r d e a q u i n a r i a . S o l i c i t a e m p l e o c o -
m o e n c a r g a d o d e t a l l e r o d e s e c c i ó n . 
D i r i g i r s e a A . P . .. " D i a r i o de l a M a -
rina". 
l e o ^ io m-
T > A H N I 7 A D O R . , 1LAN i r L L S A D O H E 
-L> ofrece para toda c l a s e de b a r n i z a -
rlo de mueblet--, con e s p e ^ a l l d a d en mu-
fiera. T e n i f n t e - n e y , 89. T e l . A-8114. 
" I T E C A N I C O D E M A Q U I N A S D E C O -
ITJL s e r con doce afios de p r á c t i c a en 
la C o m p a ñ í a de S lnger . P r o n t i t u d y ga-
rantía , en los -trabajos a domlciUo. C r i s -
to. 18, a l tos , antes C r i s t o , n á m e r o 11. 
T e l é f o n o M-1SC2, Conservo este sn' incio. 
15244 27 ra 
T T N A S E Ñ O R I T A , M E C A N O G R A F A , de-
U sea colocarse. I n f o r m e s : de 8 a 11 
a. m. y de 4 a 9 p, m. T e l é f o n o M-2454. 
16106 10 m 
G R A N E S T A B L O de B U R R A S de L E C U b . 
Be lascoafn y Per i to . T e l . A-4A10. 
B u r r a s cr lo i i s s . todas del p a í s , oon ver , 
vicio a d o m i c i l i o o «m e l establo, a to-
das horas del d í a y de ta noche, poe* 
tengo un s e r r l c l o especial de rnenra-
j eros en b ir ie le ta p a r a despachar las Or-
denes en seguida que su reciban. 
T e n g o s u c u r s a l e s en J e s ú s de l Mon-
te, en el Cerro , en el Vedado, ca l l e A 
j 17. t e l é f o n o F-1382; y m Guanabacoa , 
cal le M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 109. y 
en todos iof barrios de l a H a b a n a , av i -
sando al t e l é f o n o A-4810, que s e r á n ser -
i vidos i n m e d i a t a m e n t a 
! Los que tengan que c o m p r a r burras 
p a r i d a s o a l q u i l a r burras de leche, d l r l -
i n s e a su duefio, que e s t á a todas be. 
. a s en Belascoafn y P o c ü o . t e l é f o n o 
A-1810, que se i sa d a m á s baratas que 
nadie. 
N o t a : Bnpllco a los n u m e r o s o s m a r -
chantes que t iene es ta c a s a , den s u s 
quejas a l duef l» , avisando a l t e l é f o n o 
A-48ia 
Compra y Venta de A u t o m ó v i l e s y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
N A 
e l a d 
15 SÍ 
n o L Í ^ J 
/ "UMlOV l O R D . D E T SO. E N M I C B1 R-
naa condiciones v se da b a r a t o , Ue-
Ulado San L á z a r o . 57. 
VJ m 
v D O 
U n n A t S E ^ T A R S E S U D I E S O , ?«E 
n , ^ J e n ^ t n a u t . . m ó v i l e s m a r c a M a r -
f>« Ul1 touring s i e te pa sa j e ros y u n 
iinr,11 car" a m b o s en m u y buenas c o n d l -
' l l « A8' pueden veroe de 12 a 4 en la ca-
iíU'>-,cs<lulna a 13 n ú m e r o 115. Vedado . 
IB m 
( ' A N f , A : L N Á L T O M O V I L ^ D F T C I s ' <' 
sT^ P e a j e r o s , en p e r f ^ r t o es tado , J^ViO. 
. N i c o l á s , 17. Te l . ' f ono A-6U». 
1 « 1 9 10 m 
i N D E l NA f A R R O ( E R I A D E A L -
i ' ^ ' PasaJeroH, cas>i r e g a l a d a . 
11 m. 
Q E V E N D E U N E L E G A N T E A U T O . M O -
O v i l F i a t , propio p a r a part icu lar , ron 
un m a g n í f i c o fuelle V ic tor ia , gomas y 
p i n t u r a nuevas. P a r a v e r l o : G a r a g e San-
t a Clot i lde , Luaces 2. Su duefio: Susp i -
ro 8. a l tos , 5 a 8 p. m-
163S6 19 m 
r M M l O X E S D E N B Y , D E O E :, D « 
W y y m e d i a y do fi toneladas, e l m e -
jor c a m i ó n en s u c lase . G a r a n t i z a d o s 
por un afio. Neptuno. 206. T e l é f o n o 
M-1157 Prado, SO. T e l é f o n o A-442«, Infor-
m a n . 
li'OSe 8 mi 
Q E V E N D E I N A L T O M O V I L K I L ~ L Y t < , 
O e s n t e r a m e n t e nuevo. I n f o r m a n : B a n -
co do C a n a d á , apar tamento 213. 
O E V E N D E U N A I T O M O V I L C H A N D -
P I T S . en m a g n í f i c o estado-, tipo Sport. 
In f -Truan en Banco de C a n a d á , a p a r t a -
mento 213. 
/ ^ A M I O N C I T O F O R D , C E R R A D O , E N I 
m a g n í f i c a s condiciones p a r a t r a b a -
j a r , propio p a r a el reparto d» cua lquier 
g iro; m o t o r garant izado, se prueba, s e ' 
vende barato , es torba. V e r l o a cua lquier 
hora. T r o c a d e r o 29, T e l é f o n o M-2.17fl. 
lOflb 13 m 
M 
U F F E l f l 
i buen f**'̂ . 
boy ToMSM 
; I n g e n i e * » 
: í ó n de ^ 
verde y g 
, m o t a n » ^ 
i d o s lo» ' 
g o d e W 
r e c i b e n £ 
ñ a s , » • 
3 « « , % 
e n t* 
J V tStW. M E S MF, ^0 \ P A R A E S p í 
- , l i " t l ' ^endo tres F c r d s por lo que áén. 
n tn^i Cn '>uena5 condiciones. Puede ve rse 
i boras en Rev i l lag igedo , 62. 
t - i ^ ' i 21 m 
F / O P O R T I N I D A D , r \ B A I N « H A U -
w " e u r que no lo puede atender , de-
rant i7« i * r un r o r t i . de a l q u i l e r ; ga-
vrnÍA i * cumpl imiento y entro en cen-
en « . v 3808 entre el t r á f i c o . I n f o r m e s 
l A - n* y PorTenir , bodega. 
. ' 1- m 
( 1 V * A r , H » D S O N . U N I C A D E S U T I P O 
nnhi/, • Se l e n d e en precio razo-
M o . Í r í0w1?a: E m i l l o F e r n á n d e z . Ge-1 
l a i J - T « l « o n o A-?012. I 
P — — . 14 m _ 
^e T e n d e o d o s m á q u i n a s W h i t e , u n a 
^ J » U n d a n l e t y o t r a T o u r i n g , de 1 6 
« r u l a s ; t a m b i é n u n a c u ñ a n u e v a . 
** 3 m á q u i n a s e s t á n n u c r a a . P u e -
i V l e r , e * * U c a , , e G y 9 , V e d a d o . 
- ^ r f _ , 16 m i 
( A£.lXtLAC: P O K A U S E N T A R S E S U 
¡múTfi , c Ten ' í0 u n m a g n í f i c o a u t o - ' 
ea^ }l lac- T ^ r i n g , de 7 pasajeros . 
U d * I " 6 e s ta en perfecto es-
PxiM* ^^tno nuevo. Precio conveniente, 
bajoji *n L l n e a . 38, e squ ina 1. 
' " l a d o : de 2 a 4 p. m- T e l é f o . 
O E V E N D E N V A R I O S M t E B L E S D E 
O lujo, muy buenos, pero no en ganga. 
I n f o r m e s : Banco- de C a n a d á , a p a r t a m e n -
to 213. 
1040 18 m. 
16 m 
CI A M I O N E S D E A L Q U I L E R , D E a T O -/ n e l a d a t í . p a r a v i a j e s al campo o den-
tro 6* l a c i u d a d : a t o d a » h o r i s . J o s é 
M. E s o i n o s a . T e l é f o n o 1-1270. 
16i^' 13 m _ 
SE V E N D E C N C A M I O N D E T R E S enat-tos de tonelada, acabado de p i n t a r y 
con sus cuatro gomas nuevas , propio p a -
r a f inca o cua lquier c la se de r e p a r t o . 
Car los I I I , 28, j a r d ' n e l F é n i x . 
_ 19121 I m 
A L E N D O U N M A G N I F I C O F O R D , M U T 
V barato, por tener que e m b a r c a r m e . 
Puede verse en A r b o l Seco y Maloja . 
de 6 a 12 a. m-
162^6 10 m . _ 
V e r d a d e r a g a n g a : Y e n d o m i c u ñ a 
D a n i e l s , d e c u a t r o p a s a j e r o s , c o n 
m a g n e t o d e a v i a c i ó n y s e i s g o m a s 
n u e v a s d e c u e r d a . P i n t a d a d e a z u l 
P a c k a r d . I n f o r m a : L u i s M o r a , d e 
8 a 1 1 a . m . 7 d e 2 a 5 p . m . . T e -
l é f o n o A 7 2 9 8 . 
O T O C I C L E T A I N D I A S , C A S I N U E -
va. con coche la tera l y f u e l í e tipo 
19, de 10 H. V. Se \-*nde barata , 
'.ada ¿ e L u y a n ó . 152. v i d r i e r a de t a -
se, a cualquier h o r a . 
8 m 14732 
EU R O P E A . S E V E N D E U N A M E R C K * I des de cadena, hecha eami^n, bnen 
motor, magneto Bosch y c a r b u r a d o r Z e - ' 
n l t ; se da barata . Aguacate , 54. 
14219 2n my- I 
SE V E N D E U N F O R D , E N L A P R I M E -r a d e C o n c h é y L u y a n ó ; pregunte 
por Jos* AltareT:. 
10678 U m-
CI H A N D L E E : S E V E N D E U N C H A N - 1 ' d l e r . de 7 p a s a j e r o s en m u y bue-
n a s condiciones, su «Juefia r e va al Ñ o r - 1 
te. motor bueno y bomba de a ire , $1.800. | 
T b o B e e r s Agency . O' t le l l ly , 0 y medio. 
D e p a r t a m e n t o 15, A-3070. 
C 3023 r.d-5 
O E V E N D E L N C A M I O N D E D O S T O -
K J neladas. en perfecto es tado, y ofro 
de una tone lada , por no neces i tar loa s , , 
d u e ñ o Be lascoa in , 88, para informes, A . 
V e g a , 
Ufns 12 m 
m o 
H t D S O N ?-i r í a do. del ú l t i m o 
precio t e l a t i v a m e n 
se vende o n F o r d 
uso. con se i s rueda 
t ld i i ra , de noventa 
t u n l d a d . Se 
• 1 \ . M ' E N A - U 8 A -
o, i,e vende en 
nula. T a t n b i / n 
tres m e s e s de 
j a m b r e y , , e s -
es u n a opor-
n A n i m a s . 173. 
p U U I I O K i >E V K C P C I N O '«WIC 
\ J ds 3 y med ia tone ladas , con r 
y c h a s i s reforzados p a r a 5 tonelada 
co s i n d i s c o s ; t iene t r a n s m i s i ó n ( 
motor nuevo, c a r r o c e r í a a m p l i a y 
como p a r a tabaco. T a m b i é n ha 
c a j a de. volteo nueva, con su eq 
bomba propia para el m i s m o cami< 
U trabajando- I 
P O R T A T I O N . ( 
A-tf330. 
15.S01 
H I T A ' 
e n t r e O q u e n d o y So ledad , de 11 a 2 
15S79 8 m 
r A N I O N E S " M A S T E R . " 8 U P B R I O R E en c a l i d a d , con el g r a n motor ma 
ca - B u d a . " De los ú l t i m o s l legados B< 
: V e r a n e s y P i e d r a . Manzana d* 
221-221-A T e l é f o n o A-4d30. 
na y V i g í a . T e l é f o n o 
8 m. 
/ C A M I O N E S P I E R C E A * 
m e s e s de oso. a mi tad c 
forma I s i d r o M e r c a d é , L u 
cordia . t a l l e r de m e c á n i c a . 
I I S C I 
I O W , S E I S 
i precio. I n -
;na y Con-
20 m-
C E V E N D E U N F O R D E N B U E N A S C O N -
O dlclones. P r e c i o : $40a Se puede • e r . 
Z a n j a 142. Su duefio. Va l l e , 1«, a l tos 
de la bodega. 
16067 12 m-
^ E V E N D E L N F O R D , B I E N P R E P A R A -
0 de r a r a t r a b a j a r ; se da en se i sc ientos 
d n c u e n t a pes^s; puede verse, de 11 a 
1 en C o n c o r d i a n ú m e r o 1S2, garage Mo* 
desto. Ha m á q u i n a t iene e l n ú m e r o 5753. 
16043 8 m 
GA N G A : S E A E N D E N D O S C A M I O -nes. de u n a tone lada , ono cerrado 
y otro' abierto, „n C b a n d l c r . 6 c i l indros 
casi nuevo, se g a r a n t i z a n su í u n c i o n a -
^ E V E N D E UN A l T O M O M L C A D I -
í Uao, de 7 pasajeros , en 17, n ú m e r o 3. 
15225 5 m 
C E V E N D E U N F O R D . D E L 19, P O R I 
O e m b a r c a r s e su duefio; se puede ver i 
en l a p iquera de l parque C r i s t o , u l i -
mero 7340. y e n e l g a r a j e C u a t r o C a - . 
minos , ¿ c 12 a 2. 
16212 3 m _ 
f A Q r i N A S F O R D S E V E N D E N D E 
JlX var ios prerdos; e n e l m í s m ' > u n 
"Briscoe", c a s i nnfcvo, mny barato. Apro-
vechen ganga. San J o s é . 99. garage. 
1«S8© 10 m-
A U T O M O V I L E S A P L A Z O S 
S e v e n d e n a u t o m ó v i l e s n u e v o s y 
d e u s o a p l a z o s , d a n d o u n a p e q u e -
ñ a c a n t i d a d d e e n t r a d a y e l r e s -
t o e n p a g o s s e m a n a l e s o m e n s u a -
l e s . V e n t a e s p e c i a l d e a u t o m ó v i -
l e s m a r c a F o r d , c o m p l e t a m e n t e 
n u e v o s , e n t r e g a n d o i a c a n t i d a d 
d e t r e s c i e n t o s p e s e s d e e n t r a d a y 
e l r e s t o a r a z ó n d e q u i n c e p e s o s 
s e m a n a l e s . E n t r e g a s r á p i d a s . D i -
n e r o s o b r e a u t o m ó v i l e s a l 1 0 p o r 
1 0 0 d e i n t e r é s a n u a l , r e e m b o l s a -
b l e p o r s e m a n a s . S i s t e m a d e s o r -
t e o s m e n s u a l e s . S e s o l i c i t a n a g e n -
t e s a c t i v o s p a r a l a c a p i t a l y e l 
c a m p o . B a n c o d e c r é d i t o s o b r e 
a u t o m ó v i l e s . M a n z a n a d e G ó m e z , 
d e p a r t a m e n t o s 2 4 4 y 3 4 6 . T e l é 
f o n o A - 8 8 2 0 , H a b a n a . 
T V e n t a d e ó m n i b u s : s e v e n d e n f 
1 0 0 g u a g u a s y 4 0 0 m u l o s m a e s -
t r o s , a l c o n t a d o y a p l a z o s , m u e -
l l e s , e j e s y e n s e r e s p r o p i o s p a r a j 
g u a g u a s y c a r r o s d e r e p a r t o . D i -
r i g i r s e a l a E m p r e s a d e O m n i b u s , 
" L a U n i ó n . " S a n F r a n c i s c o y J e -
s ú s P e r e g r i n o . H a b a n a . 
^ E M I L L A S D E T A B A C O , H O R T A L I Z A » 
W l l s o n . S a n J o s é y Z u i u c t u , frente a l 
P a r q u e C e n t r a l , H a b a n a . 
IWOl 22 m 
12881 
C A R R U U E S 
T > L A T E R O S : bK V E N D E U 
J T s a volante y var ios troq 
d e s ) , para hacer hebi l las , i 
gos. e tc . C o r r a l e s y S o ú r c z 
16261 
AL E N D O E N P R O P O R C I O N , TTN C A -rro d e cuatro ruedas , cas i nuevo, 
l u n a p a r e j a m u í a s , r e g u l a r tamafio, loa | 
arreos de las m i s m a s , en buen e s tado : 
M vende" separado, s i ' conviene al com-
prador o todo junto. I n f o r m e s : F u a r e í . i 
I 50. f e r r e t e r í a , o C e r r o , 550, 
15^70 9ro-_ 
Se r e n d e n i r o y » y b i c i c l e t a s d e v o l t e o . 
1 c o n s t r u i d o s e n e l p a í s . T a m b i é n t ene -
m o s e n e x i s t e n c i a pos tes p a r a t e l é -
g r a f o s , pos te s p a r a t e n d i d o e l é c t r i c o , 
; t r a v i e s a s p a r a f e r r o c a r r i l , e n g r a n c a n -
A t i d a d ; t a m b i é n t e n e m o s p i lo tos d e 
m u e l l e s o s e a n e s t a c a s . I n f o r m a n : V i -
g í a . 4 - A . T e l é f o n o A - S S l l . 
IMO4 g jg 
ENFERMEDADES S E C R E T A S 
x V I A S o W M A « i /X 3 i 
tarro d« la »e. 
brrlt *u d i n 
F í p r t i f n n n t » 8 
21 
le C u b a : 
bajos . 
L a E s t r e l l ? y L a F a v o r i t a 
S A N N I C O L A S . 9& T « v A-3976 y A-420S 
" E L C O M B A T E " 
5 m t ; ] 
U T O M ^ V I L N A T I O N A L , D E CIN( 
ferof 
f j e l i 
f2.500. V é a s e e n 
, : d e o ( | , 4 p . n 
12 m 
• E U N L O B D C O N C A B K O C E -
» gomas n u e v a s ; 
s M a d . 29, e s q u í -
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7 1 / 2 T o n . 
C U B A N I M P O R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
io, por no poderlo a t e n d e r s u a u c u u . 
Puede verse en I n f a n t a . O . e s q u i n a a 
J e s ú s P e r e g r i n o 
15507 _ y m 
H l S C F T . A ^ r E A 
n e r a l un s 
gana o t r a i 
de cornplet 
sonal Idfinc 
16241 8 m { 1DSG7 8 m tOB 
biqn 
, D E L 1«, E N 
e v e r en A l a m -
» de $o0o 
• n a n y 
Sol. a l -
K E S T A Ü K A N T S 
Y F O X D A S 
C 
l O M I D A . E S P A D O L A B I E N CON D I -
s i6n . i ' 
M a y o 8 d e 1 9 2 0 DIARIO DE LA lARlNA P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
LXLJB U ANAf 
MAYO 8 
1721.—En esta fecha, bajo el reina i 
do de D. Felipe V, siendo Goberna-
dor de la Habana el brigadier D 
Gregorio Guazo, Se hicieron las Fuer, 
tas principales de tisrra. 
1842.—Se pierde el bergantin in. 
glés "Helcn Spmers" en los arrecí-
fes de la Funta. 
Espectáculos 
DM fiSTBENO D E EVA CA.SEL 
Estrenó auoche la C o m p r a de 
Serrador-Mari, que actúa con brillau-
tis¡ino fxito en el ariscocrático M.ir-
got, la inspirada, bella e iuteresaate 
come,Jia ' L a Abuelila" una de las 
mejores obras de la talentosa y cuita 
escritora espadóla Evc Canel. 
"La AbufÜta" es una comedia que 
reuJio las condiciones que se requií 
ren para obtener la más favoi'ablo 
acogida ch. puciico. 
E l argumento tiene inleré3 y man-
tiene La atención del espectador, la 
acción es bien llevada al desc laca; 
los caracteres están magistralraente 
trazados. Hay personajes, como í>á-
colaga, Amalia, Teresa y Casimiro, 
que han sido arrancados a la vida 
real con un extraordinario poder de 
sugestión artística. 
Las situaciones son teatralt:-, do 
verdadero efecto, sin que se calpul c-n 
ningún momento en lo rebuscado u 
en lo falso. 
No puede darse mayor Intensidad 
de vida dentro de un ambienta natu-
ral y humano. Y es éste ti mt.«or 
elogio que se puede hacer de uua 
obra. 
Eva Canel debe estar ma¿ que sa-
tisfecha, complacidísima de su tnuu-
fo, así como de la interpretación que 
íe dieron los artistas de la CoJcpaüía 
Serrador-Mari. 
Josefina Mari encarnó con acierto 
sumo la parte de Nicolasa. Rizo ui 
verdad una labor artística muy dlgua 
de loa. 
Nora Serrador, que es una actr-'z 
de extraordinario mérito, alcanzó u^ 
óptimo éxito con i a Amalia, upo que 
presentó con su propio carácter. 
Muy bien estuvieron las sehorilas 
Armisén, Aróstegui y Moreno en sus 
papeles. 
Serrador, en el Casimiro, cstu\o a 
la altura de su buena fama. Ra es-
tudiado bien el personaje y 1̂  pre-
senta espléndidamente. 
Madriley, Ruste, Serrador (.hijo) y 
Mendoza contribuyeron al cicelente 
conjunto. 
"La Abuelita" fué, en suma, íntci -
pretada admirablemente y el público 
que ilenaba el teatro de la caiie dí 
Prado rindió caluroso homenaje de 
admiración a la autora, que íue lla-
mada muchas veces a esceng, y aplaU 
dió a los artistas de la Compañía Se-
rrador-Mari. 
• • • 
l 'AYRET > ; 
Frimera tanoa: San Juan de Luz 
y L a Isla de los Flaceres. 
Segunda: E l amor de los amores y 
Circo y Variedades. 
medias Foker Club y E l tren de los 
leones y la Revista universal núme-
ro 105. 
* * * 
MARTI 
E n primera sección. E l Frincipe 
Carnaval y En Niño Judío. 
En segunda sección, especial, la 
revista Arco Ir is . 
Luneta con entrada para la prime-
L a luneta con entrada para cada 
tanda cuesta un peso veinte centa-
vo8. 
it i t i l 
CAMPOAMOB 
Hoy se pasarán las cintas Elcobat-
I de valeroso, por Sessue Hayakawa; 
j el episodio 10 de E l secreto del ra-
dio, los dramas E l secreto de una 
madre y E l círculo interno, las co-
r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * rMJ'M^rW*-**ATM* 
ra tanda: un peso 20 oentayos; para 
la segunda, un peso 50 centavos. 
¥• ^ 
( OtfEDIA 
L a compañía de Garrido pondrá ea 
escena esta noche la obra en tres ac-
tos Los Galeotes. 
• • * 
ALHAMBRA 
En primera tanda, E l Doctor Gua-
bina; en segunda, E l Niño Ferdido; 
en tercera. L a Señorita Maupin. 
• • • 
FAUSTO 
E n función de moda se pasarán iai-
cintas Lo que impone la ley, por Tom 
Mix, y Rifando un novio, por Walla-
ce Reíd. 
Mañana, matinée infantil. 
• * • 
C A R U S O 
Inaugurará próximamente la gran temporada de Opera-
Los caballeros elegantes deben apesurarse en visitar oportunamente 
4 4 
A Z I L I A " 
Donde adquirirán por menos de la mitad de su valo.r, infinidad d* 
trajes de frac, smokin y levita, uuovos y de uso, hechos por lo» mejores 
sastres. 
T A M B I E N S E A L Q U I L A N 
VISTA H A C E F E SUAR R E Z 45 TELEFONO A-1598 
TECHADO 
SEMAPHORE 
D O B L E S U P E R F I C I E 
D O B L E S E R V I C I O 
RESISTE: F U E G O , A C I D O S . G A S E S . A G U A D E l M A R . S O L . C A M B I O S R E P E N T I N O S D E T E M P E R A T U R A . I N T E M P E R I E . 
Hecho 9specialm6ni9 parm resiMtir #/ cíima d* Cvkf. 
Nunca necesita pintura ni composturas. 
E l techado más económico y duradero. 
Durará tanto tiempo como el edificio. 
C O N S T A N T E E X I S T E N C I A 
Rollos de 108 pies pesando 85 libras 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
L A M B O R N & C O M P A N Y 
E D I F I C I O B A N C O D E C A N A D A . - H A B A N A 
1ÍU.17 
Eim áROlTICA DE WflLFE 
tmU L E G I T I M A 5 
I M P O R T A t D O R B S E X C L U S I V O S 
= : L A R E P U B L I C A « a » 
MICHAELSEN & PRASSE 
T e l f i i u A - 1 6 9 4 . • O b r a p l i , I S . - B a b i n i 
" L A F L O R D E L D I A " 
L 4 S M E J O R E S P A S T A S P A R A S O P A 
S U R T I D O : F i d e o s C a b e \ I o d e A n g e l , F j n o s E n t r e f i n o s , M a c a r r o n e s t i p o I t a l i a n o , T a l l a r i n e s 
y P a s t a s r e c o r t a d a s . 
E s p e c i a l i d a d : S E M O L A y T A P I O C A E X T R A 
D e i n c o m p a r a b l e p u r e z a e i n d i c a d a p a r a l a s p e r s o n a s d e l i c a d a s y n i ñ o s e n f e r m i z o s 
= = = = = = P U N T O S D E V E N T A : . 
H A B A N A 
* I * Tlña* 
STicursal de «La Tifia'» 
«El Progreso del País" 
" E l BTÍUO Fnerte» 
«Cuba Catalnfia* 
•Tia Flor Cubana* 
«El Bombero" 




«La Abeja Cubana" 
•«El Centro de Oro" 
«La TlzcaíDa" 
"La Montañesa*' 
«La Flor Cnbana" 
H. Sáncbeí j Cía 
«La Catalana*' 
« I A Ceiba" 










Oria y Hermanos 
Sánchez y CouiT-afiía. *E1 Diorama". 
Abelardo F . Campa 
«La Gracia de Wos" 
Hoplco y Sobrinos 
Galán y Hermanos 
Pablo Planas 
Fernando TVIstal ., 
Mstal y Franco 
Sanjurjo y Hermanos 
Sanjurjo j Compañía 
Manuel Menéndex 
García y Gniadanes 
Remigio Sordo 
«Fl León de Oro" 




«I^a Purísima Couoepddn'» 
•'American Grocery" ' . . . 
v nordo Gonzáles, " L a Diana"., , 
«La Rosal a" 
TVoroa y D í a z . . . 
Trinquete j Méndez 






Sánches y Hermanos 
Váfiez y Hermanos 
Robledo y García 
Simón BÍanco 
Aforra y Soto 
«La Casa Grande" 
Damián García 
José Seoane 





Torres y Hermcnos 




José Pandas ». . 
Cándido Rulz 
Menéndez y Comp^ '«La Constanda* 
José Regó 
Sandoral y Hermanos 
Pascual Cbao 
VlllamJl y Hermanos. Panadería -. 
Menéndez y Hetrmanos 
«T.a Farorita" 
Rodrígnez y Pelaef • . 
Ricardo Rodrigue» , 
TSurdpo Villares 




Castafio y Menéndez 
Mannel Gare a 
Santüuro Cairo 
Manuel Rodriz-iez 
Ramón Alrarez Lorentana 
González y Anés 
José Sáncbez 











Vicente y Afie»... 
José Snárez García . . . 
Pérez y López 
Joaqnín Fnentes 
Gómex y Hermanos 
José Cubras 
FmJHo M. Sánc;li«z... . . . 
Andrés González T Compañía 
Jnan Rearo 
l orenzo Díaz 
Fernández y Hermanos 
Tomás Otero... 
José Regó 
Garría e Tnflesta '•• 
H. Woo Gen 









O R B I L L Y . 39. 
O ' R E I L L Y , 1 T i . 
GALIANO. 9. 
REINA 15, 
R E I N A Y CAMPANARIO. 
PRADO, 120. 
NBPTÜNO E INDUSTRIA. 
O ' R E I L L Y . 86, 
BEtxASCOAIN. 10, 





GERVASIO Y SAN JOSE. 
SAN IGNACIO, 48. 
COMPOSTELA. 173. 
ANGELES* Y E S T R E L L A . 
L E A L T A D Y VIRTUDES 
SAN R A F A E L , 62. 
REINA, 123. 
MORRO Y COLON 
CONSULADO 71, 
NBPTUNO Y SOLEDAD, 
ANIMAS Y GERVASIO. 
CUBA Y EMPEDRADO. 
FACTORIA. 15. 
MERCADO L I B R E . 
PLAZA D E L POLVORIN 
PLAZA D E L POLVORIN 
PLAZA D E L POLVORIN 
PLAZA D E L POLVORIN 
PLAZA D E L POLVORIN 
PLAZA D E L POLVORIN 
MERCADO L I B R E 
T E N I E N T E R E Y . 62. 
SOL. 39, 
SOL Y COMPOSTELA. 
SOL Y SAN IGNACIO. 
T E N I E N T E R E Y , 24. 




GALIANO Y BARCELONA 
SAN R A F A E L Y MANRIQUE. 
SAN MIGUEL Y GERVASIO, 
GERVASIO Y VIRTUDES, 
NEPTUNO Y ESCOBAR. 
HABANA Y C U A R T E L E S . 
SAN NICOLAS Y LAGUNAS. 
NEPTUNO Y AMISTAD. 
SAN MIGUEL Y AGUILA. 
AGUILA Y SAN JOSE. 
SAN R A F A E L Y SAN NICOLAS. 
CONCORDIA Y ESCOBAR. 
O ' R E I L L Y Y AGUACATE. 
AGUILA Y SAN JOSE. 
MERCADO D E TACON. 
MERCADO D E TACON. 
AGUILA. 187. 
HERMITA D E LOS CATALANES. 
CAMPANARIO Y LAGUNAS. 
GALIANO Y TROCADERO. 
S. LAZARO Y S. NICOLAS. 
RAYO Y DRAGONES. 
INFANTA Y CONCORDIA. 
SAN LAZARO Y SAN FRANCISCO 
LAMPARILLA Y MERCADERES 
VIRTUDES Y ETCOBAR. 
ANIMAS Y PESEVERANCTA. 
VIRTUDES Y PERSEVERANCIA. 
EGIDO. 17. 
SUAREZ Y MISION. 
FACTORIA Y ESPERANZA. 
ESPERANZA Y SUAREZ. 
SUARBZ. 76. 
FIGURAS Y ESPERANZA 
MONTE E INDIO. 
MONTE, 258. 
MONTE Y CARMEN. 
MONTE Y ROMAY. 
CONSULADO Y GENIOS. 
GERVASIO Y SAN MIGUEL. 
HABANA Y PESA POBRE. 
HABANA Y C U A R T E L E S . 
AGUIAR Y C U A R T E L E S . 
CQUENDO Y SALUD. 
OQUENDO Y JESUS PEREGRINO 
POCITO Y OQUENDO. 
CARLOS ITI E INFANTA. 
CORRALES Y ECONOMIA. 
.CARDENAS Y MISION. 
MORRO Y CARCEL. 
REFUGIO Y MORRO. 
CARLOS TU Y FRANCO. 
ZANJA Y ARAMBURO. 
OQUENDO Y CONCORDIA. 
VIRTUDES V OQUENDO. 
HOSPITAL Y CONCORDIA. 
SAN LAZARO Y PERSEVERANCIA 
NEPTUNO Y OQUENDO. 
OQUENDO Y SAN MIGUEL 
SAN JOSE Y BASARRATI 
ZAPATA Y BASARRATE. 
INFANTA Y SAN JOSE. 
INFANTA Y NBPTUNO. 
SAN LAZARO. 245. 
ANIMAS Y MARINA. 
CORRALES Y CARDENAS. 
GLORIA Y ANGELES. 
MONTE 48. 
MONTE Y CASTILLO. 
AGUACATE Y LAMPARILLA. 
SOL E INQUISIDOR. 
B E V I L L A C I G E D O Y APODACA. 
PICOTA Y JESUS MARIA. 
COMPOSTELA Y JESUS MARIA. 
SAN MIGUEL Y SOLEDAD. 
SAN LAZARO Y CAMPANARIO. 
V E D A D O 
«La Luna" CALZADA Y PASEO. 
«1.88 Delicias" L I N E A Y 2 
Tejón Ramos y Compañía L I N E A Y "C". 
"1.a Anlta" 11 Y BASOS. 
«La Prosperidad* , 17 Y "C". 
Toyos Luege y Betancourt 9 E "I ". 
José López ^ 17 Y 4. 
Casimiro Arenas 19 Y B. 
^Leopoldo Castlfieira y Compañía. . . 23 Y 6 
José Pardo 23 Y 4. 
Cao y Gato 23 Y 8. 
Lanrrano Soria 23 E N T R E "B* Y " C . 
Carlos Alonso 22 Y BASOS. 
José Canseco 2» Y BAÑOí 
Peláez y García * 21 T 'C 
VlRamll T. García 21 T " H " . 
Domingo Alonso 23 Y "J ' 
Wanael Rodríguez 23 E "I" . 
Leopoldo Castlñelra y Compañía. . . 25 Y "D". 
Baldomero Rodrigcer. 12 Y 19. 
Camilo Fernández 23 Y 4. 
Paios y Hermanos 25 Y 8. 
Mannel Rodrígnez 21 Y 8. 
Ramón Huorgo 21 Y 13 
Cándido Fernández „ 16 Y 17. 
Luis Barros 11 Y 12. 
Mannel Barros L I N E A Y 16, 
Pérez y Sanzo L I N E A Y 4. 
Eduardo Díaz 13 Y 4. 
González y Hermanos 10 Y 18. 
Gutlén-e^ y Allende 13 Y 8. 
Francisco Rodríguez 15 Y 8. 
Jesús Cllloro L I N E A T 8. 
José Snárez L I N E A 7 f. 
Huerta y Toros T CALZADA Y "H". 
Pedro Z. Simón CALZADA Y BASOS. 
José Fernández CALZADA Y "C". 
Francisco García CALZADA Y "A". 
.1. Fernández K Y "A". 
Vájjquez y Díaz 8 Y "R". 
Salrador Pazos 5 Y "B' . 
Juan F . Marróte . . . 5 Y "F**. 
RoeHio V:l!ariño 9 E "I". 
Andrés Díaz 10 Y 11. 
Hlginlo Díaz 9 Y ".C . 
Díaz y Alonso , CALZADA T "N". 
Antonio Díaz 11 Y "M". 
Timoteo Rlaño . . . t 18 Y "K". 
Norlenra y Hermanos 13 Y "M". 
Ramón Díaz 11 Y "K". 
Rafael Sáncb«z 27 Y ''A". 
Juan Canal 29 Y PASEO. 
Ooll y Kelpe 27 Y "B". 
Castrillón j Hermanos 21 Y "C". 
José Alrarez 21 Y BASOS. 
M A P. I A y A O 
Ortega Plera y Cía. " E L ROBLE". 
J E S U S D E L M O N T E 
«La Viña" (Sucorsal) D E JESUS D E L MONTE. 
Giménez T Compañía J . D E L MONTE Y ESTRADA PALMA 
Garría y V. kMgnt J E S U S D E L MONTE, 474. 
Rodríprnez y Rodríguez ESTRADA PALMA. 55. 
Panadería de Toyo » J E S U S D E L MONTE. 250. 
Mannel Alrarez SAN FRANCISCO Y LAWTON. 
Darid Otero J E S U S D E L M O N T E , 415. 
R^boredo T Ronza BUENAVENTURA Y S U . CATALINA. 
Belarmlno Menéndez LAWTON Y MILAGROS. 
Menéndez T Hermanos LAWTON Y SANTA CATALINA 
Antonio Alonso J E S U S D E L MONTE, 629. 
Benigno González VIBORA. 651. 
Toyos Luego y Betancourt L A G U E R U E L A Y PRIMERA. 
José María Tfoceda G E R T R U D I S Y T E R C E R A . 
Benigno Menéndez O F A R R I L L Y ANTONIO SACO 
José Fre iré . . . CONCEPCION Y S. ANASTASIO 
González y Hermanos .T. D E L MONTE Y S. MARIANO. 
AbraMo y López. SAN MARIANO Y BUENAVENTUP.A. 
Jfcsé Dorado „ ARMAS Y SANTA CATALINA. 
Franrlsro Conde L A G U E R U E L A Y PRIMERA. 
Enrlqne Martínez CONCHA Y FABRICA. 
Alonso Mnrtínez C O R R E A Y SAN INDALECIO. 
García y Unlz J E S U S D E L MONTE. 661. 
Gnmerslndo Pérez JESUS D E L MONTE Y RODRIGUEZ. 
Constantino Cortina ^ J ; D E L MONTE Y SANTO SUAREZ. 
Francisco Castafie RODRIGUEZ Y ATAREÍ. 
Dapena y Abad, **La X&ntota*... LUYANO. 67. 
Jérez Pérez LUYANO, 26. 
Pedro Alrarez SAN MARIANO Y SAN LAZARO. 
Andrés Sabio LUYANO Y CUETO. 
Jallo García ARMAS Y DOLORES, 
Martín y Hermanos DOLORES Y PORVENIR, 
Calixto García CONCEPCION Y PORVENIR. 
Pedro Saez ,* CONCEPCION Y SAN LAZARO. 
Jesús López ^ * CONCEPCION Y NOVENA. 
Manuel Varas SAN FRANCISCO Y NOVENA. 
Baldomero Fernández SAN FRANCISCO Y PORVENIR. 
V. Dorado» López y Compañía. . . SAN FRANCISCO Y ARMAS. 
Hannel Varas Sta. CATALINA Y S. ANASTASIO 
Alrarez y Fernández SAN MARIANO Y ARMAS. 
C E R R O 
"El Batey" C E R R O , 538. 
José Vidal . , CERRO Y ARZOBISPO. 
José R. Fernández C E R R O Y PEffON. 
Ricardo Casanoras F A L G U E R A S Y ROSA. 
Menén^z y Martfnrz CERRO Y TULIPAN. 
íí. Prats y Hermanos PRIMELLEIS Y PEZUBLA. 
José Sala P R I M E L L E S Y SANTA T E R E S A . 
^ranrlsro Balan er ZARAGOZA Y A T O C H A . 
Ramón MarH CERRO Y MONASTERIO. 
losé Maria Pérez CERRO Y ZARAGOZA. 
Tomás Pazo CERRO Y ZARAGOZA. 
José Alrarez C E R R O Y SAN PABLO. 
Crabriel del Diego . CERRO. 585. 
Manuel M. Pa«6 CERRO Y PWíERA. 
José Gil LA ROSA Y VISTA HERMOSA 
Rodríamez y Pofiamaria PRENSA Y SAN CRISTOBAL. 
\ntonlo Vareía P R I M E L L E S Y CADIZ. 
Tasto Hería • SANTA T E R E S A Y C O L O N . 
Rnfino Hncnro PRENSA Y P E Z U B L A . 
F.dnardo Díaz C E R R O Y PRENSA. 
José Morre MANILA Y E B R R E R . 
Fructuoso Morán F A L G U E R A S Y LOMBILLO. 
Penabad y López LOMBILLO Y VISTA H E R M O S A . 
Leopoldo López, SANTA T E R E S A Y CARMEN 
T.oón Barrls SANTA T E R E S A Y CERRO. 
José Fernández • P A T R I A Y UNION. 
LA K K V I M A l)t P A I J t E T 
Esta obra, cuyo c-treuo fuú necesa. 
rio transferir, es, segúa nos dice», 
una de las mejores producciones ¿c 
Moncayo y Pcnella. 
Los cuadros tienen los siguientes 
titulo5: E l clititiupuido habitante, ja 
Palacio de la Estrella, Los jugado-
res, Las calles de la Habana, E l jH 
ma popular, Los teatros. Libertad, 
L a Revista de Payret está llainau» 
a un gran éxito. 
• • * 
MAXIM 
Para hoy se anuncian La muñeca 
de serrín, el episodio 15 de La Fortir-
na fatal, la comedia Amor y farna. 
cia y cintas cómicas. 
* * • 
FOR>OS 
La,muñeca de serrín. Ave de rapj. 
ña y el episodio 15 de La Fortuna 
fatal. 
* * * 
INGLATERRA 
Hoy se pasarán las cintas Vete al 
Oeste, por Tom Mooiv; L'ua semanj 
de vida, por Paulina Frcderick, y Q 
brazo de la ley. » * * 
WILSON 
Hoy se exhibirán las películas Vi. 
viette, por Vivían Martin; Ana la aa. 
draJosa y Está usted despedido, por 
Wallace Reíd. 
• • • 
BQTAL 
Cintas cómicas- sexto episodio ^ 
L a moneda rota, Los ojos del ciego y 
E l último capítulo. 
• * * 
LARA 
Matinée y tandas nocturnas. Pei{_ 
culas cómicas. Mujer y madre, ¿j 
bravo mozo, L a niña do las aniapola-, 
• • • 
NIZA 
Función continua dosde la una (]t 
la tarde hasta las once de la nccj;e. 
L a luneta con entrada cuesta di« 
centavos. 
Para hoy se anuncian las pelieulaj 
Del club a la calle y el dranfa Nelli. 
na, por Tilde Kassay y Gustavo Se-
rena, 
* « * 
MARGOT 
Hoy, sábado, la comedia de Sude.-
mann " E l Honor". 
Mañana, la comedia de los Quinf. 
ro, "Amores y amoríos.'' L i b r o s r e c i b i d o s e n la 
s e m a n a 
2.00 
3.5C 
AGENDA A G U I C O L A — O b r a d» 
grtm utilidad a los agricultores, 
pubhcada por G. Wery, autor 
do la Enciclopedia Agrícola. Ver-
Blón castellana. Contiene: At-
mosfera, suelos, abonos, en-
miendas, aguas. Cultivo de la» 
plantas. Legumbres y hortalizas. 
Kconomfa forestal. Viticultura. 
Enología. Producción, alimenta-
ción o higiene del ganado. E l 
corral en las explotaciones agrí-
colas. Enfermedades del gana-
do. E l corral en las explotacio-
nes agrícolas. Enfermedades del 
ganado. Uccheria. Informaciones 
administrativas. Legislación ru-
ral. Maquinaria agrícc/la. Cons-
trucciones rurales. Pesos y vo-
lúmenes . Medición de superfi-
cies y volúmenes. Sistema mone-
tario de las principales nacio^ 
nes. E t Etc . 1 tomo encuader-
nado $2M 
MEMORIAL, T E C N I C O INDUS-
TRIAL.—Colección de cuadros d« 
Matemáticas, Física, Química, 
Mecánica, Electricidad y Cons-
trucción, por Emilio Lozano. 
Obra de suma utilidad a les me-
cánicos, electricistas y construc-
tores. 1 tomo con ni^s de 600 
páginas, encuadernado 4.00 
C A L E S Y CEMENTOS.—Normas 
prácticas para uso de los inge-
nieros, arquitectos, contratistas, 
sobrestantes y capataces, por el 
Ing. L . Mazzochi. Versión cas-
tellana de la 4a, edición italia-
na, ilustrada con grabados. 1 
tom0 encuadernado 2 00 
METODOS MODERNOS D E OR-
GANIZACION D E LAS E M P R E -
SAS I N D U S T R I A L E S , para ob-
tener grandes beneficios, por •* 
C. U. Carpentes. Traducción y 
adaptación española de A. "Me-
nóndez. 1 tomo encuadernado. 
MODELOS D E E D I F I C I O S ECO-
NOMICOS.—Colección de planos, 
diseños, presupuestos, etc., de 
145 edlfielos económiecs. Casas 
baratas. Vil las y Granjas, por 
el Ing. I . Casali. 2a edición 
española. 1 tomo encuadernado 
T R A T A D O DR CONSTRUCCIONB8 
C I V I L E S . — E l tratado m á s mo-
derno de construcción que se 
ha publicado por el Ing. C. Lcvl. 
Traducción de la 4a. edición ita-
liana. Tomo I Materiales «1« 
construcción Edificios. Tomo 
II .—Obras públicas c hidráuli-
cas. 2 tomos en 4o. de más d® 
800 páginas cada nno, tela. . 
A R C H I V O G E N E R A L D E INDIAS. 
Catálogo de los documentos en 
el Archivo general de Indias do 
Sevilla. 1 tomo en 4o. pasta. . 
R E L A C I O N E S G E O G R A F I C A S DH 
INDIAS CONTENIDAS E N E L 
A R C H I V O G E N E R A D D E INDIAS 
D E S E V I L L A L,a Hispano-Amé-
rlca del Siglo X V I , Colomnla. 
Venezuela, Puerto Rico, Repú-
blica Argentina. Colección hecha 
por Germán Latorre. 1 tomo en 
4o, rúst ica 
L A C A Z A MEXICANA».—Descrip-
ción de los diversos sistemas 
de caza y de los animales que 
más abundan en México así co-
mo otros muchos datos curiosos 
para todos los aficionados a la 
casa. Obra escrita por Carlos M. 
liópez y Carlos López. Edlelón 
ilustrada con profusión de gra-
bados. 1 tomo en 4o. . encuader-
nado 
MONOGRAFIAS D E A R T E . — M i -
guel Vlladrich. Estudio crítico 
de este pintor por Rarn^n Pé-
rez de Ayala. Edición Ilustrada 
con 29 fotograbados, represen-
tación de otras tantas .obra», 
1 tomo • • 
MONOGRAFIAS D E A R T E —Ma-
nuel Benedicto. Estudio crítico 
de BUS obras por José Francés. 
Edición ilustrada con 20 foto-
grabados, representación de otras 
tantas obras de arte. 1 tomo. • 
MONOGRAFIAS D E A R T E . — F e r -
nando de Sotomayor. Estudio 
crítico de este artista por Ma-
nuel Abril. Edición Ilustrada 
con 29 fotograbados, representa-
ción de otras tantas obras de 
arte. 1 tomo . • • 
MONOGRAFIAS D E A R T E . — I g -
nacio Zuloaga. Estadio critico 
de sus obras por Miguel d» 
Unamuno- Edición ilustrada con 
71 soberbios fotograbados, co-
pias de otras tantas obras de 
este gran artista. 1 tmoo. . • 
A N A L E S D E L A L I T E R A T U R A 
E S P A R O L A . — Publicación d* 
Adolfo Bonilla y San Martin-
Años 1900-1904. 1 tomo en 4o. 
pasta 
R I C A R D O L E O N Europa trágica. 
Tomos 9 y 10 de sus obras com-
pletas. 2 tomos en 8o. rústica 
L I B R E R I A * C K K V A N T E 8 " D E B» 
DO VELOSO. 
GALIANO. 62, (Eiqnin» a NeP*0»! 
A P A R T A D O 111". T K L K F O N O A 
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